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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ี เพื่อทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ(P) SPC2PAS Model ใน
วชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในดา้น 
(1) การเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองกบัคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองระยะ
ที ่1 (2) การเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองระยะที ่2 กบัคะแนน การทดสอบก่อน
การทดลอง (3) ผลการพฒันาการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากผลสะทอ้นการปฏบิตักิารกํากบัความรู ้ทศันคตแิละ
การปฏบิตัขิองผูเ้รยีน (4) เจตคติของผู้เรยีนที่มต่ีอรูปแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี     
ราชมงคลพระนคร การดําเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 ปรบัปรุงกจิกรรมการ
เรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ขัน้ตอนที ่2 การทดลองกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ               
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที ่1 (เทยีบโอน) ภาคการเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2553 ของคณะบรหิารธุรกจิ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิ จาํนวน 40 คน โดย




รูปแบบกจิกรรม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบท ี (t-test)  
ผลการวิจัยพบว่า (1)  กลุ ่มทดลองที่ ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ                  
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มคีะแนนเฉลีย่ดา้นความเขา้ใจในวชิาการเงนิธุรกจิหลงัการทดลองระยะที ่1 เพิ่ม
สูง ขึน้กว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 (2) 
กลุ่มทดลองทีใ่ชรู้ปแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิ
ธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มคีะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบด้านความเข้าใจในวชิาการเงนิธุรกิจหลงัการทดลองระยะที่ 2 เพิม่สูงขึ้นกว่าคะแนน
เฉลีย่ของการทดสอบก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (3) ผู้เรยีนส่วนใหญ่
ดําเนินกจิกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิ คดิเป็น 100 % (4) ผู้เรยีนส่วนใหญ่มเีจตคตทิีด่-ีดมีาก
ต่อรปูแบบกจิกรรมกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิ
สําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในประเดน็บทบาทของ
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The objective of this study was: to experiment the activity using the (P) SPC2PAS   
model for Business Administration Undergraduates in Rajamangala university of 
Technology Phra Nakhon in (1) a comparison of achievement test of post-scores with pre-
test scores of the first phase; (2) a comparison of post-test scores with pre-test scores of 
the second phase; (3) the result of the activity’s self-reflection of knowledge, attitude, and 
performance of learners; and (4) learners’ attitude towards an (P) SPC 2 PAS model. The 
research procedure was comprised of two phases.  In Phase 1, there was the adjusted (P) 
SPC2PAS Model which was applied to use with Business Administration Undergraduates in 
Business Finance at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. In Phase 2, 
there was the experimentation of (P) SPC2PAS Model with Business Administration 
Undergraduates in Business Finance at Rajamangala University of Technology Phra 





Semester of Academic Year 2010. The research instruments were: the business finance 
achievement test, the self-reflective learning checklist, and the attitude questionnaire, 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and the t-test.  
The result of the study showed that:  (1) the mean scores of the sample group in 
the first phase of business finance comprehension’s post-test was significantly higher than 
of the pre-test at the statistical level of 0.05; (2) the mean scores of the sample group in 
the second phase of business finance comprehension’s post-test was significantly higher 
than of the pre-test at the statistical level of 0.05; (3) The learners’ spiral-learning 
development of the all activities’ self-reflection of knowledge, attitude, and performance of 
learners, was 100 percentage; and (4) learners’ attitude towards using (P) SPC2PAS Model 
of Business Finance for Business Administration Undergraduates at Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon in the areas of the activity model, teacher’s role, 
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1.  ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา 
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่าการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ภารกิจของสถานศึกษา
ดงักลา่วบรรลเุป้าหมาย  สามารถจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัการสาํคญั 3 ประการ คอื หลกัการผูเ้รยีน
มคีวามสาํคญัสงูสดุ  หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และหลกัการศกึษาตลอดชวีติ  เพราะเหตุมาจาก
หลกัสําคญัทัง้ 3 ประการยงัไม่ได้รบัการแก้ไขปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนที่มปีระสทิธภิาพ
อย่างเพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสําคัญอย่างยิง่ต่อการปฏิรูปการเรียนรู ้  
เน่ืองจากตระหนักดีว่าการปฏิรูปการเรียนรู้คือหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  นัน่คือ     
การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนสําคญัที่สุดและเน้นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นการจดั
การศกึษาโดยผา่นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่นําผูเ้รยีนกา้วไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย  
จติใจ  อารมณ์  สงัคมและสติปญัญา คอืการสร้างผู้เรยีนให้เป็นคนด ี คนเก่ง  และมคีวามสุข   
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงตามที่เราคิดหวังมาตลอดก็คือต้องการได้ผู้เรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม   
(ปญัญา  นาแพงหมืน่  สุรวิตัร  จนัทรโ์สภา  และ นคร  วชิยัผนิ : 2549)  
การดําเนินธุรกิจหรอืการประกอบการด้านพาณิชยกรรมนัน้ เงนิทุนถอืเป็นปจัจยัสําคญั
ที่สุดประการหน่ึงที่มาหล่อลื่นให้การทํางานในธุรกิจดําเนินไปได้ ธุรกิจอาจได้เงนิทุนมาจาก
ผูป้ระกอบการหรอืผูถ้อืหุน้ ไดเ้งนิทุนจากการกูย้มืจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ  ผูป้ระกอบการ
จะนําเงนิทุนเหล่าน้ีไปจดัหาสนิทรพัย ์เช่น ก่อสรา้งโรงงาน  ซือ้เครื่องจกัร  อุปกรณ์  วสัดุต่าง ๆ 
เพื่อผลติสนิค้า เพื่อขายตลอดจนใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของธุรกิจ  เงนิทุนจงึมกีาร
หมุนเวียนตลอดเวลา ถ้าผู้จดัการทางการเงนิขององค์กรธุรกิจมคีวามรู้ความเข้าใจในทฤษฏ ี 





เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพีในธรุกจิต่างๆ ทัง้ธุรกจิขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเลก็  
รวมทัง้ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจาํวนั ดงันัน้วชิาการเงนิธุรกจิ (Business Finance) จงึเป็นวชิาทีว่่า
2 
ด้วยการบรหิารงานที่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนทางการเงนิ การจดัหาเงนิทุนมาใช้ การจดัสรร
เงนิทุนไปลงทุนในสนิทรพัย ์ตลอดจนการควบคมุทางการเงนิ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของกจิการ 
รูปแบบ (P)SPC2PAS Model เกิดจากการประยุกต์ใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบัติ
(Reflective Approach) ร่วมกบัวธิกีารคน้ควา้ภายในกลุ่ม (Group Investigation) ซึง่ทัง้ 2 วธิกีาร
น้ีเคยถกูนํามาทดลองใชใ้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีน
ที่ใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุ่มในวชิาการแปลภาษาองักฤษธุรกจิของ
นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตพณิชยการพระนคร”     
สริบุิปผา  อุทารธาดา (2550) เพือ่สนองตอบตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542   เพราะ รูปแบบ (P)SPC2PAS เป็นการจดัระบบขัน้ตอนการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างมอีิสรภาพ มวีินัยอย่างชดัเจน และยงัสามารถยดืหยุน่ได้เพื่อให้บรรลุ
จุดมุง่หมายที่กําหนดไว้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกันและ
ปฏิสัมพันธ์กันในเชิงส่งเสริมกัน รบัผิดชอบทัง้รายบุคคลและกลุ ่มให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถ ใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มทีส่่งเสรมิพฒันาการวชิาการหลากหลายสาขาและทกัษะ
แบบบูรณาการอย่างทา้ทาย  ใชก้ารนําเสนองานเพื่อแลกเปลีย่นหลกัฐานการเรยีนรู ้  ประเมนิผล
สภาพจรงิที่กระตุ้นพลงัการพฒันาการเรยีนอย่างต่อเน่ือง  มโีอกาสตรวจสอบพฒันาการเรยีนรู้
ของตนเองได้จากหลกัฐานและผลงานตามสภาพจรงิอย่างโปร่งใสองิระบบธรรมาภบิาล มโีอกาส
ระบายความรูส้กึ คดิทบทวนวพิากษ์วจิารณ์หาเหตุผลเบือ้งหลงัความรู ้ทศันคต ิ และพฤตกิรรม
จากประสบการณ์การปฏบิตัิงานและเรยีนรู้อย่างมรีะบบเพื่อควบคุมกระบวนการทางความคิด   
สติ ปญัญา พฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิต ทักษะ
ประชาธปิไตยและการพฒันาในตนเองสู่ความเจรญิอย่างแท้จรงิ (สริบุิปผา  อุทารธาดา.2550, 
2553)  
 จากประสบการณ์ของผู้วจิยัที่ได้สอนวชิาการเงนิธุรกิจ  นักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีัง้
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และหลกัสูตร 4 ปี คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
พระนคร  สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาการเงนิ  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจดัการ    
และสาขาสารสนเทศ  พบว่า  นักศกึษาเป็นจาํนวนมากมผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิ
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําและไม่น่าพอใจ  นักศกึษารู้สกึว่าเป็นวชิาที่ยากและเบื่อหน่ายวชิาน้ี เน่ืองจาก
เรยีนแลว้ไมส่ามารถเขา้ใจไดเ้พราะเป็นวชิาทีม่กีารคํานวณมากและต้องอาศยัพืน้ฐานความรูค้วาม
เขา้ใจในวชิาการบญัชเีบื้องต้นมาประกอบ  อกีทัง้นกัศกึษายงัขาดการคดิวเิคราะหท์ีเ่ป็นระบบ   
ทําให้นักศกึษาไม่สามารถบูรณาการวชิาต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการสรา้งองค์ความรูแ้ละประยุกต์
ความรูเ้พือ่ใหเ้กดิการพฒันาแนวคดิและปญัญา   
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จากผลการวจิยัของสริบุิปผา อุทารธาดา เรื่อง “การวจิยัและพฒันากจิกรรมการอ่านข่าว
ธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายในกลุ่มสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกิจ”  
เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่เป็นข้อมูลธุรกิจให้มคีวาม
สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ปรบัปรงุ พ. ศ. 2545)  โดยการวจิยัครัง้นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าว
ธุรกิจโดยใช้วิธกีารสะท้อนการปฏิบตัิและการค้นคว้าภายในกลุม่ การดําเนินการวจิยัแบ่งเป็น      
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งและพฒันารปูแบบกจิกรรมการอ่านขา่วธุรกจิโดยใชว้ธิกีาร
สะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 2 การทดลองและพฒันาประสทิธภิาพ
รูปแบบกิจกรรม 2 ครัง้ โดยครัง้ที่ 1 ทดลองกบันักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีการเงนิ ชัน้ปีที่ 2 
ระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ จํานวน 40 คน และครัง้ที่ 2 ทดลองกบันักศกึษาชัน้ปีที ่1-3 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  จํานวน 36 คน และขัน้ตอนที่ 3 การขยายผลและ
ประเมนิกจิกรรมกบับุคลากรในสงักดัภาครฐัภาคเอกชน และผู้สนใจทัว่ไป  จํานวน 36 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่แบบเจาะจง เครื่องมอืวิจยั ได้แก่ (1) แบบประเมนิรูปแบบ
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุ่ม (2) แบบ
ประเมนิหนังสอืศพัท์ธุรกจิรายวนั (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ  
(4) แบบตรวจสอบรายการสะทอ้นการปฏบิตั ิ(5) แบบสงัเกตพฤตกิรรม (6) แบบสอบถามเจตคติ
ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการอ่านข่าวโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม 
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การทดสอบท ี(t-test) 
ผลการวจิยัพบว่า 1.  รปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการ
คน้ควา้ภายในกลุ่มทีผู่ว้จิยัสรา้งและสงัเคราะหข์ ึน้ เรยีกว่า (P) SPC2PAS Model 2.  ผลการ
พฒันาและประเมนิรปูแบบกจิกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม พบว่า 2.1) ผูเ้รยีนทีใ่ช้กจิกรรมการ
เตรยีมความพรอ้มมคีะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษธุรกจิหลงักจิกรรมการเตรยีม
ความพรอ้มเพิม่สูงขึน้กว่าก่อนการวจิยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ คะแนนเฉลีย่
การทดสอบหลงัการวจิยัสูงกว่าคะแนนเฉลีย่การทดสอบก่อนการวจิยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 2.2) การสะท้อนปฏิบัติการกํากับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการ
พฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง มคี่าเฉลีย่รอ้ยละอยู่ในระดบัปานกลาง-มาก และ 2.3) เจตคตขิอง






พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) แผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2552-2559) เพื่อพฒันาคน
ไทย ให้เป็นคนด ีคนเก่ง และอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ทัง้น้ีผู้ว ิจยัได้ดําเนินการวิจยัและ





ปญัหาแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงัน้ี 
1.  รปูแบบกจิกรรม (P) SPC 2 PAS Model น้ีสง่ผลในแต่ละขัน้ตอนสรปุไดด้งัน้ี 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม (P-planning) ผลท่ีได้จากขัน้ตอนน้ี คือ 
1.1  ผู้เรยีนไดร้บัความรูพ้ืน้ฐานวธิกีารทํางาน และตวัอย่างการเรยีนรูอ้ย่างพอเพยีง มี
เหตุผลและสรา้งภูมคิุม้กนัได ้รวมทัง้มกีารฝึกปฏบิตักิารเรยีนรูทุ้กขัน้ตอนสําหรบัการเตรยีมความ




เก่ง ปานกลาง อ่อน ให้มโีอกาสทํางานร่วมกนั ช่วยเหลือกนั แบ่งปนัอภปิรายความรู้ ร่วมกัน
ตดัสนิใจ ฯลฯ รวมทัง้เป็นการฝึกการทาํงาน การเผชญิชวีติในสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 
1.3  ความมปีระสทิธภิาพของเอกสารเตรยีมความพรอ้มตรวจสอบได้จากผลคะแนนการ
ทดสอบความรูข้องผูเ้รยีนหลงัขัน้การเตรยีมความพรอ้มมคี่าสูงกว่าก่อนขัน้การเตรยีมความพรอ้ม










รปูแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธรุกิจภาษาองักฤษ ตามรปูแบบ SPC 2 PAS 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกหวัเรือ่ง (S–Selecting article/topic) ผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ี คอื 
1. การเรียนรู้ที่เน้นตามความถนัดของตนเองทําให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและ
พฒันาการเรยีนรูไ้ปสูก่ารมปีญัญาในทีส่ดุ 
2.  การฝึกระบบการเรยีนรูแ้บบทกัษะสงัคมประชาธปิไตย 






3. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model น้ีสามารถช่วยพฒันาการอ่าน
ข่าวธุรกจิภาษาองักฤษของผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามหลกัการจดัการเรยีนการสอนตาม
มาตรา 22  ทีว่่า “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที่สุดกระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ” และมาตรา 24 “การจดักระบวนการเรยีนรู ้
ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี (1)  จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล     
(2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้
เพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหา (3)  จดักจิกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตั ิให้ทําได ้คดิเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง (4)  จดัการเรยีนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลกัษณะอังพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอาํนวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมี
ความรอบรูร้วมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีน
อาจเรยีนรู้ไปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ (6)  จดัการ
เรยีนรูท้ี่เกดิขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีนตามศกัยภาพ” ในพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545) (อา้งใน สริบุิปผา อุทารธาดา, 2553)  
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2. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P)SPC 2 PAS Model ทีเ่น้นขัน้ตอนกจิกรรมทีเ่ป็น






หลกัฐานการเรยีนรู ้ประเมนิผลสภาพจรงิทีก่ระตุน้พลงัการพฒันาการเรยีนอยา่งต่อเน่ือง  มโีอกาส
ตรวจสอบพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองได้จากหลกัฐานและผลงานตามสภาพจรงิอย่างโปร่งใส มี
โอกาสระบายความรู้สึก คิดทบทวนวิพากษ์วิจารณ์หาเหตุผลเบื้องหลังความรู้ ทศันคติ และ
พฤตกิรรมจากประสบการณ์การปฏบิตังิานและเรยีนรู้อย่างมรีะบบเพื่อควบคุมกระบวนการทาง
ความคดิ สต ิปญัญา และพฤตกิรรมของตนเอง รวมถงึการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะชวีติ
และการพฒันาในตนเองสูค่วามเจรญิอยา่งแทจ้รงิ (สริบุิปผา อุทารธาดา, 2550, 2553) 
3. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model ช่วยส่งเสรมิการพฒันา ทกัษะ
ชีวิต พฒันาทกัษะทางสงัคมประชาธิปไตย โดยการสร้างความตระหนักและกํากับการเรยีนรู ้
ความรูส้กึนึกคดิในประสบการณ์การเรยีน คดิวธิแีก้ปญัหาการเรยีน วางแผนเพื่อพฒันาการเรยีน
อย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา  มบีรรยากาศในการเรยีนรู้เครยีดปานกลาง มคีวามยดืหยุน่  การ
ปฏบิตัใิชไ้ดจ้รงิ การฝึกหดัใหเ้กดิความเชีย่วชาญในวชิาชพีหรอืความเป็นมอือาชพีอย่างต่อเน่ือง  
ความยัง่ยนื  และความท้าทายทัง้น้ีเพราะ ผลจากการจดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบกิจกรรม 
(P) SPC2PAS Model มคีวามสอดคลอ้งตามทฤษฎขีอง Sharan & Sharan (1992) ทีว่่า “วธิกีาร
เรยีนแบบการค้นคว้าภายในกลุ่มส่งเสรมิประชาธปิไตยในกระบวนการเรยีนรูท้างวชิาการ” และ 
Beiley, Curtis, & Nunan (1998), Crandall (2000), Farrell (1998), Stanley (1998), and Thiell 
(1999) ได้ขอ้สรุปร่วมกนัจากการนําวธิกีารสะท้อนการปฏบิตัไิปใช ้คอื ความยดืหยุ่น การปฏบิตัิ
ใชไ้ดจ้รงิ ความเชีย่วชาญในวชิาชพีหรอืความเป็นมอือาชพี ความยัง่ยนื  และความทา้ทาย  
4. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model ช่วยเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีน
พฒันาการเรยีนรู้โดยการสะท้อนการปฏบิตัิ ที่เน้นการกํากบัการเรยีนรู้ของตนเองตามแนวคิด 
ความรู ้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม (KAP) เพื่อการปฏบิตักิารเรยีนรูส้ ิง่ใดๆ ได้อย่างแท้จรงิ ซึ่งจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม สรุปได้ว่า ความรู ้(Knowledge) เป็นการ
รบัรูห้รอืเรยีนรูเ้บือ้งต้น ทัง้น้ีความรูอ้าจส่งผลต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของมนุษยต่์อไปได ้โดยม ี
ทศันคต ิ(Attitude) เป็นดชันีชีว้่าบุคคลนัน้มคีวามคดิและความรูส้กึอย่างไรกบับรบิทรอบขา้ง อาท ิ
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เน้ือหา คนรอบข้าง วตัถุหรอืสิง่แวดล้อม โดยทศันคตินัน้มรีากฐานจากความเชื่อที่อาจส่อด้าน
พฤตกิรรม (Practice) เป็นการกระทําหรอืพฤตกิรรมใดๆ โดยมรีากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่อ
ถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจงึเป็นตวัที่แสดงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่เร้าไปใน
ทศิทางต่างๆ และเป็นตวัเชื่อมระหว่างความรูแ้ละพฤติกรรมที่จะแสดงออก หรอือาจเรยีกได้ว่า 
ทศันคตเิป็นตวักลาง ที่ทําใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตั ิความรูแ้ละทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์นั 
และทําให้เกดิการปฏบิตัติามมา ดงันัน้ ความรู้และทศันคติต่างทําให้เกดิการปฏบิตัจิรงิได้อย่าง
เป็นรปูธรรม (อา้งในสริบุิปผา  อุทารธดา, 2553) 
ดงันัน้ด้วยเหตุผลทัง้หมดที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วจิยัจงึต้องการศึกษาเพื่อทดลองการจดั




2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพือ่ทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิ





2.3 ผลการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากผลสะทอ้นการปฏบิตักิารกาํกบัความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตั ิ
ของผูเ้รยีน 




3.  ขอบเขตของการวิจยั 
  การวิจยัครัง้น้ีเป็นการทดลองและประเมินรูปแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ       
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิและผลการสงัเคราะหร์ปูแบบ 
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายใน
กลุ่ม (สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2553) และเน้ือหาในวชิาการเงนิธุรกจิ ไดแ้ก่ งบกระแสเงนิสด การ
วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ การวางแผนกําไรโดยใช้จุดคุ้มทุนและการวเิคราะห์ระดบัภาระ
ผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงนิทุน การพยากรณ์ความต้องการเงนิทุนเพิ่มเติมจาก
ภายนอก งบประมาณเงินสด ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั งบประมาณจ่ายลงทุน และ
โครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน   
3.2  ขอบเขตดา้นประชากร  
3.2.1  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที ่1 (เทยีบโอน)   
ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ  
3.2.2  ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  กจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ      
(P) SPC2PAS Model ในวิชาการเงินธุรกิจสําหรับนกัศกึษาบริหารธุรกิจ ตวัแปรตาม ได้แก่   
 (1)  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิ 
 (2)  ผลการสะทอ้นการปฏบิตักิาร 
 (3)  เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรูปแบบกิจกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ 
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ 
3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
                 การทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ใน
วชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กบั
กลุ่มทดลอง ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2553 
  
4.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
4.1 กจิกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model หมายถงึ การจดัระบบ
ขัน้ตอนการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างชดัเจน ประกอบด้วย แผนเตรยีมความพร้อม (P–Planning) 
และ แผนกจิกรรมการเรยีนตาม SPC2PAS Model ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1. การ
คดัเลอืกหวัขอ้เรื่อง (S–Selecting article/topic) ขัน้ที ่ 2. การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–
Planning and dividing workload) ขัน้ที ่3. การดําเนินการศกึษา (C–Carrying out the study) 
ขัน้ที ่4.การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report) ขัน้ที ่5. การเสนอ
รายงาน (P–Presenting the public report) ขัน้ที ่ 6. การประเมนิเชงิพฒันาการสภาพจรงิ (A–
Authentic developmental evaluation) ขัน้ที ่7. การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
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5.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิธุรกจิสําหรบัใช้ดําเนินการวจิยั
เรือ่งการศกึษารูปแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชรู้ปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิ
ธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ ดงัแสดงตามภาพ 1 
 
6.  ประโยชน์ของการวิจยั 
6.1  ไดคู้่มอืรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการ
เงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ   
6.2  ไดคู้่มอืรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการ
เงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิทีผ่า่นการวจิยัเชงิทดลองเพือ่ตรวจสอบดา้น  
6.2.1 ผลสมัฤทธิด์า้นการพฒันาการเงนิธรุกจิ 
6.2.2 ผลสมัฤทธิก์ารสะทอ้นการปฏบิตักิารกํากบัความรู ้ทศันคตแิละ การปฏบิตั ิ
ของผูเ้รยีน 
6.2.3 เจตคติของผู้เรยีนที่มต่ีอรูปแบบกิจกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ   
 
 





















ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยัรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ 
คู่มอืกิจกรรมการเรียนวิชาการเงิน
ธรุกิจ ตามรปูแบบ  (P) SPC 2 PAS  
 
1.  ผลสมัฤทธ์ิด้านความเขา้ใจด้านการเงินธรุกิจ 
2.  ผลสมัฤทธ์ิการสะท้อนการปฏิบติัการกาํกบัความรู ้ทศันคติ   
     และการปฏิบติัของผูเ้รียน 
3.  เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมวิชาการเงินธรุกิจ  




























1.  การศกึษาบรบิท 
2.  การศกึษากรอบแนวคดิ 
3.  ประยุกต์รปูแบบกจิกรรม(P) SPC2 PAS 
Model มาปรบัใชก้บัวชิาการเงนิธุรกจิ 
4.  การตรวจสอบรปูแบบกจิกรรมโดย   
ผูเ้ชีย่วชาญ 
5.  การทดลองใชร้ปูแบบ  
กจิกรรม  
1.  รปูแบบกจิกรรมทีเ่รยีกวา่ (P) SPC 2 PAS  
2.  ทฤษฎกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิ(Reflective Approach) 
3.  ทฤษฎกีารเรยีนแบบร่วมมอื เทคนิคการคน้ควา้ภายในกลุ่ม  
     (Group Investigation) 
4.  รปูแบบกจิกรรม (P) SPC2 PAS Model 
5.  การเงนิธุรกจิ 
1.  กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
2.  กิจกรรมวิชาการเงินธุรกิจ ประกอบด้วย 1) 
หลกัการ  2) จุดประสงค์  3) สาระและกระบวนการ  
4) กจิกรรมและขัน้ตอนการสอน 5) การวดัและการ
ประเมนิผล 






















การวจิยัครัง้น้ี ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา ระบบอินเตอร์เน็ตและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่นําเสนอรายละเอยีดตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. แนวคดิ ทฤษฎวีธิกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิ 
1.1  ความหมายของการสะทอ้นการปฏบิตั ิ
   1.2  ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการจดัการเรยีนการสอนโดยการสะทอ้นการปฏบิตั ิ
2. แนวคดิ ทฤษฎวีธิกีารคน้ควา้ภายในกลุม่   
2.1  ความหมายของการเรยีนแบบการคน้ควา้ภายในกลุม่ 
 2.2  ลกัษณะการเรยีนแบบการคน้ควา้ภายในกลุม่   
3. รปูแบบกจิกรรม (P) SPC2PAS  
 3.1  ความสาํคญัและความเป็นมา 
3.2  ความหมายรปูแบบกจิกรรม (P) SPC2PAS  
3.3  รปูแบบกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิภาษาองักฤษ ตามรปูแบบ (P)  
SPC2PAS Model 
3.4  ประโยชน์ของรปูแบบกจิกรรม (P) SPC2PAS Model 
4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิของธรุกจิ 





 4.2  หน้าทีข่องการบรหิารการเงนิ 
4.2.1 ขอบเขตของงานบรหิารการเงนิ 
4.2.2 บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารการเงนิ 









1.  แนวคิด ทฤษฎีวิธีการสะท้อนการปฏิบติั  
      1.1  ความหมายของการสะท้อนการปฏิบติั 
นกัวชิาการและนกัจติวทิยาไดใ้หค้วามหมายของการสะทอ้นการปฏบิตัไิว ้ ดงัน้ี  
 Dewey (1933) กล่าวว่า ความคดิแบบสะทอ้นการปฏบิตั ิเป็น “การพจิารณาความคดิ
หรอืรูปแบบความรูพ้ื้นฐานอย่างกระตือรอืร้น ต่อเน่ืองและมคีวามละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วย
สง่เสรมิความคดิแบบสะทอ้นการปฏบิตัแิละการสรปุสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ครัง้ต่อไป  
 Schon (1983, 1987) ไดใ้หค้วามเหน็ว่าเป็น ศูนยก์ลางของความเขา้ใจว่าความเป็นมอื
อาชพีคอือะไรนัน้ต้องผ่านการคดิแบบการสะทอ้นการปฏบิตัใินการปฏบิตังิานจรงิ ดงัความเหน็
ของเขาทีว่่า ผู้ปฏบิตัคิดิตามความประหลาดใจ ความฉงน หรอืความยุ่งเหยงิ ในสถานการณ์ที่
เขาประสบอย่างไม่มัน่ใจหรอืเฉพาะเรื่อง เขาสะท้อนสิง่ฉงนหรอืเรื่องประหลาดเหล่านัน้ก่อน
ตนเอง และสะท้อนความเข้าใจที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ปรากฏอยู่ในลักษณะนิสัยของเขา  เขา
ดําเนินการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่มีอยู่ใหม่อีกครัง้ และมีการ
เปลีย่นแปลงสถานการณ์น้ี (Schon, 1983) 





 Tom, (1985) ; Henderson, (1989); Lesley, (1989); Zeichner, (1983); and Feiman-
Nemser, (1990) ไดพ้สิูจน์และใหค้วามหมายของ “การสะทอ้นการปฏบิตัทิางการสอน” เป็น
วธิกีารที่เน้นการเรยีนรู ้(an inquiry-orientated approach) ทางการศกึษาของครซูึง่สามารถ
แสดงความหมายไดอ้ย่างหลากหลาย (Tom, 1985; Henderson, 1989) ประกอบดว้ยเหตุผล
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกครผููบ้รรยายมกีารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั คอื ขอ้สมมตุฐิานใน
การตรวจสอบทางการสะท้อนการปฏบิตั ิ(Lesley, 1989) ประการที่ 2 หลกัการและเหตุผล
ทางการศึกษาของครูที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของ
ภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัและมคีวามสอดคลอ้งกนัเพยีงเลก็น้อย ในความหมายของภาพลกัษณ์
พเิศษเฉพาะน้ี เช่น นวตักรรมของคร ูครใูนฐานะผูส้งัเกตทีม่สี่วนร่วม ครใูนฐานะผูท้ดลองอย่าง
ต่อเน่ือง ครูที่มคีวามสามารถในการประยุกต์ ครูในฐานะนักวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ครูในฐานะนัก
แก้ปญัหา ครูในฐานะผู้ให้ความรู้ประจําคลนิิก ครูผู้นักวิเคราะห์ตนเอง ครูในฐานะอาชีพนัก
ปกครอง เป็นต้น (Tom, 1985; Zeichner,1983) ประการที ่3 คอื การเปรยีบเทยีบวธิกีารทีเ่น้น
การเรยีนรู ้กบัการศกึษาทางครูเพื่อใหไ้ดค้วามคดิเหน็ทีเ่ป็นทางเลอืกอย่างมคีวามหมาย มกีาร
เรยีนรูท้ี่จํากดัอย่างมรีูปแบบ ซึ่งเป็นงานของการรบัรูเ้ร ื่องต่างๆ จากตวัมนัเองและยงัไม่มกีาร




 จากคํากล่าวของนักวชิาการและนักจติวทิยาขา้งต้นสรุปได้ว่า การสะท้อนการปฏบิตั ิ






 1.2 ประโยชน์ท่ีได้จากการจดัการเรียนการสอนโดยการสะท้อนการปฏิบติั 
  นักการศกึษาหลายท่าน (Beiley, Curtis, & Nunan: 1998, Crandall: 2000), 
(Farrell: 1998, Stanley: 1998, and Thiell: 1999) ไดอ้ภปิรายเพื่อสรุปประโยชน์และความ   
ทา้ทายจากการประยกุตใ์ชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัใินโปรแกรมภาษาองักฤษในฐานะภาษาที ่2 
สาํหรบัผูใ้หญ่ (Adult ESL) รวมได ้5 ประการ (อา้งใน สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2553)  ดงัน้ี 
  1.3.1 ความยดืหยุน่ (Flexibility) สามารถประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อย่าง









1.3.2 การปฏิบัติใช้ได้จริง (Practicality) การสะท้อนการปฏิบัติมีประโยชน์




หลากหลาย ซึง่นบัว่าเป็นโอกาสเพือ่ทีจ่ะสาํรวจและสะทอ้นเทคนิค ความคดิ และวธิกีารใหม่ๆ ที่
เกดิขึน้ในกระบวนการสะท้อนการปฏบิตั ิและมกีารเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎแีละการปฏบิตัเิป็น
สาํคญัความเชีย่วชาญในวชิาชพีหรอื 
  1.3.3 ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) การสะทอ้นการปฏบิตัทิาํใหเ้กดิ







วธิกีารต่างๆและพฒันากจิกรรม ณ จดุนัน้ๆ เช่นกนั 
  1.3.4 ความยัง่ยนื (Sustainability) มคีวามจําเป็นในการพฒันาสู่ความยัง่ยนื
สําหรบัผู้สะท้อนการปฏบิตัใิน Adult ESL มากกว่าการประชุมเชงิปฏบิตักิารและการประชุม
ต่างๆ (Burt & Keenan, 1998; Crandall, 2000) การสะทอ้นการปฏบิตัสิรา้งกระบวนการเป็น

















2.  แนวคิด ทฤษฎีวิธีการค้นคว้าภายในกลุ่ม (อ้างใน สิริบปุผา  อทุารธาดา, 2553)   
2.1  ความหมายของการเรียนแบบการค้นคว้าภายในกลุ่ม  
การเรยีนแบบการคน้ควา้ภายในกลุ่ม หมายถงึ วธิกีารเรยีนทีป่ระกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน










วธิกีารใหม้คีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัพืน้ฐานความรูข้องเดก็ อาย ุความสามารถ ขอ้จาํกดัของ
เวลา และวธิน้ีีสามารถประยกุตไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวางภายใตเ้งือ่นไขของสภาพหอ้งเรยีน  
 2.2   ลกัษณะการเรียนแบบการค้นคว้าภายในกลุ่ม  ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
1. การคดัเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษา (Identifying the topic and organizing  
pupils into groups) นักเรยีนคดัเลอืกแหล่งทีจ่ะศกึษา เสนอหวัขอ้และจดัประเภทขอ้เสนอแนะ 
นักเรียนจดักลุ่มที่จะศึกษาร่วมกัน ส่วนประกอบของกลุ่มขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสนใจและ
ความสามารถต่างกนั ครเูป็นผูเ้ป็นผูช่้วยในการรวบรวมขอ้มลู ช่วยวางแผน  
2. การวางแผนทีจ่ะศกึษา (Planning the learning task) นักเรยีนวางแผน
รว่มกนั: เราจะศกึษาอะไร? ศกึษาอย่างไร? ใครเป็นผูท้ําอะไร? (แบ่งหน้าที)่ ศกึษาหวัขอ้น้ีเพื่อ
อะไร? 
3. การดําเนินการศกึษา (Carrying out the investigation) นักเรยีน รวบรวม
ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มูล และสรุปขอ้มูล นักเรยีนเสนอความคดิเหน็ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนั 
อภปิราย ชีแ้จง และสงัเคราะหค์วามคดิเหน็ต่อกลุม่ 
4. การเตรยีมตวัเพื่อที่จะรายงาน (Preparing the final report) นักเรยีน
ตดัสนิใจที่จะเสนอสาระสําคญัของเรื่อง วางแผนว่าพวกเขาจะรายงานอะไร และจะเสนอการ
รายงานอยา่งไร นกัเรยีนทุกคนรว่มกนัวางแผนในการดาํเนินการรายงาน 
5. การเสนอรายงาน (Presenting the final report) นักเรยีนทุกกลุ่มเสนอ
รายงานต่อชัน้ด้วยวธิกีารต่างๆ ในกจิกรรมการรายงานควรใหผู้ฟ้งัมสี่วนร่วมดว้ยผูฟ้งัประเมนิ
การรายงานภายใตเ้กณฑท์ีก่าํหนดใหภ้ายใตข้อ้ตกลงของนกัเรยีนทัง้หอ้งล่วงหน้า 





สมัภาษณ์เพือ่ทาํใหท้ราบวา่ นกัเรยีนกลุม่ใดใชก้ระบวนการคดิในระดบัสงู  
 Slavin (1990) ไดเ้สนอขัน้ตอนการเรยีนการสอน ดงัน้ี 
1. ครเูสนอหวัขอ้ใหญ่ และนกัเรยีนเลอืกหวัขอ้ยอ่ยเพื่อศกึษาตามทีต่นสนใจ 
2. นักเรยีนวางแผนการทํางาน โดยนักเรยีนคํานึงถงึหวัขอ้ที่จะศกึษา วธิกีาร
รวบรวมขอ้มลู และการแบ่งงานกนัทาํในกลุม่  






ความ พรอ้ม เพือ่รายงานต่อชัน้ โดยมคีรเูป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอื 
5. การเสนอผลงาน 
6. การวัดผล อาจทําได้โดยให้เพื่อนวัดผลกันเอง ครูและนักเรียนช่วยกัน
ประเมนิ หรอื ครปูระเมนิโดยการแจกคําถามแก่นักเรยีนทุกคนความตระหนักในตนเอง (8) การ
จดัการกบัอารมณ์ และ (9) การจดัการกบัความเครยีด 
 
3.  รปูแบบกิจกรรม (P) SPC2PAS Model 
3.1 ความสาํคญัและความเป็นมา 
 การประยุกต์ใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิ(Reflective Approach) รว่มกบัวธิกีารคน้ควา้
ภายในกลุ่ม (Group Investigation) มาพฒันาและออกแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิในการ
วจิยัครัง้น้ี  ซึง่ทัง้ 2 วธิกีารน้ี ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ร่วมกนัสําหรบัใชใ้นการวจิยัเรื่อง “การศกึษาผล
ของการจดักจิกรรมการเรยีนทีใ่ชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่มในวชิาการ
แปลภาษาองักฤษธุรกจิของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยา
เขตพณชิยการพระนคร” สริบุิปผา อุทารธาดา (2550) เพื่อใหส้อดคลอ้งดา้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.  2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) 
   3.2   ความหมายรปูแบบกิจกรรม (P) SPC2PAS  
รปูแบบกจิกรรม (P) SPC2PAS หมายถงึ การจดัระบบขัน้ตอนการเรยีนรูท้ีแ่บ่งเป็น 2 
ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้ม (Planning) และขัน้ตอนการดําเนินกจิกรรม
ตามรปูแบบ SPC2PAS ซึง่ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนยอ่ย ดงัน้ี 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกขา่วธรุกจิ (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2.  การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3.  การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5.  การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic 
developmental evaluation) 
ขัน้ที ่7. การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
                 7.1 ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning 
experience)   




                      7.3 การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems) 
                 7.4 การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 
3.3  รปูแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธรุกิจภาษาองักฤษ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model 
รูปแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจภาษาองักฤษโดยใช้นวตักรรมที่บูรณาการวธิกีาร
สะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม ทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model มคีวาม
เป็นมาและความสําคญัของรปูแบบกจิกรรม จุดมุ่งหมายของรปูแบบกจิกรรม องคป์ระกอบของ
รูปแบบกิจกรรม ลําดบัขัน้ตอนของกิจกรรม บทบาทของผู้สอนและผู้เรยีน การนํารูปแบบ
กจิกรรมไปใช ้เป็นดงัน้ี 
1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของรปูแบบกิจกรรม 
การจดัระบบการเรยีนการสอนเป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรยีนการสอนทัง้หมดให้
มคีวามสมัพนัธก์นั เพือ่สะดวกต่อการนําไปสูจ่ดุมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้(อ้างในสุเทยีบ ละอองทอง








ระบายความรูส้กึ คดิทบทวนวพิากษ์วจิารณ์หาเหตุผลเบือ้งหลงัความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
จากประสบการณ์การปฏบิตังิานและเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบเพื่อควบคุมกระบวนการทางความคดิ 
สต ิปญัญา และพฤตกิรรมของตนเอง รวมถงึการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะชวีติและการ
พฒันาในตนเองสูค่วามเจรญิอยา่งแทจ้รงิ (สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2550, 2553) ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เรื่องการปฏริปู
การศกึษาทีเ่ป็นภารกจิของสถานศกึษาทีจ่ะต้องจดัการศกึษาโดยยดึหลกัการสําคญั 3 ประการ 
คอื หลกัการผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัสงูสุด หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และหลกัการศกึษาตลอดชวีติ 








Richard & Lockhard, 1994) และหน่ึงในขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากการประชุม Partnerships in Teacher 
Development for a New Asia ในกรุงเทพฯ ในโอกาส 60 ปี UNESCO ทีว่่า ครคูวรใชว้ธิกีาร
สะท้อนการปฏบิตัทิางการสอน (Reflective Teaching) ในการโต้ตอบ ตรวจสอบปฏกิิรยิา  
ตรวจดขูอ้มลู  สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูกบัตวัเดก็ และสรุปโดยกระบวนการแลว้ครคูวร
ใชเ้ทคนิคมากกว่าการเรยีนรูท้ีใ่ชเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง(อ้างถงึใน http: //www.rajabhat.ac.th) การ
ประเมนิผลงานและการสะทอ้นการปฏบิตัถิอืว่าเป็นสิง่สําคญัวเิศษและความคดิทีใ่ชท้กัษะชัน้สูง 
(Kuit & Reay and Freeman 2001, Thorpe 2000) พฒันากระบวนการการผลติแฟ้มงาน 
(Portfolio) และหลกัฐานทีม่ปีระโยชน์สําหรบัตวัครแูละสมาชกิในองคก์รทุกคน (Kuit & Reay 




 ทฤษฎกีารคน้ควา้ภายในกลุ่ม พฒันาโดย Sharan & Sharan (1992) มขีัน้ตอนการ
เรยีนที่ส่งเสรมิและกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการเรยีน สามารถช่วยเอื้อต่อการพฒันา
ทกัษะการอ่านไดด้ขีึน้  ยงัเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาฝึกแสดงความคดิเหน็ รบัฟงัความคดิเหน็ ซึง่
เป็นการพฒันาทกัษะในการสื่อสาร ยอมรบั ความคดิเหน็ที่เป็นเหตุผลเหมาะสมที่สุด  ซึ่งเป็น
ทกัษะในการใชค้วามคดิระดบัสูง (Charles et al, 1987; Meyer,1986) และนักศกึษาเรยีนอย่าง
มปีระสทิธภิาพทีส่ดุเมือ่พวกเขามโีอกาสในการโตต้อบคนอื่นและไดร้บัความคดิเหน็สะทอ้นกลบั
ทนัทเีกีย่วกบัเรือ่งทีพ่ดูคุยกนั (Maheady et al,1988a) อกีทัง้ยงัช่วยใหน้ักศกึษาตระหนักใน
คุณค่า ความรูส้กึนับถอืตนเอง (Johnson & Johnson, 1989b; Slavin, 1991b) และความ
เชื่อมัน่เพราะสมาชกิในกลุม่มกีารส่งเสรมิใหก้ําลงัใจซึ่งกนัและกนั (Maheady et al, 1988a) 
และการทาํงานทุกอย่างทําใหน้ักศกึษาเขา้ใจว่าการทํางานร่วมกนักบัคนอื่นทําใหพ้วกเขาฉลาด 
และมอีํานาจมากกว่าทํางานคนเดยีว (Sapon-Shevin & Schniedewind,1989/90) และเกิด
พฒันาการเรยีนรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัทิีด่อียา่งต่อเน่ือง (สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2550)     
 รปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ ตามรปูแบบ (P) SPC 2 PAS Model 
มทีี่มาจากการประยุกต์ใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ (Reflective Approach) ร่วมกบัวธิกีาร
ค้นคว้าภายในกลุ่ม (Group Investigation) อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาต่อยอดจากผลการวจิยัและ
พัฒนาทางการศึกษาตามแนวทางการจดักระบวนการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) 
 
2.  ความมุ่งหมายของรปูแบบกิจกรรม  เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะดงัน้ี 
  2.1 เป็นไปตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษา




  2.2 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นการอ่านขา่วธรุกจิภาษาองักฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถาบนัการศกึษา 
  2.3 มทีศันคตแิละพฤตกิรรมเชงิบวกต่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษธรุกจิ 
 
 3.  องคป์ระกอบของรปูแบบกิจกรรม 
 รปูแบบกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการ
คน้ควา้ภายในกลุม่ มอีงคป์ระกอบต่างๆ หลายประการ ซึง่มคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง ส่งเสรมิซึง่
กนัและกนั โดยไดผ้า่นขัน้ตอนการดาํเนินการสรา้งอยา่งเป็นระบบ มรีายละเอยีดดงัน้ี 








ภายในกลุม่  สาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ ไดด้งัน้ี 
3.1.1  วธิกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิเชื่อว่าผูเ้รยีนและผูส้อนกํากบัการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ตรงึแน่นไปด้วยการปฏิบตัิและความรู้ในขณะปฏิบตัิ ควบคุมกระบวนการทาง
ความคิด สติ ปญัญา และพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ หรือ เรียกว่า Meta 




3.1.2  วธิกีารคน้ควา้ภายในกลุ่ม เชือ่วา่ขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มอยา่ง
ชดัเจนช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูแ้สดงบทบาทสาํคญัและฝึกทกัษะทางสงัคมประชาธปิไตยขณะดาํเนิน
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
3.1.3  หนงัสอืศพัทธ์รุกจิรายวนั (Daily Business Vocabulary)  







  ดงันัน้ รปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิ เน้นขัน้ตอนและวธิกีารอ่านข่าวธุรกจิ
ภาษาอังกฤษอย่างชดัเจน  เน้นนวตักรรมช่วยแก้ปญัหาขณะอ่านทําความเข้าใจข่าวธุรกิจ 
บูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกันขณะปฏิบตัิกิจกรรมที่จะช่วยสร้างผู้เรยีนและผู้สอนให้มี
คุณลกัษณะเป็นไปตามแนวทางการปฏริูปการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545)  
3.2  จดุประสงคก์จิกรรม 
  รูปแบบกิจกรรมน้ีมีหลักการที่เน้นขัน้ตอนในกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจ
ภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นควา้ภายในกลุ่มเพื่อการพฒันาทกัษะ
การอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษของนักศกึษา จงึกําหนดจุดประสงคไ์ว้ 1 ดา้น คอื จุดประสงค์
ด้านความเข้าใจการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามเขา้ใจการอ่าน 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ 
3.2.1  ความเขา้ใจระดบัขอ้เทจ็จรงิ  หมายถงึ ความเขา้ใจขอ้มลูที่กล่าว
ไว้ตรงๆ ในข่าวธุรกิจที่อ่าน  ประกอบด้วยการรู้ความหมายของศพัท์ธุรกิจ (รวมทัง้คําศพัท์
โครงสรา้งประกอบดว้ย Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns และ
คาํศพัทเ์ฉพาะในวงการธรุกจิ) การหาใจความสาํคญั   
3.2.2  ความเขา้ใจระดบัตคีวาม หมายถงึ  ความสามารถในการเขา้ใจสิง่
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ตรงๆ ในเน้ือหาข่าวธุรกิจ แต่จะใช้ความสามารถในการสรุปอ้างอิงและลง
ความเหน็ประกอบการไดม้าซึง่ขอ้สรปุ 
3.2.3  ความเข้าใจระดับวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
วเิคราะห์สิง่ที่อ่านรวมถงึการประเมนิ หรอืตดัสนิสิ่งที่อ่านดว้ยเกณฑเ์ฉพาะทีก่ําหนดขึน้ โดย
อาศยัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ   
3.3 สาระและกระบวนการ 
  เพื่อใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้จงึกําหนดสาระและกระบวนการ 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
3.3.1  สาระและกระบวนการทีเ่ป็นขัน้ตอนในกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิ
ภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุม่ 
3.3.2  สาระและกระบวนการทีเ่ป็นขา่วธรุกจิ 
          ข่าวธุรกิจ คือ ข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษรายวันอย่างเป็นปจัจุบันจาก








ธุรกิจทัว่ไปในประเทศ ข่าวธุรกิจทัว่ไปต่างประเทศ ข่าวธุรกิจตลาดหลกัทรพัย์และอื่นๆ ให้
สอดคล้องและครอบคลุมเน้ือหาทีก่ําหนดไว้ในคําอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการโต้ตอบ
ทางธรุกจิ1 ระดบัปรญิญาตร ี นอกจากน้ียงัพจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
  




    (2) ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน 
    (3) ความยาวสัน้เหมาะกบัวยัและความสนใจ (3 ยอ่หน้า ต่อ 1 
กลุ่ม หรอื ยดืหยุน่โดยคดิจาํนวนยอ่หน้าของข่าวธุรกจิตามจาํนวนสมาชกิในกลุ่ม) 
    (4) การสนองความตอ้งการและความสนใจ รวมทัง้สอดคลอ้ง
กบัการพฒันาของผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษา 
   ซึง่สาระและกระบวนการทัง้ 2 ประเภท ไดบ้รรจไุวใ้นกจิกรรมการอ่าน
ขา่วธรุกจิต่อไปน้ี 




เหมาะสมถูกต้องและมคีวามราบรื่น แผนกจิกรรม  มสี่วนประกอบ 2 แผน  ได้แก่ แผนเตรยีม
ความพรอ้มและแผนกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจภาษาองักฤษโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุม่ มรีายละเอยีดในแต่ละแผนเป็นดงัต่อไปน้ี 
3.4.1  แผนเตรยีมความพรอ้ม   
   ชื่อแผนกจิกรรม: แผนเตรยีมความพรอ้ม (Planning) 




(1) เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนการวจิยั (Pre-test) 






3.4.3  สาระและกระบวนการ  ได้แก่ สาระและกระบวนการทัง้ 3  
ลกัษณะ ซึ่งได้เลือกตามกรอบการเลือกสาระและกระบวนการที่ได้กล่าวไว้แล้วในรูปแบบ
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิ แล้วนํามาแบ่งบรรจุในแต่ละแผนกจิกรรมใหก้ลมกลนืกนั สาระและ
กระบวนการ 3 ลกัษณะนัน้ ไดแ้ก่ 
(1) สาระและกระบวนการทีเ่ป็นขัน้ตอนการจดักลุ่มผูเ้รยีนก่อน
การดาํเนินกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการ
คน้ควา้ภายในกลุ่ม คอื  การจดันกัศกึษาเขา้กลุ่ม  (ยดืหยุน่ได)้ ดาํเนินการดงัน้ี 
     ก. นําคะแนนการทดสอบก่อนการวจิยัของผูเ้รยีนทุก
คนมาเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย แลว้แบ่งนกัศกึษาเป็น 3 กลุม่ ตามระดบัคะแนนของการ
ทดสอบก่อนการวจิยั ดงัน้ีคอื กลุ่มสงู   กลุ่มกลาง และ กลุ่มตํ่า 
     ข. กําหนดสใีหแ้ก่ผูเ้รยีนในแต่ละกลุ่ม คอื กลุ่มสงูให้
เป็นสแีดง กลุ่มกลางใหเ้ป็นสน้ํีาเงนิ และกลุ่มตํ่าใหเ้ป็นสขีาว 
     ค. ผูว้จิยัใหผู้เ้รยีนจดักลุ่มทํางาน (ถาวร) กลุ่มละ 5-6 
คน ซึง่ประกอบดว้ย ผูเ้รยีนทีเ่ป็น สแีดง 2 คน สน้ํีาเงนิ 2 คนและ สขีาว 2 คน (หากเศษ 1 คน 
ใหผู้เ้รยีนเลอืกกลุม่ทีต่นประสงคอ์ยากทาํงานดว้ย) ผูเ้รยีนกาํหนดกลุ่มตนเองใหเ้ป็นกลุม่ที ่1-6   
 
หมายเหตุ  1. การกาํหนดจาํนวนกลุ่มถาวรควรมคีวามสอดคลอ้งกบัเวลาทีใ่ชด้าํเนินกจิกรรม
การเรยีนรู ้
2. ตาํแหน่งการนัง่ทาํงานขณะดาํเนินกจิกรรมหรอืนําเสนอกจิกรรมควร เป็นไป
ตามลาํดบัเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบขณะทาํงานและ ช่วงการนําเสนองาน โดยเรยีง 
ลาํดบั จากกลุ่มที ่1-6 
        3. จาํนวนกลุม่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการจดักจิกรรมทีใ่ชเ้วลาเรยีน 3 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์ควรมจีาํนวน กลุม่อยูท่ีป่ระมาณ 4-6 กลุ่ม (ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความยาวของเน้ือหา) 
         4. ผูว้จิยัใหผู้เ้รยีนกําหนดบทบาทของผูเ้รยีนแต่ละคนทีจ่ะต้องรบัผดิชอบในกลุม่
และบทบาทต่างๆ มกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบตัิทุกสปัดาห์ เพื่อให้ผู้เรยีนทุกคน มี
ความสามารถในทุกบทบาท บทบาทของผูเ้รยีนในการทํางานกลุ่ม อาจประกอบดว้ย ผูนํ้า ผูจ้ด
บนัทกึ และผูค้วบคุมเวลา  
(2) สาระและกระบวนการที่เป็นความรู้พื้นฐานการอ่านข่าว
ธุรกจิ ไดแ้ก่  
             ก. โครงสร้างภาษาและส่วนประกอบในข่าวธุรกิจ  
ได้แ ก่  ประโยคภาษาอังกฤษ (Sentences) กาล (Tenses) กลุ ่มคํานามที่มีโครงสร้าง




(Head nouns) และกรยิาวเิศษณ์ (Adverbs) กรรมวาจก (Passive voices) Participles 
เครือ่งหมาย (Punctuations) และพาดหวัขา่ว (Headlines)   
     ข .  ประเภทคําถามกับการอ่านข่าวธุรกิจ ได้แ ก่  
คําถาม 3 ประเภทระดบัขอ้เทจ็จรงิ  ตคีวามและวเิคราะห ์  รวมทัง้ตวัอย่างข่าวธุรกจิ 9 ข่าว 
(ข่าวธุรกิจทัว่ไปในประเทศ ข่าวธุรกิจทัว่ไปต่างประเทศ และข่าวธุรกิจตลาดหลกัทรพัย์และ
อื่นๆ) และการตัง้คาํถาม-ตอบคาํถามทา้ยขา่ว  
(3) สาระและกระบวนการที่เป็นกจิกรรมอ่านข่าวธุรกจิสําหรบั
การฝึกซอ้มก่อนการดําเนินกจิกรรมมวีธิดีําเนินการโดย ผูเ้รยีนฝึกซอ้มการดําเนินกจิกรรมการ
อ่านข่าวธุรกิจ (จํานวน 1 ครัง้) ก่อนดําเนินการเรยีนรู้ตามแผนกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจ
ภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุม่ 
 
   3.4.4 สื่อที่ใช้ดําเนินกจิกรรม (เป็นส่วนทีบ่อกถงึสื่อทีจ่ะใชท้ํากจิกรรม 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนัน้) สื่อที่เป็นข่าวธุรกิจจาก
หนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษ Bangkok Post ประกอบดว้ยข่าวธุรกจิ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ข่าวธุรกจิ
ทัว่ไปในประเทศ ข่าวธุรกจิทัว่ไปต่างประเทศ และข่าวธุรกจิตลาดหลกัทรพัยแ์ละอื่นๆ (Local, 
World, and  Stock Market & Miscellaneous)  
   3.4.5 เวลาทีใ่ช:้ 3 สปัดาห ์(1 คาบแรก ทดสอบก่อนการวจิยัและ















การดาํเนินการตามแผนเตรยีมความพรอ้ม สปัดาหท์ี ่1-3 
1.  โครงสรา้งภาษาและสว่นประกอบในขา่วธรุกจิ  ประโยค
ภาษาองักฤษ (Sentences)  กาล (Tenses)   กลุม่คาํนามที่
มโีครงสรา้งประกอบดว้ย Compound adjectives or 
adjectives ตามดว้ย Head nouns  คาํกรยิาวเิศษณ์ 
(Adverbs)  กรรมวาจก (Passive voices)  Participles  
เครือ่งหมาย (Punctuations)  และพาดหวัขา่ว (Headlines) 




























2.  ประเภทคาํถามกบัการอ่านขา่วธรุกจิ ไดแ้ก่  คาํถาม
ประเภทระดบัขอ้เทจ็จรงิ  ตคีวามและวเิคราะห ์รวมทัง้
ตวัอยา่งขา่วธรุกจิ 3 ขา่วและคาํถามทา้ยขา่ว 









3.4.6 การดําเนินกจิกรรม เป็นส่วนทีแ่สดงถงึแนวทาง วธิกีารทีผู่เ้รยีน
จะดาํเนินการตามขัน้ตอนของแผนกจิกรรม เรยีกว่า SPC2PAS   Model ซึง่แบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน 
(ดรูายละเอยีดในแผนกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิ) ไดแ้ก่ 
ขัน้ที ่1. การคดัเลอืกขา่วธรุกจิ (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2. การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3. การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4. การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5. การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6. การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic 
developmental evaluation) 
ขัน้ที ่7.  การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
3.4  แผนกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุม่   
1. ชื่อแผนกิจกรรม  (เป็นชื่อที่ระบุถึงขัน้ตอนในรูปแบบ
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษโดยใชน้วตักรรมที่บูรณาการวธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุ่ม ทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model และใชเ้พื่อความเขา้ใจข่าว
ธุรกจิภาษาองักฤษ) “แผนรูปแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษโดยใชน้วตักรรมที่
บูรณาการวธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม ที่มชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS 




ความสามารถในการอ่านข่าวธุรกิจภาษาองักฤษที่ครอบคลุมความรู้  ทศันคตแิละพฤตกิรรม) 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจการอ่านขา่วธรุกจิ 
2.1  ประเภทข่าวธุรกิจทัว่ไปในประเทศ ประเภทข่าว
ธุรกจิทัว่ไปต่างประเทศ ประเภทขา่วธุรกจิตลาดหลกัทรพัยแ์ละขา่วธุรกจิประเภทอื่นๆ            
2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนการวจิยั (Pre-
test) กบัคะแนนทดสอบหลงัการวจิยั (Post-test)  
3. สาระและกระบวนการ  ได้แก่ สาระและกระบวนการทัง้ 2 
ลกัษณะ ซึ่งได้เลือกตามกรอบการเลือกสาระและกระบวนการที่ได้กล่าวไว้แล้วในรูปแบบ
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิ แล้วนํามาแบ่งบรรจุในแต่ละแผนกจิกรรมใหก้ลมกลนืกนั สาระและ






และการคน้ควา้ภายในกลุ่ม ทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS คอื ขัน้ตอนการดําเนินกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีจ่ะใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านขา่วธรุกจิ 
            3.2  สาระและกระบวนการที่เป็นข่าวธุรกจิ ได้แก่ ข่าว
ธรุกจิภาษาองักฤษรายวนัอยา่งเป็นปจัจบุนัทีใ่ชเ้ป็นสื่อนําใหเ้กดิความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ในการอ่านขา่วธรุกจิและการเรยีนรูต้ามรปูแบบกจิกรรม 
4. สื่อที่ใช้ดําเนินกิจกรรม  (เป็นส่วนที่บอกถึงสื่อที่จะใช้ทํา
กจิกรรม และวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํเนินกจิกรรมตามแผนกจิกรรมนัน้)  
4.1  สื่อทีเ่ป็นขา่วธุรกจิจากหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษ... 
Bangkok Post ฉบบัปจัจบุนั ณ วนันัน้ๆ ทีด่าํเนินกจิกรรม เพราะจาํนวนของขอ้มลูธุรกจิมคีวาม
เหมาะสม มปีระโยชน์ มคีวามทนัสมยั และข่าวธุรกจิมคีวามหลากหลายครอบคลุมภาคธุรกิจ
ระดบัสากลที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจอยากศกึษาข่าวธุรกิจ อนัส่งผลต่อการเกิด
ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเป็นอยา่งยิง่ ประกอบดว้ยข่าวธุรกจิ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ข่าวธุรกจิ
ทัว่ไปในประเทศ ขา่วธุรกจิทัว่ไปต่างประเทศ และขา่วธุรกจิตลาดหลกัทรพัยแ์ละอื่นๆ  
4.2 หนังสอืศพัทธ์ุรกจิรายวนั (Daily Business…..…… 
Vocabulary)  เป็นนวตักรรมที่ไดจ้ากการวจิยัครัง้ก่อนของผู้วจิยัและได้ปรบัปรุงล่าสุด พ.ศ. 
2553 ซึ่งได้เก็บรวบรวมคําศัพท์ธุรกิจในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ มากกว่า 7 ปี รวมทัง้
คําศัพท์ธุรกิจในหนังสือเรยีนธุรกิจสาขาต่างๆ ในคณะบรหิารธุรกิจ และได้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งจากพจนานุกรมทางบรหิารธุรกจิและทัว่ไปทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านการ
ทดลองใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ประมาณ 20 ห้องเรยีน (5 ภาค
การศกึษา x 4) ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและคณะกรรมการทีป่รกึษางานวจิยั อกีทัง้ได้
เผยแพร่ทัว่ประเทศไทย  หนังสอืเล่มน้ีจดัทําสําหรบัใช้ประกอบการอ่านและศกึษาข่าวธุรกิจ
ภาษาอังกฤษนําเสนอคําศัพท์ธุรกิจอย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทัง้ในและ
ต่างประเทศ  เช่น ธรุกจิการเงนิการธนาคาร การตลาดและตลาดหลกัทรพัย ์ธุรกจิการท่องเทีย่ว 
ฯลฯ  และคําศัพท์เหล่าน้ีใช้ทําความเข้าใจกลุ ่มคํานาม 1 คํา ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย 
Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns  ซึง่ส่วนใหญ่จะต้องทําความ
เขา้ใจจากคําหลงัสุดไปหาคําขา้งหน้า  และศพัท์ธุรกจิอื่นๆ ในสถานการณ์ข่าวแวดวงธุรกจิใน
ชวีติจรงิได้  ซึง่ช่วยแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้รยีนคน้หาความหมายของคําศพัทเ์ป็นคําๆ ใน
ขา่วธรุกจิภาษาองักฤษแต่มคีาํแปลทีเ่ตรยีมไวใ้หอ้ยา่งหลากหลาย ซึง่ผูเ้รยีนไมส่ามารถเลอืกคาํ
ที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการอ่านข่าวธุรกิจและการทําความเข้าใจคําศัพท์ที่มีโครงสร้าง
ส่วนประกอบ Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns  ทัง้น้ีเพราะคํา






เวลาที่ใช:้ 3 คาบต่อ 1 สปัดาห ์(รวม 18 คาบ: 6 สปัดาห์) แสดงรายละเอยีดการ
ดาํเนินการตามแผนเตรยีมความพรอ้ม ตามตาราง ต่อไปดงัน้ี 
 
 



























       
1.  ขา่วธรุกจิทัว่ไปในประเทศ 3 คาบแรก 3 คาบครัง้ทีส่ ี ่
2.  ขา่วธรุกจิทัว่ไปต่างประเทศ 3 คาบครัง้ทีส่อง 3 คาบครัง้ทีห่า้ 
3.  ขา่วธุรกจิตลาดหลกัทรพัยแ์ละอื่นๆ 3 คาบครัง้ทีส่าม 3 คาบครัง้ทีห่ก 
 
 6.  การดาํเนินกจิกรรม เป็นสว่นทีแ่สดงถงึแนวทาง วธิกีารทีผู่เ้รยีนจะดาํเนินการตาม
ขัน้ตอนของแผนกจิกรรม เรยีกวา่ SPC2PAS   Model  ซึง่แบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกขา่วธรุกจิ (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2.  การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3.  การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5.  การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic developmental 
evaluation) 
ขัน้ที ่7.  การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
                  7.1  ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning experience)   
                  7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
               7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems)    
        7.4  การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 
 








ทัว่ไปในประเทศ 2) ประเภทข่าวธุรกจิทัว่ไปต่างประเทศ 3) ประเภทข่าวธุรกจิตลาดหลกัทรพัย์
และอื่นๆ  ตามลาํดบั 
ขัน้ที ่ 2. การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) คอื 
สมาชกิทุกคนในแต่ละกลุม่มสี่วนร่วมในการวางแผนจดัการและรบัผดิชอบภาระงานตามความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความถนดัโดยคาํนึงถงึหลกัความพอเพยีง 
 โดยผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่วางแผน  แบ่งหน้าทีแ่ละภาระความรบัผดิชอบก่อนการอ่านและ
ศกึษาขา่วธรุกจิ เช่น แบ่งข่าวเป็นย่อหน้าต่อจาํนวนสมาชกิ คน้หาความหมายคําศพัทธ์ุรกจิ ตัง้
คําถาม-ตอบคําถาม (สม2าชกิทุกคนในกลุ่ม2





รายบุคคลโดยผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่ลงมอือ่านและศกึษาข่าวธุรกจิในรายละเอยีดเพยีง 3 ยอ่หน้า 
(หรอืจํานวนย่อหน้าตามจํานวนสมาชกิในกลุ่ม ) คน้หาความหมายคําศพัท์ธุรกจิที่มโีครงสรา้ง
ประกอบด้วย คําหรอืกลุ่มคําคุณศพัท์ที่มโีครงสรา้งประกอบด้วย Compound adjectives or 
adjectives ตามด้วย Head nouns  ตัง้คําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกบัระดบัขอ้เทจ็จรงิ เช่น  
Who/What, What, When, Where, Why and how ตัง้คําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกบัระดบั
ตคีวาม เช่น  This word “    ” refers to ……(การระบุคําศพัทห์รอืขอ้ความใหม่ทีป่รากฏใน
บรบิทถดัมา โดยคําศพัท์หรอืขอ้ความเหล่านัน้ ได้อ้างองิจากบรบิทที่ได้กล่าวไว้แล้วขา้งต้น)  
และตัง้คําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกบัระดบัวเิคราะห ์เช่น  Who do you think will benefit from 
the article?  In relation to above question, how would they feel about the news and 
why?  ต่อมาสมาชกิทุกคนได้มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็น อภปิรายร่วมกนัเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมถูกต้องของผลงาน ต่อมาสมาชกิในกลุ่มช่วยกนัสรุปเรื่องให้สมาชิกในกลุ่มมี














Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns ตัง้คําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกบั
ระดบัขอ้เทจ็จรงิ เช่น Who/What, What, When, Where, Why and how ตัง้คําถาม-ตอบ
คําถามเกี่ยวกบัระดบัตคีวาม เช่น  This word “     ”
ขัน้ที ่5. การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report) คอื สมาชกิทุกคนในแต่
ละกลุม่นําเสนอหลกัฐานการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่ม
รว่มกนั โดยผูเ้รยีนมโีอกาสในการเคลื่อนไหวร่างกาย  สตปิญัญา  การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบั
บุคคลหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีส่่งผลต่ออารมณ์ 
  refers to ……(การระบุคําศพัทห์รอื
ขอ้ความใหม่ทีป่รากฏในบรบิทถดัมา โดยคําศพัทห์รอืขอ้ความเหล่านัน้ ไดอ้้างองิจากบรบิทที่
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้)  และตัง้คําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกบัระดบัวเิคราะห ์เช่น  Who do you 
think will benefit from the article? In relation to above question, how would they feel 











ผูนํ้าเสนองานลดความประหมา่ ความตื่นเตน้และความเครยีดได)้  
 การนําเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ยดืหยุน่ได)้ 
 เพือ่ใหส้มาชกิรายบุคคลทุกคนในแต่ละกลุม่ทีนํ่าเสนอรายงานมปีระสทิธภิาพการเรยีนรู้
และมคีวามตระหนกัในความรูค้วามเขา้ใจขา่วธรุกจิก่อนขัน้การเสนอรายงานโดยจดัการไดด้งัน้ี 
 5.1  สมาชกิทุกคนจบัฉลากเลอืกผูร้ายงานการแปลขา่วธรุกจิและนําเสนอความหมาย
คาํศพัทธ์รุกจิทีม่โีครงสรา้งประกอบดว้ย Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head 
nouns และความหมายคาํศพัทห์รอืขอ้ความใหมท่ีอ่า้งองิจากบรบิททีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้  
 5.2  ลาํดบัของกลุ่มทีอ่อกมานําเสนอ (ผูเ้รยีนไดก้ําหนดกลุ่มของตนเองตัง้แต่กลุ่มที ่1-6 
แลว้) เพือ่สรา้งความเป็นธรรมในการลาํดบักลุ่มทีจ่ะออกมานําเสนอ ควรจดัเรยีงลาํดบัเป็นวงจร




   1.  สปัดาหท์ี ่1 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่2 และกลุม่อื่นๆ ลาํดบัต่อมา (กลุม่ที ่
1 ไดอ้อกมาเป็นลาํดบัแรกสุดของสปัดาหข์องการฝึกซอ้มการดาํเนินกจิกรรมอ่านขา่วธรุกจิแลว้) 
   2.  สปัดาหท์ี ่2 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่3 และกลุ่มอื่นๆ ลาํดบัต่อมา 
   3.  สปัดาหท์ี ่3 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่4 และกลุ่มอื่นๆ ลาํดบัต่อมา (จน
หมดลาํดบักลุ่มสุดทา้ยแลว้จงึเริม่ตน้ลาํดบักลุ่มที1่ ซึง่เป็นการเริม่วงจรใหม)่ 
5.3 สมดุงานตน้แบบ 1 เล่ม ส่งผูว้จิยัใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง และแก้ไขใหเ้พยีงเลก็... 
น้อยในบางส่วนทีจ่าํเป็นก่อนการนําเสนอคําศพัทแ์ละคําถาม-คําตอบ จากนัน้สมุดจะถูกส่งคนืผู้





ประกอบดว้ยCompound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns และคําถาม-คําตอบ
ก่อนการนําเสนอทุกครัง้หลงัจากผา่นการตรวจสอบอยา่งรวดเรว็จากผูส้อน (ผูว้จิยั) 
 5.5 ตําแหน่งของผู้รายงานการแปลข่าวธุรกิจและนําเสนอความหมายคําศัพท์ธุรกิจ 
จะต้องห่างจากสมาชกิทุกคนในกลุ่มประมาณ 1 เมตร เพื่อความมสีมาธแิละความตัง้ใจจรงิทีจ่ะ
เสนอขอ้มลูอยา่งอสิระ 
 5.6 ผู้รายงานการแปลข่าวธุรกจิและให้ความหมายคําศพัท์ธุรกจิ จะต้องใชข้่าวธุรกจิ
ภาษาองักฤษเท่านัน้ (จะไม่มขีอ้ความที่แปลภาษาไทย) แต่สามารถบนัทกึความหมายคําศพัท์
ธุรกจิทีม่โีครงสรา้งประกอบดว้ย Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns 
และความหมายคาํศพัทห์รอืขอ้ความใหมท่ีอ่า้งองิจากบรบิทได ้ 
 5.7 สมาชกิที่เหลอืในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถามผูฟ้ งั ทีเ่ป็นคําถามเกี่ยวกบัระดบั........
ขอ้เทจ็จรงิ เช่น Who/What, What, When, Where, Why and how     ตอบคําถามเกี่ยวกบั
ระดบัตคีวาม เช่น  This word “......”  refers to ……(การระบุคาํศพัทห์รอืขอ้ความใหม่ทีป่รากฏ
ในบรบิทถดัมา โดยคําศพัทห์รอืขอ้ความเหล่านัน้ ไดอ้้างองิจากบรบิทที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น)  
และตอบคําถามเกี่ยวกบัระดบัวเิคราะห ์เช่น  Who do you think will benefit from the article?  








 5.8 สมาชกิสามารถชาํเลอืงดคูาํถาม-คาํตอบทีไ่ดบ้นัทกึลงสมดุสว่นตวัได ้(ทัง้น้ีการ
ชาํเลอืงดไูดห้รอืไมไ่ดน้ัน้ ขึน้อยูก่บัความยาวของเน้ือหาหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการนําเสนอและ
ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน) 







ประสบการณ์การสอน  ซึง่มรีายละเอยีดของวธิกีารประเมนิผลตามสภาพจรงิดงัน้ี 
  6.1  ผู้วิจยัร่วมกบัผู้เรยีนตรวจสอบความถูกต้องและบนัทกึข้อเสนอแนะใน
ประเดน็ทีย่งัเป็นปญัหาการนําเสนองานของแต่ละกลุม่ ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและบนัทกึขอ้เสนอแนะในประเดน็ทีย่งั
เป็นปญัหาในผลงานก่อนการนําเสนองานของแต่ละกลุ่มลงสมุดต้นแบบ 1 เล่ม (ผู้วจิยัลงนาม
และวนัเดอืนปีในสมดุของสมาชกิทีเ่หลอืในกลุ่มเท่านัน้) โดยใชเ้วลาเพยีง 3-5 นาทต่ีอ 1 กลุ่ม 
2. (หลงัจบการนําเสนองานของแต่ละกลุม่) ผูเ้รยีนร่วมกบัผูว้จิยัใชเ้วลา
สัน้ๆ ระดมความเห็นและสรุปประเด็นงานของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องและสรุป
ประเด็นที่ยงัเป็นปญัหาทัว่ๆ ไป เช่น ระดับความเข้าใจวิธีการตัง้คําถามแบบตีความและ
วเิคราะห ์ ระดบัรอ้ยละความสนใจของผูฟ้งัทีม่ต่ีอการนําเสนองาน  ระดบัการใชน้ํ้าเสยีง  จงัหวะ  


















  6.3  การประเมินผลการนําเสนองานตามสภาพจริงในภาพรวมและงาน
ปลกียอ่ยทัง้หมด เป็นดงัน้ี  
1. การเขา้รว่มกจิกรรมครบทุกครัง้ตรงเวลาหรอืซ่อมเสรมิงานตรงเวลา 
(โดยกําหนดสญัลกัษณ์ไวห้ลงัช่องขานชื่อของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม) จะไดค้ะแนนเตม็ดา้นการเขา้
รว่มกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิ คดิเป็น 20%  





ประสบทุกครัง้ลงสมุดอย่างตรงเวลา) คดิคะแนนเป็น 10% ทัง้น้ีผูว้จิยั (ผูส้อน) สามารถศกึษา
เปรยีบเทยีบขอ้มลูสนบัสนุนเพิม่เตมิจากหลกัฐานการประเมนิสภาพจรงิดา้นอื่นๆ ประกอบ เช่น 
แบบสะทอ้นการปฏบิตั ิ 
3. คะแนนการบนัทกึความหมายของศพัท์ธุรกจิ  ขอ้สงัเกตและเครื่อง 
หมายกํากบัไวใ้นข่าวธุรกจิในช่วงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ี่ผ่านการนําเสนอผลงานของทุกกลุม่
ตัง้แต่ครัง้แรก-ครัง้สุดท้าย คิดเป็น 10% เช่น การบนัทึกความหมายคําศัพท์ที่มโีครงสร้าง
ประกอบดว้ย Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns   คําตอบของ
คาํถามประเดน็ ขอ้เทจ็จรงิ ตคีวาม และวเิคราะห ์ 
  6.4  การซ่อมเสรมิผลงานที่ไม่สมบูรณ์  ทัง้น้ีอาจเกดิจากการขาดหรอืการลา  
การมาสาย  และเหตุผลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง   ผูเ้รยีนสามารถซ่อมเสรมิงานเก่าทีผ่่านการนําเสนอ
ผลงานไปแลว้ (ทัง้กลุม่หรอืรายบุคคล) แต่ละครัง้ซ่อมเสรมิไดภ้ายในสปัดาหน์ัน้ๆ ก่อนกําหนด
วนัเรยีนครัง้ต่อมาเท่านัน้ และผู้เรยีนจะได้รบัคะแนนการร่วมกจิกรรมได้ตามปกติ จะตดัสทิธิ ์










2. ผูว้จิยัสุม่ถาม 3 คาํถาม: 1 คน/กลุ่มเท่านัน้และผูเ้รยีนตอ้งใหค้าํตอบ
ทีถ่กูตอ้งมัน่ใจเท่านัน้ (ถา้กลุ่มใดพอใจทีจ่ะซ่อมทัง้กลุ่ม ผูว้จิยักจ็ะสุ่มสมาชกิเพยีงคนเดยีวเพื่อ
ตรวจสอบความรูใ้นงานครัง้นัน้ๆ) 
3. (เน่ืองจากภาระงานดา้นอื่นๆ) กําหนดเวลาใหเ้พยีง 1-2 นาท:ี 1 
คน/กลุ่ม หากไมอ่ยูใ่นกรอบความถูกตอ้งและเวลาทีก่ําหนดไวใ้หผู้เ้รยีนกลบัไปศกึษาและ
ฝึกซอ้มงานเก่าใหมอ่กีครัง้ (ทัง้น้ีการแกไ้ขงานตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาภายในสปัดาหน์ัน้ๆ เท่านัน้) 







ครัง้นัน้ๆ หลงัช่องขานชื่อของผูเ้รยีนทีเ่วน้ช่องว่างไว้ โดยมกีารระบุวนั เดอืน ปี และครัง้ทีข่อง
กจิกรรมไวแ้ลว้คะแนนการเขา้ร่วมกจิกรรมต้องเปิดเผยและโปร่งใส เพราะผูเ้รยีนกบัผู้วจิยัช่วย
ตรวจสอบความถูกตอ้งทุกครัง้ ซึง่เป็นการสรา้งแรงกระตุ้นเชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนทุกคน
โดยอตัโนมตั ิ(จากการสงัเกตในอดตีของผู้วจิยัพบว่า  ความเปิดเผยและความโปร่งใสคะแนน
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัง้เป็นสิง่กระตุ้นผู้เรยีนให้มคีวามขยนั  ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีนและมวีนิัยในตนเอง
ไดม้ากอยา่งน่าประหลาดใจ) 
 ขัน้ที ่7. การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection) คอื สมาชกิทุกคนในแต่ละกลุ่ม
ตระหนกัต่อการกํากบัความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัขิองตนเองหลงัการปฏบิตักิจิกรรมทุกครัง้
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย 4 ขอ้ ดงัน้ี 
7.1  ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning experience)   
7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems)   
7.4  การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 










3.5  การวดัและประเมนิผล 
 การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในรปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิน้ี แบ่งเป็น 1 
ลกัษณะ คอื วดัผลสมัฤทธิก์ารอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ เน้นความเขา้ใจใน 3 ระดบั คอื 




4.  ลาํดบัขัน้ของการสอน 
ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้
วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายในกลุม่ ที่เรยีกว่า (P)SPC 2 PAS Model 
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ การเตรยีมความพรอ้ม (P-Planning) และ การจดักจิกรรม
ตามขัน้ตอน SPC 2 PAS ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนยอ่ย ดงัน้ี  
(ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 3 องคป์ระกอบของกจิกรรม)  
1. แผนเตรยีมความพรอ้ม (P-Planning) 
กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม ประกอบดว้ย การทดสอบก่อนการจดักลุ่มผู้เรยีนตาม
เกณฑท์ีก่ําหนด  การเตรยีมพรอ้มด้านความรูพ้ื้นฐานการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ และการ
ฝึกซอ้มกจิกรรมตามรปูแบบ SPC 2 PAS Model 
2. แผนกจิกรรม SPC 2 PAS Model 
กจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบ SPC 2 PAS Model ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน
ยอ่ย ต่อไปน้ี 
  ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกหวัขอ้เรือ่ง (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2.  การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3.  การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5.  การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic     
            developmental evaluation) 
ขัน้ที ่7.  การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
7.1  ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning  
      experience)   
7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems) 




5.  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน 
 การจดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อน
การปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัและเน้นการเรยีนรูด้้วยตนเองเพื่อ
มุ่งสู่การศกึษาตลอดชวีติ นัน่คอื การลงมอือ่านข่าวธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ  มคีวามต้องการ
และกระตอืรอืรน้เรยีนรูด้ว้ยความรูส้กึที่ทา้ทาย  พฒันาพลงัทมีงานอย่างสรา้งสรรคส์มบูรณ์ซึ่ง
สะทอ้นไดจ้ากความรู ้ ทศันคตแิละการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง มกีารใชเ้ทคนิคมากกว่าการเรยีนรู้
ทีใ่ชผู้เ้รยีนเป็นสําคญั นําไปสู่การพฒันาในผูเ้รยีนทุก ๆ ดา้น  เพื่อการพฒันาความรู ้ ทศันคติ
และการปฏิบตัิการอ่านข่าวธุรกิจสู่ระดบัมอือาชีพ ซึ่งตรงึแน่นไปด้วยความรู้ในขณะปฏิบัติ 
ควบคุมกระบวนการทางความคดิ สติ ปญัญา และพฤติกรรมของตนเอง หรอืเรยีกว่า Meta 
cognition พรอ้มกบัการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
กิจกรรมอ่านข่าวธุรกิจ เพื่อผลสมัฤทธิท์างการอ่านข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างแท้จรงิ ซึ่ง
สามารถสรปุบทบาทของผูเ้รยีนและผูส้อนไดด้งัน้ี 
5.1  บทบาทผูเ้รียน 
 บทบาทผูเ้รยีนตามรปูแบบกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุม่  มดีงัน้ี 
5.1.1 ทํางานโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มอย่างมปีระชาธิปไตยในการเรยีนรู้
ส่งเสรมิการพฒันาการเรยีนรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมอย่างมอีสิรภาพ เน่ืองจากผูเ้รยีนในแต่ละ
กลุ่มเลอืกขา่วธุรกจิทีก่ลุ่มตนเองสนใจ  วางแผน  แบ่งหน้าทีแ่ละภาระความรบัผดิชอบก่อนการ
อ่าน ขณะลงมืออ่านและศึกษาข่าวธุรกิจ ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และความคิดเห็น 
อภปิรายรว่มกนัเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง และสมาชกิช่วยกนัสรุปเรื่องใหส้มาชกิใน
กลุม่มคีวามเขา้ใจตรงกนัก่อนการนําเสนอ  
5.1.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่มอย่างมปีระสทิธภิาพ  เน่ืองจาก




5.1.3 พฒันากระบวนการการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  ทศันคติเชิงบวกตลอดชีวิต  
และพฤติกรรมตลอดชวีติ  เน่ืองจากการกํากบัการเรยีนรู้ของตนเองโดยนําประสบการณ์การ
เรยีนรู้ที่ผ่านมาแล้วมาคดิวเิคราะห์และประเมนิตนเองทัง้ทางด้านการเรยีนรู้  ทศันคติ และ
พฤติกรรม โดยสามารถระบุสาเหตุเบื้องหลงัที่ทําให้เกิดความพึงพอหรอืไม่พึงพอใจต่อการ






5.1.4 มคีวามทา้ทายในการเรยีนรูแ้ละอารมณ์ความรูส้กึ  เน่ืองจากผูเ้รยีนไดนํ้า
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านขา่วธรุกจิทุกคาบไปใชช่้วยแกป้ญัหาการศกึษาและอ่านขา่วธุรกจิในสิง่ที่
เรยีนเพือ่ความสาํเรจ็ในครัง้ต่อไป  มเีวลาทีจ่ะทาํการทดลองศกึษาและเรยีนรูก้ระบวนการทัว่ไป
อย่างทะลุปรุโปร่ง  นอกจากน้ีผู้เรยีนยงัสามารถปรบัใช้ความรูท้ี่ได้รบัไปใช้นอกชัน้เรยีน และ
เกดิความรูส้กึต้องการทดสอบ  ตรวจสอบ  ท้าทายที่จะเรยีนรูส้ ิง่อื่นๆ มากกว่าสิง่ที่เรยีนในชัน้ 
เช่น  ฟงัขา่วธุรกจิจากสื่อต่างๆ  อ่านขา่วธุรกจิทางอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ   
 5.2  บทบาทผูส้อน 
 บทบาทผู้สอนตามรูปแบบกิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุม่  มดีงัน้ี 
5.2.1 เตรยีมความพรอ้มดา้นความรูพ้ืน้ฐานและฝึกซอ้มขัน้ตอนการทาํกจิกรรม
การอ่านข่าวธุรกจิให้แก่ผู้เรยีนก่อนการดําเนินกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อน
การปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุม่ โดยผูเ้รยีนเพยีงลาํพงั  









6.  การนํารปูแบบกิจกรรมไปใช้ 






















เพยีงพอในทุกองคป์ระกอบของรปูแบบกจิกรรม พรอ้มทัง้เครือ่งมอืต่างๆ ไวใ้หพ้รอ้ม 
3. เน่ืองจากรปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุ่มทีพ่ฒันาขึน้น้ีเป็นการนําเสนอการจดักจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิตาม
แนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2545)  ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างด ี
อนัเป็นจุดประสงค์ทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตรและพ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิและรูปแบบกจิกรรมน้ีได้
ผ่านรบัการสนับสนุนจากคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิงบประมาณแผ่นดนิ ปี พ.ศ. 2553  การ














อยา่งมปีระสทิธภิาพ (สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2553) ทัง้น้ีเพราะ 
1. รปูแบบกจิกรรม (P) SPC 2 PAS Model น้ีสง่ผลในแต่ละขัน้ตอนสรปุไดด้งัน้ี 










ระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้มีโอกาสทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปนั








ด้วยตนเองได้ในการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ผูเ้รยีนรูเ้หน็ความสาํคญัของการนําความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ 
2. รปูแบบกจิกรรมการอ่านขา่วธรุกจิภาษาองักฤษ ตามรปูแบบ SPC 2 PAS 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกหวัเรือ่ง (S–Selecting article/topic) ผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ี คอื 
1. การเรยีนรู้ที่เน้นตามความถนัดของตนเองทําให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจเรยีน                               
และพฒันาการเรยีนรูไ้ปสูก่ารมปีญัญาในทีส่ดุ 
2. การฝึกระบบการเรยีนรูแ้บบทกัษะสงัคมประชาธปิไตย 



















5. การสรา้งความอบอุ่นใจ การสรา้งกําลงัแรงใจ  และการสรา้งพลงัการทํางาน
เป็นทมีมากกวา่การทาํงานคนเดยีว 
6. การฝึกทกัษะทางสงัคมอยู่ร่วมกนั โดยการฝึกแสดงความคดิเหน็ เป็นผูร้บั     
ฟงัและยอมรบัเหตุผลสงูสดุเพือ่ประโยชน์รว่มกนั 
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report) ผลทีไ่ด ้
จากขัน้ตอนน้ี คอื 
1. การมโีอกาสปรบัปรุง  การแก้ไขงานก่อนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนักบั  
สมาชกิทัง้ในกลุ่มและสมาชกิระหว่างกลุ่มใหญ่ทัง้หอ้ง  
 2. การฝึกซ้อมช่วยสรา้งความมัน่ใจ ความเชื่อมัน่ ความจําระยะยาว และการ
พฒันาความเขา้ใจเน้ือหาตามหวัขอ้เรือ่งทีศ่กึษาไดม้ากยิง่ขึน้ 
ขัน้ที ่5. การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report) ผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ี คอื 
1. การสรา้งความกระตอืรอืรน้และความใฝ่รูใ้หเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน  ทัง้น้ีเพราะ
ผูเ้รยีนตอ้งรบัผดิชอบงานตลอดเวลาส่งผลใหเ้กดิความเชีย่วชาญ 
2. การช่วยพฒันาทกัษะการนําเสนองานต่อหน้าสาธารณะดา้นอื่นๆ เช่น การ   








ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic developmental 
evaluation) ผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ี คอื 








2. การเรยีนรูเ้ป็นไปตามธรรมชาตกิารเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ  ต้องมกีารคน้พบสิง่ 
ที่ได้เรยีนรู้และสิง่ที่เป็นปญัหาต่อการเรยีนรู้  พร้อมทัง้พยายามหาทางแก้ไข
ปรบัปรงุงานสาํหรบัใชว้างแผนการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อไป โดยผูเ้รยีนไม่รูส้กึมปีมดอ้ย 
น้อยใจและมทีศันคตเิชงิลบต่อการเรยีนรู ้หรอืถูกตดัสนิพพิากษาโดยผูส้อน แต่
ทัง้น้ีตอ้งแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้หส้ามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 














ขัน้ที ่7. การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection) ผลทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ี คอื 
1. การหวนคดิพจิารณาถงึปญัหาที่เกดิขึน้กบักลุ่มของตนเองจากสมุดทํางาน
และมกีารแก้ไขปญัหาใหเ้รยีบรอ้ย โดยผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มเพรยีงทีจ่ะยอมรบั
ฟงัวธิกีาร แก้ไขปญัหาจากสมาชกิในกลุ่ม   ทบทวนความรู้ในเอกสารเตรยีม
ความพรอ้ม 
2. การทบทวนความรู้ การแก้ปญัหาแนวทางแก้ไขปญัหาทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ความรบัผดิชอบรว่มกนัวางแผนอยา่งดสีาํหรบัใชป้ฏบิตัคิร ัง้ต่อไป 
3. การประเมนิผลและตรวจสอบความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัิกิจกรรมของ
ตนเองตาม รายการต่างๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบ เพือ่การแกไ้ขครัง้ต่อไป 
2. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P)SPC2PAS Model น้ีสามารถช่วยพฒันาการอ่าน
ข่าวธุรกิจภาษาองักฤษของผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตามหลกัการจดัการเรยีนการสอน





ผู้เรยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” และมาตรา 24  “ การจดั
กระบวนการเรยีนรู ้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี (1)  จดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ 
และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา (3) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก  
ประสบการณ์ฝึกการปฏบิตัิ ให้ทําได้ คิดเป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (4)  
จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่างไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั รวมทัง้




แหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ (6)  จดัการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มกีารประสาน
ความร่วมมอืกบับดิามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีน
ตามศกัยภาพ” ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 
2545) โดยมอีงค์ประกอบรูปแบบการเรยีนการสอนอย่างมรีะบบสอดคล้องสมัพนัธ์กนั ซึ่งการ
จดัการเรยีนการสอนที่มรีะบบที่ดตี้องมทีฤษฎีและแนวคดิเป็นพื้นฐานรองรบั (อ้างในสุเทยีบ  
ละอองทอง, 2545) จะช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลวุตัถุประสงคข์องการเรยีนได ้ 
3. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P)SPC 2 PAS Model ทีเ่น้นขัน้ตอนกจิกรรมทีเ่ป็น
รูปแบบการจดัการความรู้ด้านการอ่านข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มด้วยตนเองที่มรีะบบ      
มอีิสรภาพ และมวีินัยอย่างชัดเจน และยงัสามารถยืดหยุน่ได้โดยอิงหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธปิไตยเพื่อให้บรรลุจุดมุง่หมายที่กําหนดไว้  เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมโีอกาสได้ช่วยเหลอื
กนั พึง่พาอาศยักนัในเชงิบวก มปีฏสิมัพนัธก์นัในเชงิส่งเสรมิกนั  รบัผดิชอบทัง้รายบุคคลและ
กลุ่มใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถ ใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มทีส่่งเสรมิพฒันาการวชิาการ
หลากหลายสาขาและทกัษะแบบบูรณาการอย่างท้าทาย  ใช้การนําเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยน
หลกัฐานการเรยีนรู ้  ประเมนิผลสภาพจรงิที่กระตุ้นพลงัการพฒันาการเรยีนอย่างต่อเน่ือง       
มโีอกาสตรวจสอบพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองได้จากหลกัฐานและผลงานตามสภาพจรงิอย่าง
โปรง่ใส มโีอกาสระบายความรูส้กึ คดิทบทวนวพิากษ์วจิารณ์หาเหตุผลเบือ้งหลงัความรู ้ทศันคต ิ
และพฤตกิรรมจากประสบการณ์การปฏบิตังิานและเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบเพื่อควบคุมกระบวนการ
ทางความคดิ สต ิปญัญา และพฤตกิรรมของตนเอง รวมถงึการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะ
ชวีติและการพฒันาในตนเองสูค่วามเจรญิอยา่งแทจ้รงิ (สริบุิปผา อุทารธาดา, 2550) 
4. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีือ่เรยีกว่า (P) SPC2PAS Model ช่วยส่งเสรมิการพฒันา ทกัษะ





เรยีนอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา มบีรรยากาศในการเรยีนรูจ้ากยากไปหาง่าย ความยดืหยุ่น 
การปฏบิตัใิชไ้ดจ้รงิ การฝึกหดัใหเ้กดิเชีย่วชาญในวชิาชพีหรอืความเป็นมอือาชพีอย่างต่อเน่ือง 
ความยัง่ยนื และความทา้ทาย 
 5. รปูแบบกจิกรรมทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS Model ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาการ
การกํากับการเรยีนรู้จากการสะท้อนการปฏบิตัิโดยเน้นด้านความรู้  ทศันคติและพฤติกรรม 
(KAP) เพื่อการปฏบิตักิารเรยีนรู้สิง่ใดๆ ได้อย่างแท้จรงิ โดยยดึความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้ 
ทศันคติ  และพฤตกิรรม ทัง้น้ีเพราะการเรยีนรูส้ ิง่ใดๆ จะมคีวามรู ้(Knowledge) ทีร่บัรูห้รอื
เรยีนรู้เบื้องต้น ที่อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมให้เกดิการแสดงออกของบุคคลได้ โดยม ีทศันคต ิ
(Attitude) เป็นดชันีชี้วดัว่าบุคคลนัน้มคีวามคดิและความรูส้กึอย่างไรต่อบรบิทรอบขา้ง อาท ิ
เน้ือหา เหตุการณ์  สิง่แวดลอ้ม  คน วตัถุ ฯลฯ ทัง้น้ีเพราะทศันคตมิรีากฐานจากความเชื่อทีอ่าจ








ทศันคตเิป็นตวัขบัเคลือ่น ซึง่สามารถเป็นสว่นหน่ึงในการปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนเป็นคนดไีด ้(สริบุิปผา  
อุทารธาดา, 2553) 
 จากทัง้หมดข้างต้นดงักล่าวล้วนสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรยีนการสอนตาม
หลกัการการปฏริปูการศกึษาใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทีย่ดึ
หลกัการสําคญั 3 ประการ คอื หลกัการผูเ้รยีนมคีวามสําคญัสูงสุด หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ หัวใจสําคัญของการปฏิรูป
การศกึษา เพื่อนําผูเ้รยีนก้าวไปสู่ความเป็น มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม









4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินของธรุกิจ 
4.1 เป้าหมายและบทบาทของการเงินของธรุกิจ 
ความหมายและความสาํคญัของการเงนิของธรุกจิ 
การเงนิธุรกจิ (Business Finance) นัน้ แต่เดมิเป็นสาขาหน่ึงของวชิาเศรษฐศาสตร์
การศึกษาแต่เดมิเน้นที่การจดัหาเงนิทุนระยะยาว และวงจรชวีติของกิจการ ววิฒันาการของ
วชิาการเงนิธรุกจิอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ยคุ คอืยคุแรก ระหว่างปี ค.ศ. 1940-1948 การเงนิของธุรกจิ
มุง่เน้นทีก่ารจดัหาเงนิทุนระยะยาวจากแหล่งภายนอก เช่น การออกหุน้ทุน หุน้กู้ และพนัธบตัร 
ทาํใหม้กีารบรหิารทางดา้นการเงนิภายในกจิการน้อยยคุกลาง คอื ระยะหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
การดําเนินธุรกจิมกีารขยายตวัอย่างกว้างขวางทัง้ภายในและระหว่างประเทศ เกดิเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มกีารผลติและการแข่งขนัมากขึน้ ธุรกจิเริม่เหน็ความสําคญัของงานด้านการผลติ ด้าน
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านการวจิยั และงานในหน้าที่ของงานการเงนิมากขึน้ในด้านการเงนิ 
ธุรกจิไดใ้หค้วามสําคญักบัการจดัหาเงนิทุนระยะสัน้จากแหล่งภายในเพิม่ขึน้ การดําเนินกจิการ
เน้นทัง้การใช้เงนิทุนระยะสัน้และระยะยาว การศึกษาการเงนิธุรกิจในยุคน้ีจงึมุง่ที่การบรหิาร
เงนิทุนหมนุเวยีน ซึง่เป็นการใชเ้งนิทุนระยะสัน้ และงบลงทุนซึง่เป็นการใชเ้งนิทุนระยะยาว ยคุที่
สาม คอื ระยะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1955 เป็นตน้มา ไดม้กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศมากขึน้ 
ธุรกจิเองมทุีนจํากดัและการจดัหาเงนิทุนก็มคีวามจํากดัมากขึน้ ทําให้ต้องจดัสรรเงนิทุนไปใช้
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทําได้ การพจิารณาคอื ควรมทีรพัยส์นิประเภทใดบา้งมเีป็น
จาํนวนเท่าใด และควรจดัหาเงนิทุนอยา่งไร ดงันัน้ การเงนิธุรกจิในปจัจุบนันอกจากจะเน้นทีก่าร
จดัหาเงินทุน หน้ีสิน และทรัพย์สินหมุนเวียน ความสัมพันธ์ระหว่างการจดัหาเงินทุนกับ





เตบิโตขึน้เป็นลําดบั ในอดตีธุรกจิยงัมจีํานวนไม่มาก การแข่งขนัยงัมน้ีอย เป้าหมายของการ
ดําเนินธุรกจิจงึเป็นไปเพื่อการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization) แต่ปจัจุบนัภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป สงัคมมขีนาดใหญ่ขึ้น จํานวนธุรกิจและคู่แข่งขนัมมีากขึ้น 
แนวคดิทีมุ่ง่หวงักําไรสงูสุดเพยีงอยา่งเดยีวจงึเป็นแนวคดิทีไ่มส่มควร ธุรกจิควรมบีทบาทในการ
รบัผดิชอบต่อสงัคม มสี่วนในการสนับสนุนสงัคมของประเทศดว้ย ดงันัน้เป้าหมายของธุรกจิใน
ปจัจุบนัจงึเป็นการมุ่งสรา้งความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Stockholder Wealth Maximization) 
เสียมากกว่าการสร้างกําไรสูงสุด ซึ่งก็จะเป็นการสร้างมูลค่าของหน่วยธุรกิจให้สูงที่สุดด้วย 





มลูค่าของหน่วยธุรกจิ (Value of the Firm) 
มลูค่าของหน่วยธุรกจิสามารถวดัไดจ้ากราคาตลาดของหุน้สามญัของธุรกจินัน้ (Market 
Price of Common Stock Per Share) ราคาตลาดของหุน้สามญัจะสงูทีสุ่ดได ้เมือ่ธุรกจิตดัสนิใจ
กําหนดนโยบายการบรหิารจนก่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างผลตอบแทนคอื กําไร (Profit) และ
ความเสีย่ง (Risk) โดยปกตแิลว้ถ้าความเสีย่งสูง ผลตอบแทนกจ็ะสูง (High Risk High Return) 
ถ้าความเสีย่งตํ่า ผลตอบแทนกต็ํ่าดว้ย (Low Risk Low Return) ดงันัน้ถ้าธุรกจิสามารถบรหิาร
จนก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีส่งูและความเสีย่งทีต่ํ่าไดดุ้ลกนักจ็ะทําใหร้าคาตลาดของหุน้สามญัสูง
ทีสุ่ด ซึง่กจ็ะก่อใหม้ลูค่าของธุรกจิสงูทีสุ่ดและเกดิความมัง่คัง่ตามมา ปจัจยัทีเ่ป็นตวักําหนดกําไร
และความเสี่ยงที่ผู้บรหิารต้องตดัสินใจ คอื การตัดสินใจในนโยบายด้าน ประเภทของธุรกิจ 
ธุรกจิต่างประเภทกนั เช่น ธุรกจิการทําเสือ้ผา้ กบัธุรกจิดา้นรา้นอาหาร เป็นต้น กําไรและความ
เสี่ยงที่ได้รบัจะแตกต่างกนั ธุรกจิประเภทที่ทํากําไรได้สูงความเสีย่งกจ็ะสูง ธุรกจิประเภทที่ทํา






ทํากําไรไดม้าก แต่ถ้าขายไม่ได้ความเสีย่งจะสูง ถ้าใชเ้ครื่องจกัรคุณภาพตํ่าลง โอกาสทํากําไร
จะตํ่า แต่ความเสีย่งกต็ํ่าดว้ย การใชป้ระโยชน์จากหน้ี เงนิทีธุ่รกจิกูย้มืมา ถา้มจีาํนวนมากธุรกจิก็
จะมเีงนิทุนหมนุเวยีนทาํกําไรไดม้าก แต่ภาระจะสูง ทําใหค้วามเสีย่งสูงถ้าไม่สามารถชําระหน้ีได้
ทนักาํหนด แต่ถา้กูย้มืน้อยภาระหน้ีสนิตํ่า ความเสีย่งตํ่า แต่โอกาสทาํกําไรกต็ํ่าดว้ยสภาพคล่อง  















ทศันคตแิละการประพฤตอิยา่งเป็นธรรม มคีวามซือ่สตัยต่์อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอนัไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่
ค้า พนักงาน เจ้าหน้ี สงัคมประเทศชาติ และผู้ถือหุ้น มกีารสนับสนุนด้านการศึกษา รกัษา
สภาพแวดลอ้ม เป็นการคนืกาํไรสูส่งัคมและเป็นสวสัดกิารต่อสงัคมโดยรวม 
 การดาํเนินธรุกจิดงักลา่วขา้งตน้เป็นทีเ่ชื่อกนัว่าจะมผีลก่อใหเ้กดิผลกําไรในระยะยาวได ้





     โดยทัว่ไปขอบเขตของงานบรหิารการเงนิ จะประกอบดว้ย งานในหน้าทีต่่าง ๆ กนั
คอื งานด้านการตลาด งานด้านการเงนิ งานด้านการผลติ งานด้านบุคลากร ฯลฯ งานแต่ละ
หน้าที่ต่างมบีทบาทสําคญัต่อธุรกจิ งานในหน้าทีใ่ดหน้าที่หน่ึงเพยีงงานเดยีวไม่สามารถนําพา
ธุรกจิให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ งานทางด้านการเงนิจะเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรทางการเงนิของ
ธุรกิจ ซึ่งมคีวามสําคญัต่อการอยู่รอดและความมัน่คงของธุรกิจ เช่น งานการบรหิารเงนิทุน
หมุนเวยีน ได้แก่ การบรหิารเงนิสด ลูกหน้ี สนิค้าคงเหลอื เป็นต้น งานการทํางบประมาณจ่าย
ลงทุนเพื่อตดัสนิใจลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร งานการจดัหาเงนิทุนมาใช้จ่ายซึ่งจะเกี่ยวข้องกบั
โครงสรา้งเงนิทุนของธุรกจิ รวมทัง้งานการวางแผนและควบคุมทางการเงนิ ซึง่ต้องอาศยัขอ้มลู














ภาพ 2 แสดงขอบเขตของงานบรหิารการเงนิ 
ประธานกรรมการ 
























เป้าหมายในการดําเนินงาน เครื่องมอืทีนิ่ยมใช ้เช่น การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน การวเิคราะหร์ะดบั
ภาระผกูพนัจากการดาํเนินงานหรอืการใชเ้งนิทุน เป็นตน้ 2) หน้าทีใ่นการจดัหาเงนิทุน คอื การ
พจิารณาหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจ กล่าวคอืต้องมตี้นทุนตํ่าและต้องไม่เป็นการ
เสี่ยงภยัต่อเจ้าของธุรกิจ แล้วทําการติดต่อกบัแหล่งเงนิทุนเหล่านัน้ 3) หน้าที่ในการจดัสรร
เงนิทุน เงนิทุนที่จดัหามาได้นัน้ต้องถูกจดัสรรไปลงทุนในสินทรพัย์ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสุด ไม่ถอืไวเ้กนิความต้องการหรอืถอืไว้น้อยเกนิไป การบรหิาร
การลงทุนในสินทรพัย์น้ี ถ้าบริหารไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่อง (Liquidity) และ
ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) ของธุรกจิ 
 
รปูแบบของธรุกจิและการภาษอีากร 




เป็น 3 ประเภท คอื 
กจิการเจา้ของคนเดยีว (Sole Proprietorship)  
  กจิการเจา้ของคนเดยีวจะมขีนาดเลก็ มผีู้เป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว ดงันัน้ผล
กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการประกอบธุรกจิจงึเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีวรวมทัง้











ธุรกิจ เพื่อแบ่งปนัผลกําไรกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ กิจการห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น            






  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอืหา้งหุน้ส่วนทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล จะมหีุน้ส่วนอย่าง
น้อย 1 คนรบัผดิชอบในหน้ีสนิของห้างโดยไม่จํากดัจํานวน และจะเป็นผู้มสีทิธบิรหิารงานของ
หา้งได ้สว่นผูเ้ป็นหุน้สว่นอื่นรบัผดิชอบจาํกดัเพยีงเท่าทีไ่ดล้งทุนไป และไมม่สีทิธเิขา้บรหิารงาน 
หา้งหุน้สว่นจาํกดัจะเสยีภาษใีนอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
บรษิทัจาํกดั (Limited Company) 
กจิการประเภทบรษิทัจํากดั จะแบ่งส่วนทุนของผูเ้ป็นเจา้ของออกเป็นหุน้ ๆ มี
มลูค่าหุน้ละ เท่า ๆ กนั และเรยีกผูม้ฐีานะเป็นเจา้ของว่าผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะรบัผดิชอบในหน้ีสนิ
ของบรษิทัจาํกดัจาํนวนเพยีงเท่าค่าหุน้ทีต่นยงัส่งใชไ้ม่ครบเท่านัน้ และเมื่อผูถ้อืหุน้เสยีชวีติลงก็
สามารถโอนเปลี่ยนมอืผู้ถือหุ้นได้ ไม่ต้องล้มเลิกบรษิัทไป การบรหิารงานจะทําในนามของ




หุน้สว่น เน่ืองจากมคีวามน่าเชือ่ถอืกวา่  
บรษิทัจาํกดัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  บรษิทัจํากดัหรอืบรษิัทเอกชนจํากดั จดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย ์การจดัตัง้ตอ้งมผีูก่้อการตัง้แต่ 7 คนขึน้ไป และประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ตํ่ากวา่ 100 คน 
  บรษิัทมหาชนจํากดั จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2521 การจดัตัง้ต้องมผีูก่้อการตัง้แต่ 15 คนขึน้ไป และประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 100 คน
ขึน้ไป 
การภาษอีากร  
การจดัเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ของรฐับาล มผีลต่อการตัดสนิใจเลือก





ภาษอีากรเพื่อนําไปประกอบการตดัสนิใจทางการเงนิ เช่น ฐานภาษ ีอตัราภาษ ีเป็นต้น ภาษีที่
จะกลา่วถงึคอื ภาษเีงนิได ้
ภาษเีงนิได ้(Income Tax) เป็นภาษทีีร่ฐัเรยีกเกบ็จากรายได ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื   
1) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากรายได ้ทีบุ่คคล
ธรรมดาทํามาหาไดใ้นช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยปกตจิะใชช่้วงระยะเวลา 1 ปี (ปีภาษ)ี ผูม้ ี




ในประเทศไทย หรอืกจิการที่ทําในประเทศไทย หรอื กจิการของนายจา้งในประเทศไทย หรอื 
ทรพัยส์นิอยูใ่นประเทศไทย แหล่งเงนิไดน้อกประเทศ มหีลกัเกณฑด์งัน้ี ผูม้เีงนิไดอ้ยู่ในประเทศ
ไทยรวมระยะเวลาได้ 180 วนัในปีภาษีนัน้ และมเีงนิได้พึงประเมนิเน่ืองจาก หน้าที่งานใน
ต่างประเทศ หรอืกจิการทีท่าํในต่างประเทศ หรอืทรพัยส์นิที่อยู่ในต่างประเทศ และนําเงนิไดน้ัน้
เข้ามาในประเทศไทย เงนิได้พงึประเมนิ หมายถงึ เงนิที่ได้รบัทัง้สิน้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายหรอืค่า
ลดหยอ่นใดๆ อนัไดแ้ก่เงนิไดต่้อไปน้ีคอื เงนิไดทุ้กชนิดทีไ่ดร้บัมา อาจจะเป็นตวัเงนิหรอืไม่กไ็ด ้
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั ซึ่งอาจคํานวณไดเ้ป็นตวัเงนิ ประโยชน์อย่างอื่นที่ไดร้บัซึง่อาจคํานวณไดเ้ป็น
ตวัเงนิ ค่าภาษทีีผู่จ้่ายเงนิหรอืผูอ้ื่นออกแทนให ้ และเครดติภาษีสําหรบัเงนิปนัผลหรอืเงนิส่วน
แบ่งกําไรจากกจิการนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 ตามประมวลรษัฎากรมาตรา 40 แบ่งเงนิไดพ้งึประเมนิออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) เงนิไดจ้ากการจา้งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงนิเดอืน ค่าจา้ง เบีย้เลีย้ง โบนัส เบีย้หวดั บําเหน็จ 
บํานาญ เงนิค่าเช่าบ้าน หรอืประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัอันเน่ืองจากการจ้างแรงงาน (2) เงนิได้
เน่ืองจากหน้าที่หรอืตําแหน่งงานที่ทําหรอืการรบัทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้า ค่าส่วนลด เงนิอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงนิค่าเช่าบ้าน หรอื
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัอันเน่ืองจากหน้าที่หรือตําแหน่งที่ทําหรือจากการรับทํางานให้นัน้       
(3) ค่าแห่งกูดวลิล ์ค่าแห่งลขิสทิธิ ์หรอืสทิธอิยา่งอื่น เงนิปี หรอืเงนิไดม้ลีกัษณะเป็นเงนิรายปีอนั
ได้มาจากพนิัยกรรม นิตกิรรมอื่น ๆ หรอืคําพพิากษาของศาล (4) เงนิได้ทีเ่ป็น ดอกเบี้ย
พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตัว๋ เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมี
หลกัประกนัหรอืไม่ ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่อยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายว่า
ดว้ยภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมเฉพาะส่วนทีเ่หลอืจากถูกหกัภาษไีว ้ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายดงักล่าว 
หรอืผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงนิ หรอืตราสารแสดงสทิธใินหน้ีที่บรษิทั
หรอื ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรอืนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก และจําหน่ายครัง้แรกในราคาตํ่ากว่า




ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืม หรือจากสิทธิเรียกร้องในหน้ีทุกชนิดไม่ว่าจะมี
หลกัประกนัหรอืไมก่ต็าม เงนิปนัผล ส่วนแบ่งกําไรหรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดจ้ากบรษิทั หรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบุิคคล กองทุนรวม หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้
สําหรบัให้กู้ยมืเงนิเพื่อส่งเสรมิเกษตรกรรมพาณิชยกรรม หรอือุตสาหกรรม เงนิปนัผลหรอืเงนิ
ส่วนแบ่งของกําไรที่อยู่ในบงัคบัต้องถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงนิได้





ได้เกนิกว่าเงนิทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน หรอืโอนหุ้น หุ้นกู้ พนัธบตัร 
หรอืตัว๋เงนิ หรอืตราสารแสดงสทิธใินหน้ีทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลหรอืนิตบุิคคลอื่นเป็น
ผูอ้อก ทัง้น้ี เฉพาะซึ่งตรีาคาเป็นเงนิไดเ้กนิกว่าทีล่งทุน (5) เงนิหรอืผลประโยชน์อย่างอื่นที่ได้
เน่ืองจากการให้เช่าทรพัยส์นิ การผดิสญัญาเช่าซื้อทรพัยส์นิการผดิสญัญาซื้อขายเงนิผ่อน     
(6) เงนิไดจ้ากวชิาชพีอสิระ คอื กฎหมาย การประกอบโรคศลิป์ วศิวกรรม สถาปตัยกรรม การ
บัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว ้         
(7) เงนิได้จากการรบัเหมาก่อสรา้งที่ผู้รบัเหมาต้องลงทุนด้วยการจดัหาสมัภาระในส่วนสําคญั
นอกจากเครื่องมอื (8) เงนิได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ขนส่ง หรอืการอื่นนอกจากทีร่ะบุไวใ้น (1) ถงึ (7) แลว้ 
 ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการประเมนิตนเองสําหรบั
เงนิได้พงึประเมนิที่ตนได้รบัในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี  เว้น
เงินได้ตามมาตรา 40(5) แต่ไม่รวมถึงเงินได้ประเภทกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่า
ซ่อมแซมหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีเ่จา้ของทีด่นิไดร้บักรรมสทิธิ ์เงนิได้ตามมาตรา 40(6) (7) หรอื (8) 
ทีไ่ดร้บัตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึมถุินายน ใหย้ืน่เสยีภาษภีายในเดอืนกนัยายนของทุกปีภาษ ี
 
2) ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (Corporate Income Tax) 
 นิตบุิคคลที่มหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ได้แก่  บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่
ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 
 ฐานในการคํานวณภาษีโดยทัว่ไปคือกําไรสุทธิที่กระทําได้ในรอบระยะเวลาบัญช ี                   







รายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายยอมให้หกัเป็นค่าใช้จ่าย และยอมให้ถือเป็นรายได้ก่อนตาม
มาตรา 65 ทว ิมาตรา 65 ตรแีละมาตรา 70 ตร ีจงึจะเสยีภาษใีนอตัราคงทีร่อ้ยละ 30 ของกําไร
สุทธทิีไ่ดร้บัโดยคํานวณและชําระภาษปีีละ 2 ครัง้คอื ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีของรอบระยะเวลาบญัช ี
 
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ 
5.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิ
วธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัสิามารถใชศ้กึษาวจิยัในหลกัสตูรต่างๆไดใ้นหลากหลายสาขาวชิา อาท ิ
Prince, S. (2003) ไดท้ําการศกึษากรณีสาขากฎหมาย จาํนวน 150 คน จากนักศกึษาทัง้กลุม่ 
200 คน ณ มหาวทิยาลยัเอ็กเซทเตอรใ์นชัน้ปีที1่ ปีการศกึษา 2001-2002 โดยใหน้ักศกึษาทํา
โครงการเกี่ยวกับชุมชนโดยใช้วธิีการสะท้อนการปฏบิตัิและการประเมนิผลจากแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) ของนักศกึษา พบว่า การนําเสนองานปากเปล่าของนักศกึษากฎหมายมกีารพฒันา
สูงขึ้น และนักศึกษายังมีความเห็นว่า วิธีการน้ียังช่วยสร้างความมัน่ใจให้นักศึกษาและ
ความสามารถเพิม่สูงขึน้ เพราะพวกเขาทัง้หลายเขา้ใจและเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นความสามารถของ
พวกเขาในที่ทํางานอย่างลึกซึ้ง พวกเขาเรียนรู้กฎหมายอย่างทะลุปรุโปร่ง นัน่คือ เห็นว่า
กฎหมายมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูค้นและปญัหาต่างๆของพวกเขา จงึทําใหก้ารเรยีนวชิากฎหมาย
มคีวามหมายยิง่ขึน้ Jeffrey, D. and Hadley, G. (2004) ไดศ้กึษาวจิยันักศกึษาโปรแกรมกึ่ง
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล จํานวน 22 คน ณ มหาวทิยาลยั Communicative English 
Program (CEP) ศกึษาโดยใหน้ักศกึษาเขยีนบนัทกึประจาํวนัอย่างมรีะบบ เพื่อการกระตุ้นให้
นกัศกึษาพดูภาษาองักฤษดว้ยความผ่อนคลาย มบุีคลกิอย่างมัน่ใจ ผลปรากฏว่า ความรูส้กึของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ มคีวามรู้สึกดี มคีวามสนุก มคีวามพยายาม มคีวามสุข มกีารพูดคุยกัน       
มคีวามพอใจ มคีวามมัน่ใจ และมแีรงจูงใจ นอกจากนัน้นักศึกษามคีวามเข้าใจวธิกีารเรยีนรู้
มากมายและการมปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งลกึซึง้ 
5.2 งานวจิยัในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารคน้ควา้ภายในกลุม่ 
 Sharan (1980) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบและรวบรวมงานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการเรยีน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการคน้ควา้ภายในกลุม่ ไดผ้ลสรุปว่า (1) วธิกีารเรยีนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนและการค้นคว้าภายในกลุ่ม ทําให้ผูเ้รยีนม ีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่าการเรยีนแบบ
อื่นๆ (2) เมื่อนําวธิกีารเรยีนเหล่าน้ีมาใชก้บัการเรยีนรูร้ะดบัการท่องจาํ หรอืการคํานวณควรให้
ผู้เรยีนเป็นผู้กระทําหรอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง และมรีะบบการให้รางวลัที่ชดัเจนสําหรบักลุ่ม (3)  
เมื่อ นํามาใช้กับการเรียนที่ใช้ความคิดระดับสูง (เช่น การวิเคราะห์ปญัหาและการใช้




ชาตต่ิางกนัเกดิความเขา้ใจกนัมากขึน้ (5) สมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนเป็นไปในทางบวก (6)  
ช่วยเพิม่ความภาคภมูใิจในตนเองของผูเ้รยีน (7) ช่วยสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอโรงเรยีน 
Sharan and Shachar (1988) ไดท้ําการวจิยักบันักเรยีนทีเ่รยีนวชิาภูมศิาสตรแ์ละวชิา
ประวตัศิาสตร ์จํานวน 351 คน (11 ห้อง) ในประเทศอสิราเอล เป็นเวลา 18 สปัดาห ์โดยแบ่ง




กลุม่ ของ Sharan & Shackar, (1988) และ Lazarowitz & Karsenty (1989) ชีใ้หเ้หน็ว่า 
ศกัยภาพในกลุม่สามารถสง่เสรมิทกัษะการคดิในระดบัสูงในเรื่องความเขา้ใจในการอ่านและการ
เขยีน รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนรูใ้นการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์การแสดงความคดิในกลุ่ม และ การ
จับใจความสําคัญของเรื่อง และนอกจากน้ีผลวิจัยที่ใช้วิธีการค้นคว้าภายในกลุ ่มในวิชา
ประวตัิศาสตร์ ภูมศิาสตร์ และ วทิยาศาสตร์ พบว่า การมสี่วนร่วมในกลุ่มของนักเรยีนทําให้
เกดิผลดกีวา่ในเรือ่งการประเมนิขอ้มลูในการนําไปใช ้และการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่รยีน 
จากผลการวจิยัทัง้ในต่างประเทศทีก่ล่าวขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่า  การจดัการเรยีนแบบ
การค้นคว้าภายในกลุ่มทําให้นักเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่าการเรยีนด้วยวธิอีื่นๆ  
รูจ้กัใชค้วามคดิในระดบัสงู มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นในกลุม่ด ีและมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง 
 
 
 5.3  งานวิจยัในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกบัการประยุกต์ใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบติั
ร่วมกบัวิธีการค้นคว้าภายในกลุ่ม  
สริบุิปผา  อุทารธาดา (2550) ไดว้จิยัเรือ่ง “การศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนที่
ใช้วธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุม่ในวชิาการแปลภาษาองักฤษธุรกจิของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตพณิชยการพระนคร”  
ดําเนินการวจิยัโดยเตรยีมข่าวธุรกิจในหนังสอืพมิพ์ภาษาองักฤษฉบบัปจัจุบนัไว้ให้นักศึกษา  
10 กลุม่ๆ ละ 4 คน  คดิเป็นครัง้ละหรอืสปัดาหล์ะ 50 ข่าว รวมขอ้มลูตลอดการวจิยัมจีาํนวน 
300 ข่าว  และนักศกึษาดําเนินการเรยีนตามกจิกรรมการเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัิ
และวธิกีารคน้ควา้ภายในกลุ่ม ประกอบดว้ยขัน้ตอนการเรยีน 7 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่ 1 นักศกึษา
ในกลุ่มคดัเลอืกขอ้มลูธุรกจิทีจ่ะศกึษาและแปล ขัน้ที2่. นักศกึษาร่วมกนัวางแผนทีจ่ะศกึษาและ
แบ่งหน้าที่กนัทํางาน ขัน้ที ่ 3  นกัศกึษาลงมอืศกึษาและแปลขอ้มลูธุรกจิ ขัน้ที ่ 4 นักศกึษา
เตรยีมตวัเพื่อทีจ่ะนําเสนองาน ขัน้ที ่ 5 นักศกึษานําเสนองาน ขัน้ที ่ 6 นักศกึษาและผูว้จิยั




ปฏบิตั ิใชเ้วลาในการวจิยั 13 สปัดาห ์หรอืคดิเป็น 39 คาบๆ ละ 50 นาท ีและใชแ้บบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest and Posttest Design 
 
การวจิยัครัง้น้ี มจีดุมุง่หมายเพื่อ  
1. ศกึษาการพฒันาทกัษะการแปลภาษาองักฤษธุรกจิของนักศกึษาจากการจดักจิกรรม
การเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละวธิกีารคน้ควา้ภายในกลุม่     
2. ทราบปญัหาของกจิกรรมการเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละวธิกีารคน้ควา้
ภายในกลุ่ม    
3. ทราบเจตคตขิองนักศกึษาที่มต่ีอกจิกรรมการเรยีนโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิ
และวธิกีารค้นคว้าภายในกลุม่  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แผนเตรยีมความพร้อม      
2) แผนดําเนินกจิกรรมการเรยีนโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายในกลุ่ม    
3) แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการแปลภาษาองักฤษธุรกิจก่อนและหลงัการวจิยั 4) 
แบบทดสอบย่อย 5) แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางานตามกจิกรรมการเรยีนโดยใช้วธิกีาร
สะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม 6) แบบสะท้อนการปฏบิตั ิและ7) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอกิจกรรมการเรยีนโดยใช้วธิีการสะท้อนการปฏิบตัิและการ
คน้ควา้ภายในกลุม่ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละ และการทดสอบหา
ค่าท ี(t-test)   
ผลการวจิยัพบว่า  (1) นักศกึษามพีฒันาการความสามารถดา้นการแปลภาษาองักฤษธุรกจิเพิม่
สูงขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 หลงัจบกจิกรรมการเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะท้อนการ
ปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม (2) นักศกึษามปีญัหาการแปลกลุ่มคําทีม่โีครงสรา้งประกอบ 
ดว้ย Compound adjectives or adjectives ตามดว้ย Head nouns คาํศพัทธ์ุรกจิทีม่คีวาม
สละสลวยเหมาะสมกับวงการธุรกจิ และปญัหาขาดความสนใจเรยีนถือเป็นส่วนน้อย (3) 
นกัศกึษามเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายใน
กลุ่ม   
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสะท้อนการปฏิบตัิและวิธีการ
ค้นคว้าภายในกลุม่ของบรรดานักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กิจกรรมที่สําคญัของทัง้       
2 วธิกีารขา้งต้น ผูว้จิยัไดนํ้ามาประยุกต์ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร โดยการนํามาจดัเรียงประกอบเข้าด้วยกัน ปรบัปรุงให้เหมาะสมกับการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) ในประเดน็บทบาทของผูเ้รยีน รปูแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนบทบาท 
ของผูส้อน สื่อทีเ่ป็นข่าวธุรกจิจากหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษ และการประเมนิผลการเรยีน ทัง้น้ี




ขัน้ตอนการเตรยีมความพร้อม (Planning) และ 2) ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม        ซึ่ง
ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนยอ่ย เป็นดงัน้ี 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกขา่วธรุกจิ (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2.  การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3.  การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5.  การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic development 
al evaluation) 
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จดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ปรบัปรุง พ.ศ. 2545) ในประเดน็ และตัง้ชื่อรปูแบบกจิกรรมน้ีว่า (P) SPC 2PAS Model และ
ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัเรื่อง “การวิจยัและพฒันากิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้วิธีการ
สะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่มสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ” (สริบุิปผา  อุทาร
ธาดา, 2553) โดยงานวจิยัครัง้นัน้  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) พฒันากจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดย
ใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุม่ (2) ศกึษาผลการใชก้จิกรรมการอ่านข่าว
ธุรกิจภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ ่ม ในด้าน        
(2.1) ผลสมัฤทธิท์างการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ (2.2) ผลสะท้อนการปฏบิตักิารกํากบั
ความรู ้ทศันคต ิและ การปฏบิตัขิองผูเ้รยีน (2.3) เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการ
อ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุ่ม การดําเนินการวจิยั
แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งและพฒันารูปแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิ
โดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม ขัน้ตอนที ่2 การทดลองและพฒันา
ประสทิธภิาพรปูแบบกจิกรรม โดยการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 2 ครัง้ และ ขัน้ตอนที ่3 การขยายผล
และประเมนิกิจกรรม โดยการจดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ทดลองและ
พฒันาประสทิธภิาพรปูแบบกจิกรรม ครัง้ที ่1 ไดแ้ก่  นักศกึษาสาขาวชิาการบญัชกีารเงนิ ชัน้ปี
ที่ 2 ระดบัปริญญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาค
การศกึษาที1่/2552 ทีล่งเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกจิ 1 จาํนวน 40 คน ครัง้
ที ่2 ไดแ้ก่ นักศกึษาผูส้นใจซึ่งกําลงัศกึษาในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตรบรหิารธุรกจิของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จาํนวน 36 คน และครัง้ที ่3 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชข้ยาย
ผลและประเมนิกจิกรรม ได้แก่ บุคลากรในสงักดัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและผูส้นใจที่ปฏบิตังิาน
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ จํานวน 36 คน โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ประกอบด้วย (1) เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษารูปแบบกจิกรรม ไดแ้ก่ แบบประเมนิรูปแบบ
กิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏิบตัิและการค้นคว้าภายในกลุ่ม แบบ
ประเมินหนังสือศัพท์ธุรกิจรายวัน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษ แบบสะทอ้นการปฏบิตั ิ แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการทํางาน และแบบสอบถามเจตคตขิองผู้เรยีนที่มต่ีอกจิกรรมการอ่านข่าวโดยใช้








คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบท ี(t-test)  
ผลการวจิยัพบว่า (1)  รูปแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละ
การคน้ควา้ภายในกลุ่ม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื หลกัการ จุดมุ่งหมาย 
สาระและกระบวนการ กิจกรรมการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผล ซึ่งมขี ัน้ตอนของ
รปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัิ
และการคน้ควา้ภายในกลุ่ม เรยีกว่า (P) SPC2PAS Model แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ 1 
ขัน้การเตรยีมความพรอ้ม และ ขัน้ตอนการดําเนินกจิกรรม ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนย่อย ไดแ้ก่ 
การคดัเลอืกหวัขอ้เรือ่ง การวางแผนและแบ่งภาระงาน การดําเนินการศกึษา การเตรยีมตวัก่อน
การนําเสนองาน การนําเสนองาน การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ และการสะทอ้น
การปฏบิตั ิ(2) ผลการพฒันาและประเมนิรูปแบบกิจกรรม พบว่า ผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่มตวัอย่าง  
(2.1) ผู้เรยีนที่ใช้กิจกรรมการเตรยีมความพร้อมมคีะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษธุรกิจหลงักิจกรรมการเตรยีมความพร้อมเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการวิจยั อย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  และ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลงัการวจิยัสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบก่อนการวจิยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิ ี่ระดบั .05  (2.2) การสะท้อน
ปฏบิตัดิา้นการกํากบัความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนทีส่่งผลต่อการพฒันาการเรยีนรู้












 การวจิยัเรือ่ง “การศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร” มขีัน้ตอนการดาํเนินงาน ไดด้งัน้ี 
 
1. ประชากร  
กลุ่มตวัอยา่ง   
 นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที ่1 (เทยีบโอน) ภาคการเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2553 
ของคณะบรหิารธุรกจิ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิ จํานวน 40 คน โดยการเลอืกแบบ
เฉพาะเจาะจง  
 
2. วิธีดาํเนินการวิจยั    





 กิจกรรม เคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมลู 
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(P) SPC2PAS Model ในวชิาการ
เงนิธุรกจิสําหรบันกัศกึษา
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั





การทดลองกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบั




 ขัน้ตอนท่ี 1.  รปูแบบกิจกรรม (ท่ีผา่นการวิจยัและพฒันาแล้ว) 
 วตัถปุระสงค์  เพื่อตรวจสอบความตรงของกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มวีธิสีรา้งเป็นดงัน้ี 
ขัน้ที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิด  ผลจากการศึกษาวิจยัเรื่อง “การวิจยัและพัฒนา
กจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นควา้ภายในกลุ่ม สําหรบั
นกัศกึษาบรหิารธรุกจิ” โดย สริบุิปผา อุทารธาดา (2553) การศกึษาคน้ควา้เอกสาร ตํารา ระบบ
อนิเตอรเ์น็ตและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ขัน้ที ่2 ปรบัปรุงรูปแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใช้รปูแบบ (P) SPC2PAS Model ใน
วชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        
แล้วผลจากศึกษาขอ้มูลสภาพปจัจุบนั ปญัหา ความจําเป็น และกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษา
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         
 
ขัน้ตอนท่ี 2  การทดลองกิจกรรมการเรียนโดยใช้รปูแบบ (P) SPC2PAS Model ใน
วชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         
วตัถปุระสงค ์  เพื่อการทดลองกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        
ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) โดยการวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  
2.1.1  กลุ่มตวัอยา่ง  
  นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที ่1 ภาคการเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 ของ
คณะบรหิารธรุกจิ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิ จาํนวน 40 คน  
2.1.2  ตวัแปรทีศ่กึษา 
(1) ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่  กจิกรรมการเรยีนตามรปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
พระนคร         
   (2) ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   
(2.1)  ผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธรุกจิ 




ใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวิชาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         
2.1.3  วธิดีาํเนินการวจิยั 
โดยการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) เพื่อนํา
ผลคะแนนหลงัการทดลองไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบัคะแนนหลงัการทดลอง มรีายละเอยีดดงัน้ี 
2.1.4  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
(1) เครื่องมอืที่ใช้ในการปฏบิตัิการวิจยัเพื่อการทดลองกิจกรรมการ
เรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึ่งส่วนหน่ึงได้ผ่านการวจิยัและพฒันาก่อนการ
ประยุกต์ปรบัปรุงใชแ้ล้วจากการวจิยัเรื่อง “การวจิยัและพฒันาการอ่านข่าวธุรกจิโดยใชว้ธิกีาร
สะทอ้นการปฏบิตัแิละการคน้ควา้ภายในกลุ่ม สําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ” (สริบุิปผา  อุทาร
ธาดา, 2553) จาํแนกตามลกัษณะของการใช ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
        (1.1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัปฏบิตักิาร ไดแ้ก่  กจิกรรมการเรยีน
โดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และเอกสารเตรยีมความพรอ้มในวชิาการเงนิธรุกจิ  
        (1.2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิกจิกรรม ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิ (3 ชุด) แบบตรวจรายการสะทอ้นการปฏบิตั ิแบบสอบถามเจตคตขิอง
ผูเ้รยีนต่อรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิ
สาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร     
2.1.5  การสรา้งและหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
(1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนโดยใช้
รปูแบบ(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มรีายละเอยีด
การสรา้งและหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอืแลว้ดงัน้ี  
(1.1) กจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ใน
วชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประกอบดว้ย 
        (1.1.1)  แผนเตรยีมความพรอ้มการเตรยีมความพรอ้มก่อน
ดําเนินการกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบั
นกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
             (1.1.2)  แผนรูปแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประกอบดว้ย 1. งบกระแสเงนิสด  2. การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  
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3. การวางแผนกําไรโดยใชจุ้ดคุม้ทุนและการวเิคราะหร์ะดบัภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอื
การใชเ้งนิทุน 4. การพยากรณ์ความตอ้งการเงนิทุนเพิม่เตมิจากภายนอก 5. งบประมาณเงนิสด  
6. ดอกเบีย้ทบต้นและมลูค่าปจัจุบนั 7. งบประมาณจ่ายลงทุน และ 8. โครงสรา้งเงนิทุนและค่า
ของทุน 
(2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิรปูแบบกจิกรรมฯ ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธุรกจิ แบบสะท้อนการปฏบิตั ิแบบสอบถามเจตคตขิองผูเ้รยีนที่มี
ต่อรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบั
นกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มกีารสรา้งและหาประสทิธภิาพ โดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
เครื่องมอืกลุม่ที่ 1 ได้แก่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นวิชาการเงินธุรกิจ เพื่อใช้ว ัด
พฒันาการในวชิาการเงนิธรุกจิก่อนและหลงัการวจิยั     
ลกัษณะการสรา้งและหาประสทิธภิาพ ดงัน้ี  






ศกึษา จาํนวนละ 6 ขอ้ 
4. นําแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความตรงเชงิเน้ือหาระหว่างขอ้สอบและจุดประสงค์ด้านการเงนิของธุรกจิ แลว้นําแบบทดสอบ
มาแกไ้ขปรบัปรงุ   
5. นําแบบทดสอบไปทดสอบกบันักศึกษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที่ 1 
(ต่อเน่ือง) คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษากลุ ่มน้ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วนํา
แบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบอกีครัง้ จากนัน้นําขอ้สอบไปปรบัปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญก่อนการนําไปใชว้จิยั 
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อใช้ในการวิจ ัย เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธรุกจิ เพือ่วดัความเขา้ใจในวชิาการเงนิธรุกจิ 
เครือ่งมอืกลุ่มที ่2 ไดแ้ก่ 
1. แบบตรวจรายการสะทอ้นการปฏบิตั ิ
วตัถุประสงค ์






วชิาการเงนิธรุกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS  
วตัถุประสงค ์
   เพื่อสอบถามเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
วชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS ในประเดน็ บทบาทของผูเ้รยีน รปูแบบกจิกรรม
การเรยีนรู้วิชาการเงนิธุรกิจ ตามรูปแบบ (P) SPC2PAS บทบาทของผู้สอน สื่อที่เป็น
เน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิ และการประเมนิผลการเรยีน 
 
เครือ่งมอืกลุ่มที ่2 มลีกัษณะ ดงัน้ี  
1. แบบตรวจรายการสะทอ้นการปฏบิตั ิ ซึง่เป็นแบบตรวจรายการและเตมิคําที ่
ปรบัปรุงและประยุกต์ใช้จากแบบสะท้อนการปฏบิตัใินงานวจิยัและพฒันา เรื่อง “การวจิยัและ
พฒันากิจกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัิและการค้นคว้าภายในกลุ่ม”  
สริบุิปผา  อุทารธาดา (2553) นํามาปรบัปรุงและออกแบบให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาการเงนิ
ธรุกจิ มคีวามสะดวกสาํหรบัผูเ้รยีนสาํหรบัใชส้ะทอ้นการเรยีนของตนเองหลงัจบกจิกรรมทุกครัง้   
2. แบบสอบถามเจตคตขิองผูเ้รยีน ทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการ
เงนิธุรกจิ  ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS  ซึง่ผูเ้รยีนเป็นผูต้อบแบบสอบถามเมื่อจบสิน้กจิกรรมการ
วจิยั ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเจตคติของผู้เรยีนต่อรูปแบบกิจกรรมฯ โดยกําหนดข้อความให้
ครอบคลุมและเหมาะสมกบัลกัษณะการจดักจิกรรม มจีาํนวน 40 ขอ้  ซึง่ใชม้าตราส่วนประเมนิ
คา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวธิขีอง  ลเิคริท์ (R.A. Likert) มเีกณฑด์งัน้ี 
   ขอ้ความทีม่คีวามหมายในทางบวกจะใหค้ะแนนดงัน้ี 
คะแนน     ความหมาย 
      5  มคีา่น้ําหนกั  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
      4  มคีา่น้ําหนกั  เหน็ดว้ย 
      3  มคีา่น้ําหนกั  ไมแ่น่ใจ 
      2  มคีา่น้ําหนกั  ไมเ่หน็ดว้ย 
      1  มคีา่น้ําหนกั  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
   ขอ้ความทีม่คีวามหมายในทางลบจะใหค้ะแนนดงัน้ี 
   คะแนน     ความหมาย 
      1    มคีา่น้ําหนกั  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
      2  มคีา่น้ําหนกั  เหน็ดว้ย 
      3  มคีา่น้ําหนกั  ไมแ่น่ใจ 
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      4  มคีา่น้ําหนกั  ไมเ่หน็ดว้ย 
      5  มคีา่น้ําหนกั  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 การประเมนิค่าเฉลี่ยของข้อความที่ผู้เรยีนแสดงเจตคติต่อรูปแบบกิจกรรมฯ 
สามารถแปลผลออกมาเป็น   ระดบัเจตคตขิองผูเ้รยีน โดยมเีกณฑด์งัน้ี 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง   4.50-5.00    หมายความวา่   ผูเ้รยีนมเีจตคตอิยูร่ะดบัดมีาก 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง   3.50-4.49    หมายความว่า   ผูเ้รยีนมเีจตคตอิยูร่ะดบัด ี
คา่เฉลีย่ระหวา่ง   2.50-3.49    หมายความว่า   ผูเ้รยีนมเีจตคตอิยูร่ะดบัปานกลาง 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง   1.50-2.49    หมายความว่า   ผูเ้รยีนมเีจตคตยิูร่ะดบัน้อย 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง   0.50-1.49    หมายความวา่   ผูเ้รยีนมเีจตคตอิยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ 
 
 
    
เครือ่งมอืกลุ่มที ่2 มกีารสรา้งและหาประสทิธภิาพ ดงัน้ี  
1. กาํหนดจดุประสงคข์องการวดั 
2. ศึกษาวิธีการสร้างและสร้างแบบตรวจรายการสะท้อนการปฏิบัติ  และ
แบบสอบถามเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการเงนิธุรกจิ  ตามรปูแบบ    
(P) SPC2PAS   
3. นําเครือ่งมอืกลุ่มที ่2 ทัง้หมดดงักล่าว และแบบประเมนิเครื่องมอืทีเ่ป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและเตมิคํา ไปใหค้ณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เทีย่งตรง  จากนัน้นําเครื่องมอืและแบบประเมนิเครื่องมอืมาคํานวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Congruence: IOC) โดยใชเ้กณฑ ์ค่า IOC มากกว่า หรอื เท่ากบั 0.5 รวมทัง้แก้ไข
ปรบัปรงุเครือ่งมอืทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ 
4. จดัพมิพเ์พื่อใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสะท้อนการปฏบิตั ิแบบสอบถามเจตคติ
ของผู้เรยีนที่มต่ีอรูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู้วชิาการเงนิธุรกิจ  ตามรูปแบบ (P) SPC2PAS  
เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิกจิกรรมและสอบถามเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมฯ 
2.1.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 






    (*)  หมายถึง    ข้อความที่มีความหมายในทางลบ 
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   ตาราง 2 แสดงรายละเอยีดเครื่องมอืรวบรวมข้อมูลปฏบิตักิาร ผู้ให้ขอ้มูลและระยะเวลา
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การเตรียมความพร้อมก่อนการดาํเนินกิจกรรมตามรปูแบบกิจกรรมการเรียนรูวิ้ชาการเงิน
ธรุกิจ  ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS 
สปัดาห ์ เครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลูปฏบิตักิาร ผูใ้หข้อ้มลู ระยะเวลาเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
สัปดาห์


























7-8 ผูเ้รยีน สิน้สดุกจิกรรม 
สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ ครัง้ที3่ 
สัปดาห์
ที ่9 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธรุกจิ (ระยะที ่2) 
 


























สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ ครัง้ที ่6 
สปัดาห ์
ที ่16 





7.1.7  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยนําข้อมูลที่ได้จากการวัดและสังเกตมา
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นดงัต่อไปน้ี 
1.  การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธุรกจิ
ก่อนและหลงัการทดลองระยะที่ 1 ของกลุ่มทดลอง โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) แลว้บรรยายผลในภาพรวม 
2.  การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธุรกจิ
หลงัการทดลองระยะที่ 2 และคะแนนก่อนการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) แลว้บรรยายผลในภาพรวม 











(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึง่ปรากฏผลการวจิยัตามลาํดบัเป็นดงัน้ี 
1. ผลการทดลองกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการ
เงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ  
วตัถุประสงค ์เพื่อการทดลองกจิกรรมการเรยีนโดยใชรู้ปแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) โดยการวิจัยครัง้ น้ี เ ป็นการวิจ ัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  กลุ่มตวัอยา่ง โดยการเลอืกแบบเจาะจง ทัง้น้ีมกีารพจิารณาระดบัความสามารถทาง
ความรูท้างการเงนิธุรกจิ  ระดบัชัน้การศกึษา  สาขาวชิาในคณะบรหิารธุรกจิ กลุ่มทดลองทีใ่ช้
ไดแ้ก่ นักศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที ่ 2/2553 ของคณะบรหิารธุรกจิ ที่
ลงทะเบยีนเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิ จาํนวน 40 คน ทีด่ําเนินกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี






  1.3 ผลการพฒันาการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากผลสะทอ้นการปฏบิตักิารกํากบัความรู ้ทศันคติ
และการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 
  1.4 เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS 
























ก่อนการทดลอง 40 30 1.28 0.90 4.25 15.06 .000 
หลงัการทดลอง 
(ระยะที1่) 
40 30 17.85 7.27 59.5 
*p<.05  
 
จากตาราง จะเหน็ไดว้่ากลุม่ทดลองทีใ่ชร้ปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS  
Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร มคีะแนนเฉลี่ยด้านความเขา้ใจในวชิาการเงนิธุรกจิหลงัการทดลอง ระยะที่ 1 เพิ่มสูงขึน้
กวา่คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
1.2 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองระยะท่ี 2 กบัคะแนนการ
ทดสอบก่อนการทดลอง 
ตาราง 4 แสดงค่ารอ้ยละเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานดา้นความเขา้ใจในวชิาการเงนิ




















จากตาราง จะเหน็ไดว้า่กลุ่มทดลองทีใ่ชร้ปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
พระนคร มคีะแนนเฉลีย่ของการทดสอบดา้นความเขา้ใจวชิาการเงนิธุรกจิหลงัการทดลองระยะที ่







ของกลุ่มทดลองเมื่อดําเนินกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการ
เงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ ทุกครัง้ (ทัง้หมด 8 ครัง้) ผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองนําส่งแบบ
สะทอ้นการปฏบิตัติามรปูแบบกจิกรรมกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ รายบุคคลในประเดน็ ความรู ้ทศันคตแิละการ
ปฏบิตั ิให้ผูว้จิยัทุกครัง้ ซึง่แบบสะทอ้นการปฏบิตัเิป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย  4 
ขอ้ใหญ่ ดงัน้ี 
ขอ้ที ่1 การสะทอ้นผลการปฏบิตั ิ  
ขอ้ที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยการระบุสาเหตุเบื้องหลงัการเรยีนรู ้ทศันคติและการ
ปฏบิตั ิจดัลาํดบัการวเิคราะหด์งัน้ี 
2.1  ระบุการวเิคราะหส์าเหตุทีม่าจากผูเ้รยีน (ตนเอง) 
   2.2  ระบุการวิเคราะห์สาเหตุที่มาจากกิจกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธุรกิจ 6 
ขัน้ตอน 
ขอ้ที ่3 การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา   















































































 40     40 100 
1.4 การพยากรณ์ความตอ้งการ
เงนิทุนเพิม่เตมิจากภายนอก 
1.5  งบประมาณเงนิสด   40    40 100 
1.6 ดอกเบีย้ทบตน้และมลูคา่
ปจัจบุนั 
   39   39 97.5 
1.7 งบประมาณจ่ายลงทุน     40  40 100 
1.8 โครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน      40 40 100 





















































































ระดบัอ่อน  มคีวามจาํสัน้  ไมท่บทวนเน้ือหาหลงั
การเรยีนรู ้และขาดความสนใจศกึษาขอ้มลู
เพิม่เตมิ 
























นําเสนอผลงานหน้าชัน้   








































9. ผูเ้รยีนจดบนัทกึรายละเอยีดต่าง ๆ เพิม่เตมิลง
ในเอกสารความรูพ้ืน้ฐาน 
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สํ าหรับ ใช้ ใ นการ เ รียนรู้  เพราะสามารถส่ ง เ ส ริม
กระบวนการคดิใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในทฤษฎไีดม้าก
ขึน้ 
40 40 40 39 40 38 
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3.ผูเ้รยีนเลอืกแบบฝึกหดัทีไ่มซ่ํ้ากบักลุ่มอื่น 39 39 40 39 39 37 
23
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ความรูส้กึสนุก  ทา้ทายและไดร้บัความรูจ้ากการศกึษา  
รวมทัง้ทาํใหก้ารนําเสนอมบีรรยากาศการแลกเปลีย่น
เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย  มชีวีติชวีา  ตื่นเตน้และเรา้ความ
สนใจการเรยีนรูไ้ด ้
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5.  อื่น ๆ 9 8 9 7 10 9 52
 
   
































































ใหง้านสําเรจ็รวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพ   และช่วยลด
ปญัหาต่างๆ เช่น ปญัหาส่วนตัว  ปญัหาที่อาจเกิดขึ้น
ขณะทาํงาน รวมทัง้ปญัหาความลา่ชา้ 
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รบัผดิชอบสูง  เท่านัน้  จงึส่งผลทําใหต้นเองและงานไม่มี
คณุภาพ 
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แบบฝึกหดั   
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4.  อื่น ๆ 9 11 9 8 10 10 57
 
   





   
   
   


































































2. ผูเ้รยีนไม่ 40 สามารถทําความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาการเงนิ



















































































การถ่ายทอดความรูเ้พื่อใหง้านมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์   
จากนัน้ผูเ้รยีนทบทวนและฝึกซอ้มอยา่งตัง้ใจหลายรอบ  
ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนตอ้งการใหต้นเองมคีวามเขา้ใจอยา่ง
ทะลปุรโุปรง่  และมคีวามรูส้กึมัน่ใจก่อนการนําเสนอ 
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4.  อื่น ๆ 7 7 7 6 6 7    































































พดูทีเ่หมาะสม ทาํใหผู้นํ้าเสนอมบุีคลกิภาพด ี น่าเชือ่ถอื
และสรา้งความประทบัใจแก่ผูฟ้งั นบัว่าเป็นหลกัฐาน
สาํคญัแสดงว่าทัง้ผูนํ้าเสนอและผูฟ้งัมคีวามรูแ้ละความ
เขา้ใจขอ้มลูอยา่งลกึซึง้จรงิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


































































เช่น การใชน้ํ้าเสยีง  ท่าทาง  การสบตาผูฟ้งั  และความ
เขา้ใจผูฟ้งั 



































































เรยีนรู ้ ด้านทศันคตดิต่ีอการเรยีนรู ้ ด้านการปฏบิตังิาน
ตามขัน้ตอนของกิจกรรมและด้านทกัษะทางสงัคมอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ต่าง ๆ ในรายละเอยีดอยา่งลกึซึง้หลงัการประเมนิอกีครัง้ 
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5. การประเมนิงานกลุม่ตามสภาพจรงิร่วมกนัเป็นวธิกีาร




ขณะปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนอยา่งต่อเน่ือง   
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6. อื่น ๆ 7 7 6 6 6 5 4.
3 







   


































































ปญัหาจากสมาชิกในกลุ ่ม   ทบทวนความรู้ในเอกสาร
ความรู้พื้นฐาน  และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อทํา
ความเขา้ใจทีจ่ะศกึษาในครัง้ใหมต่่อไปอยา่งละเอยีดลกึซึง้
เพิ ่มมากขึ้น  เพราะการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่ดีทําให้
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2.2  อื่นๆ 4 4 4   3 15
 
















































































ก่อนบนัทกึลงสมุด  ฝึกซอ้มข้อมูลรายบุคคลอย่างด ี นํา
ความรู้จากการนําเสนอที่มีประโยชน์จากกลุม่อื่นๆ มา
ประยกุตใ์ชแ้กป้ญัหาในกลุ่มของตนเอง 
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3.2  อื่น ๆ 
 
5 3 5 4 5 5 27
 













จากตาราง  5  สรุปจากผลการสะท้อนการปฏบิตัดิา้นความรู ้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของผูเ้รยีน (การจดักจิกรรมตามรปูแบบกจิกรรมการอ่านข่าวธุรกจิโดยใชน้วตักรรมทีบู่รณาการ
วธิกีารสะทอ้นการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุ่ม หรอืทีม่ชีื่อเรยีกว่า (P) SPC2PAS รวม     
6 ครัง้) เป็นรายขอ้ 4 ขอ้ใหญ่ เป็นดงัน้ี 
ขอ้ที ่1  ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิ คดิเป็น 100 %  






เบือ้งหลงัต่อการพฒันาการการเรยีนรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของตนเอง  อนัดบัสูงสุดของผล
การวเิคราะห ์ ดงัน้ี คอื   




      ขอ้ 2. ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวชิาการเงนิธุรกจิและตระหนักถงึ......
ขอ้ผดิพลาดในผลงานน้อย
        ขอ้ 3. ผูเ้รยีนมปีญัหาการทาํความเขา้ใจในวชิาการเงนิธรุกจิทัง้น้ีเพราะ.....
ผู้เรยีนมพีื้นฐานความรูอ้ยู่ในระดบัอ่อน  มคีวามจําสัน้  ไม่ทบทวนเน้ือหาหลงัการเรยีนรู ้และ
ขาดความสนใจศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
  เพราะผูเ้รยีนไม่ตัง้ใจฟงัผูส้อนนําเสนอปญัหาและแนวทางแก้ไขใน
ปญัหาที่เกิดขึ้นในผลงานของกลุ ่มตนเองและกลุ ่มอื่นๆ และรบัทราบข้อผิดพลาดจากสมุด
แบบฝึกหดั จงึทําให้ตนเองขาดความตัง้ใจที่จะหาทางแก้ไขปญัหาโดยทบทวนจาก เอกสาร
ความรูพ้ืน้ฐานและกจิกรรมทีไ่ดฝึ้กซอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
      ขอ้ 4. ผูเ้รยีนรูส้กึหนกัใจ ลาํบากใจและเครยีดมากขณะทํางาน ทัง้น้ีเพราะ
ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึยากขณะศกึษาและทําความเขา้ใจเน้ือหา  อกีทัง้ผูเ้รยีนยงัไม่สามารถปรบัตวั
เขา้กบัสมาชกิในกลุ่มได ้
        ขอ้ 5. ผู้เรยีนจดบนัทกึรายละเอียดต่างๆเพิม่เติมลงในเอกสารความรู้
พืน้ฐาน 
 
2.2 ผลการวเิคราะหส์าเหตุทีม่าจากกจิกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิ  
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุเบื้องหลงัต่อการพฒันาการการเรยีนรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของตนเอง 
จากอนัดบัสงูสดุของผลการวเิคราะหใ์นแต่ละขัน้ของการดาํเนินกจิกรรม 6 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 คอื ขอ้ 1. แบบฝึกหดั มคีุณภาพ มคีวามน่าสนใจและเหมาะสมสําหรบัใช.้..
ในการเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอนที ่2 คอื ขอ้ 3. สมาชกิทุกคนในกลุ่มรูส้กึพอใจที่มโีอกาสร่วมปรกึษาหารอืและ
แสดงความคดิเหน็ร่วมกนั โดยเปรยีบเทยีบรูปแบบและวธิกีารทํางานตามตวัอย่างในกจิกรรม
การศกึษา   
ขัน้ตอนที ่3 คอื ขอ้ 1. ผูเ้รยีนไดท้บทวนเน้ือหาวชิาเพื่อทําแบบฝึกหดั และปรกึษาขอ
คําแนะนําจากผู้วิจยั(ผู้สอน) เมื่อพบปญัหา อยู่เสมอๆ เพราะต้องการมคีวามรู้สําหรบัใช้





ขัน้ตอนที ่4 คอื ขอ้ 3. ผูเ้รยีนใชเ้วลาสําหรบัเตรยีมตวัก่อนการนําเสนอลดลงแต่ผูเ้รยีน
มคีวามเข้าใจงานรวดเร็วมากขึ้น จําข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น และมคีวามเครยีดลดลง เมื่อ
เปรยีบเทยีบจากครัง้ทีผ่า่นมา   
ขัน้ตอนที ่5 คอื ขอ้ 1. ผูฟ้งัทุกคนจบัจอ้งไปทีผู่นํ้าเสนองานและจดบนัทกึสิง่สําคญัๆ..... 
อยา่งสนใจ และขอ้  2.*ผูนํ้าเสนอไม่สามารถจดัเรยีงคําคําพูดไดช้ดัเจน  น้ําเสยีงยงัตดิขดั  ขาด
จงัหวะและลลีาอย่างเหมาะสมขณะนําเสนอรายงาน  และ ขอ้ 3. *ผู้เรยีนรูส้กึขาดความมัน่ใจ
และมขีอ้ผดิพลาดขณะนําเสนอขอ้มลู  
ขัน้ตอนที ่6  คอื  ขอ้ 2. ผูเ้รยีนรูส้กึดต่ีอการประเมนิงานกลุม่ตามสภาพจรงิอยา่ง..........
สร้างสรรค์ ข้อ 3. การประเมนิผลงานกลุม่ตามสภาพจรงิร่วมกนัทําให้ผู้เรยีนมจีติใจกว้าง มี
ความต้องการเรยีนรู ้ และมคีวามรูส้กึทา้ทายความสามารถของตนเอง และขอ้ 4.การประเมนิ
งานกลุ่มรว่มกนัเป็นไปตามธรรมชาตกิารเรยีนรู ้  
ขอ้ 3) แนวทางแก้ไขปญัหา โดยผูเ้รยีนและสมาชกิในกลุ่มพจิารณาถงึปญัหาที่เกดิขึน้กบักลุ่ม
ของตนเองจากสมดุทาํงานและมกีารแกไ้ขปญัหาใหเ้รยีบรอ้ย 
ขอ้ 4) ผลการพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบพอเพยีงอย่างมปีระสทิธภิาพครัง้ต่อไป โดยผู้เรยีนจะ
เลอืกแบบฝึกหดัทีม่รีะดบัความยากเพิม่มากขึน้ 
 
1.5  เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวิชาการเงินธุรกิจสาํหรบันักศึกษาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
เมื่อดําเนินการวจิยัจบแล้ว ผู้วจิยัให้ผู้เรยีนทําแบบสอบถามเจตคติของผู้เรยีนที่มต่ีอรูปแบบ
กจิกรรมกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบั
นกัศกึษาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในประเดน็ บทบาทของผูเ้รยีน  
รูปแบบกิจกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธุรกิจ  บทบาทของผู้สอน  สื่อที่เป็นเอกสาร  และการ
ประเมนิผลการเรยีน ซึง่เป็นแบบสอบถาม ม ี2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที1่ ม ี40 ขอ้ ในขอ้หน่ึงๆจะมี
ช่องขวามอืของขอ้ความใหเ้ลอืกตอบ 5 ช่อง คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (5) เหน็ดว้ย  (4) ไมแ่น่ใจ (3) 
ไม่เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1) และตอนที่ 2 ให้ผู้เรยีนเขยีนข้อเสนอแนะและความ
คดิเหน็เพิม่เตมิ ทัง้น้ีไดใ้หผู้เ้รยีนตอบตามความเป็นจรงิ ตรงกบัความรูส้กึและความคดิเหน็มาก
ทีสุ่ด มอีสิระทีจ่ะตอบไดเ้ตม็ทีแ่ละคําตอบไม่มผีลต่อการเรยีนแต่อย่างใด ซึง่ผูเ้รยีนมเีจตคตต่ิอ





ตาราง 6  แสดงค่าเฉลีย่เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมกจิกรรมการเรยีนโดย
ใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ 
ข้อท่ี ขอ้ความ 
 

















25 84 36 4 - 3.73 ดี 
3. นักศกึษาทุกคนในกลุ่มร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปนัและเหน็อก
เหน็ใจซึง่กนัและกนั 
40 92 27 - - 3.98 ดี 
4. นักศกึษาทุกคนได้แสดงบทบาทและมหีน้าที่รบัผดิชอบงานใน
กลุ่มทุกคน 
20 84 42 2 - 3.70 ดี 
5. นกัศกึษารูส้กึวา่ตนเอง ไมใ่ช ่สว่นสาํคญัของกลุ่มเลย 45 52 36 8 2 3.58 ดี 
6. นักศึกษาตัดสนิใจเลอืกใช้สื่อประกอบการอ่านและศกึษาตาม
ความถนดัของตนเอง 
20 88 33 6 - 3.68 ดี 
7. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS น้ีทาํใหน้กัศกึษาทาํงาน
ตามขัน้ตอนทีแ่จง้ใหท้ราบก่อนการเรยีนจรงิ 
25 92 30 2 1 3.75 ดี 
8. ผู้สอนเป็นผู้บรรยายความรู้และคิดแก้ปญัหาแทนนักศึกษา
ขณะที่แ ต่ละกลุ ่มดํา เ นินกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ 
(P)SPC2PAS 
20 76 48 2 - 3.65 ดี 
9. นักศกึษาลงมอืทําแบบฝึกหดัเป็นกลุ่ม ทําใหม้คีวามเขา้ใจและ
เรยีนรูไ้ดม้ากกวา่การอ่านและศกึษาคนเดยีว 
35 72 39 4 - 3.75 ดี 
10. วธิกีารเรยีนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS  น้ีทําใหน้ักศกึษามี
ความรูส้กึเชือ่มัน่ในตนเองเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 
45 76 33 2 - 3.9 ดี 
11. วธิกีารเรยีนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS น้ีส่งเสรมิกระบวนการ
คดิอย่างอสิระแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัรวมทัง้แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในสิง่ทีเ่รยีนกบัสมาชกิในกลุ่ม 







30 56 57 2 - 3.63 ดี 
13. วิธีการเรียนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS น้ีทําให้นักศึกษา
เสียเวลา ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในด้านความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม 
40 56 45 2 2 3.63 ดี 
14. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS  น้ีทาํใหเ้กดิบรรยากาศ
ในการเรยีนตงึเครยีดมากตงึเครยีดมาก 







35 64 45 2 1 3.68 ดี 
16. คะแนนผลการเรยีนมาจากหลายวธิ ีเชน่ การร่วมกจิกรรม สมุด
งานรายบุคคลที่มีหลักฐานแสดงพัฒนาการ การทดสอบฯ 
ทัง้หมดลว้นมหีลกัฐานรองรบัทีช่ดัเจน 




35 64 48 2 - 3.73 ดี 




20 76 42 6 - 3.60 ดี 
19. สื่อที่เป็นแบบฝึกหดัมปีรมิาณเหมาะสมสาํหรบัใช้ศกึษาทัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีนในชวีติจรงิ 
40 68 39 4 - 3.78 ดี 
20. การเรยีนวชิาการเงนิธุรกจิทาํใหม้คีวามรูแ้ละมปีระโยชน์ในงาน
อยา่งเป็นปจัจบุนัและต่อเน่ืองตลอดชวีติ 








30 56 57 2 - 3.63 ดี 
22. นกัศกึษาไดต้รวจสอบและประเมนิความรูส้กึพงึพอใจตนเองทุก
ครัง้ 
20 80 48 - - 3.70 ดี 
23. นกัศกึษาไดต้รวจสอบอยา่งวเิคราะหแ์ละประเมนิการพฒันาการ
เรยีนรูค้วามคดิเหน็ และพฤตกิรรมของตนเองทกุครัง้ 




45 60 45 2 - 3.80 ดี 
25. นักศึกษามีภาระงานแบบฝึกหัดที่ร ับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างพอเพยีงทุกครัง้ 
15 76 54 - - 3.63 ดี 
26. นกัศกึษาถูกกระตุน้ใหศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเพื่อการพฒันาการ
เรยีนรูอ้ยา่งรอบคอบทกุครัง้ 
















25 64 57 - - 3.65 ดี 
29. นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานทางการเงินเพิ่มขึ้นจากพื้น
ฐานความรูเ้ดมิ 
25 76 48 - - 3.73 ดี 
30. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS น้ีสง่เสรมิความเอาใจใส่
และความกล้าแสดงออกทางด้านความรู้ความคดิเหน็และการ
แสดงพฤตกิรรมอยา่งสรา้งสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
35 64 48 2 - 3.73 ดี 
31. นกัศกึษาไดนํ้าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นการเรยีน
และการทาํกจิกรรมครัง้ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 
10 88 45 2 - 3.63 ดี 
32. นกัศกึษาสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นการ
เรยีนและทาํความเขา้ใจในสาขาวชิาอืน่ๆ 
30 52 63 - - 3.63 ดี 
33. นักศกึษารูส้กึว่าถูกกระตุ้นใหค้ดิทบทวนความรู ้ความรูส้กึและ
พฤตกิรรมทกุครัง้ 

























15 80 48 2 - 3.63 ดี 
39. นกัศกึษารูส้กึว่ามคีวามรูด้า้นเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ ทําความ
เขา้ใจเน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิไดด้ขี ึน้หลงัจบกจิกรรมการเรยีน 
55 72 33 - - 4.00 ดี 









ตอนที ่2  ใหผู้เ้รยีนเขยีนขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ  - 
จากตาราง 6 แสดงว่าผูเ้รยีนส่วนใหญ่มเีจตคตทิีด่-ีดมีากต่อรูปแบบกจิกรรมกจิกรรมการเรยีน
โดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในประเดน็ บทบาทของผูเ้รยีน  รปูแบบกจิกรรมการ




สรปุการวิจยั  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1. สรปุการวิจยั 
การวิจ ัยเรื่อง เรื่อง “การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ           
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” สรปุผลการวจิยัตามลาํดบัไดด้งัน้ี 
1.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพื่อทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการ







1.1.4 เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ        




      ขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิและผลการสงัเคราะหร์ปูแบบกจิกรรมการ
อ่านข่าวธุรกิจภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสะท้อนการปฏิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ ่ม             
(สริบุิปผา  อุทารธาดา, 2553) และเน้ือหาในวชิาการเงนิธุรกจิ ได้แก่ งบกระแสเงนิสด การ
วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ การวางแผนกําไรโดยใชจุ้ดคุ้มทุนและการวเิคราะหร์ะดบัภาระ
ผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงนิทุน การพยากรณ์ความต้องการเงนิทุนเพิม่เติมจาก
ภายนอก งบประมาณเงนิสด   ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั งบประมาณจ่ายลงทุน และ






 2. ขอบเขตดา้นประชากร  
2.1  กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ ชัน้ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 ปี
การศกึษา 2553 ของคณะบรหิารธรุกจิ จาํนวน 40 คน  
2.2  ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  การจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ  
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
                     ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
 2.2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิ 
 2.2.2  ผลการสะทอ้นการปฏบิตักิาร 
 2.2.3  เจตคติของผู้เรยีนที่มต่ีอรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้วชิาการ
เงนิธรุกจิตามรปูแบบ (P) SPC2PAS   
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ  
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั




การเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P)SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึ่งส่วนหน่ึงได้ผ่านการวจิยัและพฒันาก่อนการ
ประยุกต์ปรบัปรุงใชแ้ลว้จากการวจิยัเรื่อง “การวจิยัและพฒันาการอ่านข่าวธุรกจิโดยใช้วธิกีาร
ส ะท้ อนการป ฏิบัติ แ ล ะกา รค้นคว้ าภาย ในกลุ ่ม  สํ าห รับนั กศึกษ าบ ริห า รธุ ร กิ จ ”                     
(สริบุิปผา อุทารธาดา, 2553) จาํแนกตามลกัษณะของการใช ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(1.1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนโดยใช้
รปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ เอกสาร
เตรยีมความพรอ้ม   
(1.2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบกิจกรรม ได้แก่  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์นวิชาการเงินธุรกิจ แบบตรวจรายการสะท้อนการปฏิบัต ิ
แบบสอบถามเจตคติของผู้เรยีนต่อรูปแบบกิจกรรมการเรยีนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวชิาการเงนิธรุกจิ 
1.2.2 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 
โดยการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research)  







ทดสอบก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง ระยะที่ 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) แลว้บรรยายผลในภาพรวม 
(2) เปรยีบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเงนิธุรกิจหลงัการ
ทดลองกบัคะแนนก่อนการทดลองระยะที่ 2 โดยหาค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) แลว้บรรยายผลในภาพรวม 
(3) ระดบัความพงึพอใจต่อการพฒันาความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัิ
ทัง้หมด 8 ครัง้ จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของผู้เรยีนในแบบตรวจรายการสะท้อนการปฏบิตั ิ
โดยการคดิเป็นรอ้ยละแลว้บรรยายผลในภาพรวม 
(4) วเิคราะหเ์จตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีน
โดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ โดย
การหาคา่เฉลีย่รายขอ้แลว้บรรยายออกมาในภาพรวม 
 
1.3 สรปุผลการวจิยั    
     ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
1.3.1 กลุม่ทดลองทีใ่ชร้ปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS  
Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
พระนคร มคีะแนนเฉลี่ยด้านความเขา้ใจในการเงนิธุรกจิหลงัการทดลอง ระยะที่ 1 เพิม่สูงขึ้น
กวา่คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
1.3.2 กลุม่ทดลองทีใ่ชร้ปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS 
Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
พระนคร มคีะแนนเฉลีย่ของการทดสอบดา้นความเขา้ใจวชิาการเงนิธรุกจิหลงัการทดลองระยะที ่
2 เพิม่สงูขึน้กว่าคะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อนการทดลอง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
1.3.3 ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนวชิาการเงนิธรุกจิคดิเป็น 100 %  
1.3.4 ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มเีจตคตทิีด่-ีดมีากต่อรูปแบบกจิกรรมกจิกรรมการเรยีน
โดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศึกษาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในประเดน็บทบาทของผูเ้รยีน รูปแบบกจิกรรมการ









    ผลการวิจยัครัง้น้ีสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงัน้ีผลสมัฤทธิด์้านความ
เขา้ใจเน้ือหาวชิาการเงนิ  ผลสมัฤทธิก์ารสะท้อนการปฏบิตักิารกํากบัความรู ้ทศันคตแิละการ
ปฏบิตัทิีส่ะทอ้นภาพใหเ้หน็ทัง้ปญัหาและการพฒันาทดีขีึน้  และเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบ
กจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษา
บริหารธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี-ดีมาก แสดงว่ารูปแบบกิจกรรมน้ีสามารถช่วย
พฒันาการการเรยีนรูว้ชิาการเงนิของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเพราะ  
2.1 รปูแบบ (P) SPC 2PAS Model ทีนํ่ามาพฒันาและประยกุตใ์ช ้
มาจากทฤษฎสีะท้อนการปฏบิตัแิละวธิกีารค้นคว้าภายในกลุ่ม  และการจดัการเรยีนการสอน





2.2 รปูแบบกจิกรรม (P) SPC 2 PAS Model เน้นขัน้ตอนกจิกรรม
ทีเ่ป็นรูปแบบการจดัการความรูใ้นวชิาการเงนิเป็นกลุ่มดว้ยตนเองทีม่รีะบบ มอีสิรภาพ และมี
วนิัยอย่างชดัเจน และยงัสามารถยดืหยุ่นได้โดยองิหลกัธรรมาภบิาลและประชาธปิไตยเพื่อให้
บรรลุจุดมุง่หมายทีก่ําหนดไว้  เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมโีอกาสไดช่้วยเหลอืกนั พึง่พาอาศยักนัใน
เชงิบวก   มปีฏสิมัพนัธก์นัในเชงิส่งเสรมิกนั  รบัผดิชอบทัง้รายบุคคลและกลุม่ใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัความสามารถ ใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่มที่ส่งเสรมิพฒันาการวชิาการหลากหลายสาขา
และทกัษะแบบบูรณาการอย่างทา้ทาย  ใชก้ารนําเสนองานเพื่อแลกเปลีย่นหลกัฐานการเรยีนรู ้ 
ประเมินผลสภาพจริงที่กระตุ้นพลังการพัฒนาการเรียนอย่างต่อเน่ือง  มีโอกาสตรวจสอบ
พฒันาการเรยีนรู้ของตนเองได้จากหลกัฐานและผลงานตามสภาพจรงิอย่างโปร่งใส มโีอกาส
ระบายความรูส้กึ คดิทบทวนวพิากษ์วจิารณ์หาเหตุผลเบือ้งหลงัความรู ้ทศันคต ิ และพฤตกิรรม
จากประสบการณ์การปฏบิตังิานและเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบเพื่อควบคุมกระบวนการทางความคดิ 
สต ิปญัญา และพฤตกิรรมของตนเอง รวมถงึการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม  ทกัษะชวีติและการ
พฒันาในตนเองสูค่วามเจรญิอยา่งแทจ้รงิ (สริบุิปผา  อุทารธาดา: 2550, 2553) 
2.3 รปูแบบกจิกรรม (P) SPC 2 PAS ยงัช่วยกระตุ้นการเรยีนรู้
และเจตคติที่ดี-ดีมากต่อรูปแบบกิจกรรมการเรยีนวิชาการเงินธุรกิจ ทัง้ 4 ประเด็น ได้แก่ 
บทบาทผู้เรยีน วธิกีารเรยีน บทบาทของสื่อ บทบาทของครู และการประเมนิผลเชงิพฒันาการ










2.3.2 วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS  ทําใหผู้เ้รยีนมี
โอกาสรบัรูว้ธิกีารทํางานตามขัน้ตอนที่แจง้ใหท้ราบก่อนการเรยีนจรงิ จงึมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ใน
ตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวธิกีารที่ส่งเสรมิกระบวนการคดิอย่างอิสระ  การแสดง
ความคดิและการรบัฟงั รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในสิง่ทีเ่รยีนกบัสมาชกิในกลุ่ม ทาํให้
เกิดบรรยากาศในการเรยีนลดความตึงเครยีดได้ และเกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้านความรู ้ 
ทศันคตแิละพฤตกิรรม อนัส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วมดา้นการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  มสี่วน
รว่มดา้นการเคลื่อนไหวสตปิญัญาหรอืทา้ทายความคดิ  และมสี่วนร่วมดา้นการส่งผลต่ออารมณ์
เชงิพฒันาการที่ดอีย่างต่อเน่ือง ช่วยให้ผู้เรยีนมพีฒันาการเรยีนรู้และมคีวามมัน่ใจในตนเอง
เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ส่งเสรมิความเอาใจใส่ และความกล้าแสดงออกทางด้านความรู้  ความคดิเห็น  
และการแสดงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์และมคีวามต่อเน่ือง เพราะผู้เรยีนมคีวามอดทนที่จะ
เขา้ใจตนเองและเพื่อน ๆ เพื่อให้ทุกคน  งานและกระบวนการในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้
ทัง้หมดขบัเคลื่อนไปไดอ้ยา่งราบรืน่ 
2.3.3 บทบาทของคร ูไม่ไดเ้ป็นผูบ้รรยายความรูแ้ละ คดิ........
แก้ปญัหาแทนผู้เรยีนขณะที่แต่ละกลุ่มดําเนินกจิกรรมการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ ตาม






ทําแบบทดสอบได ้และคะแนนผลการเรยีนรูม้าจากหลายวธิ ีเช่น การร่วมกจิกรรม  แฟ้มสะสม
ผลงานที่มหีลกัฐานแสดงพฒันาการ  การทดสอบฯ ทัง้หมดล้วนมหีลกัฐานรองรบัทีช่ดัเจน ยงั
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนตระหนกัต่อความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น  
2.4 รปูแบบ (P) SPC2PAS Model (สริบุิปผา อุทารธาดา, 2553) 
ที่ผ่านการประยุกต์และพฒันาจากการใช้วธิกีารสะท้อนการปฏบิตัแิละการค้นคว้าภายในกลุ่ม
สามารถส่งเสรมิการพฒันาการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ  ทกัษะทางสงัคมประชาธปิไตย   




กํากบัการเรยีนรู ้ความรูส้กึนึกคดิในประสบการณ์การเรยีน คดิวธิแีก้ปญัหาการเรยีน วางแผน
เพื่อพฒันาการเรยีนอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาและมบีรรยากาศในการเรยีนเครยีดปานกลาง 
สอดคลอ้งตามทฤษฎขีอง Sharan & Sharan (1992) ทีว่่า “วธิกีารเรยีนแบบการคน้ควา้ภายใน
กลุ่มส่งเสรมิประชาธปิไตยในกระบวนการเรยีนรูท้างวชิาการ” และ Beiley, Curtis, & Nunan 
(1998), Crandall (2000), Farrell (1998), Stanley (1998), and Thiell (1999) ไดอ้ภปิราย
รว่มกนัเพื่อสรปุประโยชน์และความทา้ทายจากการประยุกต์ใชว้ธิกีารสะทอ้นการปฏบิตั ิรวมกนั




ความรูทุ้กอย่างทัง้หมดของผูเ้รยีน  เพื่อนร่วมงาน  และคนอื่นๆ ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ตามธรรมชาติ (2) การปฏบิตัิใช้ได้จรงิ (Practicality) การสะท้อนการปฏบิตัิมปีระโยชน์อย่าง
ฉับพลนัต่อผู้สะท้อนการปฏบิตั ิเป็นโอกาสเพื่อที่จะสํารวจและสะท้อนเทคนิค ความคดิ  และ
วธิกีารใหม่ๆที่เกดิขึน้ในกระบวนการสะท้อนการปฏบิตั ิและมกีารเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎแีละ
การปฏบิตัเิป็นสําคญั (3) ความเชีย่วชาญในวชิาชพีหรอืความเป็นมอือาชพี (Professionalism) 
การสะท้อนการปฏิบตัิทําให้เกิดการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมทางด้านปญัญา  ความ
รบัผดิชอบ  และความเป็นมอือาชพี ซึง่เป็นการสง่เสรมิการดาํเนินการอยา่งพนิิจพจิารณาในการ
วางแผนและการนําไปใช้จดัการเรยีนการสอนและมกีารดําเนินการใช้ทฤษฎอีย่างต่อเน่ือง (4) 
ความยัง่ยนื (Sustainability) มคีวามจําเป็นในการพฒันาสู่ความยัง่ยนืสําหรบัผู้สะท้อนการ
ปฏบิตัิมากกว่าการประชุมเชงิปฏบิตัิการและการประชุมต่างๆ (Burt & Keenan, 1998; 
Crandall, 2000) การสะทอ้นการปฏบิตัสิรา้งกระบวนการเป็นวงจรทีต่้องใช้เวลาสําหรบัการ
สะทอ้นการปฏบิตั ิการนําไปประยกุตใ์ช ้และการตดิตาม ซึง่มศีูนยก์ลางอยู่ทีก่ารพฒันาและการ




พฒันาความทา้ทายเกีย่วกบัอารมณ์   
สรุปจากข้างต้นทัง้หมดเหล่าน้ีล้วนสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตัิของการปฏิรูป
การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2545) ทีย่ดึ











3.1.1 เน่ืองจากรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิเป็นรูปแบบการสอนทีช่่วยส่งเสรมิการพฒันา
เน้ือหาวิชาการเงินธุรกิจและสอดคล้องหลักการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2545) ดงันัน้ครผููส้อนและ
ผูเ้กีย่วขอ้งจงึควรใหค้วามสนใจนํารปูแบบกจิกรรมน้ีไปใช ้ 
3.1.2 เน่ืองจากรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธรุกจิสาํหรบันกัศกึษาบรหิารธุรกจิเป็นการนําเสนอการจดักจิกรรมการสอนทีเ่ป็น
ผลมาจากการปฏบิตัติวัของผูส้อนในฐานะนักวจิยั ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545)  ไปใชด้าํเนินการวจิยัและพฒันาแบบเครอืข่ายหรอืการจดัการ
ความรู้ (Knowledge management) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ  คน งาน และองค์กร อัน
ก่อใหเ้กดิประโยชน์และประสทิธภิาพสงูสุดต่อไป  
3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
3.2.1 เน่ืองจากรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิใชด้ําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใน
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1.  รองศาสตราจารย ์ดร. เสาวคนธ ์ สุดสวาสดิ ์
อุปนายกสมาคมนกัวจิยั และประจาํมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2.  รองศาสตราจารย ์ดร. สมบตั ิทฆีทรพัย ์ 
ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธกิารพลงังานวุฒสิภา และประธานคณะกรรมการทีป่รกึษากลุ่ม
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   














ภาคผนวก   ข 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
1. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะท่ี 1) 
2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะท่ี 2) 
3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะท่ี 3) 
4. แบบตรวจรายการสะท้อนการปฏิบติั 
      5.   แบบสอบถามเจตคติของผูเ้รียนท่ีมต่ีอรปูแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รปูแบบ  
            (P) SPC2PAS ในวิชาการเงินธรุกิจสาํหรบันักศึกษาบริหารธรุกิจ 














                                                                                                               







1.  แบบวดัน้ีมขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ รวม 30 คะแนน ใชเ้วลาในการตอบ 2.30 ชัว่โมง 
2.  การตอบแบบวดัน้ี ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามเชงิอตันยั 
 
 
1. การวิเคราะหก์ระแสเงินสด  (4  คะแนน) 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั พานทอง จาํกดั เป็นดงัน้ี 
บรษิทั พานทอง จาํกดั 
งบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 และ2550 
สินทรพัย ์   หน่วย:พนับาท 
สินทรพัยห์มนุเวียน   2549 2550 
เงนิสด 360 373 
เงนิลงทุนชัว่คราว 90 93 
ลกูหน้ีสุทธ ิ 1,440 1,530 
สนิคา้คงเหลอื 1,350 2,264 




เงนิลงทุนระยะยาว  150 130 
สินทรพัยถ์าวร   
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   4,500 4,500 










หน้ีสินหมนุเวียน   
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะที ่1) 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น   
หุน้สามญั 3,000 3,000 








ข้อมูลเพ่ิมเติม  : ในปี 2550 บรษิทัมกีําไรสุทธ ิ1,588,000 บาท โดยบรษิทัคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยถ์าวรประจาํปี 200,000 บาท  
7,880 
คาํสัง่  :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปี 2550 ของบรษิทั พานทอง จาํกดั 
 
2. การวิเคราะหง์บการเงิน  (3  คะแนน) 
บรษิทับา้นบงึ จาํกดั มสีนิทรพัยห์มนุเวยีน 200,000 บาท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 300,000 บาท 
หน้ีสนิหมนุเวยีน 80,000 บาท หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน  120,000 บาท มกีําไรก่อนหกัดอกเบีย้และ
ภาษี 100,000 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 10,000 บาท ภาษีเงนิได้ 8,000 บาท บรษิัทมหีุ้นสามญั 
40,000 หุน้ จงแสดงการคาํนวณหา(ใช้ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) 
2.1 กาํไรสทุธ ิ
2.2 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม(Debt Ratio) 
2.3 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของ(Total Debt to Equity)  
2.4 อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (Time Interest Earned) 
2.5 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม(Return on Total Assets :ROA) 
2.6 อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้(Return on Equity :ROE) 
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3. การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทุนและ Leverage   (4  คะแนน) 
ขอ้มลูในการดาํเนินงานของบรษิทัแหง่หน่ึง มดีงัน้ี 
ยอดขาย (ราคาขายหน่วยละ  15 บาท)  450,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยผนัแปรรวม   60,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยคงทีร่วม 260,000 บาท 
ดอกเบีย้จา่ย   25,000 บาท 
กาํไรจากการดาํเนินงาน(EBIT)  130,000 บาท 
 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ ใหน้กัศกึษาแสดงวธิกีารคาํนวณคา่ต่อไปน้ี (ใชท้ศนิยม 2 ตําแหน่ง) 
3.1 ปรมิาณขาย  ณ  จดุคุม้ทุนและรายได ้ ณ  จดุคุม้ทุน (คาํนวณโดยใชส้ตูร) 
3.2 ระดบัความเสีย่งในการดาํเนินงาน  (DOL) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
3.3 ระดบัความเสีย่งทางการเงนิ (DFL) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
3.4 ระดบัความเสีย่งรวม (DCL หรอื DTL)และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
3.5 ถา้ยอดขายของบรษิทัในปีหน้าลดลง 20 % กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัจะ 
     เป็นเท่าไร 
 
  
4. การจดัหาเงินทนุส่วนเพ่ิม(AFN)  (3  คะแนน) 
ขอ้มลูทางการเงนิบางสว่นของบรษิทั บางแสน จาํกดั เป็นดงัน้ี 
บรษิทั บางแสน จาํกดั 
งบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 
                                                                                                                                    




ลกูหน้ี  450,000 
สนิคา้คงเหลอื 600,000 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ
 สนิทรพัยร์วม  
1,200,000 
2,400,000 
                                                                                                               





ในปี 2550 บรษิทัมยีอดขาย 5,000,000 บาท มกีาํไรสทุธ ิ300,000 บาท 
ในปี 2551 บรษิทัคาดว่าจะมยีอดขายเพิม่ขึน้ 20 % และบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล (Dividend 
Payout Ratio)   ในอตัรา 40 % 
คาํสัง่ : ให้ทาํ 
4.1 แสดงการคาํนวณหาเงนิทุนทีต่อ้งจดัหาเพิม่เตมิจากแหล่งภายนอก (AFN)  ในปี 2551 ว่าเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยสนิทรพัยถ์าวรทีม่อียู่นัน้ยงัมกีําลงัการผลติเหลอือยู่อย่างเพยีงพอ (Excess 
Capacity) 
4.2 จดัทาํงบดุลล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 โดยใหอ้อกตัว๋เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิทุนทีต่อ้ง 







บรษิทั บางแสน จาํกดั 
งบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 
                                                                                                                                    
หน่วย : บาท 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
เจา้หน้ีการคา้  450,000 




              หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
450,000 
2,400,000 
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5. งบประมาณเงินสด (4 คะแนน) 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั วนัด ีจาํกดั มดีงัน้ี 
1.  ยอดขายโดยประมาณสาํหรบัเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนสงิหาคม 2551   
 มนีาคม  160,000  บาท 
 เมษายน 150,000  บาท 
 พฤษภาคม 160,000  บาท 
 มถุินายน 280,000  บาท 
 กรกฎาคม 300,000  บาท 
 สงิหาคม 320,000  บาท 
2. บรษิทัมนีโยบายขายเงนิสด 20% ของยอดขาย  และขายเงนิเชื่อ 40%  เก็บเงนิใน 1 เดอืน 
ถดัไป ส่วนทีเ่หลอื 40%  เกบ็เงนิใน 2 เดอืนถดัไป 
3. การซื้อสนิค้า  จะซือ้ล่วงหน้าก่อนการขาย 1 เดอืน  โดยบรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ต้น 40% ของ
ยอดขาย  และบรษิทัจะชาํระหน้ีคา่สนิคา้ทีซ่ือ้ในเดอืนทีท่าํการขายสนิคา้ 
4. บรษิทัจ่ายค่าจา้งพนักงานเดอืนละ 32,000 บาท  ค่าเช่าเดอืนละ 4,000 บาท  และค่าใชจ้่าย
เบด็เตลด็อื่น ๆ เดอืนละ 1% ของยอดขาย 
5. บรษิทัมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้เดอืนเมษายน 2551  เท่ากบั 10,000 บาท  และกําหนดเงนิสด
ขัน้ตํ่าเดอืนละ 20,000 บาท 
6. คา่เสือ่มราคาคดิแบบวธิเีสน้ตรง  สนิทรพัยถ์าวรมมีลูคา่ 120,000 บาท  มอีายุใชง้าน 5 ปี  ไม่
มมีลูคา่ซาก 
7. ถา้มกีารกูเ้งนิ  บรษิทัจะกูเ้ป็นเรอืนพนับาท  โดยกู้ในวนัต้นเดอืน  และชําระคนืในวนัสิน้เดอืน  
พรอ้มดอกเบีย้อตัรา 12% ต่อปี  ในเดอืนทีม่เีงนิเหลอื 
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6. ค่าของเงินตามเวลา   (4  คะแนน) 
6.1 นายมัง่  ต้องการปล่อยเงนิกู้ จํานวน 110,000 บาท ในขณะน้ี โดยต้องการได้รบัเงนิคนื
จาํนวน 146,410 บาทในปลายปีที ่3 นายมัง่จะตอ้งคดิดอกเบีย้ทบตน้ในอตัราเท่าใด 
6.2 นายม ีซื้อบ้านหลงัหน่ึงราคา 2,000,000 บาท  ตกลงชําระเงนิสดทนัท ี800,000 บาท ที่
เหลอืชําระอกี 2 ปีโดยผูข้ายคดิดอกเบี้ยปีละ 12%  อยากทราบว่า นายมจีะต้องผ่อนชําระ
เดอืนละเท่าไร 
6.3 นายศร ี ต้องการถอนเงนิสดจากธนาคารปีละ 150,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ตดิต่อกนั เขา
จะต้องฝากเงนิไวก้บัธนาคารเป็นจาํนวนเท่าใด ถ้าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบต้นใหใ้นอตัรา 
8% ต่อปี 
6.4 นายสุขจะต้องฝากเงนิไว้กบัธนาคารปีละ 38,000 บาท เป็นเวลากี่ปี จงึจะได้เงนิจํานวน  
2,118,500 บาท ถา้ไดร้บัดอกเบีย้ทบตน้ในอตัรา 12% ต่อปี 
 
7.  การบริหารงบจ่ายลงทุน   (5  คะแนน) 
บรษิทั มนีา จํากดั กําลงัพจิารณาโครงการลงทุน 2 โครงการ  คอื ก กบั ข สมมตวิ่า โครงการ
ทัง้สองใช้เงนิลงทุนสุทธิโครงการละ 20,000 บาท อายุของโครงการ 4 ปี การลงทุนครัง้น้ี
ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน 10% กระแสเงนิสดรบัแต่ละโครงการเป็นดงัน้ี 
โครงการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
โครงการ ก  (บาท) 13,000 6,000 6,000 2,000 
โครงการ ข  (บาท) 7,000 7,000 7,000 7,000 
คาํสัง่ :  ใหน้ักศกึษาตดัสนิใจเลอืกลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง โดยใช้เครือ่งมอื   
ประเมนิดงัน้ี 
7.1 วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  (Average Rate of Return) บรษิทั มนีา จาํกดั ควร
ลงทุนในโครงการ ก หรอืไม ่ เพราะเหตุใด 
7.2 วธิรีะยะเวลาคนืทุน  (Payback Period) บรษิทั มนีา จาํกดั ควรลงทุนในโครงการ ก 
หรอืไม ่ เพราะเหตุใด 
7.3 ถา้ใชว้ธิมีลูค่าปจัจบุ นัสุทธ ิ(Net Present Value) ประเมนิโครงการ บรษิทัควรลงทุนใน
โครงการ ก หรอื โครงการ ข  เพราะเหตุใด 
    7.4 ถา้ใชว้ธิอีตัราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return)  และวธิดีชันีการทาํกาํไร   
      (Profitability Index) เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ บริษัทควรลงทุนในโครงการ ข  
หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
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8.โครงสร้างเงินทุนและค่าของทนุ   (3  คะแนน) 
บรษิัท เจ้าพระยา จํากัด ต้องการใช้เงนิทุน 2,500,000 บาท จงึจดัหาเงินทุนโดยการออก
หลกัทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
ขายหุน้กูช้นิด 8%  จาํนวน 500,000 บาท  ออกขายตามราคาทีต่ราไว ้ หุน้ละ 1,000 บาท 
ขายหุน้บุรมิสทิธ ิจาํนวน 800,000 บาท  อตัราเงนิปนัผล 2.50 บาทต่อหุน้ มรีาคาตามมลูค่าหุน้
ละ 100 บาท  ขายไดใ้นราคาหุน้ละ 60 บาท 
ขายหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 1,200,000 บาท เสยีค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้นละ 5 บาท หุ้น
สามญัมมีลูค่าหุน้ละ 100 บาท ออกขายในราคาตลาดหุ้นละ 125 บาท คาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผล
ใหผู้ถ้อืหุน้สามญัหุน้ละ 3 บาท อตัราการเจรญิเตบิโตเป็น 10% 
บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 40% 



















                                                                                                               







1.  แบบวดัน้ีมขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ รวม 30 คะแนน ใชเ้วลาในการตอบ 2.30 ชัว่โมง 
2.  การตอบแบบวดัน้ี ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามเชงิอตันยั 
 
ข้อ 1 (8  คะแนน) 
 ต่อไปน้ีเป็นงบดุลของบรษิทั สมี่วง จํากดั  ซึง่คาดว่าจะมอีตัรากําไรสุทธหิลงัภาษตี่อ
ยอดขาย 3%  ยอดขายปจัจบุนั ปี 2549 เท่ากบั 2,000,000 บาท คาดว่ายอดขายในปี 2550  
จะเพิม่ขึน้จากปี 2549 อยู ่10%  เงนิสดจา่ยปนัผลอยูใ่นอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัภาษ ี
บริษทั สีม่วง จาํกดั 
งบดลุ  (หน่วย : บาท) 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
 
สินทรพัย ์  หน้ีสินและทุน 
เงนิสด 120,000  เจา้หน้ีการคา้ 100,000 
ลกูหน้ีการคา้ 280,000  คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 40,000 
สนิคา้คงเหลอื 200,000  หุน้กู ้ 180,000 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 180,000  หุน้สามญั 340,000 
              . กาํไรสะสม 
สนิทรพัยร์วม 
120,000 
 780,000 หน้ีสนิและทุนรวม 
 
780,000 
คาํสัง่ : ใหท้าํ  
 1.1 ประมาณการความต้องการเงนิทุนส่วนเพิม่จากแหล่งภายนอก  (AFN)  ในปี 2550   
โดยทีข่ณะน้ีบรษิทัมกีาํลงัการผลติเตม็ทีแ่ลว้  (Full Capacity) 
 1.2 จดัทํางบดุลล่วงหน้า ณ 31 ธนัวาคม 2550 โดยให้ออกเป็นตัว๋เงินจ่ายสําหรบั
เงนิทุนสว่นทีต่อ้งการเพิม่นัน้ 
 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะที ่2) 
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ข้อ 2 (8  คะแนน) 
 ต่อไปน้ีเป็นรายละเอยีดในงบการเงนิของบรษิทั สฟ้ีา จาํกดั 
บริษทั สีฟ้า จาํกดั 
งบดลุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2550 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 2549 2550 
เงนิสด 360 373 
เงนิลงทุนชัว่คราว 90 93 
ลกูหน้ีสุทธ ิ 1,440 1,530 
สนิคา้คงเหลอื 1,350 2,264 
ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า 45 40 
เงนิลงทุนระยะยาว 150 130 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุธ ิ 5,137 4,937 
ลขิสทิธ ิ 120 150 
เจา้หน้ีการคา้ 720 730 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 270 180 
หุน้กู ้ 780 650 
หุน้สามญั 3,000 3,500 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,200 1,300 
กาํไรสะสม 1,722 2,157 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม  :  ในปี 2550  บรษิทัมกีําไรสุทธ ิ588,000 บาท  โดยบรษิทัคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยถ์าวรประจาํปี 200,000 บาท   
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ข้อ 3 (8  คะแนน) 
 บรษิทั สขีาว จาํกดั  มงีบกาํไรขาดทุนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2550  ดงัน้ี 
ยอดขาย  (หน่วยละ 60 บาท) 4,500,000 บาท 
ตน้ทุนผนัแปร บาท 3,000,000 
กาํไรสว่นเกนิ 1,500,000 บาท 
ตน้ทุนคงที ่ บาท   375,000 
กาํไรจากการดาํเนินงาน  (EBIT) 1,125,000 บาท 
ดอกเบีย้จา่ย บาท   300,000 
กาํไรก่อนหกัภาษ ี 825,000 บาท 
ภาษ ี (40%) บาท 330,000 
กาํไรสทุธ ิ 495,000 บาท 
กาํไรต่อหุน้  (EPS) 2.50 บาท 
 
 จากขอ้มลูขา้งตน้  ใหแ้สดงวธิกีารคาํนวณหา  (ใช้ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) 
 3.1 จาํนวนขาย ณ จดุคุม้ทุนและรายได ้ณ จดุคุม้ทุน  โดยใชส้ตูร 
 3.2 Degree of Operating Leverage  (DOL) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 3.3 Degree of Financial Leverage  (DFL) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 3.4 Degree of Combined Leverage  (DCL) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 3.5 ถา้เศรษฐกจิไมด่ ีทาํใหย้อดขายของบรษิทัลดลง 20% จะมผีลทาํใหก้ําไรสุทธต่ิอหุน้  
(EPS)  ของบรษิทัเปลีย่นแปลงไปเป็นเท่าไร 
 
ข้อ 4 (6  คะแนน) 
 บรษิทั สแีดง จํากดั  มยีอดขายตลอดปี 800,000 บาท  และมกีําไรขัน้ต้นต่อยอดขาย 
20%  คา่ใชจ้า่ยในการ ดําเนินงาน 40,000 บาท  ภาษี 5,000 บาท  และกิจการมีเงินสด 
30,000 บาท  ลกูหน้ี 90,000 บาท  สนิคา้ 80,000 บาท   
 สินทรพัย์ถาวร 240,000 บาท  หน้ีสินหมุนเวียน 30,000 บาท  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
120,000 บาท 
จากขอ้มลูขา้งตน้ใหค้าํนวณหา  (สมมตปีิหน่ึงม ี360 วนั) 
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 4.1 อตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวั  (Quick  หรอื  Acid Test Ratio) 
 4.2 อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย  (Net Profit Margin) 
 4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  (Return on Equity : ROE) 
 4.4 อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม  (Total Assets Turnover) 
 4.5 บริษัทน้ีควรเก็บสินค้าถัวเฉลี่ยเท่าไร  หากผู้บริหารต้องการให้อัตราการ        
หมนุเวยีนของสนิคา้ (Inventory Turnover)  เท่ากบั 5 























                                                                                                               








1.  แบบวดัน้ีมขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ รวม 30 คะแนน ใชเ้วลาในการตอบ 2.30 ชัว่โมง 
2.  การตอบแบบวดัน้ี ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามเชงิอตันยั 
คาํสัง่    1. แสดงวธิกีารคาํนวณทัง้  4  ขอ้      
  2. อนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งคาํนวณเลข 
 
1. งบประมาณเงินสด (7 คะแนน) 
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั วนัด ีจาํกดั  เป็นดงัน้ี 
1. ยอดขายโดยประมาณสาํหรบัเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนสงิหาคม 2551   
 มนีาคม  160,000  บาท  มถุินายน 280,000  บาท 
 เมษายน   150,000  บาท  กรกฎาคม 300,000  บาท 
 พฤษภาคม 160,000  บาท สงิหาคม 320,000  บาท 
2. บรษิทัมนีโยบายขายเงนิสด 20% ของยอดขาย และขายเงนิเชื่อ 40% เกบ็เงนิใน 1 เดอืนถดัไป  
     สว่นทีเ่หลอื 40%  เกบ็เงนิใน 2 เดอืนถดัไป 
3. การซื้อสนิค้า  จะซื้อล่วงหน้าก่อนการขาย 1 เดอืน  โดยบรษิัทมอีตัรากําไรขัน้ต้น 40% ของ 
ยอดขาย และบรษิทัจะชาํระหน้ีคา่สนิคา้ทีซ่ือ้ในเดอืนทีท่าํการขายสนิคา้ 
4. บรษิัทจ่ายค่าจา้งพนักงานเดอืนละ 32,000 บาท  ค่าเช่าเดอืนละ 4,000 บาท  และค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็อื่น ๆ เดอืนละ 1% ของยอดขาย 
5. บรษิทัมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้เดอืนเมษายน 2551  เท่ากบั 10,000 บาท  และกําหนดเงนิสดขัน้
ตํ่าเดอืนละ 20,000 บาท 
6. คา่เสือ่มราคาคดิแบบวธิเีสน้ตรง  สนิทรพัยถ์าวรมมีลูค่า 120,000 บาท  มอีายุใชง้าน 5 ปี  ไม่มี
มลูคา่ซาก 
7. ถ้ามกีารกู้เงนิ  บรษิทัจะกู้เป็นเรอืนพนับาท  โดยกู้ในวนัต้นเดอืน  และชําระคนืในวนัสิ้นเดอืน  
พรอ้มดอกเบีย้อตัรา 12% ต่อปี  ในเดอืนทีม่เีงนิเหลอื 
คาํสัง่ : ใหท้าํงบประมาณเงนิสดสาํหรบังวดระยะเวลา 3 เดอืน  สิน้สดุ 31 กรกฎาคม 2551  
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาการเงินธรุกิจ (ระยะที ่3) 
                                                                                                               




2. ค่าของเงินตามเวลา  (8 คะแนน) 
6.1 นายมัง่  ต้องการปล่อยเงนิกู้ จาํนวน 110,000 บาท ในขณะน้ี    โดยต้องการไดร้บัเงนิคนื
จาํนวน 146,410 บาทในปลายปีที ่3  นายมัง่จะตอ้งคดิดอกเบีย้ทบตน้ในอตัราเท่าใด 
6.2 นายม ีซือ้บา้นหลงัหน่ึงราคา 2,000,000 บาท ตกลงชําระเงนิสดทนัท ี800,000 บาท ทีเ่หลอื
ชําระอกี 2 ปีโดยผูข้ายคดิดอกเบีย้ปีละ 12% อยากทราบว่านายมจีะต้องผ่อนชําระเดอืนละ
เท่าไร 
6.3 นายศร ีตอ้งการถอนเงนิจากธนาคารปีละ 150,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ตดิต่อกนั เขาจะต้อง
ฝากเงนิไวก้บัธนาคารเป็นจาํนวนเท่าใด ถา้ธนาคารจา่ยดอกเบีย้ทบตน้ใหใ้นอตัรา 8% ต่อปี 
6.4 นายสุขจะต้องฝากเงนิไว้กบัธนาคารปีละ 38,000 บาท  เป็นเวลากี่ปี  จงึจะได้เงนิจํานวน 
2,118,500 บาทถา้ไดร้บัดอกเบีย้ทบตน้ในอตัรา 12% ต่อปี 
 
3. การบริหารงบจ่ายลงทนุ  (8 คะแนน) 
บรษิทั มนีา จาํกดั  กาํลงัพจิารณาโครงการลงทุน 2 โครงการ  คอื ก กบั ข  สมมตวิ่า โครงการ
ทัง้สองใช้เงนิลงทุนสุทธโิครงการละ 20,000 บาท   อายุของโครงการ 4 ปี   การลงทุนครัง้น้ี
ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน 10%  กระแสเงนิสดรบัแต่ละโครงการเป็นดงัน้ี 
โครงการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
โครงการ ก  (บาท) 13,000 6,000 6,000 2,000 
โครงการ ข  (บาท) 7,000 7,000 7,000 7,000 
คาํสัง่ :  ใหน้ักศกึษาตดัสนิใจเลอืกลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึง โดยใช้เครื่องมอื
ประเมนิดงัน้ี 
7.1 วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  (Average Rate of Return) บรษิทั มนีา จาํกดั ควร
ลงทุนในโครงการ ก หรอืไม ่ เพราะเหตุใด 
7.2 วธิรีะยะเวลาคนืทุน  (Payback Period) บรษิทั มนีา จาํกดั ควรลงทุนในโครงการ ก 
หรอืไม ่ เพราะเหตุใด 
7.3 ถา้ใชว้ธิมีลูคา่ปจัจบุนัสุทธ ิ(Net Present Value) ประเมนิโครงการ บรษิทัควรลงทุนใน
โครงการ ก หรอื โครงการ ข เพราะเหตุใด 
    7.4 ถา้ใชว้ธิอีตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) และวธิดีชันีการทาํกาํไร   
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      (Profitability Index) เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ บริษัทควรลงทุนในโครงการ ข  
หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
4. โครงสร้างเงินทนุและค่าของทนุ  (7 คะแนน) 
บรษิัท เจ้าพระยา จํากัด ต้องการใช้เงนิทุน 2,500,000 บาท จงึจดัหาเงินทุนโดยการออก
หลกัทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
ออกขายหุน้กูช้นิด 8% จาํนวน 500,000 บาท ออกขายตามราคาทีต่ราไว ้หุน้ละ 1,000 บาท 
ออกขายหุน้บุรมิสทิธ ิจาํนวน 800,000 บาท อตัราเงนิปนัผล 2.50 บาทต่อหุน้ มรีาคาตามมลูค่าหุ้น
ละ 100 บาท  ขาย ไดใ้นราคาหุน้ละ 60 บาท 
ออกขายหุน้สามญัใหม ่จาํนวน 1,200,000 บาท เสยีคา่ใชจ้า่ยในการจาํหน่ายหุน้ละ 5 บาท หุน้สามญั
มมีลูค่าหุน้ละ 100 บาท ออกขายในราคาตลาดหุน้ละ 125 บาท  คาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลใหผู้้ถอืหุ้น
สามญัหุน้ละ 3 บาท   
อตัราการเจรญิเตบิโตเป็น 10% 
บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 40% 














                                                                                                               






ช่ือ (Name)...........................................................................................  เลขท่ี ………  
 
จุดประสงค์  เพื่อใช้วดัผลสะท้อนการปฏบิตัิกิจกรรมการศึกษาวิชาการเงนิธุรกิจโดยใช้วิธ ี   
(P) SPC2PAS Model ของผู้เรยีนรายบุคคลในประเดน็ ความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตั ิโดย
ผูเ้รยีนนําผลสะท้อนการปฏบิตัมิาระดมความคดิเหน็ร่วมกนัในกลุ่มสําหรบัใช้ปรบัปรุงและวาง
แผนการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อไป  
คาํช้ีแจง   
1. แบบสะทอ้นการปฏบิตัมิ ี3 ขอ้ใหญ่ ดงัน้ี 
ขอ้ที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยการระบุสาเหตุเบื้องหลงัการเรยีนรู ้ทศันคติและการ
ปฏบิตั ิจดัลาํดบัการวเิคราะหด์งัน้ี 
  1.1 การพฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง (ผูเ้รยีน) แต่ละครัง้  
   1.1.1 ระบุการวเิคราะหส์าเหตุทีม่าจากผูเ้รยีน (ตนเอง) 
   1.1.2 ระบุการวเิคราะห์สาเหตุที่มาจากกิจกรรมการเรยีนวชิาการเงนิ
ธรุกจิ 
 ขอ้ที ่2 การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา   
ขอ้ที ่3 การพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบพอเพยีงอยา่งมปีระสทิธภิาพครัง้ต่อไป  










                                                                                                               










































































        
1.4 การพยากรณ์ความต้องการเงนิทุน
เพิม่เตมิจากภายนอก 
1.5  งบประมาณเงนิสด         
1.6 ดอกเบีย้ทบตน้และมลูคา่ปจัจบุนั         
1.7 งบประมาณจา่ยลงทุน         
1.8 โครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน         
รวม         
                                                                                                               



















      
                                                                                                               








      
3. ผู้เรียนมีปญัหาการทําความเข้าใจในวิชาการเงนิธุรกจิทัง้น้ีเพราะผู้เรยีนมพีื้น
ฐานความรู้อยู่ในระดบัอ่อน  มคีวามจําสัน้  ไม่ทบทวนเน้ือหาหลงัการเรยีนรู้ และ
ขาดความสนใจศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
      
4. ผูเ้รยีนมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู้เน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างด ี และ
ปฏิบัติตามขัน้ตอนการเรียนรู้อย่างเคร่งครัดทุกขัน้ตอนทัง้ น้ีเพราะตนเองมี
พฒันาการเพิม่ขึน้ 
      
5. ผูเ้รยีนมอีสิระดา้นการใชค้วามคดิ  มคีวามรูส้กึสนุกกบัการเรยีนรูแ้ละทาํงานกลุ่ม 
ถึงแม้จะยงัมีปญัหาและอุปสรรคอยู่บ้าง  ทัง้น้ีเพราะสมาชกิในกลุ่มช่วยเหลือกนั
ด้านการเรียนรู้เป็นอย่างดี รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุม่อื่นๆ ขณะ
นําเสนอผลงานหน้าชัน้   




      
                                                                                                               





1.2 ระบุการวเิคราะหส์าเหตุทีม่าจากกจิกรรมการศกึษาเน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิ 6 ขัน้ตอน 
 




3 4 5 6 
1.  แบบฝึกหดั มคีุณภาพ มคีวามน่าสนใจและเหมาะสมสาํหรบัใชใ้นการเรยีนรู้ เพราะ
สามารถสง่เสรมิกระบวนการคดิใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในทฤษฎไีดม้ากขึน้  
      
2. ผู้เรียนปรึกษาสมาชิกลุ่มก่อนระบุแบบฝึกหัดที่จะใช้ศึกษา  เพราะผู้เรียนต้องการ
แบบฝึกหดัทีม่คีวามยากง่ายในระดบัความสามารถของกลุ่มตนเองและสามารถทําความ
เขา้ใจได ้
      
3. ผูเ้รยีนเลอืกแบบฝึกหดัทีไ่มซ่ํา้กบักลุ่มอืน่        
4. ผูเ้รยีนคดัเลอืกแบบฝึกหดัดว้ยความสนใจและอยากรูร้ายละเอยีดมากขึน้กว่าครัง้ทีผ่่าน
มา  ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึสนุก  ทา้ทายและไดร้บัความรูจ้ากการศกึษา  รวมทัง้ทํา
ให้การนําเสนอมบีรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างหลากหลาย  มชีวีติชวีา  ตื่นเต้น
และเรา้ความสนใจการเรยีนรูไ้ด ้
 
      
5.  อื่น ๆ        
7. ผู้เรยีนรู้สกึหนักใจ ลําบากใจและเครยีดมากขณะทํางาน  ทัง้น้ีเพราะผู้เรยีนมี
ความรู้สกึยากขณะศึกษาและทําความเข้าใจเน้ือหา  อกีทัง้ผู้เรยีนยงัไม่สามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสมาชกิในกลุ่มได ้
      
8. ผูเ้รยีนใหค้วามร่วมมอืดา้นการทํากจิกรรมศกึษาวชิาการเงนิธุรกจิในกลุ่มน้อย  
จงึทาํใหต้นเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย และยงัมคีวามรูส้กึเครยีด 
      
9. ผูเ้รยีนจดบนัทกึรายละเอยีดต่าง ๆ เพิม่เตมิลงในเอกสารความรูพ้ืน้ฐาน       
10. อืน่ๆ       
                                                                                                               




 ขัน้ท่ี2  การวางแผนและแบ่งงานกนัเพือ่ศึกษา       
1. ผูเ้รยีนวางแผนและแบ่งงานกนัก่อนลงมอืศกึษา ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจใน
การทํางานเป็นทมีที่ดชี่วยให้งานสําเรจ็รวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพ   และช่วยลด
ปญัหาต่างๆ เช่น ปญัหาส่วนตวั  ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ขณะทํางาน รวมทัง้ปญัหาความ
ล่าชา้ 
      
2. ผูเ้รยีนไมม่กีารแบง่งานและวางแผนก่อนการทาํงาน  เพราะเหน็ว่าไม่มคีวามจําเป็น
และไม่มีความสําคญัต่อการศึกษา และควรมอบภาระงานส่วนใหญ่ให้ตกอยู่ภายใต้
ความรบัผิดชอบของคนเก่งหรือคนที่มีความรบัผิดชอบสูง  เท่านัน้  จึงส่งผลทําให้
ตนเองและงานไมม่คุีณภาพ 
      
3. สมาชกิทุกคนในกลุ่มรู้สกึพอใจทีม่โีอกาสร่วมปรกึษาหารอืและแสดงความคดิเหน็
ร่วมกนั โดยเปรยีบเทยีบรูปแบบและวธิกีารทํางานตามตวัอย่างในกจิกรรมการศกึษา  
เพราะเป็นวธิกีารช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ใจวธิกีารทํางานได้ง่ายและมคีวามสบายใจในการ
ทาํงานขณะการวางแผนและแบง่งานกนัทาํก่อนการลงมอืทาํแบบฝึกหดั   
      
4.  อื่น ๆ       
 ขัน้ท่ี 3 การอ่านและศึกษา       
1 ผูเ้รยีนได้ทบทวนเน้ือหาวชิาเพื่อทําแบบฝึดหดั และปรกึษาขอคําแนะนําจากผูว้จิยั
(ผูส้อน) เมือ่พบปญัหา อยูเ่สมอๆ เพราะตอ้งการมคีวามรูส้าํหรบัใชป้ระกอบการทาํงาน 




      
3. การลงมอืศกึษาในเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิทุกครัง้อย่างมคีุณภาพช่วยพฒันาการ
เรียนรู้  และการทํางานของตนเองอย่างชํานาญและเชี่ยวชาญเพิ่มจากครัง้ก่อนขึ้น
เรือ่ยๆ  ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาวชิา อยา่งชดัเจนทกุครัง้ 
      
4.  อื่น ๆ        
ขัน้ท่ี4 การเตรียมตวัก่อนการนําเสนอ       
1. ผู้เรียนเตรียมตัวก่อนนําเสนอข้อมูลอย่างมีคุณภาพ สมาชกิในกลุม่ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับความถูกต้องก่อนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้งานมีความถูกต้องสมบูรณ์   
จากนัน้ผูเ้รยีนทบทวนและฝึกซอ้มอย่างตัง้ใจหลายรอบ  ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนต้องการให้
ตนเองมคีวามเขา้ใจอย่างทะลุปรุโปร่ง  และมคีวามรูส้กึมัน่ใจก่อนการนําเสนอ  
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2.*ผูเ้รยีนรูส้กึกงัวลใจ  รูส้กึหวาดกลวั  ขาดความมัน่ใจ และอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการ
นําเสนอขอ้มลูในอนาคต ทัง้น้ีอาจมเีหตุมาจากผูเ้รยีนใชเ้วลาเตรยีมตวัและทบทวนงาน
ก่อนการนําเสนองานน้อย 
      
3. ผูเ้รยีนใชเ้วลาสาํหรบัเตรยีมตวัก่อนการนําเสนอลดลง  แต่ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจงาน
รวดเรว็มากขึน้  จาํขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ขึน้ และมคีวามเครยีดลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบ
จากครัง้ทีผ่่านมา  ทัง้น้ีเพราะการทาํกจิกรรมตาม 6 ขัน้ตอนการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจนชว่ย
เสรมิสรา้งความเขา้ใจดา้นการเรยีนรูแ้ละการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
      
4.  อื่น ๆ       
  ขัน้ท่ี5 การนําเสนอข้อมูล(แบบฝึกหดั)       
1.ผูฟ้งัทุกคนจบัจอ้งไปทีผู่นํ้าเสนองานและจดบนัทกึสิง่สาํคญัๆ อย่างสนใจ ทัง้น้ีเพราะ
ผู้นําเสนอสามารถนําเสนอและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน  จังหวะการพูดที่
เหมาะสม ทําใหผู้้นําเสนอมบีุคลกิภาพด ี น่าเชื่อถอืและสรา้งความประทบัใจแก่ผู้ฟงั 
นับว่าเป็นหลกัฐานสาํคญัแสดงว่าทัง้ผูนํ้าเสนอและผูฟ้งัมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจขอ้มูล
อย่างลกึซึง้จรงิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      
2.*ผูนํ้าเสนอไมส่ามารถจดัเรยีงคาํพดูไดช้ดัเจน  น้ําเสยีงยงัตดิขดั  ขาดจงัหวะและลลีา
อย่างเหมาะสมขณะนําเสนอรายงาน  จงึทําใหผู้ฟ้งัมคีวามเขา้ใจเน้ือหาน้อย  และขาด
ความสนใจฟงัการนําเสนอ นับว่าเป็นหลกัฐานแสดงว่าทัง้ผูนํ้าเสนอและผูฟ้งัมคีวามรู้
และเขา้ใจเน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิน้อย 




      
                                                                                                               
















      
7. การนําเสนอขอ้มูลต่อชัน้เรยีนอย่างดสีามารถช่วยพฒันาทกัษะการนําเสนองานต่อ
หน้าสาธารณะดา้นอืน่ๆ  เชน่ การใชน้ํ้าเสยีง  ทา่ทาง  การสบตาผูฟ้งั  และความเขา้ใจ
ผูฟ้งั 
      
8.  อื่น ๆ       
 ขัน้ท่ี6 การประเมินผลงานเชิงพฒันาการตามสภาพจริง       
1. การประเมนิงานกลุ่มร่วมกนัชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ภายในกลุ่ม เพือ่
ระดมความคดิไปใชแ้กไ้ขปญัหา และพยายามทําความเขา้ใจในชิน้งานครัง้ต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง  ทัง้น้ีเพราะผู้เรยีนมพีฒันาการด้านการเรยีนรู้  ด้านทศันคติดต่ีอการเรยีนรู ้ 
ดา้นการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนของกจิกรรมและดา้นทกัษะทางสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
      
2. ผูเ้รยีนรูส้กึดต่ีอการประเมนิงานกลุ่มตามสภาพจรงิอย่างสร้างสรรค์ ทัง้น้ีเพราะ
ผูเ้รยีนไดพ้บขอ้ผดิพลาดในผลงานร่วมกนั หาทางแกไ้ขปรบัปรุงขอ้ผดิพลาดนัน้ๆ ให้
ถกูตอ้งอยา่งต่อเน่ือง  โดยการทบทวนและเรยีนรูเ้รือ่งต่าง ๆ ในรายละเอยีดอยา่งลกึซึง้
หลงัการประเมนิอกีครัง้ 
      
3. การประเมนิผลงานกลุม่ตามสภาพจรงิร่วมกนัทําใหผู้้เรยีนมจีติใจกว้าง  มคีวาม
ตอ้งการเรยีนรู ้ และมคีวามรูส้กึทา้ทายความสามารถของตนเอง  ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนลด
ความกังวลใจเรื่องคะแนน  สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมรับความ
ผดิพลาดไดอ้ยา่งกลา้หาญ 
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5. การประเมนิงานกลุ่มตามสภาพจรงิร่วมกนัเป็นวธิกีารประเมนิเชงิสรา้งสรรค ์ ทัง้น้ี
เพราะทุกฝา่ยลว้นไดป้ระโยชน์ เช่น ผูเ้รยีนมโีอกาสรบัทราบปญัหาและการเรยีนรู ้แลว้
ลงมอืแก้ปญัหาต่างๆ ร่วมกนัเป็นทมีอย่างมวีนิัย  ผู้เรยีนมคีวามเครยีดลดลงแต่เพิม่
ความสนุกสนานขณะปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนอยา่งต่อเน่ือง   
      
6. อื่น ๆ       
 
2. การระบแุนวทางแก้ไขปัญหา  
 การระบแุนวทางแก้ไขปัญหา        
2.1 ผูเ้รยีนและสมาชกิในกลุ่มพจิารณาถึงปญัหาที่เกดิขึน้กบักลุ่มของตนเองจากสมุด
ทาํงานและมกีารแกไ้ขปญัหาใหเ้รยีบรอ้ย โดยพรอ้มทีจ่ะยอมรบัฟงัวธิกีารแกไ้ขปญัหา
จากสมาชิกในกลุม่   ทบทวนความรู้ในเอกสารความรู้พื้นฐาน  และเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งก่อนเพื่อทําความเขา้ใจที่จะศกึษาในครัง้ใหม่ต่อไปอย่างละเอยีดลกึซึ้งเพิ่ม
มากขึน้  เพราะการทํางานร่วมกนัเป็นทมีทีด่ทีําใหไ้ดผ้ลงานทีถู่กต้อง ชดัเจน และเกดิ
ขอ้ผดิพลาดน้อย  การเตรยีมพรอ้มก่อนการนําเสนอรายบคุคลเป็นอยา่งด ีสามารถช่วย
ใหต้นเองและผูฟ้งัเกดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งบรรยากาศแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา
สนุกสนาน 
      
2.2  อืน่ๆ        
 
3. การพฒันาแผนการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพแบบพอเพียงครัง้ต่อไป 
 การพฒันาแผนการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพแบบพอเพียง       
3.1 การทํางานครัง้ต่อไป ผู้เรยีนจะเลอืกแบบฝึกหดัทีม่รีะดบัความยากเพิม่มากขึน้  
เพื่อเป็นการฝึกฝนใหต้นเองและสมาชกิทุกคนพฒันาการเรยีนรู้เพิม่  โดยผู้เรยีนและ
สมาชกิในกลุ่มตอ้งปฏบิตัติามกจิกรรม(P)SPC2PAS Model อย่างเคร่งครดั มวีนิัยและ
มคีวามชดัเจนในการทาํงานเพือ่ความมปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูท้บทวนความรู ้ และ
ทําความเขา้ใจแบบฝึกหดัอ่านและศึกษาอย่างละเอียดลกึซึ้งและหาขอ้ผดิพลาดเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องร่วมกัน  ระดมความคิดเห็นร่วมกันเวลาทํางานให้มากขึ้น  และ
ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัเพื่อให้สมาชกิทุกคนมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ตรงกนัก่อนบนัทกึลงสมุด  ฝึกซอ้มขอ้มูลรายบุคคลอย่างด ี นําความรูจ้ากการนําเสนอ
ทีม่ปีระโยชน์จากกลุ่มอื่นๆ มาประยุกตใ์ชแ้กป้ญัหาในกลุ่มของตนเอง 
      
3.2  อื่น ๆ       
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เจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อรปูแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้รปูแบบ (P) SPC2PAS Model 
ในวิชาการเงินธรุกิจสาํหรบันักศึกษาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (สาํหรบัผูเ้รยีน) 
จดุประสงค ์ เพื่อสอบถามเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบกจิกรรมการเรยีนโดยใชร้ปูแบบ (P) 
SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกจิสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ ในประเดน็ บทบาทของ
ผูเ้รยีน กิจกรรมการเรยีนตามรูปแบบ (P) SPC2PAS Model บทบาทของผู้สอน สื่อที่เป็น
เน้ือหาวชิาและเอกสารเตรยีมความพร้อม และการประเมนิผลการเรยีนรู้เชงิพฒันาการตาม
สภาพจรงิ 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีม ี2 ตอน  
ตอนท่ี1   
1. คาํถามในตอนที1่ ม ี40 ขอ้ ในขอ้หน่ึงๆ จะมช่ีองขวามอืของขอ้ความใหเ้ลอืกตอบ 5 ช่อง คอื 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (5) เหน็ดว้ย (4) ไมแ่น่ใจ (3) ไมเ่หน็ดว้ย (2) ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ (1)  
2. กรุณาตอบตามความเป็นจรงิ มอีสิระที่จะตอบได้เต็มที่และคําตอบไม่มผีลต่อการเรยีนแต่
อยา่งใด 





5 4 3 2 1 
1.   นกัศกึษาทุกกลุ่มมอีสิระในการเลอืกแบบฝึกหดัตามความสนใจ
ของตนเอง 
     
2 นักศกึษาทุกกลุ่มร่วมกนัทํากจิกรรมการเรยีนรู้ตามความถนัด
ของตนเอง 
     
3. นักศกึษาทุกคนในกลุ่มร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปนัและเหน็อก
เหน็ใจซึง่กนัและกนั 
     
4. นักศกึษาทุกคนได้แสดงบทบาทและมหีน้าที่รบัผดิชอบงานใน
กลุ่มทุกคน 
     
5. นกัศกึษารูส้กึวา่ตนเอง ไมใ่ช ่สว่นสาํคญัของกลุ่มเลย      
6. นักศึกษาตัดสนิใจเลอืกใช้สื่อประกอบการอ่านและศกึษาตาม
ความถนดัของตนเอง 
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7. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS น้ีทาํใหน้กัศกึษาทาํงาน
ตามขัน้ตอนทีแ่จง้ใหท้ราบก่อนการเรยีนจรงิ 
     
8. ผู้สอนเป็นผู้บรรยายความรู้และคิดแก้ปญัหาแทนนักศึกษา
ขณะที่แ ต่ละกลุ ่มดํา เ นินกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ 
(P)SPC2PAS 
     
9. นักศกึษาลงมอืทําแบบฝึกหดัเป็นกลุ่ม ทําใหม้คีวามเขา้ใจและ
เรยีนรูไ้ดม้ากกวา่การอ่านและศกึษาคนเดยีว 
     
10. วธิกีารเรยีนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS  น้ีทําใหน้ักศกึษามี
ความรูส้กึเชือ่มัน่ในตนเองเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 
     
11. วธิกีารเรยีนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS น้ีส่งเสรมิกระบวนการ
คดิอย่างอสิระแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัรวมทัง้แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ในสิง่ทีเ่รยีนกบัสมาชกิในกลุ่ม 




     
13. วิธีการเรียนตามรูปแบบ (P)SPC2PAS น้ีทําให้นักศึกษา
เสียเวลา ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในด้านความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม 
     
14. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS  น้ีทาํใหเ้กดิบรรยากาศ
ในการเรยีนตงึเครยีดมากตงึเครยีดมาก 
     
15. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
วชิาการเงนิธรุกจิเพราะสามารถนําความรูม้าใชท้าํขอ้สอบได ้
     
16. คะแนนผลการเรยีนมาจากหลายวธิ ีเช่น การร่วมกจิกรรม สมุด
งานรายบุคคลที่มีหลักฐานแสดงพัฒนาการ การทดสอบฯ 
ทัง้หมดลว้นมหีลกัฐานรองรบัทีช่ดัเจน 




     




     
19. สื่อที่เป็นแบบฝึกหดัมปีรมิาณเหมาะสมสาํหรบัใชศ้กึษาทัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีนในชวีติจรงิ 
     
                                                                                                               






     
21. นกัศกึษามโีอกาสคดิทบทวนใคร่ครวญเหตุการณ์การเรยีนรูข้อง
ตนเองทกุครัง้ 
     
22. นกัศกึษาไดต้รวจสอบและประเมนิความรูส้กึพงึพอใจตนเองทุก
ครัง้ 
     
23. นกัศกึษาไดต้รวจสอบอยา่งวเิคราะหแ์ละประเมนิการพฒันาการ
เรยีนรูค้วามคดิเหน็ และพฤตกิรรมของตนเองทกุครัง้ 




     
25. นักศึกษามีภาระงานแบบฝึกหัดที่ร ับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างพอเพยีงทุกครัง้ 
     
26. นกัศกึษาถูกกระตุน้ใหศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเพื่อการพฒันาการ
เรยีนรูอ้ยา่งรอบคอบทกุครัง้ 




     
28. นักศกึษารู้จกัตนเองเข้าใจความรู้สกึและนับถือตนเองเพิม่ขึ้น
เรือ่ยๆ หลงัจากเริม่เรยีนดว้ยวธิกีารน้ี 
     
29. นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานทางการเงินเพิม่ขึน้จากพื้น
ฐานความรูเ้ดมิ 
     
30. วธิกีารเรยีนตามรปูแบบ (P)SPC2PAS น้ีสง่เสรมิความเอาใจใส่
และความกล้าแสดงออกทางด้านความรู้ความคดิเหน็และการ
แสดงพฤตกิรรมอยา่งสรา้งสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
     
31. นกัศกึษาไดนํ้าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นการเรยีน
และการทาํกจิกรรมครัง้ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 
     
32. นกัศกึษาสามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นการ
เรยีนและทาํความเขา้ใจในสาขาวชิาอืน่ๆ 
     
33. นักศกึษารูส้กึว่าถูกกระตุ้นใหค้ดิทบทวนความรู ้ความรูส้กึและ
พฤตกิรรมทกุครัง้ 
     
                                                                                                               















     
37. นักศกึษามีความรู้สกึว่าตนเองกล้าและต้องการที่จะเรียนรู้สิง่
อืน่ๆ นอกชัน้เรยีนมากกว่าสิง่ทีเ่รยีนรูใ้นชัน้เรยีน 




     
39. นกัศกึษารูส้กึว่ามคีวามรูด้า้นเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ ทําความ
เขา้ใจเน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิไดด้ขี ึน้หลงัจบกจิกรรมการเรยีน 
     




     
 
ตอนที ่2  ใหผู้เ้รยีนเขยีนขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ  
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................  
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สมส่วน  เตชะพะโลกลุ 
 
 
สาขาวิชาการเงิน  คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
                                                                                                               




1.  คูม่อืวชิาการเงนิธรุกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS ประกอบดว้ย เน้ือหาหลกั 2 ประการ คอื 























                                                                                                               





แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ตามหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา รฐับาลไดใ้หค้วามสําคญัอย่างยิง่ต่อ
การปฏิรูปการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองและมคีวามตระหนักดวี่า การปฏิรูปการเรยีนรู้ คอื หวัใจ
สําคญัของการปฏริูปการศกึษา  กล่าวคอื การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัที่สุดและเน้นการ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง ที่ส่งผลก่อให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้
ประกอบการดําเนินธุรกจิทุกสาขาอาชพี ทุกภาคธุรกจิ การนําความรูม้าใชใ้นระดบัการศกึษาที่
สงูขึน้และการเรยีนรูท้ ัง้ในระบบ  นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
แต่ปจัจบุนัการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการเงนิธุรกจิ ยงัขาดรปูแบบกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีส่่งผลใหผู้้เรยีนเหน็ความสําคญั มคีวามเอาใจใส่ มคีวามสนใจ มคีวามมุ่งมัน่ มี
ความรบัผดิชอบ มคีวามตรงต่อเวลา มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  มกีารแบ่งปนั  มกีระบวนการคดิ
วิเคราะห์ มีกระบวนการทํางานเป็นทีมที่สร้างความรักและสามคัคีสําหรบัการสร้างสรรค์




ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงสนใจดําเ นินการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ             
(P) SPC2PAS Model ในวชิาการเงนิธุรกิจสําหรบันักศกึษาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่มคีวามสําคญัต่อระบบการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั     
สมส่วน  เตชะพะโลกุล 
สริบุิปผา  อุทารธาดา 
พนิตนาถ  เยน็ทรพัย ์





                                                                                                               




รูปแบบกิจกรรมวชิาการเงนิธุรกิจ ตามรูปแบบ (P) SPC2PAS มคีวามเป็นมาและ
ความสําคญัของรูปแบบกิจกรรม จุดมุง่หมายของรูปแบบกิจกรรม องค์ประกอบของรูปแบบ
กจิกรรม ลาํดบัขัน้ตอนของกจิกรรม บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน การนํารปูแบบกจิกรรมไปใช ้
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของรปูแบบกิจกรรม 
คู่มอื วชิาการเงนิธุรกจิ ตามรูปแบบ (P) SPC2PAS ได้พฒันาและประยุกต์ใช้จาก











ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมจากประสบการณ์การปฏบิตัิงาน และเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบเพื่อ
ควบคุมกระบวนการทางความคดิ สติ ปญัญา และพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะชวีติและการพฒันาตนเองสู่ความเจรญิอย่างแทจ้รงิ (สริบุิปผา  อุทาร
ธาดา, 2553) อีกทัง้มคีวามสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เรื่องการปฏริปูการศกึษาทีเ่ป็นภารกจิของสถานศกึษาทีจ่ะต้อง
จดัการศึกษา โดยยดึหลกัการสําคญั 3 ประการ คือ หลกัการผู้เรยีนมคีวามสําคญัสูงสุด 
หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และหลกัการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อนําผูเ้รยีนก้าวไปสู่ความเป็น คนด ี




    คู่มือ วิชาการเงินธรุกิจ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS  
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2.  ความมุ่งหมายของรปูแบบกิจกรรม 
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะดงัน้ี 
      2.1  เป็นไปตามแนวทางการปฏริูปการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) 
2.2  มผีลสมัฤทธิว์ชิาการเงนิธรุกจิตามเกณฑม์าตรฐานของสถาบนัการศกึษา 
       2.3  มคีวามรู้  ทศันคติและพฤติกรรมเชิงบวกและมคีวามสมัพนัธ์กนัต่อการเรยีนรู้
วชิาการเงนิธรุกจิ 
 
3.  องคป์ระกอบของรปูแบบกิจกรรม 
รปูแบบกจิกรรมวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรูปแบบ (P) SPC2PAS มอีงคป์ระกอบต่างๆ 
หลายประการประยุกต์ใช้จากรูปแบบ (P) SPC2PAS (สริบุิปผา อุทารธาดา, 2553) ซึง่มี
ความสมัพนัธส์อดคลอ้ง ส่งเสรมิซึง่กนัและกนั โดยไดผ้่านขัน้ตอนการดําเนินการสรา้งอย่างเป็น
ระบบ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 3.1  หลกัการ 





ระดับ อุดมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปหลักการของคู่มือวิชาการเงินธุ รกิจ  ตามรูปแบบ                 
(P) SPC2PAS สาํหรบันกัศกึษาบรหิารธรุกจิ ไดด้งัน้ี 
  3.1.1  วธิกีารสะท้อนการปฏบิตั ิเชื่อว่าผู้เรยีนและผู้สอนกํากบัการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง ตรงึแน่นไปดว้ยการปฏบิตัแิละความรูใ้นขณะปฏบิตั ิควบคุมกระบวนการทางความคดิ 
สติ ปญัญา และพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้พร้อมๆ กับการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมและคุณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตัินัน้ๆ อีกทัง้ยงัมกีารประเมนิผลงานตาม
สภาพจรงิจากการปฏบิตัิ โดยอิงหลกัฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นกระบวนการ
นําไปสูก่ารพฒันางานอยา่งมอือาชพีและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  3.1.2  วธิกีารคน้ควา้ภายในกลุม่ เชือ่วา่ขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มอยา่งชดัเจน
ช่วยให้ผู้เรยีนเป็นผู้แสดงบทบาทสําคญัและฝึกทกัษะทางสังคมประชาธิปไตยขณะดําเนิน
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
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พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545)  
  3.2  จดุประสงคก์จิกรรม 
 รูปแบบกจิกรรมน้ีมหีลกัการที่เน้นขัน้ตอนในรูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
วชิาการเงนิธรุกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS โดยกําหนดจดุประสงคไ์ว ้1 ดา้น คอื จุดประสงค์
ดา้นความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิ  
  3.3  สาระและกระบวนการ 
  เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ จึงกําหนดสาระและ
กระบวนการ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
         3.3.1 สาระและกระบวนการทีเ่ป็นขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการเงนิ
ธุรกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS  
         3.3.2 สาระและกระบวนการที่เป็นเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิประกอบดว้ย  
งบกระแสเงนิสด  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  การวางแผนกําไรโดยใช้จุดคุ้มทุนและ
การวิเคราะห์ระดบัภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงินทุน  การพยากรณ์ความ
ต้องการเงนิทุนเพิม่เติมจากภายนอก  งบประมาณเงนิสด  ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั  
งบประมาณจ่ายลงทุน  และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน มคีวามสอดคล้องและครอบคลุม
เน้ือหาทีก่ําหนดไวใ้นคําอธบิายรายวชิาการเงนิธุรกจิ ระดบัปรญิญาตร ี นอกจากน้ียงัพจิารณา
ถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
   1.  ความตรงตามจดุประสงค ์
   2.  ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน 
   3.  ความยาวสัน้ของเน้ือหาเหมาะกบัวยัและความสนใจ  
   4.  การสนองความต้องการและความสนใจ รวมทัง้สอดคล้องกบัการ
พฒันาของผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษา 
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   ซึง่สาระและกระบวนการทัง้ 2 ประเภท ได้บรรจุไว้ในกจิกรรมต่อไปน้ี
  3.4  กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการเงนิธรุกจิ 




   แผนกิจกรรม  มสี่วนประกอบ 2 แผน  ไดแ้ก่ แผนเตรยีมความพรอ้ม
และแผนกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS มรีายละเอยีดใน
แต่ละแผนเป็นดงัต่อไปน้ี 
    3.4.1  แผนเตรียมความพร้อม   
    (1)  ชือ่แผนกจิกรรม: แผนเตรยีมความพรอ้ม (Planning) 




    (3)  สาระและกระบวนการ  ไดแ้ก่ สาระและกระบวนการทัง้ 3 
ลกัษณะ ซึ่งได้เลือกตามกรอบการเลือกสาระและกระบวนการที่ได้กล่าวไว้แล้วในรูปแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS แลว้นํามาแบ่งบรรจุในแต่ละ
แผนกจิกรรมใหก้ลมกลนืกนั สาระและกระบวนการ 3 ลกัษณะนัน้ ไดแ้ก่ 
         (3.1) สาระและกระบวนการที่เป็นขัน้ตอนการจัดกลุ ่ม
ผู้เรียนก่อนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ คือ  การจัดนักศึกษาเข้ากลุม่  (ยืดหยุ่นได้) 
ดาํเนินการดงัน้ี 
     (3.1.1) นําคะแนนการทดสอบก่อนการวจิยัของผูเ้รยีน
ทุกคนมาเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย แลว้แบ่งนกัศกึษาเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัคะแนนของการ
ทดสอบก่อนการวจิยั ดงัน้ีคอื กลุม่สงู กลุ่มกลาง และ กลุ่มตํ่า 
     (3.1.2) กําหนดสใีหแ้ก่ผูเ้รยีนในแต่ละกลุ่ม คอื กลุ่มสูง
ใหเ้ป็นสแีดง กลุ่มกลางใหเ้ป็นสน้ํีาเงนิ และกลุม่ตํ่าใหเ้ป็นสขีาว 
     (3.1.3) ผูว้จิยัใหผู้เ้รยีนจดักลุ่มทํางาน (ถาวร) กลุ่มละ
6-8 คน หรอืตามความเหมาะสม  ซึง่ประกอบดว้ย ผูเ้รยีนทีเ่ป็น สแีดง 2 คน สน้ํีาเงนิ 2 คนและ 
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สขีาว 2 คน (หากเศษ 1 คน ใหผู้เ้รยีนเลอืกกลุม่ทีต่นประสงคอ์ยากทํางานดว้ย) ผูเ้รยีนกําหนด
กลุ่มตนเองใหเ้ป็นกลุ่มที ่1-5   
หมายเหตุ    1.  การกําหนดจาํนวนกลุม่ถาวรควรมคีวามสอดคลอ้งกบัเวลาทีใ่ชด้ําเนิน
กจิกรรมการเรยีนรู ้เช่น หากมรีะยะเวลาจดักจิกรรมครัง้ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ ควรกําหนดกลุ่มไม่
เกนิ 5 กลุ่ม 
       2.  ตาํแหน่งการนัง่ทาํงานขณะดาํเนินกจิกรรมหรอืนําเสนอกจิกรรมควร  
เป็นไปตามลําดบัเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขณะทํางานและช่วงการนําเสนองาน โดย
เรยีงลาํดบัจากกลุ่มที ่1-5 
       3.  จาํนวนกลุม่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการจดักจิกรรมทีใ่ชเ้วลาเรยีน 3  
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ควรมจีาํนวน กลุม่อยูท่ีป่ระมาณ  6-8 กลุ่ม (ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความยาวของเน้ือหา) 
              (3.1.4) ผู้วจิยัให้ผู้เรยีนกําหนดบทบาทของผูเ้รยีนแต่
ละคนที่จะต้องรบัผิดชอบในกลุ่มและบทบาทต่างๆ มกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนการปฏบิตัิทุก
สปัดาห ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถในทุกบทบาท บทบาทของผูเ้รยีนในการทํางานกลุ่ม 
อาจประกอบดว้ย  ผูนํ้า  ผูจ้ดบนัทกึ และผูค้วบคุมเวลา  
                                           (3.2) สาระและกระบวนการทีเ่ป็นความรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิ
ธุรกิจ ได้แก่ งบกระแสเงนิสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ การวางแผนกําไรโดยใช้
จดุคุม้ทุนและการวเิคราะหร์ะดบัภาระผกูพนัจากการดําเนินงานหรอืการใชเ้งนิทุน การพยากรณ์
ความตอ้งการเงนิทุนเพิม่เตมิจากภายนอก งบประมาณเงนิสด ดอกเบีย้ทบตน้และมลูค่าปจัจุบนั  
งบประมาณจ่ายลงทุน และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน โดยศึกษาจากแบบฝึกหดั วธิทีํา
แบบฝึกหดัอยา่งละเอยีด พรอ้มเฉลยซึง่สามารถศกึษาดว้ยตนเองไดท้ัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
         (3.3) สาระและกระบวนการที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
วชิาการเงนิธุรกิจ สําหรบัการฝึกซ้อมก่อนการดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องแต่ละเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบักําหนดเวลาแต่ละครัง้ทัง้หมด 6 ครัง้ เป็นระยะเวลา 15 สปัดาห ์ 
4.  สือ่ทีใ่ชด้าํเนินกจิกรรม   
     สื่อทีเ่ป็นเน้ือหาในวชิาการเงนิธุรกจิ ประกอบด้วย งบกระแสเงนิสด  
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  การวางแผนกําไรโดยใชจุ้ดคุ้มทุนและการวเิคราะห์ระดบั
ภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใชเ้งนิทุน  การพยากรณ์ความต้องการเงนิทุนเพิม่เตมิ
จากภายนอก  งบประมาณเงนิสด  ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั  งบประมาณจ่ายลงทุน  
และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน 
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5.  เวลาทีใ่ช:้ 6 ครัง้ก่อนการดําเนินกจิกรรมการเรยีนรูท้างการเงนิธุรกจิ
ตามแผนกจิกรรมทุกครัง้  (1 คาบแรก ทดสอบก่อนการทดลอง)   
 
3.4.2  แผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเงินธรุกิจ ตามรปูแบบ  
(P) SPC2PAS 
 (1)  ชือ่แผนกจิกรรม   แผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเงิน 
ธรุกิจ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS 
    (2)  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
  (2.1)  เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาของวชิาการ
เงนิธุรกจิ ซึ่งประกอบด้วย งบกระแสเงนิสด  การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  การวางแผน
กําไรโดยใช้จุดคุม้ทุนและการวเิคราะห์ระดบัภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงนิทุน 
การพยากรณ์ความต้องการเงนิทุนเพิม่เตมิจากภายนอก  งบประมาณเงนิสด  ดอกเบี้ยทบต้น
และมลูค่าปจัจบุนั  งบประมาณจา่ยลงทุน  และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน 
 (2.2)  เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการทดลอง 
(Pre-test) กบัคะแนนทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) ในระยะที1่ กบั ระยะที ่2 
    (3)  สาระและกระบวนการ  ไดแ้ก่ สาระและกระบวนการทัง้ 2 
ลกัษณะ ซึ่งได้เลือกตามกรอบการเลือกสาระและกระบวนการที่ได้กล่าวไว้แล้วในรูปแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาการเงนิธุรกจิ แลว้นํามาแบ่งบรรจุในแต่ละแผนกจิกรรมใหก้ลมกลนืกนั 
สาระและกระบวนการ 2 ลกัษณะนัน้ ไดแ้ก่ 
 (3.1)  สาระและกระบวนการที่เป็นขัน้ตอนในกจิกรรมการ
เรยีนรู้วชิาการเงนิธุรกจิ คอื ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมการเรยีนรู้ทีจ่ะใช้พฒันาความเข้าใจ
เน้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิ 
 (3.2)  สาระและกระบวนการทีเ่ป็นเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ 
ไดแ้ก่ งบกระแสเงนิสด การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ การวางแผนกําไรโดยใช้จุดคุ้มทุน
และการวเิคราะห์ระดบัภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงนิทุน การพยากรณ์ความ
ต้องการเงนิทุนเพิม่เติมจากภายนอก งบประมาณเงนิสด ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั  
งบประมาณจา่ยลงทุน และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน ทีเ่ป็นความรูส้ําหรบัใชง้านในรายวนั
อยา่งเป็นปจัจบุนัทีใ่ชเ้ป็นสือ่ทีจ่ะใชพ้ฒันาไปพรอ้มๆ กนักบัความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม 
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    (4)  สือ่ทีใ่ชด้าํเนินกจิกรรม   
 (4.1)  สื่อทีเ่ป็นเน้ือหาในวชิาการเงนิธุรกจิ ประกอบดว้ย   
งบ กระแสเงนิสด  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  การวางแผนกําไรโดยใช้จุดคุ้มทุนและ
การวิเคราะห์ระดบัภาระผูกพนัจากการดําเนินงานหรอืการใช้เงินทุน  การพยากรณ์ความ
ต้องการเงนิทุนเพิม่เติมจากภายนอก  งบประมาณเงนิสด  ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าปจัจุบนั  
งบประมาณจา่ยลงทุน  และโครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุน 
 (4.2)  เอกสารสําหรบัใชเ้ตรยีมความพรอ้มความรูพ้ื้นฐาน
สาํหรบัการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการเงนิธรุกจิ ประกอบดว้ยแบบฝึกหดั  คําอธบิายพรอ้มเฉลยอย่าง
ละเอยีด 
(5)  เวลาทีใ่ช:้ 3 คาบต่อ 1 สปัดาห ์(รวม 36/12 สปัดาห์ ) 
แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนเตรยีมความพรอ้มรวมทัง้การดําเนินกิจกรรรมการ
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 (6)  การดาํเนินกจิกรรม เป็นส่วนทีแ่สดงถงึแนวทาง วธิกีารที่
ผูเ้รยีนจะดําเนินการตามขัน้ตอนของแผนกจิกรรม เรยีกว่า SPC2PAS   Model  ซึง่แบ่งเป็น 7 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกหวัขอ้/หวัเรือ่ง (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2.  การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3.  การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4.  การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5.  การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
ขัน้ที ่6.  การประเมนิผลเชงิพฒันาการตามสภาพจรงิ (A–Authentic  
developmental evaluation) 
ขัน้ที ่7.  การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
                         7.1  ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning 
experience)   
                         7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
               7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems)    
 7.4  การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 
ขัน้ที ่1.  การคดัเลอืกหวัเรือ่ง (S–Selecting article/topic) คอื สมาชกิทุกคนในแต่ละ
กลุม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกหวัขอ้/เรื่องที่จะศึกษาสอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนดัโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ขัน้ที ่ 2. การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) คอื 
สมาชกิทุกคนในแต่ละกลุม่มสี่วนร่วมในการวางแผนจดัการและรบัผดิชอบภาระงานตามความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความถนดัโดยคาํนึงถงึหลกัความพอเพยีง 






 4. การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report) คอื สมาชกิทุก
คนในแต่ละกลุม่ทบทวนผลงานทีเ่ป็นหลกัฐานการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจอยา่งทะลปุรโุปรง่ 
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เป็นรายบุคคลดว้ยตนเอง (ฝึกซอ้มซํา้ๆ ช่วงนอกเวลาเรยีนก่อนดาํเนินกจิกรรมครัง้ต่อไป) 
ขัน้ที ่5. การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report) คอื สมาชกิทุกคนในแต่
ละกลุม่นําเสนอหลกัฐานการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่ม
ร่วมกนั โดยผูเ้รยีนมโีอกาสในการเคลื่อนไหวร่างกาย สตปิญัญา การปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบั
บุคคลหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีส่่งผลต่ออารมณ์ 
 การนําเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ยดืหยุน่ได)้ 
 เพื่อใหส้มาชกิรายบุคคลทุกคนในแต่ละกลุ่มทีนํ่าเสนอรายงานมปีระสทิธภิาพการเรยีนรู้
และมคีวามตระหนกัในความรูค้วามเขา้ใจก่อนขัน้การเสนอรายงานโดยจดัการไดด้งัน้ี 
 5.1  สมาชกิทุกคนจบัฉลากเลอืกผูร้ายงาน 
 5.2  ลาํดบัของกลุม่ทีอ่อกมานําเสนอ (ผูเ้รยีนไดก้ําหนดกลุ่มของตนเองตัง้แต่กลุ่มที ่1-5 
แลว้) เพื่อสรา้งความเป็นธรรมในการลําดบักลุ่มทีจ่ะออกมานําเสนอ ควรจดัเรยีงลําดบัเป็นวงจร
ดงัน้ี     
   5.2.1  สปัดาหท์ี ่1 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่2 และกลุ่มอื่นๆ ลาํดบัต่อมา 
   5.2.2  สปัดาหท์ี ่2 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่3 และกลุ่มอื่นๆ ลาํดบัต่อมา 
   5.2.3  สปัดาหท์ี ่3 เริม่ตน้ดว้ยกลุม่ที ่4 และกลุ่มอื่นๆ ลําดบัต่อมา (จน
หมดลาํดบักลุ่มสุดทา้ยแลว้จงึเริม่ตน้ลาํดบักลุ่มที1่ ซึง่เป็นการเริม่วงจรใหม)่ 
5.3  สมุดงานต้นแบบ 1 เล่ม ส่งผู้วจิยัให้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขให้เพยีง
เลก็น้อยในบางส่วนที่จําเป็นก่อนการนําเสนอ จากนัน้สมุดจะถูกส่งคนืผู้นําเสนออย่างรวดเรว็ 
หลงัจากลงนาม วนัเดอืนปี และครัง้ทีข่องการทาํงานเรยีบรอ้ยแลว้ (ผูว้จิยัลงนามในสมุดสมาชกิ
ทีเ่หลอืในแต่ละกลุ่มเท่านัน้และเป็นหลกัฐานการร่วมกจิกรรมตรงเวลา) ทัง้น้ีเพราะผูฟ้งัจะไดร้บั
ฟงัขอ้มลูการนําเสนอทีถ่กูตอ้งจากผูนํ้าเสนอเท่านัน้  
 5.4  ผู้นําเสนอควรกวาดสายตาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และคําถาม-
คาํตอบก่อนการนําเสนอทุกครัง้หลงัจากผา่นการตรวจสอบอยา่งรวดเรว็จากผูส้อน (ผูว้จิยั) 
 5.5  ตําแหน่งของผูร้ายงานจะต้องห่างจากสมาชกิทุกคนในกลุ่มประมาณ  1 เมตร เพื่อ
ความมสีมาธแิละความตัง้ใจจรงิทีจ่ะเสนอขอ้มลูอยา่งอสิระ 
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 5.7  สมาชกิสามารถชําเลอืงดูคําถาม-คําตอบที่ได้บนัทกึลงสมุดส่วนตวัได้ (ทัง้น้ีการ
ชําเลอืงดูไดห้รอืไม่ไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัความยาวของเน้ือหาหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการนําเสนอและ
ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน) 







ประสบการณ์การสอน  ซึง่มรีายละเอยีดของวธิกีารประเมนิผลตามสภาพจรงิดงัน้ี 
  6.1  ผู้วิจยัร่วมกบัผู้เรยีนตรวจสอบความถูกต้องและบนัทกึข้อเสนอแนะใน
ประเดน็ทีย่งัเป็นปญัหาการนําเสนองานของแต่ละกลุม่ ดงัน้ี 
6.1.1  ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูตอ้งและบนัทกึขอ้เสนอแนะในประเดน็ 
ที่ยงัเป็นปญัหาในผลงานก่อนการนําเสนองานของแต่ละกลุ่มลงสมุดต้นแบบ 1 เล่ม (ผูว้จิยัลง
นามและวนัเดอืนปีในสมุดของสมาชกิที่เหลอืในกลุม่เท่านัน้) โดยใช้เวลาเพยีง 3-5 นาทต่ีอ 1 
กลุ่ม 
6.1.2  (หลงัจบการนําเสนองานของแต่ละกลุม่) ผูเ้รยีนรว่มกบัผูว้จิยัใช ้
เวลาสัน้ๆ ระดมความเหน็และสรุปประเดน็งานของผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถูกต้องและสรุป
ประเดน็ทีย่งัเป็นปญัหาทัว่ๆ ไป 
  6.2  ปราศจากการจดัระดบัการใหค้ะแนนการนําเสนอหรอืการวพิากษ์วจิารณ์
หลงัจากการนําเสนอทุกครัง้ แต่จะใหผู้เ้รยีนรบัทราบการพฒันาการและปญัหาของกลุ่มตนเอง 
พรอ้มทัง้ใหก้ลบัไปปรบัปรุงแก้ไขปญัหาของกลุม่ตนเองร่วมกนัแลว้บนัทกึลงสมุดรายบุคคลทุก
ครัง้  ทําให้ผู้เรยีนและผู้วจิยัสามารถศกึษาสะท้อนภาพการพฒันาการเรยีนรูต้ ัง้แต่ผลงานครัง้
แรกและผลงานต่อไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดจนถงึผลงานสดุทา้ย  
  6.3  การประเมินผลการนําเสนองานตามสภาพจริงในภาพรวมและงาน
ปลกียอ่ยทัง้หมด เป็นดงัน้ี  
6.3.1  การเขา้รว่มกจิกรรมครบทุกครัง้หรอืซ่อมเสรมิงาน(โดยกําหนด 
สญัลกัษณ์ไวห้ลงัช่องขานชื่อของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม) จะได้คะแนนเต็มดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรม 
คดิเป็น 35%  
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สมุดอย่างตรงเวลา) คดิคะแนนเป็น 5% ทัง้น้ีผูว้จิยั (ผูส้อน) สามารถศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มูล
สนับสนุนเพิม่เตมิจากหลกัฐานการประเมนิสภาพจรงิด้านอื่นๆ ประกอบ เช่น แบบสะทอ้นการ
ปฏบิตั ิ 
  6.4  การซ่อมเสรมิผลงานที่ไม่สมบูรณ์  ทัง้น้ีอาจเกดิจากการขาดหรอืการลา  
การมาสาย  และเหตุผลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง   ผูเ้รยีนสามารถซ่อมเสรมิงานเก่าทีผ่่านการนําเสนอ
ผลงานไปแล้ว (ทัง้กลุม่หรอืรายบุคคล) แต่ละครัง้ซ่อมเสรมิได้ภายในภาคการศกึษานัน้ๆ และ
ผูเ้รยีนจะไดร้บัคะแนนการรว่มกจิกรรมไดต้ามปกต ิ
   6.4.1  ผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาสามารถรบัการประเมนิไดทุ้กทีทุ่กเวลา หาก
ผูว้จิยัสะดวก 
   6.4.2  ผู้วจิยัสุ่มถาม (ถ้ากลุ่มใดพอใจที่จะซ่อมทัง้กลุ่ม ผู้วจิยัก็จะสุ่ม
สมาชกิเพยีงคนเดยีวเพือ่ตรวจสอบความรูใ้นงานครัง้นัน้ๆ) 
   6.4.3  ผู้วจิยัลง วนั เดอืน ปี สถานที่ซ่อมเสรมิและเวลาในสมุดงาน
รายบุคคลหรอืกลุ่ม แต่ควรระบุชื่อสมาชกิทุกคนในสมุดตวัแทนกลุม่เพราะเป็นเครื่องช่วยเตอืน
ความจาํคะแนนผลงานผูเ้รยีน 
   6.4.4  ผู้เรยีนเกบ็หลกัฐานผลงานซ่อมเสรมิการเรยีนรูไ้ว้และนําเสนอ
ผูว้จิยั(ผูส้อน) ในขณะทีผู่ว้จิยัทาํการตรวจสอบชือ่ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมก่อนดาํเนินกจิกรรม 
   6.4.5  ผู้วิจยัใส่เครื่องหมาย/คะแนนผลงานซ่อมเสริมการเข้าร่วม
กจิกรรมครัง้นัน้ๆ หลงัช่องขานชื่อของผู้เรยีนที่เว้นช่องว่างไว้ โดยมกีารระบุวนั เดอืน ปี และ
ครัง้ทีข่องกจิกรรมไวแ้ลว้คะแนนการเขา้รว่มกจิกรรมตอ้งเปิดเผยและโปรง่ใส  
ขัน้ที่ 7. การสะท้อนการปฏบิตัิ (S–Self-reflection) คอื สมาชกิทุกคนในแต่ละกลุ่ม
ตระหนกัต่อการกํากบัความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัขิองตนเองหลงัการปฏบิตักิจิกรรมทุกครัง้
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย 4 ขอ้ ดงัน้ี 
7.1  ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning experience)   
7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems)   
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7.4  การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 
   ผูเ้รยีนทุกคนระบุขอ้มลูลงในแบบบนัทกึการสะทอ้นการปฏบิตั ิ(สําหรบัผูเ้รยีน) 
หลงัจบการปฏบิตักิจิกรรมทุกครัง้ ซึง่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
3.5  การวดัและประเมินผล 
  การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในวชิาการเงนิธุรกจิน้ี แบ่งเป็น 1 ลกัษณะ 
คอื วดัผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธรุกจิ 
  ทัง้น้ีผู้เรยีนต้องผ่านเกณฑป์ระเมนิด้านความเขา้ใจในวชิาการเงนิธุรกจิ จงึจะ
ถอืวา่การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธรุกจิน้ีประสบความสาํเรจ็ 
 
4.  ลาํดบัขัน้ของการสอน 
ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบ (P) SPC2PAS ประกอบดว้ย 2 
ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ การเตรยีมความพร้อม (P-Planning) และ การจดักิจกรรมตามขัน้ตอน     
(P) SPC2PAS Model ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนยอ่ย  ดงัน้ี  
(ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 3 องคป์ระกอบของกจิกรรม)   
1.  แผนเตรียมความพร้อม (P-Planning) 
กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม ประกอบดว้ย การทดสอบก่อนการจดักลุ่มผู้เรยีนตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด  การเตรยีมพรอ้มดา้นความรูพ้ืน้ฐานในวชิาการเงนิธรุกจิ  
2.   แผนกิจกรรม SPC 2 PAS Model 
 กจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบ SPC 2 PAS Model ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน
ยอ่ย ต่อไปน้ี 
 ขัน้ที ่1. การคดัเลอืกหวัขอ้เรือ่ง (S–Selecting article/topic) 
ขัน้ที ่2. การวางแผนและแบ่งภาระงาน (P–Planning and dividing workload) 
ขัน้ที ่3. การดาํเนินการศกึษา (C–Carrying out the study)  
ขัน้ที ่4. การเตรยีมตวัก่อนการเสนองาน (P–Preparing the public report)  
ขัน้ที ่5. การเสนอรายงาน (P–Presenting the public report)  
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ขัน้ที ่7.  การสะทอ้นการปฏบิตั ิ(S–Self-reflection)  
7.1 ระบุขอ้มลู (Identifying the article/topic or the learning experience)   
7.2  วเิคราะหข์อ้มลู (Analyzing the learning experience) 
7.3  การระบุแนวทางแกไ้ขปญัหา  (Identifying solution of problems) 
7.4  การพฒันาแผนแบบพอเพยีง (Sufficiency plan development) 
 
5.  บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน 
 การจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P)SPC 
2 PAS  ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัและเน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื่อมุ่งสู่การศกึษาตลอดชวีติ นัน่
คอื การลงมอืดําเนินกจิกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ  มคีวามต้องการและกระตอืรอืรน้เรยีนรูด้ว้ย
ความรู้สึกที่ท้าทาย  พัฒนาพลังทีมงานอย่างสร้างสรรค์สมบูรณ์ซึ่งสะท้อนได้จากความรู ้ 
ทศันคตแิละการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง มกีารใช้เทคนิคมากกว่าการเรยีนรูท้ี่ใช้ผู้เรยีนเป็นสําคญั 
นําไปสู่การพฒันาในผูเ้รยีนทุก ๆ ดา้น  เพื่อการพฒันาความรู ้ ทศันคตแิละการปฏบิตักิารอ่าน
ข่าวธุรกิจสู่ระดบัมอือาชพี ซึ่งตรงึแน่นไปด้วยความรูใ้นขณะปฏบิตัิ ควบคุมกระบวนการทาง
ความคดิ สต ิปญัญา และพฤตกิรรมของตนเอง พรอ้มๆ กบัการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมและ
คณุคา่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิจิกรรม เพื่อผลสมัฤทธิใ์นวชิาการเงนิธุรกจิอย่างแทจ้รงิ 
ซึง่สามารถสรปุบทบาทของผูเ้รยีนและผูส้อนไดด้งัน้ี 
5.1  บทบาทผูเ้รียน 
 บทบาทผูเ้รยีนตามรปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P)SPC2PAS มี
ดงัน้ี 
  5.1.1 ทํางานโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มอย่างมปีระชาธปิไตยในการเรยีนรู้
ส่งเสรมิการพฒันาการเรยีนรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมอย่างมอีสิรภาพ เน่ืองจากผูเ้รยีนในแต่ละ




  5.1.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่มอย่างมปีระสทิธภิาพ  เน่ืองจาก
นอกจากผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิในกลุม่ตนเองอย่างดแีลว้  ในขณะทีก่ลุม่อื่นๆ 
นําเสนอผู้ฟงัทุกคนต้องตัง้คําถามพร้อมจดบนัทกึและนําปญัหาของกลุ่มอื่นๆ ที่คาดหวงัว่าจะ
                                                                                                               





  5.1.3  พฒันากระบวนการการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ทศันคติเชงิบวกตลอดชวีติ  
และพฤติกรรมตลอดชวีติ  เน่ืองจากการกํากบัการเรยีนรู้ของตนเองโดยนําประสบการณ์การ
เรยีนรู้ที่ผ่านมาแล้วมาคดิวเิคราะห์และประเมนิตนเองทัง้ทางด้านการเรยีนรู้  ทศันคติ และ
พฤติกรรม โดยสามารถระบุสาเหตุเบื้องหลงัที่ทําให้เกิดความพึงพอหรอืไม่พึงพอใจต่อการ
พฒันาการเรยีนรู้ทุกครัง้  เพื่อตระหนักในความรู้  ทศันคติและพฤติกรรมที่ได้เรยีนรู้มาแล้ว 
พรอ้มทัง้คดิหาวธิแีก้ไขปญัหา สรา้งแผนพฒันาและตัง้เป้าหมายการเรยีนรูค้ร ัง้ใหม่สําหรบัใช้
ทดสอบครัง้ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  
  5.1.4  มคีวามท้าทายในการเรยีนรูแ้ละอารมณ์ความรูส้กึ  เน่ืองจากผู้เรยีนได้
นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิทุกคาบไปใชช่้วยแก้ปญัหาการศกึษาในสิง่
ที่เรยีนเพื่อความสําเรจ็ในครัง้ต่อไป  มเีวลาที่จะทําการทดลองศึกษาและเรยีนรู้กระบวนการ
ทัว่ไปอยา่งทะลปุรโุปรง่   
 5.2  บทบาทผูส้อน 
 บทบาทผูส้อนตามตามรปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P)SPC2PAS 
มดีงัน้ี 
  5.2.1  เตรยีมความพรอ้มดา้นความรูพ้ืน้ฐานเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิ ตวัอย่าง
แบบฝึกหดัพร้อมเฉลยอย่างละเอยีดให้แก่ผู้เรยีนก่อนการดําเนินกจิกรรมโดยผู้เรยีนเป็นกลุ่ม
เพยีงลาํพงั  
  5.2.2  ใหค้ําปรกึษา นัน่คอื  ผูส้อนทําหน้าทีใ่หค้ําแนะนําปรกึษา เพื่อเป็นทีพ่ึ่ง
ทางใจก่อใหเ้กดิความมัน่ใจดา้นการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิแก่ผูเ้รยีนทีม่ปีญัหา แต่ไม่ใช่
เป็นผูบ้อกความรูแ้ละเป็นผูศ้กึษาหรอืแกป้ญัหาแทนผูเ้รยีน 
  5.2.3  จดัการเตรยีมระบบการเรยีนทัง้หมดพรอ้มจดัการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า
ยามฉุกเฉินทัง้ที่เป็นไปตามกรอบและนอกกรอบการคาดการณ์ขณะดําเนินกจิกรรมการเรยีน
ตามแผนทีว่างไว ้
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6.  การนํารปูแบบกิจกรรมไปใช้ 
 6.1  เง่ือนไขการนํารปูแบบกิจกรรมไปใช้ 
  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามตามรปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ 
ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS มเีงือ่นไขและขอ้เสนอแนะในการนํารปูแบบกจิกรรมไปใชด้งัน้ี 
  1. องคป์ระกอบของรปูแบบกจิกรรม ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ควรกําหนด
องคป์ระกอบและนําไปใชใ้หค้รบทุกองคป์ระกอบตามทีผู่ว้จิยักําหนดไว ้
  2. ควรมกีารพฒันาบุคลากรก่อนการนํารปูแบบกจิกรรมน้ีไปใช ้
 3. รปูแบบกจิกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรปูแบบ (P) SPC2PAS น้ีสามารถ
นําไปใชก้บัการศกึษาขอ้มลูทุกประเภททัง้ในและนอกหลกัสตูรในสาขาวชิาการเงนิ 
 6.2  ข้อเสนอแนะในการนํารปูแบบกิจกรรมไปใช้ 
1.  ผูส้อนและผูเ้รยีนควรจดัหาแฟ้มสําหรบัเกบ็ขอ้มลูที่ได้จากการทดสอบตาม 
ขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมในวชิาการเงนิธุรกิจ ตาม
รปูแบบ (P) SPC2PAS เพื่อความสะดวกในการประเมนิเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนครัง้สดุทา้ย 
2.  เ น่ืองจากตามรูปแบบกิจกรรมในวิชาการเงินธุ รกิจ  ตามรูปแบบ 
(P)SPC2PAS เป็นรปูแบบกจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันาความสามารถในวชิาการเงนิ
ธุรกจิของผูเ้รยีน  ผู้สอนจงึควรให้ความสนใจนํารูปแบบกจิกรรมไปใช้ในการสอน โดยผู้สอน
สามารถนํารูปแบบน้ีไปใช้ได้โดยตรง เน่ืองจากมีการเสนอรายละเอียดไว้อย่างชดัเจนและ
เพยีงพอในทุกองคป์ระกอบของรปูแบบกจิกรรม พรอ้มทัง้เครือ่งมอืต่างๆ ไวใ้หพ้รอ้ม 
3.  เ น่ืองจากตามรูปแบบกิจกรรมในวิชาการเงินธุ รกิจ  ตามรูปแบบ 
(P)SPC2PAS ที่พฒันาขึน้น้ีเป็นการนําเสนอการจดักิจกรรมในวชิาการเงนิธุรกิจตามแนว
ทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2542)  ที่ช่วยให้ผู้เรยีนพฒันาความสามารถพฒันาเน้ือหาวชิาการเงนิธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีอนั
เป็นจดุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูรและพ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิ
4.  เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมในวชิาการเงนิธุรกจิ ตามรูปแบบ (P)SPC2PAS 
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ส่วนท่ี 1    แบบฝึกหดั 
 
แบบฝึกหดัการวิเคราะหก์ระแสเงินสด 
     
ข้อ 1                                   บรษิทั  คมสนั  จาํกดั 
งบดลุเปรยีบเทยีบ (ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2551 และ 2552 
สนิทรพัย ์ 2551 2552 หน้ีสนิและทุน 2551 2552 
เงนิสด 10 6 ตัว๋เงนิจา่ย 40 - 
หลกัทรพัยช์ัว่คราว 10 14 เจา้หน้ีการคา้ 10 16 
ลกูหน้ี 20 30 คา่จา้งคา้งจา่ย                  4 4 
สนิคา้ 24 30 ภาษคีา้งจา่ย  6 10 
สนิทรพัยถ์าวร 120 140 หน้ีระยะยาว  - 30 
หัก   ค่ า เสื่ อ มราคา
สะสม 
(20) (30) หุ้นสามญัและส่วนเกิน
ทุน   
120 140 
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ 16 10    
สนิทรพัยร์วม 180 200 หน้ีสนิและทุนรวม 180 200 
  
บรษิทั  คมสนั  จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุนและกําไรสะสม (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2552 
ขายสทุธ ิ   124 
คา่ใชจ้า่ย :      
ตน้ทุนขาย 50  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย บรหิารและทัว่ไป 10  
คา่เสือ่มราคา  10  
ดอกเบีย้จา่ย 2 72 
กาํไรสทุธก่ิอนหกัภาษ ี   52 
หกั      ภาษ ี  26 
กาํไรสทุธ ิ    26 
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บวก  กําไรสะสม 1 ม.ค. 2552  80 
รวม          106 
หกั    เงนิปนัผลจา่ย  6 
กาํไรสะสม 31 ธ.ค. 2552          100 
คาํสัง่  :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดวธิทีางออ้มของบรษิทั คมสนั จาํกดั จากขอ้มลูขา้งตน้ 
 
ข้อ 2                                       บรษิทั  สวย  จาํกดั 
งบดุลเปรยีบเทยีบ (ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2551 และ 2552 
สนิทรพัย ์ 2551 2552 หน้ีสนิและทุน 2551 2552 
เงนิสด  8 10 เจา้หน้ีการคา้ 16 20 
ลกูหน้ีการคา้ 14 20 ตัว๋เงนิจา่ย 10 10 
สนิคา้คงเหลอื 24 30 ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 4 6 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน 46 60 ภาษคีา้งจา่ย 6 4 
สนิทรพัยถ์าวร (สทุธ)ิ 80 80  หน้ีสนิหมนุเวยีน 36 40 
    หน้ีระยะยาว 40 40 
    หุน้สามญั 20 20 
    กาํไรสะสม 30 40 
สนิทรพัยร์วม 126 140 หน้ีสนิและทุนรวม 126 140 
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บรษิทั  สวย  จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2552 
ขายสุทธ ิ     200   
ตน้ทุนขาย  100     
คา่ใชจ้า่ยในการขาย บรหิารและทัว่ไป 30     
คา่เสือ่มราคา  6     
ดอกเบีย้จา่ย  4  140   
กาํไรสทุธก่ิอนหกัภาษ ี    60   
หกั  ภาษ ี(50%)    30   
กาํไรสทุธ ิ     30   
เงนิปนัผลจา่ย    20   
กาํไรสะสมเพิม่ขึน้ระหวา่งปี   10   
คาํสัง่  :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดวธิทีางออ้มของบรษิทั สวย จาํกดั จากขอ้มลูขา้งตน้ 
ข้อ 3 บริษัท  งามจติ  จํากดั 
งบดลุเปรียบเทียบ (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2550 และ 2551 
สินทรัพย์ 2550 2551 หนีส้ินและทนุ 2550 2551 
เงินสด  208          320  เจ้าหนีก้ารค้า        464         532  
ลกูหนีก้ารค้า 910       1,376  คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย        300         280  
สินค้าคงเหลือ  1,106       1,110  ตัว๋เงินจา่ย         392         246  
คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า    300          350    รวมหนีส้ินหมนุเวียน     1,156      1,058  
หลกัทรัพย์ชัว่คราว     150          100  หนีส้ินระยะยาว        816         908  
 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,674       3,256  หุ้นสามญั      1,200      1,280  
สินทรัพย์ถาวร  3,353       3,548  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        150         170  
หกั คา่เส่ือมราคาสะสม  (65)  (130) กําไรสะสม     2,640      3,258  
สินทรัพย์ถาวรสทุธิ  3,288       3,418      
สินทรัพย์รวม  5,962       6,674  หนีส้ินและทนุรวม     5,962      6,674  
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บรษิทั  งามจติ  จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2551 
 ขายสุทธ ิ            3,000    
 ตน้ทุนขายและค่าใชจ้า่ย           1,482    
 คา่เสือ่มราคา                65    
 กาํไรจากการดาํเนินงาน           1,453    
 ดอกเบีย้จา่ย              140    
 กาํไรก่อนภาษ ี            1,313    
 ภาษ ี              424    
 กาํไรสทุธ ิ              889    
คาํสัง่  :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดโดยวธิทีางออ้มของบรษิทั งามจติ จาํกดั จากขอ้มลูขา้งตน้ 
 
ข้อ 4                                               บริษทั  น้ําใจ  จาํกดั 
งบดุลเปรยีบเทยีบ (พนับาท) 
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2550 และ 2551 
 2550 2551 ยอดเปลีย่นแปลง (∆) 
เจา้หน้ีการคา้         2,880          2,920  + 40 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์       20,548        20,548  - 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม         4,000          4,800  + 800 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ       16,548        15,748  + 800 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า            180             160  - 20 
หุน้กู้          3,120          2,600  - 520 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั         4,800          5,200  + 400 
กําไรสะสม         6,888          8,628  + 1,740 
เงนิลงทุนระยะยาว            600             520  - 80 
สทิธบิตัร             480             600  + 120 
ลกูหน้ีสุทธ ิ         5,760          6,120  + 360 
หุน้สามญั        12,000        14,000  + 2,000 
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  2550 2551 ยอดเปลีย่นแปลง (∆)  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย      1,080           720  - 360  
เงนิสด       1,440  1,492  + 52  
เงนิลงทุนระยะสัน้         360           372  + 12  
สนิคา้คงเหลอื       5,400        9,056  + 3,656  
ข้อมลูเพ่ิมเติม  :  ในปี 2551 บรษิทัมกีาํไรสุทธ ิ 2,352,000 บาท โดยบรษิทัคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยถ์าวรประจาํปี  8,000,000 บาท 
คาํสัง่ :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดของบรษิทั  น้ําใจ  จาํกดั โดยวธิทีางออ้ม  
 
ข้อ 5                                      บรษิทั  สม้ฟ้า  จาํกดั 
งบดุลเปรยีบเทยีบ (พนับาท) 
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2551 และ 2552 
สนิทรพัย ์  2551 2552 
เงนิสด         5,760        5,968  
หลกัทรพัยช์ัว่คราว        1,440        1,488  
ลกูหน้ีสุทธ ิ      23,040      24,480  
สนิคา้คงเหลอื      21,600      36,224  
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า          720          640  
              รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน     52,560      68,800  
เงนิลงทุนระยะยาว        2,400        2,080  
สนิทรพัยถ์าวร    
              ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     72,000      72,000  
              หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม (16,000) (19,200) 
สนิทรพัยอ์ื่น        1,920        2,400  
              รวมสนิทรพัยท์ัง้สิน้     112,880     126,080  
หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้    
เจา้หน้ีการคา้      11,520      11,088  
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย        4,320        2,880  
              รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน      15,840      13,968  
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   2551 2552  
หน้ีสนิระยะยาว      12,480      10,400   
              รวมหน้ีสนิ      28,320      24,368   
สว่นของผูถ้อืหุน้     
 หุน้สามญั      48,000      48,000   
          สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั     19,200      19,200   
 กาํไรสะสม      17,360      34,512   
 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้      84,560     101,712   
 รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้    112,880     126,080   
ข้อมลูเพ่ิมเติม  :  ในปี 2552 บรษิทัมกีาํไรสทุธ ิ 25,408,000 บาท โดยบรษิทัคดิคา่เสือ่มราคา
ประจาํปี 3,200,000 บาทและจา่ยเงนิสดปนัผล 8,256,000 บาท 
คาํสัง่ :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดของบรษิทั  สม้ฟ้า  จาํกดั โดยวธิทีางออ้ม 
ข้อ 6                              บรษิทั  เหลอืงแดง  จาํกดั 
งบดุลเปรยีบเทยีบ (ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2551 และ 2552 
   2551 2552 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน    
 เงนิสด       39,700       27,500  
 เงนิลงทุนชัว่คราว         1,000       11,000  
 ลกูหน้ี(สทุธ)ิ       81,500       72,700  
 สนิคา้คงเหลอื     181,300     242,000  
        สนิทรพัยห์มนุเวยีน    303,500     353,200  
สนิทรพัยถ์าวร    
 ทีด่นิ     112,000     112,000  
 โรงงานและอุปกรณ์     476,700     518,500  
 หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (31,500) (53,700) 
 สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ     557,200     576,800  
สนิทรพัยอ์ื่น       13,300       21,500  
 สนิทรพัยร์วม     874,000     951,500  
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   2551 2552 
หน้ีสนิหมนุเวยีน    
 เจา้หน้ีการคา้       71,200       83,000  
 ตัว๋เงนิจา่ย       50,000     115,490  
 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย       33,400       36,300  
         หน้ีสนิหมนุเวยีน    154,600     234,790  
หน้ีสนิระยะยาว    
 หน้ีสนิจาํนอง     105,000       85,000  
สว่นของผูถ้อืหุน้    
          หุน้สามญั     276,000     286,400  
 กาํไรสะสม     338,400     345,310  
          สว่นของผูถ้อืหุน้    614,400     631,710  
 หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม    874,000     951,500  
     
บรษิทั  เหลอืงแดง  จาํกดั 
งบกําไรขาดทุน (พนับาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2552 
ขายสุทธ ิ     1,147,700  
ตน้ทุนขาย (รวมคา่เสือ่มราคา 22,200 ลา้นบาท)     813,300  
กาํไรขัน้ตน้      334,400  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย     207,000   
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและทัว่ไป       91,800     298,800  
กาํไรจากการดาํเนินงาน        35,600  
ดอกเบีย้จา่ย        14,300  
กาํไรก่อนภาษ ี        21,300  
ภาษ ี          9,585  
กาํไรสทุธ ิ         11,715  
เงนิปนัผลจา่ย         4,805  
กําไรสะสมเพิม่         6,910  
คาํสัง่  :  ใหจ้ดัทาํงบกระแสเงนิสดวธิทีางออ้มของบรษิทั เหลอืงแดง จาํกดั 
                                                                                                               




ข้อ1  ข้อมลูทางการเงินของบริษทั รุ่งธรรม จาํกดั เป็นดงัน้ี 
บรษิทั  รุง่ธรรม  จาํกดั 
งบดุล (พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552  
สนิทรพัย ์  หน้ีสนิและทุน  
เงนิสด  2,000 เจา้หน้ีการคา้    3,400 
ลกูหน้ีการคา้ 5,200 ตัว๋เงนิจา่ยธนาคาร 2,000 
สนิคา้ 8,000 หน้ีสนิหมนุเวยีน    5,400 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       15,200 หน้ีระยะยาว 15,000 
สนิทรพัยถ์าวร 50,000 หุน้สามญั (2,000 หุน้)   20,000 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (16,600) กาํไรสะสม 8,200 
สนิทรพัยร์วม 48,600 หน้ีสนิและทุนรวม 48,600 
  
บรษิทั  รุง่ธรรม  จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน (พนับาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
ขายสทุธ ิ  160,000 
ตน้ทุนขาย   
   สนิคา้คงเหลอื 1 ม.ค. 52     7,200  
   บวก ซือ้  120,800  
   รวมสนิคา้ทัง้สิน้  128,000  
   หกั  สนิคา้คงเหลอื 31 ธ.ค. 52     8,000 120,000 
กาํไรขัน้ตน้    40,000 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน    30,000 
กาํไรจากการดาํเนินงาน  10,000 
ดอกเบีย้จา่ย      2,000 
กาํไรก่อนภาษ ี     8,000 
ภาษเีงนิได ้     3,600 
กาํไรสทุธ ิ     4,400 
                                                                                                               




1. อตัราการหมนุของสนิคา้ (Inventory Turnover) 
2. อตัราสว่นความสามารถจา่ยดอกเบีย้ (Time Interest Earned) 
3. อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน (Current Ratio) 
4. อตัราสว่นแหง่หน้ี  (Debt Ratio) 
5. อตัรารอ้ยละของสว่นประกอบสนิทรพัยห์มนุเวยีน (Percentage Composition of Current Asset) 
6. อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยร์วม (Return On Investment : ROI) 
7. กาํไรต่อหุน้ (Earning Per Share :EPS) 
8. ระยะเวลาจา่ยชาํระหน้ี (Payment Period) 
9. อตัราการหมนุของสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) 
10. อตัราสว่นสนิทรพัยค์ลอ่งตวั (Acid Test Ratio) 
11. อตัราการหมนุของสนิทรพัยร์วม (Asset Turnover) 
12. อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity :ROE) 
13. ผลตอบแทนสทุธต่ิอยอดขาย (Net Profit Margin) 
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ข้อ 2   บรษิทั สม้โอ จาํกดั มยีอดขายตลอดปี 1,500,000 บาท และมกีาํไรขัน้ตน้ต่อยอดขาย 25%  
ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 60,000 บาท ภาษเีงนิได ้8,000 บาทและกจิการมเีงนิสด 50,000 บาท 
ลกูหน้ี 120,000 บาท สนิคา้ 100,000 บาท สนิทรพัยถ์าวร 280,000 บาท หน้ีสนิหมนุเวยีน  
35,000 บาท หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 150,000 บาท 
         จากขอ้มลูขา้งตน้ใหค้าํนวณหา (สมมต ิ1 ปีม ี360 วนั) 
1.  อตัราสว่นสนิทรพัยค์ลอ่งตวั (Quick หรอื Acid Test Ratio) 
2.  อตัราการหมนุของสนิทรพัยร์วม (Total Asset Turnover) 
3.  อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย (Net Profit Margin)  
4.  อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity :ROE) 
5.  ถา้ผูบ้รหิารตอ้งการใหล้กูหน้ีถวัเฉลีย่ 50,000 บาทแลว้ บรษิทัน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัเกบ็หน้ี
เท่าใด 
6.  บรษิทัน้ีควรเกบ็สนิคา้ถวัเฉลีย่เท่าไร หากผูบ้รหิารตอ้งการใหอ้ตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้ 
(Inventory Turn) เท่ากบั 10  
 
ข้อ 3 จากขอ้มลูต่อไปน้ีและงบดุลบางส่วน ใหน้กัศกึษาจดัทํางบดุลใหส้มบรูณ์ 
 โดยกําหนดให ้1 ปี ม ี360 วนั (แสดงการคาํนวณประกอบ)  
 Debt to Net Worth   60%   
 Total Assets Turnover  1.5 ครัง้   
 Average Collection Period  40 วนั   
 Inventory Turnover   6 ครัง้   
 Gross Profit Margin  30%   
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สนิทรพัย ์  หน้ีสนิและทุน 
เงนิสด  ………...  ตัว๋เงนิจา่ยและเจา้หน้ี 10,000 
ลกูหน้ี  ………...   หน้ีระยะยาว   ..………          
สนิคา้คงเหลอื  ………...   หุน้สามญั  15,000 
โรงงานและอุปกรณ์ ………...   กาํไรสะสม  22,000 
 สนิทรพัยร์วม ………...    หน้ีสนิและทุนรวม  ………... 
  
 
ข้อ 4  ใหค้าํนวณหายอดขายจากขอ้มลูต่อไปน้ี   
  Current Ratio  3  
  Quick Ratio  2  
  Current Liability  800,000 บาท 
  Inventory Turnover  4 ครัง้ 
  Gross Profit  20% ต่อยอดขาย 
 
ข้อ 5  ต่อไปน้ีเป็นงบการเงนิของบรษิทั ซื่อสตัย ์จาํกดั สาํหรบัปี 2552 พรอ้มกบัอตัราสว่น  
        คา่เฉลีย่อุตสาหกรรม (Industry Average)  
บรษิทั  ซือ่สตัย ์ จาํกดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์  หน้ีสนิและทุน 
เงนิสด    10,000   เจา้หน้ีการคา้   2,000  
ลกูหน้ี    15,000   ตัว๋เงนิจา่ย (15%)    7,000  
สนิคา้คงเหลอื    25,000   หน้ีสนิหมนุเวยีนและอื่น ๆ    2,000  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน   50,000   หน้ีสนิหมนุเวยีน   21,000  
สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ   26,000   หน้ีสนิระยะยาว (18%)   15,000  
สนิทรพัยอ์ื่น     2,000   สว่นของผูถ้อืหุน้   42,000  
 สนิทรพัยร์วม   78,000    หน้ีสนิและทุนรวม   78,000  
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บรษิทั  ซือ่สตัย ์ จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
ขายสุทธ ิ       180,000  
ตน้ทุนขาย       100,500  
กาํไรขัน้ตน้         79,500  
 คา่ใชจ้า่ยในการขาย   10,000    
 คา่ใชจ้า่ยบรหิารและทัว่ไป   58,750        68,750  
กาํไรจากการดาํเนินงาน        10,750  
หกั  ดอกเบีย้จา่ย          1,250  
กาํไรก่อนเสยีภาษ ี          9,500  
หกั  ภาษเีงนิได ้           4,750  
กาํไรสทุธ ิ           4,750  
อตัราสว่น  บรษิทัซือ่สตัย ์ อตัราสว่นคา่เฉลีย่ 
1.  อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน      2.1 เท่า 
2.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้       5 ครัง้ 
3.  ระยะเวลาจดัเกบ็หน้ี      30 วนั 
4.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม     1.2 ครัง้ 
5.  อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย      2.64 % 
6.  อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม     5.7 % 
7.  อตัราผลตอบแทนสว่นต่อสว่นของผูถ้อืหุน้    10.5 % 
คาํสัง่ : ใหท้าํ         
1. แสดงการคาํนวณหาอตัราสว่นต่าง ๆ ของบรษิทั ซือ่สตัย ์จาํกดั  
2. จากการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนต่าง ๆ ของบรษิทั ซื่อสตัย ์กบัอตัราสว่นคา่เฉลีย่
อยากทราบว่านโยบายบรหิารของบรษิทัน้ีตามทีป่รากฏในงบการเงนิมี
ขอ้บกพรอ่งอะไรบา้ง 
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ข้อ 6  ขอ้มลูทางการเงนิของกจิการแหง่หน่ึง เป็นดงัน้ี    
         กจิการมสีนิทรพัยห์มนุเวยีน 500,000 บาท สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 800,000 บาท 
หน้ีสนิหมนุเวยีน250,000 บาท หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 200,000 บาท มกีําไรก่อนหกัดอกเบีย้และ
ภาษ(ีกาํไรจากการดาํเนินงาน)180,000 บาท ดอกเบีย้จา่ย 30,000 บาท ภาษเีงนิได ้10,000 
บาท บรษิทัมหีุน้สามญัในมอืบุคคลภายนอกจาํนวน 50,000 หุน้ 
คาํสัง่ : จงแสดงการคาํนวณหา 
         1.  กาํไรสุทธ ิ        
         2.  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม (Debt Ratio)  
         3.  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Total Debt to Equity)  
         4.  อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (Time Interest Earned)   
         5.  อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (Return on Total Assets :ROA)  
         6.  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity :ROE)   




ข้อ 1  ขอ้มลูในการดาํเนินงานของบรษิทั ยิม้แยม้ จาํกดั เป็นดงัน้ี 
บรษิทัมปีรมิาณหน่วยผลติและขาย 25,000 หน่วย ค่าใชจ้่ายคงทีร่วม 220,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายผนัแปรได้รวม 100,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 15 บาท บรษิัทมีกําไรจากการ
ดาํเนินงาน (EBIT) 55,000 บาท และมดีอกเบีย้จา่ย 15,000 บาท 
คาํสัง่ :  ใหท้าํ 
           1. คาํนวณหาจดุคุม้ทุนและรายได ้ณ จดุคุม้ทุน โดยใชส้ตูร 
         2. คาํนวณหา DOLQ
         3. คาํนวณหา DFL
  และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
Q
         4. คาํนวณหา DCL
  และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
Q
         5. ถา้บรษิทัมยีอดขายเพิม่ขึน้   ½  เท่า (50%) ผลกระทบต่อ EBIT จะเป็นอยา่งไร 
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ข้อ 2   ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั สดชืน่ จาํกดั ปรากฏในงบกาํไรขาดทุนต่อไปน้ี 
ยอดขาย (10,000  หน่วย) 50,000   บาท 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานผนัแปรไดร้วม 20,000   บาท 
กาํไรสว่นเกนิ 30,000   บาท 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานคงที ่ 15,000   บาท 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT) 15,000   บาท 
ดอกเบีย้จา่ย  5,000    บาท 
กาํไรก่อนภาษ ี  10,000   บาท 
ภาษ ี 3,000    บาท 
กาํไรสทุธ ิ 7,000    บาท 
เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ 2,100    บาท 
กาํไรสทุธสิาํหรบัผูถ้อืหุน้สามญั 4,900    บาท 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้  3,500     หุน้ 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (EPS) 1.40    บาท 
 
 
ข้อ 3  ขอ้มลูทางการเงนิบางสว่นของบรษิทั สบายใจ จาํกดั ปรากฏในงบกาํไรขาดทุนต่อไปน้ี 
ขาย (ราคาหน่วยละ 10 บาท)  500,000   บาท 
คา่ใชจ้า่ยผนัแปร 300,000   บาท 
กาํไรสว่นเกนิ 200,000   บาท 
ค่าใชจ้า่ยคงที ่ 150,000   บาท 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT)  50,000   บาท 
ดอกเบีย้จา่ย 10,000   บาท 
กาํไรก่อนภาษ ี   40,000   บาท 
ภาษเีงนิได ้(30%)   12,000   บาท 
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
1. คาํนวณหาจดุคุม้ทุนและรายได ้ณ จดุคุม้ทุนของบรษิทั สดชื่น โดยใชส้ตูร 
          2. วเิคราะหค์วามเสีย่งของกจิการ และใหค้าํนวณกาํไรสทุธต่ิอหุน้ถา้หากบรษิทั  
             สามารถเพิม่ยอดขายไดอ้กี 40% 
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กาํไรสทุธหิลงัภาษ ี   28,000   บาท 
หกั  เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ 7,000    บาท 
กาํไรสทุธสิาํหรบัผูถ้อืหุน้สามญั   21,000   บาท 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (หุน้สามญัออกจาํหน่ายแลว้ 10,000หุน้)                  2.10   บาท 
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
         1. คาํนวณหาจดุคุม้ทุนและรายได ้ณ จดุคุม้ทุน โดยใชส้ตูร 
         2. คาํนวณหา DOLQ
         3. คาํนวณหา DFL
  (ระดบัความเสีย่งในการดาํเนินงาน) 
Q
         4. คาํนวณหา DCL
  (ระดบัความเสีย่งทางการเงนิ) 
Q
         5. ถ้าเศรษฐกิจไม่ด ียอดขายของบรษิัทลดลง ทําให้กําไรจากการดําเนินงาน    
ลดลง 40% กาํไรต่อหุน้ (EPS) จะเป็นอยา่งไร 
  (ระดบัความเสีย่งรวม) 
 
ข้อ 4  บรษิทั สมใจ จาํกดั มงีบดุลและงบกําไรขาดทุนของปี 2552 ดงัน้ี 
บรษิทั สมใจ จาํกดั 
งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและทุน 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 400,000 หน้ีสนิหมนุเวยีน 200,000 
สนิทรพัยถ์าวร (สทุธ)ิ 600,000 หน้ีสนิระยะยาว 10% 300,000 
 ทุนหุน้สามญั (par 100 บาท) 500,000 
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บรษิทั สมใจ จาํกดั 
งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
ขาย (หน่วยละ 6 บาท)  600,000 
หกั ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยผนัแปร   200,000  
ค่าใชจ้า่ย                            200,000 (400,000) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน  200,000 
หกั ดอกเบีย้  (30,000) 
กาํไรก่อนภาษ ี                     170,000 
หกั  ภาษ ี(40%)             68,000 
กาํไรสทุธ ิ             100,200 
คาํสัง่ : จากขอ้มลูขา้งตน้ใหค้าํนวณหา 
 1. ปรมิาณขายและรายได ้ณ จดุ Breakeven Point 
 2. Degree of Operating Leverage และอธบิายความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 3. Degree of Financial Leverage และอธบิายความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 4. Degree of Combine (Total) Leverage และอธบิายความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
 5. ถ้าเศรษฐกิจด ียอดขายเพิม่ขึน้ 20% จะมผีลกระทบให้กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIT) ของบรษิทัเปลีย่นเป็นเท่าไร 
 
ข้อ 5  ขอ้มลูในการดาํเนินงานของบรษิทั ดใีจ จาํกดั มดีงัน้ี 
ยอดขาย (ราคาขายหน่วยละ 20 บาท)  600,000   บาท 
คา่ใชจ้า่ยผนัแปรรวม 150,000   บาท 
คา่ใชจ้า่ยคงทีร่วม 120,000   บาท 
ดอกเบีย้จา่ย 50,000   บาท 
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คาํสัง่ : จากขอ้มลูขา้งตน้ ใหค้าํนวณหา 
 1. ปรมิาณขาย ณ จดุคุม้ทุนและรายได ้ณ จดุคุม้ทุน (โดยใชส้ตูร) 
 2. ระดบัความเสีย่งในการดาํเนินงาน (DOLQ
 3. ระดบัความเสีย่งทางการเงนิ (DFL
) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
Q
 4. ระดบัความเสีย่งรวม (DCL
) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
Q หรอื DTLQ
 5. ถา้ยอดขายของบรษิทัในปีหน้าลดลง 10% กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัจะเป็น
เท่าไร 
) และแปลความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
ข้อ 6 บริษทั ไชโย จาํกดั มีงบกาํไรขาดทนุ ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี 
ยอดขาย (ราคาหน่วยละ 60 บาท)  6,000,000   บาท 
ตน้ทุนผนัแปร      4,000,000   บาท 
กาํไรสว่นเกนิ     2,000,000   บาท 
ตน้ทุนคงที ่ 500,000   บาท 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT) 1,500,000   บาท 
ดอกเบีย้จา่ย   400,000   บาท 
กาํไรก่อนหกัภาษ ี(EBT) 1,100,000   บาท 
ภาษเีงนิได ้ 440,000   บาท 
กาํไรสทุธหิลงัภาษ ี(EAT) 660,000  บาท 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (EPS) 2.40   บาท 
คาํสัง่ :  ใหท้าํ 
          1. คาํนวณหาปรมิาณขายและรายได ้ณ จดุคุม้ทุน โดยใชส้ตูร 
          2. ถา้บรษิทัมคีา่เสือ่มราคาในปี 2552 เท่ากบั 200,000 บาท จงหาจดุคุม้ทุนเงนิสด 
          3. คาํนวณหาระดบัความเสีย่งในการดาํเนินงาน (DOLQ
             อธบิาความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
) ณ ระดบัการขายปจัจบุนัและ 
          4. คาํนวณหาระดบัความเสีย่งทางการเงนิ (DFLQ
             อธบิายความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
) ณ ระดบัการขายปจัจบุนัและ 
          5. คาํนวณหาระดบัความเสีย่งรวม (DTLQ  หรอื DCLQ
             อธบิายความหมายของผลลพัธท์ีไ่ด ้
) ณ ระดบัการขายปจัจบุนัและ  
          6. ถา้บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน สามารถเพิม่ผลกาํไรจากการ 
             ดาํเนินงานได ้ถงึ 20% ถามวา่ กาํไรต่อหุน้จะเป็นอยา่งไร 
                                                                                                               




ข้อ 1                                     บรษิทั เหลอืงแดง จาํกดั 
งบดุล (หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด           80,000 เจา้หน้ีการคา้        180,000 
ลกูหน้ีการคา้        180,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย         80,000 
สนิคา้คงเหลอื        230,000 หน้ีสนิระยะยาว        230,000 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ       430,000 หุน้สามญั        280,000 
 กาํไรสะสม        150,000 
สนิทรพัยร์วม                 920,000 หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม      920,000 
ในปี 2552  บรษิทัมยีอดขาย 1,000,000 บาท และมกีําไรสุทธ ิ100,000 บาท มี
นโยบายจา่ยเงนิปนัผล 40% คาดวา่ในปี 2553 บรษิทัจะมยีอดขายเพิม่ขึน้อกี 10% 
  
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
1. คํานวณว่าในปี 2553 บรษิทัจะมคีวามต้องการเงนิทุนส่วนเพิม่ (AFN) หรอืไม ่
จาํนวนเท่าไรโดยทีใ่นขณะน้ีบรษิทัใชก้ําลงัการผลติทีม่อียู่อย่างเตม็ทีแ่ลว้(Full  
Capacity) 
          2. ใหจ้ดัทาํงบดุลล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
 
ข้อ 2  บรษิทั ส้มฟ้า จํากดั คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกจิในปีหน้าจะดขีึน้ ทําให้ยอดขายของ
บรษิทัในปีหน้าจะเพิม่ขึน้จากปจัจุบนัอกี 25% ปจัจบุนับรษิทัมยีอดขาย 2 ล้านบาท กําไรสุทธ ิ
60,000 บาท และมนีโยบายจ่ายปนัผลในอตัรา 35% ของกําไรสุทธงิบดุลของบรษิทัปีปจัจุบนั
เป็นดงัน้ี 
งบดุล (บาท) 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 600,000 เจา้หน้ีการคา้  200,000 
สนิทรพัยถ์าวร 1,800,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 280,000 
  เงนิกูร้ะยะยาว 720,000 
  หุน้สามญั 800,000 
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  สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 200,000 
  กาํไรสะสม 200,000 
 2,400,000     2,400,000 
คาํสัง่ :  ใหท้าํ 
       1. คํานวณว่าในปีหน้าเงนิทุนภายในจะเพยีงพอใชห้มุนเวยีนภายในบรษิทัหรอืไม่ให ้
พยากรณ์ความต้องการใช้เงนิในปีหน้าของบรษิทั โดยในปจัจุบนัน้ีสนิทรพัยถ์าวร
ของบรษิทัมจีาํนวนเหลอืเฟือ (Excess Capacity) 
       2. ใหจ้ดัทาํงบดุลล่วงหน้าสาํหรบัปีหน้าของบรษิทั 
 
ข้อ 3                                            บรษิทั สชีมพ ู
งบดุล(พนับาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด  20,000 เจา้หน้ีการคา้ 120,000 
ลกูหน้ี  120,000 คา่จา้งคา้งจา่ย       20,000 
สนิคา้คงคลงั 180,000 หุน้กู ้  180,000 
สนิทรพัยถ์าวร 370,000 หุน้สามญั 220,000 
  สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 120,000 
  กาํไรสะสม    30,000 
 690,000  690,000 
  ในปี 2552 บรษิทัมยีอดขาย 2,000,000 บาท มอีตัรากําไรสุทธ ิ5% และมนีโยบาย
จา่ยเงนิปนัผลในอตัรา 20%บรษิทัคาดวา่ในปี 2553 จะมยีอดขายเพิม่ขึน้ 40% 
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
          1. พยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งนิในปี 2553 โดยวธิเีปอรเ์ซน็ต่อยอดขาย โดยในปจัจบุนั   
             สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัยงัมกีําลงัผลติเหลอือยูเ่พยีงพอ (Excess Capacity) 
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ข้อ 4   ยอดขายของบรษิทั สน้ํีาเงนิ จาํกดั ในปี 2551 เท่ากบั 12 ลา้นบาท สมมตวิ่าหุน้สามญั
และตัว๋เงนิจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง กําไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 มยีอด 60,000 บาท 
อตัราการจ่ายปนัผลของบรษิัท (dividend payout ratio) 50% รายการต่าง ๆ ในงบที่
เปลีย่นแปลงไปตามยอดขายมดีงัน้ี 
เงนิสด 4% เจา้หน้ีการคา้  12% 
ลกูหน้ี 10% คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6% 
สนิคา้  20% อตัรากาํไรหลงัภาษต่ีอยอดขาย 3% 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 35%   
 
คาํสัง่ :  1. จดัทาํงบดุล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ของบรษิทัใหส้มบรูณ์ 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด                 ..……… เจา้หน้ีการคา้                ..……… 
ลกูหน้ี                 ..……… ตัว๋เงนิจา่ย  630,000 
สนิคา้                 ..……… คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                ..……… 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม หน้ีสนิหมนุเวยีนรวม 
สนิทรพัยถ์าวร                  ..……… หุน้สามญั 5,250,000 
หลกัทรพัยร์ฐับาล                 ..……… กาํไรสะสม                ..……… 
สนิทรพัยร์วม                 ..……… หน้ีสนิและทุนรวม                ..……… 
2.  สมมตวิา่ยอดขายปี 2552 คาดว่าจะสงูกว่ายอดขายปี 2551 อยู ่10% 
           1.  อยากทราบวา่ปี 2552 บรษิทัตอ้งการเงนิทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่เตมิเท่าไร 
           2.  ใหจ้ดัทํางบดุลล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 โดยแสดงยอดเงนิทุนที ่
ตอ้งการจดัหาเพิม่เตมิเป็นรายการหน่ึง 
ข้อ 5  บรษิทั สแีสด จาํกดั มยีอดขายในปี 2548 จาํนวน 3 ลา้นบาท และมงีบดุล ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2548 เป็นดงัน้ี 
บรษิทั สแีสด จาํกดั 
งบดุล (บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,800,000 เจา้หน้ีการคา้ 150,000 
สนิทรพัยถ์าวร 900,000 ตัว๋เงนิจา่ย 400,000 
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  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น ๆ  150,000 
  หน้ีสนิหมนุเวยีน 700,000 
  เงนิกู ้– จาํนอง 300,000 
  หุน้สามญั 550,000 
  กาํไรสะสม 1,150,000 
สนิทรพัยร์วม 2,700,000 หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม   2,700,000 
บรษิทัคาดว่ายอดขายในแต่ละปีจะเพิม่ขึน้ปีละ 400,000 บาท และจากการศกึษาถึง
ความสมัพนัธข์องรายการต่าง ๆ ทีม่ต่ีอยอดขายปรากฏดงัน้ี 
         สนิทรพัยห์มนุเวยีน 60% ของยอดขาย 
         สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 30% ของยอดขาย 
         เจา้หน้ีการคา้ 5%   ของยอดขาย 
         หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น ๆ (ไมร่วมเงนิกูธ้นาคาร) 5%   ของยอดขาย 
         กาํไรสทุธหิลงัภาษ ี 3%   ของยอดขาย 
     1. อยากทราบว่า จาํนวนเงนิทุนทีต่้องการจากแหล่งภายนอก ณ ปลายปีที ่5 (31 ธ.ค. 
53) ควรเป็นเท่าไร บรษิทัไมม่กีารจา่ยเงนิปนัผล 
     2. ใหจ้ดัทํางบดุลล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และผลต่างทีเ่กดิขึน้ในงบดุลให้
ถอืเป็นรายการ "เงนิทุนสว่นเพิม่ทีต่อ้งการ" 
 
ข้อ 6  ต่อไปน้ีเป็นงบดุลของบรษิทั ฟ้าขาว จาํกดั ซึ่งคาดว่าจะมอีตัรากําไรสุทธหิลงัภาษีต่อ
ยอดขาย 5% ยอดขายปจัจุบนัปี 2552 เท่ากบั 1,500,000 บาท คาดว่ายอดขายในปี  2553 จะ
เพิม่ขึน้จากปี 2552อยู ่20% dividend payout ratio อยู่ในอตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธหิลงั
ภาษ ี
บรษิทั ฟ้าขาว จาํกดั 
งบดุล (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด 150,000 เจา้หน้ีการคา้ 120,000 
ลกูหน้ีการคา้ 300,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 30,000 
สนิคา้คงเหลอื  180,000 เงนิกูร้ะยะยาว 200,000 
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สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ 180,000 หุน้สามญั 350,000 
  กาํไรสะสม 110,000 
สนิทรพัยร์วม  810,000 หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 810,000 
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
 1. ประมาณการความต้องการเงนิทุนส่วนเพิม่จากแหล่งภายนอก (AFN) ในปี 2553
โดยทีข่ณะน้ีบรษิทัมกีําลงัการผลติเตม็ทีแ่ลว้ (Full Capacity) 
 2. จดัทาํงบดุลล่วงหน้า ณ 31 ธนัวาคม 2553 
 
แบบฝึกหดังบประมาณเงินสด 
ข้อ 1  จงเตมิตวัเลขในงบประมาณเงนิสดของบรษิทั เพยีงใจ จาํกดัใหส้มบรูณ์ตามเงือ่นไขดงัน้ี 
 ก. เงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 จาํนวน 3,000,000 บาท 
 ข. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเกบ็เงนิสดขัน้ตํ่าไวเ้ดอืนละ 2,000,000 บาท 
 ค. กรณทีีเ่งนิขาดมอื บรษิทัจะขอกูจ้ากธนาคารเป็นเรอืนลา้นบาท ธนาคารคดิดอกเบีย้ 
     และจะจา่ยดอกเบีย้ในเดอืนทีม่กีารคนืเงนิตน้เท่านัน้ 
 ง. ประมาณการคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ไว ้1% ของยอดขายเดอืนนัน้ ๆ 
บรษิทั เพยีงใจ จาํกดั 
งบประมาณเงนิสด 
สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2553 
                                              (หน่วย : พนับาท) 
 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  
รายการดาํเนินงาน      
เงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 34,000 42,000  38,000  
เงนิสดจา่ย      
ซือ้สนิคา้ 38,000 15,000  12,000  
คา่จา้งและเงนิเดอืน 2,000 2,000  1,500  
ค่าเช่า 500 500  500  
รายจา่ยอื่น ๆ      
รวมเงนิสดจา่ยทัง้สิน้      
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ      
รายการทางการเงนิ      
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เงนิสดตน้งวด (6,840) 2,160    
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ      
เงนิสดคงเหลอืก่อนการกูย้มื 2,000 2,000  2,000  
เงนิสดขัน้ตํ่า      
เงนิกู ้(ชาํระคนื) ................ …………..  ……………  
ดอกเบีย้จา่ย      
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดหลงักูย้มื      
เงินกูส้ะสม ……………. ……………  ……………  
ข้อ 2  บรษิัท เพิ่มพูน จํากัด ได้ประมาณการยอดขายในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
ธนัวาคม 2553  
เป็นดงัน้ี 
ส.ค. 1,000,000 บาท พ.ย. 1,500,000 บาท 
ก.ย. 1,700,000 บาท ธ.ค. 800,000 บาท 
ต.ค. 1,800,000 บาท    
 
        โดยในการขายของแต่ละเดอืน บรษิทัจะไดร้บัเงนิสดในเดอืนทีข่าย 60% ส่วนทีเ่หลอืจะ
ไดร้บัไมเ่กนิ 30 วนัถดัจากเดอืนทีม่กีารขายสนิคา้ คาดว่ากําไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่ 30% ของ
ยอดขาย 
        ในการซือ้สนิคา้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะซือ้สนิคา้ไวล้่วงหน้า 1 เดอืนใหเ้พยีงพอสําหรบัการ
ขายในเดอืนถดัไป และจะจ่ายชําระค่าสนิค้าเป็นเงนิสด 50%ในเดอืนทีม่กีารซื้อ และอกี 50% 
จะตอ้งจา่ยภายใน 30 วนัถดัจากเดอืนทีม่กีารซือ้สนิคา้ 
        บรษิัทต้องจ่ายค่าแรงงานเดือนละ 40,000 บาท จ่ายค่านายหน้าในการขาย 5% ของ
ยอดขายในแต่ละเดือน จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 10% ของยอดขายแต่ละเดือน และ
บรษิทัมคีา่เสือ่มราคาเดอืนละ 10,000 บาท 
        เงนิสดคงเหลอื ณ 31 กรกฎาคม 2553 มจีํานวน 200,000 บาท บรษิัทมนีโยบายที่จะ
รกัษาเงนิสดขัน้ตํ่าไวอ้ยา่งน้อยเดอืนละ 200,000 บาท ในแต่ละเดอืนถ้าจาํเป็นต้องกู้ยมืจะต้องกู้
เป็นจาํนวนอย่างตํ่า 20,000 บาท อตัราดอกเบีย้เงนิกู้เท่ากบั 12% การกู้จะกู้ตอนต้นเดอืนและ
การชาํระหน้ีจะชาํระในปลายเดอืนของเดอืนทีม่ ีเงนิเหลอืพรอ้มดอกเบีย้ 
คาํสัง่ : จากขอ้มูลข้างต้นให้จดัทํางบประมาณเงนิสดสําหรบังวด 4 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2553 
                                                                                                               




ข้อ 3  บรษิทั อาทติย ์จํากดั ขายสนิคา้ทัง้เงนิสดและเงนิเชื่อ บรษิทัมนีโยบายขายเป็นเงนิสด 
20% ของยอดขายทัง้สิน้ ยอดขายเชื่อ 80% ของยอดขายทัง้สิน้ ยอดขายเชื่อคาดว่าจะเรยีกเกบ็
หน้ีไดค้รึง่หน่ึงในหน่ึงเดอืนถดัไปจากวนัขาย ส่วนอกีครึง่หน่ึงทีเ่หลอืเกบ็ไดอ้กี 2 เดอืนถดัไป 
นอกจากน้ีบรษิทัคาดว่าจะได้รบัรายไดอ้ื่น ๆ เช่น ดอกเบีย้รบั เงนิปนัผลและค่าเช่าโกดงั เป็น
รายเดอืนอกีเดอืนละ 30,000 บาท 
         สาํหรบัยอดขายจรงิในเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 2551 และยอดขายทีพ่ยากรณ์ไว้
สาํหรบัระยะเวลา 4 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม - เมษายน 2552 เป็นดงัน้ี 
พฤศจกิายน 2551             130,000  บาท 
ธนัวาคม              150,000  บาท 
มกราคม 2552             150,000  บาท 
กุมภาพนัธ ์              160,000  บาท 
มนีาคม              180,000  บาท 
เมษายน              200,000  บาท 
บรษิทัมนีโยบายซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด 10% ส่วนทีเ่หลอือกี 90% ซือ้เป็นเงนิเชื่อ 
การชาํระหน้ีสาํหรบัการซือ้เชือ่นัน้ ยอดซือ้ทัง้สิน้ 40% จะชําระในหน่ึงเดอืนถดัไปนับ
จากวนัที่ซื้อส่วนที่เหลอือกี 50% ของยอดซื้อทัง้สิ้นจะชําระอีกสองเดือนถัดไป 
รายละเอยีดยอดซือ้เป็นดงัน้ี 
ยอดซือ้จรงิ ปี 2551 เดอืน พฤศจกิายน   
  ธนัวาคม              80,000  บาท 
  มกราคม              80,000  บาท 
ยอดพยากรณ์การซือ้ปี 2552  กุมภาพนัธ ์ 90,000 บาท 
  มนีาคม            100,000  บาท 
  เมษายน            110,000  บาท 
  พฤศจกิายน            130,000  บาท 
บรษิทัต้องจ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้งเดอืนละ 20,000 บาท บวก10% ของยอดขายเดอืน 
ก่อน จา่ยคา่เช่าเดอืนละ 16,000 บาท จ่ายเงนิสดปนัผล 8,000 บาท ในเดอืนมกราคมและเดอืน
เมษายน จ่ายชําระภาษกีารคา้เดอืนมกราคมและเมษายนเดอืนละ 15,000 บาท จ่ายชําระเงนิ
ต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้เดอืนมนีาคม 30,000 บาท ซื้อเครื่องใช้อุปกรณ์ต้นเดอืนมกราคมและ
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กุมภาพนัธ์เดอืนละ 50,000 บาทค่าเสื่อมราคาคดิวธิเีส้นตรงในอตัรา 10% ต่อปีเฉลี่ยเดอืน
มกราคม – เมษายน  คา่เสือ่มเดอืนละ 5,400 บาท   
อตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบั  40%  ของยอดขาย 
บรษิทัต้องการรกัษาเงนิสดขัน้ตํ่าไวเ้ดอืนละ 20,000 บาท เงนิสดต้นงวด 20,000 บาท 
หากมกีารกู้ยมืจะกู้ยมืเป็นเรอืนพนับาท การกู้จะทําการกู้ยมืตอนต้นเดอืนและการชําระคนืจะ
กระทาํตอนปลายเดอืนของเดอืนทีม่เีงนิเหลอืพรอ้มดอกเบีย้อตัรา 12% 
คาํสัง่ :  งบประมาณเงนิสดสําหรบังวด 4 เดอืน ของบรษิัทอาทติย์ จํากดัสิ้นสุดวนัที่ 30 
เมษายน 2552 
ข้อ 4 ใหจ้ดัทํางบประมาณเงนิสดของบรษิทั พอเจตน์ จาํกดั งวด 3 เดอืน  
สิน้สดุ 30 กนัยายน 2553 จากขอ้มลูต่อไปน้ี    
 1.  ยอดขายทีผ่า่นมาและทีค่าดวา่จะขายไดเ้ป็นดงัน้ี   
  มถุินายน   400,000  บาท   
  กรกฎาคม   480,000  บาท   
  สงิหาคม   600,000  บาท   
  กนัยายน   800,000  บาท   
  ตุลาคม   360,000  บาท   
 2.  เงนิสด ณ 30 มถุินายน 2553       
 3.  เงือ่นไขเกีย่วกบัการขายของบรษิทัเป็นดงัน้ี   
  75% ของยอดขายเป็นการขายสด สว่นอกี   
  25% ของยอดขายเป็นการขายเชื่อ โดยยอดขายเชื่อจะ 
   เกบ็หน้ีไดภ้ายใน 30 วนั นบัจากวนัทีข่าย  
 4.  เงือ่นไขเกีย่วกบัการซือ้     
  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะซือ้สนิคา้ไวเ้พือ่ใหพ้อกบัยอดขายในเดอืนถดัไป  
เงือ่นไขในการซือ้ 2/10, n/30 สมมตบิรษิทัจา่ยชาํระค่าสนิคา้ในเดอืนทีซ่ือ้ ดงันัน้ บรษิทัจงึชาํระ 
คา่สนิคา้โดยเอาสว่นลดทัง้หมด     
 5.  อตัรากาํไรขัน้ตน้ 30%     
 6.  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน เช่นค่าจา้ง คา่เช่า และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ประมาณ 24% 
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ของยอดขายแต่ละเดอืน      
 7.  บรษิทัสัง่ซือ้เครือ่งจกัรมลูคา่ 10,000 บาท โดยจะผ่อนชาํระในเดอืนกรกฎาคม  
6,000 บาท ทีเ่หลอืจะจา่ยในเดอืนสงิหาคม    
 8.  บรษิทัมนีโยบายจะเกบ็เงนิสดขัน้ตํ่าไวเ้ดอืนละ 80,000 บาท กรณทีีต่อ้งกูย้มื 
เงนิจะทาํการกูใ้นวนัตน้เดอืน และจา่ยคนืในวนัปลายเดอืน การกูเ้งนิแต่ละครัง้จะกูเ้ป็นเรอืน 
หมืน่บาทและจะชาํระดอกเบีย้ต่อเมือ่มกีารคนืเงนิตน้เท่านัน้ สมมตอิตัราดอกเบีย้ 12% ต่อปี 
 
 
ข้อ 5  บรษิทั เสาวรส จาํกดั มขีอ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
        1.  ยอดขาย ปี 2553 
ขายจรงิเดอืน พฤษภาคม            20,000  บาท 
 มถุินายน            20,000  บาท 
            ประมาณยอดขายเดอืน กรกฎาคม            30,000  บาท 
 สงิหาคม            50,000  บาท 
 กนัยายน            30,000  บาท 
 ตุลาคม            30,000  บาท 
        2.  เงือ่นไขการรบัชาํระหน้ีจากการขาย 
 20%  เกบ็ในเดอืนทีข่าย 
            80%  เกบ็ในเดอืนถดัไป 
            คาดวา่ไมม่หีน้ีสญู 
        3.  การซือ้สนิคา้จะซือ้ลว่งหน้าก่อนการขาย 1 เดอืน (อตัรากาํไรขัน้ตน้ 25%) 
        4.  เงือ่นไขการชาํระหน้ีใหเ้จา้หน้ี จะชาํระหมดในเดอืนถดัไป 
        5.  เงนิสดขัน้ตํ่าตอ้งมอียา่งน้อย 5,000 บาท 
        6.  ในกรณทีีเ่งนิไมพ่อในแต่ละเดอืนใหกู้เ้งนิจากธนาคารในตน้เดอืน และชาํระหน้ีใน 
            ปลายเดอืนทีม่เีงนิเหลอืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ (อตัราดอกเบีย้ 12% ต่อปี) 
        7.  เงนิเดอืนและคา่ใชจ้า่ยบรหิารในเดอืนกรกฎาคม 2,500 บาท สงิหาคม 3,000  บาท 
            และเดอืนกนัยายน  3,000 บาท 
        8.  คา่เช่า จา่ยเป็นเงนิสดเดอืนละ 500 บาท 
        9.  คา่ใชจ้า่ยเงนิสดอื่น ๆ เดอืนละ 2% ของยอดขายเดอืนนัน้ ๆ 
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       10. คา่เสือ่มราคา เดอืนละ 400 บาท 
       11. เงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 10,000 บาท 
 
คาํสัง่ : จดัทาํงบประมาณเงนิสดสาํหรบังวด 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2553 
 
 
ข้อ 6  บรษิทั พอใจ จาํกดั ตอ้งการวางแผนทางการเงนิโดยการจดัทาํงบประมาณเงนิสดสาํหรบั
ช่วงระยะเวลา 3 เดอืน (สงิหาคม - ตุลาคม 2553) โดยมขีอ้มลูในอดตีและทีค่าดคะเนไวด้งัน้ี    
        1. ยอดขายจรงิ และยอดขายในอนาคต รวมทัง้คา่จา้งทีป่ระมาณไวเ้ป็นดงัน้ี 
เดอืน ยอดขายจรงิและยอดขายในอนาคต คา่จา้งโดยประมาณ 
มถุินายน 30,000 บาท - บาท 
กรกฎาคม 40,000 บาท - บาท 
สงิหาคม 50,000 บาท 5,000 บาท 
กนัยายน 60,000 บาท 6,000 บาท 
ตุลาคม 50,000 บาท 4,000 บาท 
พฤศจกิายน 70,000 บาท 3,000 บาท 
2.  เงือ่นไขการขาย   ขายสด    20%  
 ขายเชื่อ   50%   เกบ็ไดใ้นเดอืนถดัไป 
              30%   เกบ็ไดใ้น 2 เดอืนถดัไป 
3. ยอดซือ้ บรษิทัวางแผนที่จะซือ้สนิคา้ไว้ใหเ้พยีงพอกบัยอดขายในเดอืนถดัไป โดย
เจา้หน้ีใหเ้ครดติระยะเวลา 1 เดอืน (นบัจากเดอืนทีซ่ือ้) 
4. กาํไรขัน้ตน้ 30% 
5. บรษิทัมภีาระตอ้งจา่ยคา่เช่าเดอืนละ 1,500 บาท 
6. บรษิทัสัง่ซือ้เครื่องใชส้ํานักงานมลูค่า 8,000 บาท กําหนดจ่ายชําระใหผู้ข้ายในเดอืน
ตุลาคม 
7. เงนิสดคงเหลอื ณ 31 กรกฎาคม 2553 10,000 บาท 
8. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเกบ็เงนิสดขัน้ตํ่าไวเ้ดอืนละ 10,000 บาท 
9. กรณีเงนิขาดมอื จะทําการขอกู้จากธนาคารตอนต้นเดอืนเป็นเรอืนพนับาท ดอกเบี้ย 
                                                                                                               









ข้อ 1 ลงทุนวนัน้ี 1,000 บาท ไดร้บั 2,000 บาท ในสิน้ปีที ่5 อยากทราบวา่อตัราดอกเบีย้ 
 เท่ากบัเท่าใด 
ข้อ 2 ซือ้พนัธบตัรชนิดทบดอกเบีย้จากธนาคารชาตใินราคา 1,000 บาท เมือ่ครบกาํหนด 
 ไถ่ถอนคอื 8 ปี จะไดร้บัเงนิเป็น 2 เท่า คอื 2,000 บาท อยากทราบวา่พนัธบตัรชนิด 
 น้ีจา่ยดอกเบีย้ในอตัราเท่าใด 
ข้อ 3 สมมตวิา่ท่านซือ้รถยนตค์นัหน่ึงราคาเท่ากบั 500,000 บาท ตกลงชาํระเงนิสดงวด 
 แรกเพยีง 20% ทีเ่หลอืชาํระอกี 2ปี โดยผูข้ายคดิดอกเบีย้ปีละ 12% อยากทราบวา่ 
 จะตอ้งผอ่นชาํระเดอืนละเท่าใด 
ข้อ 4 นายอดศิกัดิ ์ตอ้งการซือ้รถตูร้าคา 848,000 บาท ในแบบผอ่นสง่เป็นรายงวด 3 เดอืน 
 โดยผ่อนงวดละ 51,753 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถา้บรษิทัรถตูค้ดิอตัราดอกเบีย้ 24% ต่อปี 
 อยากทราบวา่นายอดศิกัดิจ์ะตอ้งจา่ยชาํระเงนิดาวน์ครัง้แรกเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 
ข้อ 5 นายชดัเจน กาํลงัพจิารณาจะซือ้บา้นจดัสรรหลงัหน่ึงในราคา 600,000 บาท ถา้จะซือ้ 
 เป็นเงนิผอ่นจะตอ้งชาํระเงนิดาวน์ครัง้แรก 150,000 บาท และทีเ่หลอืแบ่งชาํระเป็น 
 งวดเท่า ๆ กนั 20 งวด งวดหน่ึงมรีะยะเวลาเท่ากบั 6 เดอืน โดยชาํระรวมทัง้เงนิตน้และ 
 
ดอกเบีย้ซึง่จะคดิในอตัรา 14% ต่อปี ของยอดเงนิคงเหลอื นายชดัเจนจะต้องชําระงวดละ
เท่าใด 
ข้อ 6 นายรอบคอบ ตอ้งการฝากเงนิจาํนวนหน่ึงไวใ้หล้กู ๆ ไดถ้อนใชเ้ป็นทุนการศกึษารายเดอืน 
 เดอืนละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยฝากเงนิจาํนวนน้ีไวก้บัธนาคารซึง่จะคดิ 
 ดอกเบีย้ทบตน้ใหใ้นอตัรา 12% ต่อปี อยากทราบวา่จะตอ้งนําเงนิฝากธนาคารเท่าใด 
ข้อ 7 นายออมทรพัยนํ์าเงนิไปฝากธนาคารทุก ๆ 3 เดอืน จาํนวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 3 เดอืน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบต้นใหใ้นอตัรา 16% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อครบ  1 ปี       
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3 เดอืน นายออมทรพัยจ์ะไดร้บัเงนิทัง้สิน้เป็นจาํนวนเท่าใด 
ข้อ 8 นายประหยดัไดไ้ปคยุกบัธนาคารเกีย่วกบัโครงการออมทรพัยไ์วใ้ชใ้นอนาคตอกี 15 ปี เงนิ 
 ขา้งหน้า โดยจะเริม่ทาํการออมในเดอืนน้ี ธนาคารบอกวา่จะจา่ยดอกเบีย้ทบตน้ใหส้าํหรบั 
 
ฝากรายปีในอตัรา 16%ต่อปี ถ้านายประหยดัต้องการเงนิทัง้สิน้ 1,000,000 บาท จะต้องนํา
เงนิฝากธนาคารปีละเท่าใด 
ข้อ 9  จงคาํนวณเงนิฝาก ณ วนัสิน้ปี ถา้นําเงนิฝากเมือ่ตน้ปี 10,000 บาท ไดร้บัอตัราดอกเบีย้  
 รอ้ยละ 12 ต่อปี ถา้คดิดอกเบีย้ทบตน้ให ้
  ก. ทุกเดอืน  
  ข. งวด 6 เดอืน 
  ค. งวดไตรมาส 
ข้อ 10 ขณะน้ีนายอดสิรณ์ มเีงนิอยู ่50,000 บาท ถา้นายอดสิรณ์ตอ้งการมเีงนิจาํนวน 68,430 บาท 
 เขาจะตอ้งนําเงนิไปฝากธนาคารเป็นเวลากีปี่จงึจะไดเ้งนิตามทีต่อ้งการ ถา้ธนาคารคดิ 
 ดอกเบีย้ทบตน้ใหใ้นอตัรา 4% ต่อปี 
ข้อ 11 นายเมตตาฝากเงนิ 25,000 บาท ไวท้ีธ่นาคารในบญัชเีงนิฝากประจาํ 3 เดอืน ธนาคารคดิ 
 ดอกเบีย้ทบตน้ใหทุ้ก 3 เดอืน ในอตัรา 8% ต่อปี เมือ่ฝากครบ 3 ปี นายเมตตาจะมเีงนิใน 
 บญัชเีท่าใด 
ข้อ 12 นายอุดมนําเงนิไปฝากธนาคารเมือ่ 5 ปี ทีแ่ลว้จาํนวน 69,008 บาท ปจัจบุนั นายอุดมมเีงนิ 










                                                                                                               




ข้อ 1   บรษิทัแห่งหน่ึงกําลงัพจิารณาลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรโครงการหน่ึงเป็นจํานวนเงนิ 
1,000,000 บาทอายโุครงการ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาคดิวธิเีสน้ตรงไม่มมีลูค่าซาก คาดว่า เมื่อลงทุน
ตามโครงการน้ีบรษิทัจะมกีระแสเงนิสดเขา้ดงัน้ี 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
กระแสเงนิสดรบั  (บาท) 400,000 400,000 400,000 450,000 450,000 
กระแสเงนิสดจา่ย (บาท)  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ 12% 
คาํสัง่  :  ใหป้ระเมนิโครงการลงทุนน้ีวา่จะยอมรบัหรอืไม ่ดว้ยวธิปีระเมนิต่อไปน้ี 
1. วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(Net Present Value : NPV) 
2. วธิอีตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
3. วธิดีชันีการทาํกาํไร (Profitability Index : PI) 
4. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (Average Rate of Return) 
ข้อ 2 โครงการลงทุนแบบ Mutually Exclusive สองโครงการมเีงนิสดเขา้ออกดงัน้ี 
ปีที ่ โครงการ ก โครงการ ข 
- 600,000 600,000 
1 300,000 - 
2 300,000 500,000 
3 300,000 400,000 
กจิการคดิคา่เสือ่มราคาวธิเีสน้ตรงและสนิทรพัยท์ัง้สองต่างไมม่มีลูคา่ซาก 
อตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการ คอื 10% 
คาํสัง่ : ถา้นกัศกึษาเป็นเจา้ของกจิการ นักศกึษาจะตดัสนิใจเลอืกลงทุนโครงการใดถ้าใชเ้กณฑ์
การตดัสนิใจดว้ยวธิต่ีอไปน้ี 
1. Payback Period (PB) 
2. Net Present Value (NPV) 
3. Internal Rate of Return  (IRR) 
4. Profitability Index  (PI) 
5. Average Rate of Return (ARR) 
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ข้อ 3  บรษิทั สงิหา จํากดั กําลงัพจิารณาโครงการลงทุน 2 โครงการ คอืโครงการแดงกบั
โครงการเขยีว สมมติว่า โครงการทัง้สองใฃ้เงนิลงทุนสุทธิโครงการละ 40,000 บาท อายุ
โครงการ 4 ปีการลงทุนครัง้น้ีต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน 10% กระแสเงนิสดรบัสุทธแิต่
ละโครงการเป็นดงัน้ี 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
โครงการแดง (บาท) 26,000 12,000 12,000 4,000 
โครงการเขยีว (บาท) 14,000 14,000 14,000 14,000 
คาํสัง่ : ใหท้าํ 
 1. ถา้ประเมนิโครงการโดยใชว้ธิรีะยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 
 บรษิทั สงิหา ควรลงทุนในโครงการแดงหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
 2. บรษิทัควรลงทุนในโครงการแดงหรอืโครงการเขยีว  เพราะเหตุใด ถ้าใช้วธิมีูลค่า
ปจัจบุนัสทุ ธ ิ (Net Present Value : NPV)  ประเมนิโครงการ 
 3. ถา้ใชว้ธิอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุน Internal Rate of Return : IRR)และวธิดีชันี  
การทาํกาํไร (Profitability Index : PI) เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ บรษิทัควรลงทุนใน 
โครงการเขยีวหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
ข้อ 4  บรษิทัแหง่หน่ึงกาํลงัพจิารณาโครงการลงทุนโครงการหน่ึง ใชเ้งนิลงทุนจาํนวน  250,000 
บาท อายุโครงการ 5 ปีบรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาดว้ยวธิเีสน้ตรง ไม่มมีลูค่าซากคาดว่าเมื่อลงทุน
ตามโครงการน้ีแลว้ บรษิทัจะมกีาํไรสทุธดิงัน้ี 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
กาํไรสทุธ ิ - - - 50,000 50,000 
อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการ 9% 
ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 
คาํสัง่ :  1. ประเมนิโครงการลงทุนน้ีดว้ยเครือ่งมอื 
1.1 มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) 
1.2 ระยะเวลาคนืทุน (PB) 
1.3 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) 
1.4 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
           2. บรษิทัควรยอมรบัโครงการน้ีหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
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ข้อ 5  บรษิทัแห่งหน่ึง กําลงัพจิารณาโครงการลงทุนว่าควรตดัสนิใจลงทุนหรอืไม่ โดยมขีอ้มูล
ประกอบการพจิารณาดงัน้ี 
1. โครงการน้ีใชเ้งนิลงทุน 100 ลา้นบาท อายโุครงการ 4 ปี คดิคา่เสือ่มราคาวธิเีสน้ตรงไมม่มีลูคา่ซาก 
2. ค่าของทุน 8% 
3. บรษิทัคาดวา่จะมกีระแสเงนิสดสทุธติลอดอายโุครงการดงัน้ี 
 ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
กระแสเงนิสดสุทธ(ิลา้นบาท) (100) 40 40 40 20 
คาํสัง่ : ตดัสนิใจวา่ควรลงทุนในโครงการน้ีหรอืไม ่เพราะเหตุใด ดว้ยเครือ่งมอืต่อไปน้ี 
1. วธิรีะยะเวลาคนืทุน (PB) 
2. วธิมีลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) 
3. วธิดีชันีการทาํกาํไร (PI) 
4. วธิอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (IRR) 
5. วธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) 
ข้อ 6  บรษิทั พฤษภา จาํกดั กําลงัพจิารณาโครงการลงทุน 2 โครงการ คอื โครงการ Aและ
โครงการ B สมมตวิ่าโครงการทัง้สองใชเ้งนิลงทุนสุทธโิครงการละ 70,000 บาท อายุโครงการ 4 
ปี  การลงทุนครัง้น้ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน 12% กระแสเงนิสดรบัสุทธแิต่ละโครงการ
เป็นดงัน้ี 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
โครงการ A (บาท) 40,000 20,000 20,000 7,000 
โครงการ B (บาท) 20,000 20,000 20,000 20,000 
คาํสัง่  : 1. ถ้าใชว้ธิปีระเมนิโครงการโดยวธิอีตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) บรษิทั พฤษภา 
ควรลงทุนในโครงการ A หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
 2. ถา้ใชว้ธิปีระเมนิโครงการโดยวธิรีะยะเวลาคนืทุน (PB)บรษิทั พฤษภา ควรลงทุนใน
โครงการ A หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
           3. บรษิทัควรลงทุนในโครงการ A หรอืโครงการ B เพราะเหตุใด ถ้าใชว้ธิมีลูค่าปจัจุบนั
สทุธ ิ(NPV) ประเมนิโครงการ 
           4. ถา้ใชว้ธิอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) และวธิดีชันีการทํากําไร (PI) เป็นเกณฑใ์น
การตดัสนิใจ บรษิทัควรลงทุนในโครงการ B หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
                                                                                                               




ข้อ 1  จงคาํนวณหาคา่ของทุนหลงัภาษขีองรายการต่อไปน้ี 
1. หุน้สามญัเดมิจาํนวน 5,000 หุน้ ราคามลูค่าหุน้ละ 100 บาท ราคาตลาดหุน้ละ 120 
บาท เงนิปนัผลหุน้ละ 15 บาท อตัราการเจรญิเตบิโต 5% 
2. หุน้กู้ชนิด 8% ราคามลูค่าทีต่ราไว ้1,000 บาท ขายไดใ้นราคา 900 บาท หุน้กู้น้ีมี
อายคุรบกาํหนด 10 ปี ธรุกจิเสยีภาษอีตัรา 40% 
3. หุน้บุรมิสทิธชินิดจ่ายเงนิปนัผลหุน้ละ 12 บาท ราคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ราคาตลาดหุน้ละ 120 บาท 
 
ข้อ 2  บรษิทัแห่งหน่ึงต้องการใชเ้งนิทุน 200,000 บาท คาดว่าจะจดัหาเงนิทุนโดยวธิต่ีอไปน้ี         
ออกพนัธบตัรชนิด 8% มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ราคาตลาดหุน้ละ 130 บาท ครบกําหนดไถ่ถอน    
ภายใน 15 ปี  ออกหุน้สามญั 7,000 หุน้ ออกขายตามราคามลูค่าหุน้ละ 10 บาท คาดว่าจะมี
กาํไรต่อหุน้ 0.50 บาท  
 บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 40% 
คาํสัง่ : จงคาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั(WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัน้ี 
 
ข้อ 3  โครงสรา้งเงนิทุนและค่าของทุนหลงัภาษขีองบรษิทัแห่งหน่ึงเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2553 
เป็นดงัน้ี 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิทุน คา่ของทุนหลงัภาษ ี(%) 
พนัธบตัร 9% 200,000 5.4 
หุน้บุรมิสทิธ ิ6% 100,000 6 
หุน้สามญั 500,000 8 
กาํไรสะสม 200,000 8 
 1,000,000  
บรษิทัคาดว่าในกลางปี คอื 1 กรกฎาคม 2553 จะต้องใชเ้งนิทุนเพิม่อกี 500,000 บาท เพื่อ
ลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะจดัหาจากแหล่งเงนิทุนดงัน้ี 
1. ออกพนัธบตัร 10% มลูค่า 300,000 บาท คาดว่าจะขายไดใ้นราคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
ฉบบัละ 1,000 บาท 
2. ออกหุน้บุรมิสทิธ ิ7% มูลค่าหุน้ละ 100 บาท จาํนวน 1,000 หุน้ คาดว่าจะขายไดใ้น
ราคาตาม มลูคา่ 
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3. ออกหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คาดว่าจะขายได้ในราคาหุ้นละ 12 
บาท โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยในการจาํหน่ายหุน้ละ 1 บาท 
4. บรษิทัคาดว่าจะจ่ายเงนิปนัผลในอนาคตให้ผูถ้อืหุน้สามญัหุน้ละ 2 บาท และอตัราการ
เจรญิเตบิโตเป็น  5% 
     บรษิทัเสยีภาษใีนอตัรา 40% 
 
คาํสัง่ : คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC) 
 
ข้อ 4  บรษิทัแห่งหน่ึงมโีครงสรา้งเงนิทุนของปีปจัจบุนั เป็นดงัน้ี 
โครงสรา้งเงนิทุน มลูคา่เงนิทุน (บาท) คา่ของทุนหลงัภาษ ี(%) 
เงนิกูร้ะยะยาว 1,500,000 6.38 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 1,000,000 10.32 
หุน้สามญั 2,000,000 17.76 
กาํไรสะสม 500,000 17.38 
บรษิทัคาดวา่ในปีหน้าจะตอ้งการเงนิทุนเพิม่อกี 1,000,000 บาท โดยวางแผนว่าจะจดัหา
เงนิทุนดงักล่าวโดย 
1. ออกหุน้กู้ 10%   500,000 บาท ขายในราคา 1,100 บาท หุน้กู้มรีะยะเวลาครบกําหนดไถ่
ถอน 20 ปี 
2. ออกหุน้บุรมิสทิธ ิ8%   500,000 บาท ขายในราคาตามมลูคา่คอื 100 บาท 
บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 40% 
คาํสัง่ : คาํนวณหา    
1. ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 
          2. ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนในปีหน้า 
          3. ค่าของหุน้ส่วนเพิม่ (MCC) 
 
ข้อ 5  บรษิทัแห่งหน่ึงมโีครงสรา้งเงนิทุนดงัน้ี 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ(ลา้นบาท) คา่ของทุนหลงัภาษ ี(%) 
หุน้กู ้10% 8 6 
หุน้บุรมิสทิธ ิ12% 2 12 
หุน้สามญั 10 14 
 20  
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บรษิทัมแีผนขยายกาํลงัการผลติ จงึตอ้งการเงนิทุนเพิม่อกี 10 ลา้นบาท โดย 
1. ออกหุน้กู ้12%  จาํนวน 4 ลา้นบาท  ขายตามราคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 
2. ออกหุน้บุรมิสทิธ ิ15%  จาํนวน 2 ลา้นบาท  ขายตามราคาทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 
3. ออกหุน้สามญั 40,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 100 บาท  มคี่าใชจ้่ายในการจาํหน่าย 5% ของ
ราคาหุน้ กาํไรต่อหุน้คาดวา่เท่ากบั 3 บาท  อตัราการเพิม่ของรายไดเ้ป็นศนูย ์
บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 40% 
คาํสัง่ :  คาํนวณหา    
1. ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของโครงสรา้งเงนิทุนก่อนจดัหาเงนิทุนเพิม่ 
2. ค่าของทุนส่วนเพิม่ โดยคาํนวณจากแหล่งเงนิเฉพาะทีจ่ดัหาเพิม่ 
ข้อ 6  โครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนัของบรษิทัแหง่หน่ึง ปรากฏดงัน้ี 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ คา่ของทุนหลงัภาษ ี(%) 
หุน้กู ้12% 140,000 7.2 
หุน้บุรมิสทิธ ิ8% 60,000 8 
หุน้สามญัปจัจบุนั 160,000 11 
กาํไรสะสม 40,000 11 
 400,000  
บรษิทัมคีวามต้องการเงนิทุนเพิม่เตมิอกีจํานวน  200,000 บาท  จงึพจิารณาจะจดัหา
เงนิทุนเพิม่เตมิโดยกระทาํดงัน้ี 
1. ออกหุน้กู ้15%  จาํนวน 60,000 บาท ออกขายในราคาตามมลูคา่หุน้ละ 100 บาท  
2. ออกหุน้บุรมิสทิธ ิ10%  มลูค่าหุน้ละ 100 บาท จาํนวน 40,000 บาท โดยจะขายใน
ราคาตามมลูคา่ทีต่ราไว ้
3. ออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 100,000 บาท ราคามลูค่าหุน้ละ 100 บาท ออกขายใน
ราคาตลาดหุน้ละ 160 บาท บรษิทัต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการจาํหน่ายหุน้ละ 5 บาท 
และคาดวา่จะจา่ยเงนิปนัผลหุน้สามญัหุน้ละ 3 บาท 
4. บรษิทัมอีตัราการเจรญิเตบิโต 10% 
สมมตอิตัราภาษเีงนิได ้30% 
คาํสัง่ : คาํนวณหา    
1. ค่าของทุนถวัเฉลีย่ (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนัก่อนจดัหาเงนิทุนเพิ่ม 
2. ค่าของทุนส่วนเพิม่ (MCC) 
3. บรษิทัควรตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนเพิม่หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
                                                                                                               




เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1 
 
บรษิทั คมสนั จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)  
        กาํไรสทุธ ิ 26  
        คา่เสื่อมราคา 10  
        ลกูหน้ีเพิม่ (10)  
        สนิคา้เพิ่ม (6)  
        เจา้หน้ีการคา้เพิม่ 6  
        ภาษคีา้งจา่ยเพิม่ 4  
เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงาน  30 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
        หลกัทรพัยช์ัว่คราวเพิม่    ( 4)  
        สนิทรพัยถ์าวรเพิม่   (20)  
        สนิทรพัยอ์ื่นๆลด       6  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (18) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
        ตัว๋เงนิจา่ยลด (40)  
        หน้ีระยะยาวเพิม่ 30  
        หุน้สามญัและสว่นเกนิทุน -  
        เงนิปนัผลจา่ย (6)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (16) 
เงนิสดสุทธลิดลง  (4) 
เงนิสดตน้งวด  1  ม.ค.  2552  10 
เงนิสดปลายงวด  31  ธ.ค.  2552  6 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2 
บรษิทั สวย จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)   
         กาํไรสทุธ ิ 30  
         คา่เสือ่มราคา 6  
         ลกูหน้ีการคา้เพิม่ (6)  
         สนิคา้คงเหลอืเพิ่ม (6)  
         เจา้หน้ีการคา้เพิม่ 4  
         คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ 2  
         ภาษคีา้งจา่ยลด (2)  
เงนิสดสุทธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงาน  28 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
         สนิทรพัยถ์าวร(สทุธ)ิเพิ่ม* (6)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (6) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
          เงนิปนัผลจา่ย (20)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (20) 
เงนิสดสุทธเิพิ่มขึน้  2 
เงนิสดตน้งวด  1 ม.ค. 2552  8 
เงนิสดปลายงวด 31 ธ.ค. 2552  10 
 
*สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ =  สนิทรพัยถ์าวรสุทธปิลายงวด + ค่าเสื่อมราคา – สนิทรพัยถ์าวร
สุทธติน้งวด 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3 
บรษิทั งามจติ จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)   
        กาํไรสทุธ ิ 889  
        คา่เสือ่มราคา 65  
        ลกูหน้ีการคา้เพิม่ (466)  
        สนิคา้คงเหลอืเพิ่ม (4)  
        ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าเพิ่ม (50)  
        เจา้หน้ีการคา้เพิม่ 68  
       คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลด (20)  
เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงาน  482 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
        หลกัทรพัยช์ัว่คราวลด 50  
        สนิทรพัยถ์าวรเพิม่ (195)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (145) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
       ตัว๋เงนิจา่ยลด (146)  
       หน้ีสนิระยะยาวเพิม่ 92  
       หุน้สามญัเพิม่ 80  
       สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิม่ 20  
       เงนิปนัผลจา่ย (271)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (225) 
เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้  112 
เงนิสดตน้งวด  1 ม.ค. 2551  208 
เงนิสดปลายงวด 31 ธ.ค. 2551  320 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4 
บรษิทั น้ําใจ จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (พนับาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)   
        กาํไรสทุธ ิ 2,352  
        คา่เสือ่มราคา 800  
        เจา้หน้ีการคา้เพิม่ 40  
        คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้าลด 20  
        ลกูหน้ีสุทธเิพิม่ (360)  
        คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลด (360)  
       สนิคา้คงเหลอืเพิ่ม (3,656)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน  (1,164) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
        ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ -  
         เงนิลงทุนระยะยาวลด 80  
        สทิธบิตัรเพิ่ม (120)  
        เงนิลงทุนระยะสัน้เพิม่ (12)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (52) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
        หุน้กูล้ด (520)  
        สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิม่ 400  
       หุน้สามญัเพิม่ 2,000  
       เงนิปนัผลจา่ย (612)  
เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ  1,268 
เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้  52 
เงนิสดตน้งวด  1 ม.ค. 2551  1,440 
เงนิสดปลายงวด 31 ธ.ค. 2551  1,492 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5 
บรษิทั สม้ฟ้า จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (พนับาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)   
        กาํไรสทุธ ิ 25,408  
        คา่เสือ่มราคา 3,200  
        ลกูหน้ีสุทธเิพิม่ (1,440)  
        สนิคา้คงเหลอืเพิ่ม (14,624)  
        คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้าลด 80  
        เจา้หน้ีการคา้ลด (432)  
       คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลด (1,440)  
เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงาน  10,752 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
         หลกัทรพัยช์ัว่คราวเพิม่ขึน้ (48)  
         เงนิลงทุนระยะยาวลด 320  
         ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ -  
         สนิทรพัยอ์ื่นๆเพิ่ม (480)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (208) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
          หน้ีสนิระยะยาวลด (2,080)  
          เงนิปนัผลจา่ย (8,256)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (10,336) 
เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้  208 
เงนิสดตน้งวด  1 ม.ค. 2552  5,760 
เงนิสดปลายงวด 31 ธ.ค. 2552  5,968 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6 
บรษิทั เหลอืงแดง จาํกดั 
งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) 
สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (0)   
        กาํไรสทุธ ิ 11,715  
        คา่เสือ่มราคา 22,200  
        ลกูหน้ี(สทุธ)ิลดลง 8,800  
        สนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้ (60,700)  
        เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 11,800  
        คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 2,900  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน  (3,285) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (I)   
       เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (10,000)  
      โรงงานและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ (41,800)  
      สนิทรพัยอ์ื่นๆเพิ่มขึน้ (8,200)  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (60,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (F)   
      ตัว๋เงนิจา่ยเพิม่ขึน้ 65,490  
     หน้ีสนิจาํนองลดลง (20,000)  
     หุน้สามญัเพิม่ขึน้ 10,400  
     เงนิปนัผลจา่ย (4,805)  
เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ  51,085 
เงนิสดสุทธลิดลง  (12,200) 
เงนิสดตน้งวด  1 ม.ค. 2552  39,700 
เงนิสดปลายงวด 31 ธ.ค. 2552  27,500 
                                                                                                               




เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1 บรษิทั รุง่ธรรม จาํกดั 
1.อตัราการหมนุของสนิคา้ 
   (Inventory Turnover) 




                 
          สนิคา้คงเหลอืเฉลีย่                      2 
                                                           
=          
600,7
000,120                  =  15.79 ครัง้ 
2.อตัราสว่นความสามารถจา่ยดอกเบีย้ 
(Time  Interest  Earned) 
=       กาํไรจากการดาํเนินงาน    =      
000,2
000,10   = 5 เท่า 
                ดอกเบีย้จา่ย                           
3.อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน 
(Current  Ratio) 
=   สนิทรพัยห์มนุเวยีน       =   
400,5
200,15
   =  2.81 เท่า 
      หน้ีสนิหมนุเวยีน                   
4.อตัราสว่นแหง่หน้ี 
(Debt  Ratio) 
=  หน้ีสนิรวม   x 100    =    
600,48
400,20  x 100   =    41.98 %                       
   สนิทรพัยร์วม                 
5.หาอตัรารอ้ยละของสว่นประกอบสนิทรพัยห์มนุเวยีน 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน                                                  บาท % 
เงนิสด 2,000 13.16 
ลกูหน้ี 5,200 34.21 
สนิคา้ 8,000 52.63 
รวม 15,200 100.00 
6.อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยร์วม 
(Return on  Investment : ROI) 
=   กาํไรสทุธ ิ  x 100    =  
600,48
400,4
  x  100  =    9.05 % 
   สนิทรพัยร์วม                  
7.กาํไรต่อหุน้ : EPS 
(Earning  Per  Share) 
=      กาํไรสทุธ ิ          =  
000,2
400,4
  =   2.20  บาท 
     จาํนวนหุน้สามญั             
8.ระยะเวลาจา่ยชาํระหน้ี 
(Payment  Period) 
=  360 x  เจา้หน้ีเฉลีย่   =  360  x 
800,120
400,3
 =  10.13   วนั                  
                 ซือ้        
                    
                                                                                                               




(Fixed Asset  Turnover) 




  =   4.79   ครัง้       
   สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ      
10.อตัราสว่นสนิทรพัยค์ล่องตวั 
(Acid Test Ratio) 
= สนิทรพัยห์มนุเวยีน – สนิคา้     =    
400,5
000,8200,15 −      
        หน้ีสนิหมนุเวยีน                               
=      1.33   เท่า 
11.อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
(Asset  Turnover) 
=        ขาย           =   
600,48
000,160
     =    3.29   ครัง้ 
     สนิทรพัยร์วม                
12.อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้  
(Return on Equity : ROE) 
=     กาํไรสทุธ ิ  x 100  = 
200,28
400,4
  x  100   =   15.6 % 
     สว่นของผูถ้อืหุน้           
13.ผลตอบแทนสทุธต่ิอยอดขาย 
(Net Profit Margin ) 
=   กาํไรสทุธ ิ x 100   =   
000,160
400,4
  x  100   =    2.75 % 
        ขาย                        
14.ระยะเวลาจดัเกบ็หน้ี 
(Collection Period) 
=   360 x  ลกูหน้ี    =   360  x 
000,160
200,5
 =     11.70  วนั    
               ขาย                    
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2  บรษิทั สม้โอ จาํกดั 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน =  เงนิสด + ลกูหน้ี + สนิคา้ 
=  50,000 + 120,000 +100,000     =    270,000  บาท 
สนิทรพัยร์วม =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน + สนิทรพัยถ์าวร 
=  270,000 +280,000    =    550,000 บาท 
หน้ีสนิรวม =  หน้ีสนิหมนุเวยีน + หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 
=  35,000 + 150,000    =    185,000 บาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ =  สนิทรพัยร์วม – หน้ีสนิรวม 
=  550,000 – 185,000    =    365,000 บาท 
กาํไรขัน้ตน้ =  25 % ของยอดขาย 
ตน้ทุนขาย = 75% ของยอดขาย  = 75  x 1,500,000  =  1,125,000 บาท 
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                              100  
กาํไรสทุธ ิ = ขาย – ตน้ทุนขาย – คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน - ภาษเีงนิได ้
= 1,500,000 -1,1250,000 - 60,000 -8,000   =  307,000 บาท 
 
1.อตัราสว่นสนิทรพัยค์ลอ่งตวั 
(Quick หรอื Acid Test Ratio) 
=   สนิทรพัยห์มนุเวยีน – สนิคา้ –ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า 




  =    4.86  เท่า 
2.อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
(Total Asset Turnover Ratio) 
=       ขาย             =  
000,550
000,500,1
   =    2.73  ครัง้ 
   สนิทรพัยร์วม              
3.อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย 
(Net Profit Margin) 
 
=   กาํไรสทุธ ิ x 100  =  
000,500,1
000,307  x 100    =  20.47 % 
       ขาย 
4.อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Return on Equity : ROE) 
=   กาํไรสทุธ ิ    x  100  = 
000,365
000,307  x 100   = 84.11 % 
   สว่นของผูถ้อืหุน้              
5. ระยะเวลาในการจดัเกบ็หน้ี   =            จาํนวนวนัใน 1 ปี      
      อตัราการหมนุเวยีนของลกูหน้ี 
=  360  x   ลกูหน้ีเฉลีย่     =  360 x 
000,500,1
000,50  =  12  วนั 
                   ขาย                       
6. อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้  
     ตน้ทุนขาย         
    สนิคา้ถวัเฉลีย่ 
      1,125,000        
    สนิคา้ถวัเฉลีย่ 
     สนิคา้ถวัเฉลีย่      
 
=  10 
=  10      




 =    112,500   บาท 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้3 ใหจ้ดัทาํงบดุลใหส้มบรูณ์ 
1.Debt to Net Worth         
          Debt 
     Net Worth 
          Debt 
 (15,000 + 22,000) 
          Debt 
 












60 x  =  22,200 บาท 
Long Term Debt = 22,200 – 10,000    = 12,200  บาท 
Total Asset = หน้ีสนิรวม + สว่นผูถ้อืหุน้ 
= 22,200 + 37,000     =    59,200  บาท 
2. Total Asset Turnover Ratio 
              ขาย 
       สนิทรพัยร์วม 




= 1.5 x 59,200           =  88,800  บาท 
3. ตน้ทุนขาย  = 70 % ของยอดขาย  =  0.7 x 88,800  =   62,160  บาท 
Inventory Turnover Ratio =  6 
  ตน้ทุนขาย 
สนิคา้คงเหลอื 




    =   10,360  บาท 
4.Average Collection Period 
        360 x   ลกูหน้ี 
                    ขาย 




= 40 x  
360
800,88
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5.Acid Test Ratio 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน – สนิคา้ 
     หน้ีสนิหมนุเวยีน 
(เงนิสด + ลกูหน้ี +สนิคา้) – สนิคา้ 








= 1.2(10,000) – 9,867                    =  2,133 บาท 
= 59,200 – 2,133 - 9,867 -10,360     =  36,840 บาท 
 
งบดลุ 
สินทรพัย ์ หน้ีสินและทุน 
เงนิสด                                               2,133 ตัว๋เงนิจา่ยและเจา้หน้ี                      10,000 
ลกูหน้ี                                               9,867 หน้ีระยะยาว                                 12,200 
สนิคา้คงเหลอื                                    10,360 หุน้สามญั                                     15,000 
โรงงานและอุปกรณ์                             36,840 กําไรสะสม                                   22,000 
สนิทรพัยร์วม                                     59,200 หน้ีสนิและทุน                                59,200 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4 คาํนวณหายอดขาย 
1.Current Ratio 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
     หน้ีสนิหมนุเวยีน 




= 3 x 800,000    =    2,400,000  บาท 
2.Quick Ratio 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน – สนิคา้ 





= (2 x 800,000) – 2,400,000   =  800,000 บาท 
3.Inventory Turnover 






= 4 x 800,000     =   3,200,000  บาท 
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4. Gross Profit  
ยอดขาย 
ยอดขาย 
ยอดขาย – 0.2 ยอดขาย 
ยอดขาย 
= 0.2 x ยอดขาย 
= ตน้ทุนขาย + กาํไรขัน้ตน้ 
= 3,200,000 + (0.2 x ยอดขาย) 




   =  4,000,000  บาท 
        
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5 บรษิทั ซื่อสตัย ์จาํกดั 
1.อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน =  สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
     หน้ีสนิหมนุเวยีน 




         
=  2.38 เท่า 
2.อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้ =     ตน้ทุนขาย 
           สนิคา้ 
=     
000,25
500,100
 =  4.02 ครัง้ 
3.ระยะเวลาจดัเกบ็หน้ี =   360   x     ลกูหน้ี 
                    ขาย 
=  360 x  
000,180
000,15
 =  30 วนั 
4.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม =          ขาย 
      สนิทรพัยร์วม 
=      
000,78
000,180
 =  2.31 ครัง้ 
5.อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย =       กาํไรสทุธ ิ




 x  100 =  2.64 % 
6.อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม =   กําไรสุทธ ิ   x 100 
     สนิทรพัยร์วม 
= 
000,78
750,4   x 100 
     
=  6.09 % 
7.อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของ 
  ผูถ้อืหุน้ 
=   กําไรสุทธ ิ   x 100 




  x 100 
       
=  11.31% 
 
1.                   อตัราส่วน บ.ซ่ือสตัย ์ อตัราส่วนค่าเฉล่ีย 
1.อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน 2.38 เท่า 2.1 เท่า 
2.อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้ 4.02 ครัง้ 5.0 ครัง้ 
3.ระยะเวลาจดัเกบ็หน้ี 30 วนั 30 วนั 
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4.อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 2.31 ครัง้ 1.2 ครัง้ 
5.อตัรากาํไรสทุธต่ิอยอดขาย 2.64 % 2.64 % 
6.อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 6.09 % 5.7% 
7.อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 11.31% 10.5 % 
2.  จากการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิตามขอ้ 1 ปรากฏว่าความคล่องตวัของบรษิทัน้ีตํ่ากว่า
มาตรฐานเพยีงเลก็น้อย สบืเน่ืองจากสนิค้าขายได้ช้ากว่ามาตรฐาน อย่างไรกต็ามการใชท้รพัยส์นิของ
บรษิทัอยู่ในเกณฑใ์ช้ได ้บรษิทัน้ีมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมสูงขึน้และผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ได ้     
     สรปุไดว้่า บรษิทัมคีวามสามารถในการหากําไรด ีเสยีทีก่ารจาํหน่ายสนิคา้ชา้ ถ้าแก้ปญัหาน้ีไดค้าด
ว่าจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนทีไ่ดส้งูกวา่น้ี 
   
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6 คาํนวณหาคา่ 
1.กาํไรสทุธ ิ = กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี– ดอกเบีย้จา่ย – ภาษเีงนิได ้








  x 100     =   34.62  %  
3.อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 






 x 100    =    52.94  % 
4.อตัราสว่นความสามารถในการจา่ย 
  ดอกเบีย้ 




                             =    6   เท่า 
       
5.อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 




  x 100                 =    10.77  % 
6.อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(Return on Equity : ROE) 
= 
000,850
000,140     x 100                 =    16.47  % 
7.กําไรต่อหุน้ 
(Earning Per Share : EPS) 
= 
000,50
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เฉลยแบบฝึกหดัการวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุและ Leverage  
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1  บรษิทั ยิม้แยม้ จาํกดั  
1.)หา QBE  และ  TRBE 000,25
000,100
   เมือ่  VC  =  @          =     @   4    บาท                                                    
       QBE VCP
FC
−




         =    20,000    หน่วย 
        TRBE   =   QBE
3. หา DFL









)(        =          





        
               =   
000,40
000,55
    =  1.375  เท่า 
DFLQ
                       EBIT – I 
  =             EBIT 







    =    
000,40
000,55










      =          






               =   
000,55
000,275
   =       5    เท่า 
  
DOLQ
                        EBIT 
   =       กาํไรสว่นเกนิ 







      
           =   
000,55
000,275
   =     5    เท่า 
                      
4. หา DTLQ  หรอื DCL
DTL
Q 
Q    หรอื   DCLQ       =      DOLQ  x DFLQ
 
       =    5 x 1.375       =      6.875  เท่า 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2 บรษิทั สดชืน่ จาํกดั 
1.คาํนวณหา QBE  และ TRBE 000,10
000,50
  เมือ่    P =    =  @ 5  บาท ;  VC  = 
000,10
000,20
 =  @  2  บาท 
       QBE VCP
FC
−




         =     5,000    หน่วย 
        TRBE   =   QBE
2. วเิคราะหค์วามเสีย่งในการดาํเนินงาน (DOL
 x  P  =   5,000  x  5     =    25,000   บาท   
Q )    ความเสีย่งทางการเงนิ (DFLQ
     ความเสีย่งรวม    (DTL
 ) 
Q  หรอื DCLQ  )   และหา EPS ใหม ่
 
  เมือ่ยอดขายเพิ่มขึน้ 40% 
แปลความหมายของ  DOLQ  ,  DFLQ  และ    DTLQ  (หรอื DCLQ 
DOL
)    
Q
                ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้   1  เท่า หรอื 100%  EBIT จะเพิม่ขึน้  5 เท่า หรอื 500% 
  =  5  เท่า  หมายความวา่  
                ถา้ยอดขายลดลง      1  เท่า หรอื 100%  EBIT จะลดลง    5 เท่า หรอื 500% 
DFLQ
                 ถา้ EBIT เพิ่มขึน้  1  เท่า หรอื 100%   EPS จะเพิม่ขึน้  1.375  เท่า   หรอื 137.5 % 
  =  1.375  เท่า  หมายความว่า 
                 ถา้ EBIT ลดลง    1  เท่า หรอื 100%   EPS จะลดลง     1.375  เท่า   หรอื 137.5 % 
DTLQ  หรอื DCLQ
                  ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้   1  เท่า หรอื 100%  EPS จะเพิม่ขึน้  6.875  เท่า หรอื 687.5  % 
   =  6.875  เท่า หมายความวา่ 
                  ถา้ยอดขายลดลง     1  เท่า หรอื 100%  EPS จะลดลง    6.875  เท่า หรอื 687.5  % 
ถา้ยอดขายเพิม่  หรอื 50%  จะมผีลกระทบต่อ  EBIT อยา่งไร 
   จากผลลพัธแ์ละความหมายของ DOL
   ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้     1   เท่า     EBIT    จะเพิม่ขึน้     5    เท่า 
Q 
   ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้       เท่า     EBIT    จะเพิม่ขึน้        x       =   2.5    เท่า 
            EBITใหม่  =  EBITเดมิ   +        เท่า ( EBITเดมิ 
                     =  55,000   +    
)    




                                                                                                               
















      =        






             =     
000,15
000,30
     = 2 เท่า 
         DOLQ
                                EBIT 
     =    กาํไรสว่นเกนิ 














 =        
                                           1 - t 






                                                     1-0.3 
                =  
000,7
000,15
   =    2.14   เท่า                      
 
          DFLQ ..DIVPSIEBIT
EBIT
−−
 =         
                                           1- t 





                                             1–0.3 
           = 
000,7
000,15
 =    2.14   เท่า                      
หา DTLQ  หรอื DCLQ  =  DOLQ  x DFLQ
หา EPS
       =    2 x 2.14   =      4.28  เท่า 
 ใหม ่ 
   จากผลลพัธแ์ละความหมายของ DTL
เมือ่ยอดขายเพิ่มขึน้  40% 
   ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้       1  เท่า    EPS  จะเพิม่ขึน้            4.28  เท่า 
Q 
   ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้     0.4  เท่า    EPS  จะเพิม่ขึน้   4.28  x  0.4       =    1.712  เท่า 
    EPS ใหม ่  =  EPS เดมิ + 1.712  เท่า  ( EPS เดมิ
                                                               =  1.40  +  2.40     =    3.80    บาท 
)  =  1.40 + (1.712 x 1.40) 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3 บรษิทั สบายใจ จาํกดั  
เมือ่   Q  =  
10
000,500
 =  50,000  หน่วย ,   VC  @   
000,50
000,300    =   6    บาท                   
1.คาํนวณหา QBE  และ TRBE
              Q








         =     37,500    หน่วย 
               TRBE   =   QBE
 
 x  P      =   37,500    x  10     =    375,000   บาท   











       =                                              





       
              =        
000,50
000,200
    =  4 เท่า     
DOLQ
                            EBIT 
        =      กาํไรสว่นเกนิ 













−−   =      
                                            1 - t 






                                                  1-0.3 
          =  
000,30




    =    
                                    1 - t 






                                                 1-0.3   
             =   
000,30
000,50    =    1.67   เท่า   
หา DTLQ  หรอื DCLQ  =  DOLQ  x DFLQ
จากผลลพัธแ์ละความหมายของ DFL
       =    4  x  1.67  =      6.68  เท่า 
Q     คาํนวณหา  EPS 
   ถา้ EBIT ลดลง     1     เท่า      EPS  จะลดลง            1.67     เท่า 
ใหม ่
   ถา้ EBIT ลดลง     0.4   เท่า     EPS  จะลดลง    1.67   x   0.4   =   0.67  เท่า 
    EPS ใหม ่   =    EPS เดมิ – 0.67 (EPS เดมิ)   =  2.10  -  (0.67 x 2.10)   =   0.69  บาท 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4  บรษิทั สมใจ จาํกดั 
1.คาํนวณหา QBE  และ TRBE 6
000,600
 ณ  ระดบัการขาย   =  100,000  หน่วย 
                                                                   
              QBE VCP
FC
−




   =   50,000    หน่วย 
               TRBE   =   QBE
2. DOL










−       =   2  เท่า 
   DOLQ
ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้     1   เท่า    กาํไรจากการดาํเนินงาน ( EBIT)    จะเพิม่ขึน้     2    เท่า 
       =               2    เท่า  หมายความวา่  










−−  =  1.18   เท่า 
                                          1 - t 
   DFLQ
ถา้กาํไรจากการดาํเนินงาน ( EBIT)    เพิม่ขึน้     1    เท่า  EPS  จะเพิม่ขึน้  1.18  เท่า 
   =   1.18   เท่า  หมายความวา่ 
ถา้กาํไรจากการดาํเนินงาน ( EBIT)    ลดลง       1    เท่า  EPS  จะลดลง    1.18  เท่า 
4.   DTLQ  =  DOLQ  x DFLQ
      DTL
       =   2  x  1.18       =      2.36  เท่า 
Q  หรอื DCLQ
ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้   1   เท่า  กาํไรสทุธต่ิอหุน้  (EPS) จะเพิม่ขึน้  2.36  เท่า 
  =   2.36  เท่า  หมายความวา่ 
ถา้ยอดขายลดลง      1   เท่า  กาํไรสทุธต่ิอหุน้  (EPS )จะลดลง  2.36  เท่า 
5. คาํนวณหา  EBIT ใหม่
ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้   1   เท่า  กาํไรจากการดาํเนินงาน ( EBIT)    จะเพิม่ขึน้           2           เท่า  
 ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้  20% 
ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้   0.2 เท่า  กาํไรจากการดาํเนินงาน ( EBIT)    จะเพิม่ขึน้     2 x 0.2 = 0.4  เท่า 
            EBIT ใหม ่    =  EBIT เดมิ  +  0.4 เท่า  ( EBIT เดมิ
                          =  200,000 + (0.4 x 200,000)     =  200,000 + 80,000     =   280,000    บาท 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5  บรษิทั ดใีจ จาํกดั 
1.คํานวณหา QBE และ TRBE 20
000,600
  เมือ่ P = 20 ; Q =  =  30,000 หน่วย  ; VC = 
000,30
000,150  = 5   
บาท 
             QBE VCP
FC
−




  =     8,000    หน่วย 
            TRBE   =   QBE
2. DOL










−      = 
000,330












 =  
000,280
000,330
 = 1.18   เท่า  
4. DTLQ  =  DOLQ  x DFLQ
5.คาํนวณหา  EBIT 
       =   1.36  x  1.18       =      1.60  เท่า 
ใหม่
ถา้ยอดขายบรษิทัลดลง    1      เท่า   กาํไรจากการดาํเนินงานจะลดลง             1.36                      เท่า 
  ถา้ยอดขายของบรษิทัในปีหน้าลดลง  10% 
ถา้ยอดขายบรษิทัลดลง    0.1   เท่า   กาํไรจากการดาํเนินงานจะลดลง        1.36 x 0.1   =   0.136     เท่า 
                 EBIT ใหม ่    =  EBIT เดมิ  -  0.136  เท่า  ( EBIT เดมิ
                                =  330,000 + (0.136  x 330,000)    =  330,000 + 44,880   =   285,120   บาท 
)     
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6   บรษิทั ไชโย จาํกดั 
         Q   = 
60
000,600
  =  100,000  หน่วย  ;  VC  = 
000,100
000,000,4
 =   40   บาท/หน่วย 
1.คาํนวณหา   QBE และ TR









   =     25,000    หน่วย 
               TRBE   =   QBE
2.คาํนวณหาจดุคุม้ทุนเงนิสด  เมือ่คา่เสือ่มราคา (d)  =  200,000  บาท 














                                                                                                               




3. คาํนวณหา  DOL










    =          






           =  
000,100,1
000,500,1




    =       




    
           =  
000,100,1
000,500,1   =  1.36 เท่า                   
DFLQ
ถา้กาํไรจากการดาํเนินงาน( EBIT)เพิ่มขึน้ 1 เท่า กําไรสทิธต่ิอหุน้( EPS)ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้ 1.36    เท่า 
  =  1.36   เท่า หมายความวา่ 
ถา้กาํไรจากการดาํเนินงาน( EBIT)ลดลง   1 เท่า กําไรสทิธต่ิอหุน้( EPS)ของบรษิทัจะลดลง   1.36   เท่า 
5. คาํนวณหา DTL
DTL
Q   
Q  =  DOLQ  x DFLQ
ถา้ยอดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้   1   เท่า  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (EPS) ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้   1.81  เท่า 
       =   1.33  x  1.36      =      1.81  เท่า 
ถา้ยอดขายของบรษิทัลดลง     1   เท่า  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (EPS) ของบรษิทัจะลดลง     1.81  เท่า 






  =     





                                        
                  =   
000,500,1
000,000,2
  =  1. 33    เท่า 
       DOLQ
                                EBIT 
     =       กาํไรสว่นเกนิ 
                    =   
000,500,1
000,000,2
     
                    =    1. 33     เท่า 
DOLQ  
ถา้ยอดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้   1   เท่า  กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัจะเพิม่ขึน้ 1.33   เท่า 
 =  1.33    เท่า  หมายความวา่ 
ถา้ยอดขายของบรษิทัลดลง     1   เท่า  กาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทัจะลดลง   1.33    เท่า 
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6. คาํนวณหา EPS ใหม่
กาํไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้      1  เท่า    EPS    จะเพิม่ขึน้           1.36                  เท่า 
 ถา้  EBIT เพิ่มขึน้ 20% 
กาํไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้   0.2  เท่า    EPS    จะเพิม่ขึน้     1.36 x  0.2  =  0.272    เท่า 
                       EPS ใหม ่  =  EPS เดมิ   + 0.272  เท่า (EPS เดมิ) 
                                                         =  2.40  +     
เฉลยแบบฝึกหดัการจดัหาทนุส่วนเพ่ิม (AFN) 
(0.272 x 2.40 )    =   2.40 + 0.65  =  3.04  บาท 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1  บรษิทั เหลอืงแดง  จาํกดั   :   Full  Capacity 
1. AFN =        A∆S  -  C∆S  -  MRS
=        0.92 (100,000) – 0.26 (10,000) – (0.1)(1-0.4)(1,100,000) 
1 
=         92,000 – 26,000 – 66,000       =   0   บาท     
              บรษิทัไมต่อ้งจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิ เน่ืองจากเงนิทุนทีม่อียูม่มีากเกนิความตอ้งการใช ้
*เงนิสด  80,000 / 1,000,000               =  8% เจา้หน้ีการคา้  180,000 / 1,000,000        =  18% 
ลกูหน้ี  180,000 / 1,000,000               = 18% คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  80,000 / 1,000,000     =  8% 
สนิคา้  230,000 / 1,000,000                = 23%  
สนิทรพัยถ์าวร 430,000 / 1,000,000      =  43%  
                                           A       = 92%                                                C    =  26% 
2.ทาํงบดุลล่วงหน้า (ปี 2553) 
บรษิทั เหลอืงแดง จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด                                           88,000 เจา้หน้ีการคา้                                    198,000 
ลกูหน้ีการคา้                                  198,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                                 88,000 
สนิคา้คงเหลอื                                 253,000 หน้ีสนิระยะยาว                                 230,000 
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ                         473,000 หุน้สามญั                                        280,000 
                                                  กาํไรสะสม                                       216,000 
  สนิทรพัยร์วม                             1,012,000   หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้รวม               1,012,000 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2  บรษิทั สม้ฟ้า จาํกดั    :   Excess Capacity 
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สนิทรพัยห์มนุเวยีน 600,000 / 2,000,000 = 30% เจา้หน้ีการคา้  200,000 / 2,000,0000       =  10% 
 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  280,000 / 2,000,000    =  14% 
                                              A   =  30% C  =  24% 
AFN =      A∆S  -  C∆S  -  MRS
=      0.3 (500,000) – 0.24 (500,000) – (0.03)(1-0.35)(2,500,000) 
1 
=      150,000 – 120,000 – 48,750         =  - 18,750  บาท                                  
ในปีหน้าเงนิทุนภายในมเีพยีงพอใช้หมุนเวยีนภายในบรษิทั และมมีากเกนิความต้องการใช้อยู่ 18,750 
บาท 
บรษิทั สม้ฟ้า จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25… 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน                             750,000 เจา้หน้ีการคา้                                  250,000                
สนิทรพัยถ์าวร                                1,800,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                             350,000     
 หน้ีสนิระยะยาว                               720,000 
 AFN                                            (18,750) 
 หุน้สามญั                                      800,000                                                  
 สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั                     200,000 
 กาํไรสะสม                                     248,750                  
  สนิทรพัยร์วม                                2,550000   หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้รวม             2,550,000     
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3  บรษิทั สชีมพ ูจาํกดั    :    Excess Capacity 
เงนิสด  20,000 / 2,000,000              =  1 % เจา้หน้ีการคา้  120,000 / 2,000,000       =  6% 
ลกูหน้ี  120,000 / 2,000,0000           =  6 % คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  20,000 / 2,000,00     =  1% 
ของคงคลงั  180,000 / 2,000,000      =  9  %  
A  =  16% C   =  7% 
1.  AFN =  A∆S  -  C∆S  -  MRS
= 0.16 (800,000) – 0.07 (800,000) – (0.05)(1-0.2)(2,800,000) 
1 
= 128,000 – 56,000 – 112,000         =  - 40,000  บาท                                  
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บรษิทั สม้ฟ้า จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด                                         28,000 เจา้หน้ีการคา้                                 168,000 
ลกูหน้ี                                       168,000 ค่าจา้งคา้งจา่ย                                 28,000 
ของคงคลงั                                  252,000 หุน้กู ้                                          180,000 
สนิทรพัยถ์าวร                             370,000 ตัว๋เงนิจา่ย                                      40,000 
 หุน้สามญั                                     220,000                                                  
 สว่นเกนิทุน                                   120,000 
 กาํไรสะสม                                     142000                  
  สนิทรพัยร์วม                             818,000   หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้รวม              818,000 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4  บรษิทั สน้ํีาเงนิ จาํกดั  :  Full   Capacity 
1.จดัทาํงบดุลปีปจัจบุนั (2551) 
บรษิทั สน้ํีาเงนิ จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
เงนิสด  (4%)                                480,000 เจา้หน้ีการคา้  (12%)                   1,440,000 
ลกูหน้ี  (10%)                           1,200,0000 ตัว๋เงนิจา่ย                                   630,000 
สนิคา้ (20%)                            2,400,0000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  (6%)                   720,000 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน                      4,080,000                                หน้ีสนิหมนุเวยีน                         2,790,000 
สนิทรพัยถ์าวร (35% )                  4,200,000 หุน้สามญั                                  5,250,000 
หลกัทรพัยร์ฐับาล                                   0 กาํไรสะสม                                   240,000 
สนิทรพัยร์วม                            8,280,0000 หน้ีสนิและทุน                           8,280,0000 
                                                                                                               







2.หา AFN เมือ่ยอดขายปี 52 เพิ่มขึน้ 10% 
∆S    =  10%  x (12,000,000)       =    12,000,000  บาท 
S1         
A       =  69%  ,  c  =  18%  ,  M  =  0.03  ,  R  =  1 - 0.5  = 0.5 
=  12,000,000 + 1,200,000  =    13,200,000  บาท 
AFN   =  0.69 (1,200,000) – 0.18 (1,200,000) – (0.03)(0.5)( 13,200,000  )  
         =  828,000  -  216,000  - 198,000         =    414,000  บาท 
            บรษิทัตอ้งจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิจากภายนอก  414,000  บาท 
3. จดัทาํงบดุลล่วงหน้าปี 2552 
บรษิทั สน้ํีาเงนิ จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด                                       528,000 เจา้หน้ีการคา้                              1,584,000 
ลกูหน้ี                                     1,320,000 ตัว๋เงนิจา่ย                                    630,000 
สนิคา้                                      2,640,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                            792,000 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน                     4,488,000                                หน้ีสนิหมนุเวยีน                   3,006,000 
สนิทรพัยถ์าวร                           4,620,000                  หุน้สามญั                                  5,250,000 
 เงนิทุนทีต่อ้งการจดัหาเพิม่เตมิ(AFN)   414,000 
 กําไรสะสม                                    438,000 
สนิทรพัยร์วม                           9108,0000 หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้รวม             9,108,0000 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5 บรษิทั สแีสด จาํกดั 
คาํนวณหายอดขายและกาํไรสทุธปีิ 2549 – 2553  เพื่อหากําไรสะสม 31 ธนัวาคม 2553 
ปี ยอดขาย (บาท) กาํไรสทุธ ิ(บาท) 
2549 3,400,000 102,000 
2550 3,800,000 114,000 
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2551 4,200,000 126,000 
2552 4,600,000 138,000 
2553 5,000,000 150,000 
 630,000 
บรษิทั สแีสด จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
สนิทรพัย ์ สนิทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน               3,000,000                                เจา้หน้ีการคา้                                250,000 
สนิทรพัยถ์าวร                     1,500,000                  ตัว๋เงนิจา่ย                                   400,000 
 หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นๆ                      250,000 
 หน้ีสนิหมนุเวยีน                            900,000 
 เงนิกู ้– จาํนอง                              300,000 
 หุน้สามญั                                    550,000 
 กําไรสะสม              1,150,000 
 กาํไรสทุธ ิ5 ปี             630,000   1,780,0000 
 เงนิทุนสว่นทีเ่พิม่ตอ้งการ                 970,000 
สนิทรพัยร์วม                       4,500,000           หน้ีสนิและทุนรวม                        4,500,000           
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6 บรษิทั ฟ้าขาว จาํกดั    :   Full  Capacity 
1.หา AFN 
เงนิสด                                 =  10% เจา้หน้ีการคา้                           =  8% 
ลกูหน้ีการคา้                         =  20% คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                     =  2% 
สนิคา้คงเหลอื                       =  12%  
สนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ               =  12%  
A  =  54% C  =  10% 
AFN =  A∆S  -  C∆S  -  MRS
= 0.54 (30,000) – 0.10 (30,000) – (0.05)(1-0.3)(1,800,000) 
1 
=  162,000 – 30,000 – 63,000     =  69,000  บาท                                  
              บรษิทัตอ้งจดัหาเงนิทุนสว่นเพิม่จาํนวน  69,000  บาท  ในปี 2553 
                                                                                                               







2. จดัทาํงบดุลล่วงหน้า 31 ธนัวาคม 2553 
บรษิทั ฟ้าขาว จาํกดั 
งบดุลล่วงหน้า (หน่วย : บาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้ 
เงนิสด                                   180,000 เจา้หน้ีการคา้                              144,000                
ลกูหน้ีการคา้                            360,000 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                          36,000     
สนิคา้คงเหลอื                           216,000        หน้ีสนิระยะยาว                           200,000 
สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ                   216,000        AFN                                          69,000 
 หุน้สามญั                                  350,000                                                  
 กาํไรสะสม                                173,000*                  
 สนิทรพัยร์วม                          972,000                  หน้ีสนิและสว่นผูถ้อืหุน้รวม           972,000                  
*กาํไรสะสม = กําไรสะสมตน้งวด + กาํไรสทุธปิระจาํปี – เงนิปนัผลจา่ย 
                     =   110,000  +  90,000  -  27,000           =   173,000  บาท 
 
เฉลยแบบฝึกหดังบประมาณเงินสด 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1  จงเตมิตวัเลขในงบประมาณเงนิสดของบรษิทั เพยีงใจ จาํกดั ใหส้มบูรณ์
ตามเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 
ก. เงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 จาํนวน 3,000,000 บาท 
ข. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเกบ็เงนิสดขัน้ตํ่าไวเ้ป็นจาํนวน 2,000,000 บาท 
ค. กรณทีีเ่งนิขาดมอื บรษิทัจะขอกูจ้ากธนาคารเป็นเรอืนลา้นบาท ธนาคารคดิดอกเบีย้ 12 
% ต่อปี และการกูจ้ะกระทาํตอนตน้เดอืน และชาํระคนืตอนปลายเดอืนเสมอ และจะจ่าย
ดอกเบีย้ในเดอืนทีม่กีารคนืเงนิตน้เท่านัน้ 
ง. ประมาณการคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 1 % ของยอดขายเดอืนนัน้ๆ  
 
 
                                                                                                               






     
งบประมาณเงินสด 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม 
รายการดาํเนินงาน    
เงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้ 34,000 42,000 38,000 
เงนิสดจา่ย    
       ซือ้สนิคา้ 38,000 15,000 12,000 
       คา่จา้งและเงนิเดอืน 2,000 2,000 1,500 
      ค่าเช่า 500 500 500 
      รายจา่ยอื่นๆ 340 420 380 
รวมเงนิสดจา่ยทัง้สิน้ 40,840 17,920 14,380 
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (6,840) 24,080 23,620 
รายการทางการเงนิ    
       เงนิสดตน้งวด 3,000 2,160 20,120 
       เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (6,840) 24,080 23,620 
       เงนิสดคงเหลอื (3,840) 26,240 43,740 
       เงนิสดขัน้ตํ่า 2,000 2,000 2,000 
       เงนิกู ้(ชาํระคนื) 6,000 (6,000) - 
       ดอกเบีย้จา่ย - (120) - 
       เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 2,160 20,120 43,740 






                                                                                                               







เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2   
บริษทั เพ่ิมพนู จาํกดั 
งบประมาณเงินสด (หน่วย : บาท) 
สาํหรบังวด 4 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 
 สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม 
รายการดาํเนินงาน      
ขาย 1,000,000 1,700,000 1,800,000 1,500,000 800,000 
รบัเงนิจากขายสด 60 % 600,000 1,020,000 1,080,000 900,000  
รบัชาํระหน้ี 40 % 1เดอืนถดัไป  400,000 680,000 720,000  
รวมเงนิสดรบัจากการขายสนิคา้ 600,000 1,420,000 1,760,000 1,620,000  
ยอดซือ้สนิคา้ 70 % ของยอดขาย 1,190,000 1,260,000 1,050,000 560,000  
จา่ยซือ้เป็นเงนิสด 50 % 595,000 630,000 525,000 280,000  
จา่ยชาํระเจา้หน้ี 50%1เดอืนถดัไป - 595,000 630,000 525,000  
จา่ยคา่แรงงาน 40,000 40,000 40,000 40,000  
จา่ยคา่นายหน้า 5 % ของยอดขาย 50,000 85,000 90,000 75,000  
จ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 10 % 
ของยอดขาย 
100,000 170,000 180,000 150,000  
รวมเงนิสดจา่ยทัง้สิน้ 785,000 1,520,000 1,465,000 107,000  
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (185,000) (100,000) 295,000 550,000  
รายการทางการเงนิ      
เงนิสดตน้งวด 200,000 200,000 200,000 202,450  
เงนิสดรบั (จา่ย)สทุธ ิ (185,000) (100,000) 295,000 550,000  
เงนิสดคงเหลอืก่อนกูย้มื 15,000 100,000 495,000 752,450  
เงนิสดขัน้ตํ่า 200,000 200,000 200,000 200,000  
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เงนิกูย้มื (ชาํระคนื) 185,000 100,000 (285,000) -  
ดอกเบีย้จา่ย - - (7,550)* -  
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดยกไป 200,000 200,000 202,450 752,450  
เงนิกูส้ะสม 185,000 285,000 - -  
*ดอกเบีย้จา่ย   =  185,000 x 
12
3
  x 
100
12






  =  2,000   
 
                   =  7,550  บาท 
                                                                        
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3                               
บริษทั อาทิตย ์จาํกดั 
งบประมาณเงินสด (หน่วย : บาท) 
สาํหรบังวด 4 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2552 
 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 
รายการดาํเนินงาน       
ยอดขาย 130,000 150,000 150,000 160,000 180,000 200,000 
ขายเชือ่ 80% ของยอดขาย 104,000 120,000 120,000 128,000 144,000 160,000 
การรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ี       
1 เดอืนถดัไป 50 % ของขายเชือ่  52,000 60,000 60,000 64,000 72,000 
2 เดอืนถดัไป 50 % ของขายเชือ่   52,000 60,000 60,000 64,000 
รวมรบัชาํระเงนิสดจากลกูหน้ี   112,000 120,000 124,000 136,000 
รบัจากขายเงนิสด 20 % ของขาย   30,000 32,000 36,000 40,000 
รวมเงนิสดรบัจากการขาย   142,000 152,000 160,000 176,000 
เงนิสดรบัจากรายไดอ้ื่น   30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมรบัทัง้สิน้   172,000 182,000 190,000 206,000 
ยอดซือ้ 80,000 80,000 90,000 100,000 110,000 130,000 
ซือ้เงนิเชือ่-จา่ยชาํระหน้ี       
1 เดอืนถดัไป 40 % ของยอดซือ้  32,000 32,000 36,000 40,000 44,000 
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2 เดอืนถดัไป 50 % ของยอดซือ้   40,000 40,000 45,000 50,000 
รวมจา่ยชาํระเจา้หน้ี   72,000 76,000 85,000 94,000 
ซือ้เป็นเงนิสด 10% ของยอดซือ้   9,000 10,000 11,000 13,000 
รวมเงนิสดจา่ยซือ้สนิคา้   81,000 86,000 96,000 107,000 
จา่ยเงนิเดอืนและคา่จา้ง   35,000 35,000 36,000 38,000 
จา่ยคา่เช่า   16,000 16,000 16,000 16,000 
จา่ยเงนิสดปนัผล   8,000 - - 8,000 
จา่ยภาษกีารคา้   15,000 - - 15,000 
จา่ยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้   - - 30,000 - 
จา่ยซือ้เครือ่งใชอุ้ปกรณ์   50,000 50,000 - - 
รวมจา่ยทัง้สิน้   205,000 187,000 178,000 184,000 
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ   (33,000) (5,000) 12,000 22,000 
 
 มกราคม กุมภาพนัธ ์ มนีาคม เมษายน 
รายการทางการเงนิ     
เงนิสดตน้งวด 20,000 20,000 20,000 20,670 
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (33,000) (5,000) 12,000 22,000 
เงนิสดคงเหลอืก่อนกูย้มื (13,000) 15,000 32,000 42,670 
เงนิสดขัน้ตํ่า 20,000 20,000 20,000 20,000 
เงนิกูย้มื (ชาํระคนื) 33,000 5,000 (11,000) (21,000) 
ดอกเบีย้จา่ย - - (330)* (840)** 
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดยกไป 20,000 20,000 20,670 20,830 
เงนิกูส้ะสม 33,000 38,000 27,000 6,000 
 
 *ดอกเบีย้  11,000   x  
12
3
  x  
100
12
      =   330    บาท 
       **ดอกเบีย้  21,000   x  
12
4
  x 
100
12
       =   840    บาท 
                              
 
 
                                                                                                               







เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4                     
บริษทั พอเจตน์ จาํกดั  
งบประมาณเงินสด (หน่วย : บาท) 
สาํหรบังวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
 มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม 
รายการดาํเนินงาน      
ยอดขาย 400,000 480,000 600,000 800,000 360,000 
ขายเชือ่ 25 % เกบ็ไดเ้ดอืนถดัไป  100,000 120,000 150,000  
ขายสด 75 %  360,000 450,000 600,000  
รวมเงนิสดรบัจากการขายทัง้สิน้  460,000 570,000 750,000  
ซือ้ 70 % ของขายเดอืนถดัไป  420,000 560,000 252,000  
ส่วนลด 2 %  (8,400) (11,200) (5,040)  
ชาํระคา่สนิคา้ในเดอืนทีซ่ือ้  411,600 548,800 246,960  
ค่าใชจ้่ายดําเนินงาน 24 % ของ
ขาย 
 115,200 144,000 192,000  
ชาํระคา่เครือ่งจกัร  6,000 4,000 -  
รวมเงนิสดจา่ยทัง้สิน้  532,800 696,800 438,960  
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ  (72,800) (126,800) 311,040  
 
 กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน 
รายการทางการเงนิ    
เงนิสดตน้งวด 120,000 87,200 80,400 
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (72,800) (126,800) 311,040 
เงนิสดคงเหลอืก่อนกูย้มื 47,200 (39,600) 391,440 
เงนิสดขัน้ตํ่า 80,000 80,000 80,000 
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เงนิกูย้มื (ชาํระคนื) 40,000 120,000 (160,000) 
ดอกเบีย้จา่ย - - (3,600)* 
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดยกไป 87,200 80,400 227,840 
เงนิกูส้ะสม 40,000 160,000 - 
 
*ดอกเบีย้จา่ย = 40,000  + 
12
3
  x 
100
12






 = 2,400                     
                                                                 
                 = 3,600 บาท 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5                      
บรษิทั เสาวรส จาํกดั 
งบประมาณเงนิสด (หน่วย : บาท) 
สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2553 
 พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม 
รายการดาํเนินงาน       
ยอดขาย 20,000 20,000 30,000 50,000 30,000 30,000 
รบัชาํระหน้ีจากการขาย       
20 % เกบ็เดอืนทีข่าย   6,000 10,000 6,000  
80 % เกบ็ไดใ้นเดอืนถดัไป   16,000 24,000 40,000  
รวมเงนิสดรบัทัง้สิน้   22,000 34,000 46,000  
ซือ้ 75% ของขายเดอืนถดัไป  22,500 37,500 22,500 22,500  
จ่ายชําระหน้ีการซื้อ เดือน
ถดัไป 
  22,500 37,500 22,500  
เงนิเดอืนและคา่ใชจ้า่ยบรหิาร   2,500 3,000 3,000  
ค่าเช่า   500 500 500  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2% ของ
ยอดขาย 
  600 1,000 600  
รวมเงนิสดจา่ยทัง้สิน้   26,100 42,000 26,600  
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 กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน 
รายการทาการเงนิ    
เงนิสดตน้งวด 10,000 5,900 5,000 
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ (4,100) (8,000) 19,400 
เงนิสดคงเหลอืก่อนกูเ้งนิ 5,900 (2,100) 24,400 
เงนิสดขัน้ตํ่า 5,000 5,000 5,000 
เงนิกูย้มื (ชาํระคนื) - 7,100 (7,100) 
ดอกเบีย้จา่ย - - (213)* 
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดยกไป 5,900 5,000 17,087 
เงนิกูส้ะสม  - 7,100 - 
           *ดอกเบีย้จา่ย     =   7,100   x 
12
3
   x 
100
12
    =   213   บาท 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6                                     
บรษิทั พอใจ จาํกดั 
งบประมาณเงนิสด (หน่วย : บาท) 
สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 ตุลาคม 2553 
 มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน 
รายการดาํเนินงาน       
ยอดขาย 30,000 40,000 50,000 60,000 50,000 70,000 
เงนิสดรบั :       
20% เงนิสด   10,000 12,000 10,000  
50% เกบ็ในเดอืนแรก   20,000 25,000 30,000  
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30% เกบ็ในเดอืนทีส่อง   9,000 12,000 15,000  
รวมเงนิสดรบั   39,000 49,000 55,000  
ซือ้ (70%ของการขายเดอืนถดัไป)  35,000 42,000 35,000 49,000  
จา่ยซือ้เดอืนถดัไป   35,000 42,000 35,000  
คา่จา้ง   5,000 6,000 4,000  
ค่าเช่า   1,500 1,500 1,500  
ซือ้เครือ่งใชส้าํนกังาน   - - 8,000  
รวมเงนิสดจา่ย   41,500 49,500 48,500  
เงนิสดรบั (จา่ย) สทุธ ิ   (2,500) (500) 6,500  
รายงานทางการเงนิ       
เงนิสดตน้งวด   10,000 10,500 10,000  
เงนิสดรบั(จา่ย) สทุธ ิ   (2,500) (500) 6,500  
เงนิสดคงเหลอืก่อนกูเ้งนิ   7,500 10,000 16,500  
เงนิสดขัน้ตํ่า   10,000 10,000 10,000  
เงนิกูย้มื (ชาํระคนื)   3,000 - (3,000)  
ดอกเบีย้จา่ย   - - (90)*  
เงนิสดคงเหลอืปลายงวดยกไป   10,500 10,000 13,410  
เงนิกูส้ะสม   3,000 3,000 -  
*ดอกเบีย้จา่ย      =   3,000   x  
12
3
  x 
100
12
    =   90   บาท      
   
เฉลยแบบฝึกหดัค่าของเงินตามเวลา 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1 
วิธีทาํที่ 1           FVn            =       PVo (FVIFr % 
                   (FVIFr
, n ) 
 % 000,1
000,2
, 5)   =        =     2 
ที ่ n  =  5     i   =  14%   ,   FVIF    =   1.9254 
                  i   =  15%   ,   FVIF    =   2.0114 
                       1%                =   0.086 
คา่  FVIF
 
   2.0114 - 1.9254   =  0.086    ให ้ i  PVIF                 1                           % 
                                                                                                               







   2.00    - 1.9254   =  0.0746  ให ้ i         1   x       =   0.8674    % 
                       อตัราดอกเบีย้  = 14%  +  0.8674 %      =     14.87 % 
 
วิธีทาํที่ 2     PVo               =      FVn (PVIFr % , 5
                ( PVIF
) 
r % , 5 000,2
000,1
)    =        =    0.5 
ที ่ n  =  5     i    =      14%   ,    PVIF     =  0.5194 
                  i   =     15%   ,    PVIF    =  0.4972 
                      =     1%                 =  0.0222       1  x 
0222.0
0194.0
 =    0.87 
                         อตัราดอกเบีย้    =     14% +  0.87%    =   14.87 % 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2 
  FVn                    =       PVo (FVIFr% 
 (FVIF
, n ) 
r % 000,1
000,2
, 8)        =              =    2 
ที ่ n  = 8 ,    i   =  9%   ,      FVIF    =  1.9926 
                  i   =  10%  ,     FVIF    =  2.1436 
                   =    1%               =    0.151 
ค่า    FVIF   เพิ่มขึน้    2.1436  -  1.9926  =  0.151  ให ้ i                 1                   % 
ค่า    FVIF   เพิ่มขึน้    2.00  -  1.9926  =  0.0074    ให ้ i    1  x 
151.0
0074.0
 =  0.049   % 
                        อตัราดอกเบีย้    =   9%  +  0.049%    =  9.05% 
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3 
คา่รถยนตท์ีเ่หลอืจากการชาํระงวดแรก  =  500,000  -  (500,000 x 20%)  =   400,000   บาท                                                
สตูร   PVA               =    A(PVIFA  r , n








                         ผอ่นเดอืนละ   18,829.38    บาท 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4 
สตูร   PVA             =    A(PVIFA  r , n
        PVA             =  51,753 (PVIFA
) 
  6% , 20
          นายอดศิกัดิจ์า่ยเงนิดาวน์ครัง้แรก (848,000 – 593,601.73)  =  254,398.27  บาท 
)    =    51,753 x  11.4699   =    
593,601.73    
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5 
ยอดสุทธทิีต่อ้งผ่อนชาํระ  20  งวดทุก 6 เดอืน  =  600,000  -  150,000   =  450,000  บาท 
สตูร       PVA        =       A(PVIFA  r , n




=   
5940.10
000,400
     =   42,476.87  บาท 
                               ผ่อนงวดละ   42,476.87   บาท 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6 
สตูร       PVA        =   A(PVIFA  r , n
                          =  100,000 (PVIFA
) 
  1% , 12 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 7  
)  =  100,000 x 11.2551  =  1,125,510 
บาท 
สตูร          FVA      =       A(FVIFA  r , n
                           =      1,000 (FVIFA
) 
  4% , 5
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 8 
)    =  1,000 x 5.4163   =   5,416.30 บาท 
สตูร          FVA      =         A(FVIFA  r , n




     =  
660.51
000,000,1
     =   19,357.34  บาท 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 9 
ก.  ดอกเบีย้ทบตน้ทุกๆเดอืน (12   งวด) 
       FVn           =       PVo (FVIFr % 
       FV
, n) 
12               =       10,000 (FVIF1 % , 12 
ข. ดอกเบีย้ทบตน้งวด  6  เดอืน  (2 งวด) 
)  =  10,000 x 1.1268  =  11,268  
บาท 
       FV2                 =       10,000 (FVIF6 % , 2 )  =   10,000 x 1.1236  =  11,236  
บาท 
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ค. ดอกเบีย้ทบตน้รายไตรมาส (4 งวด) 
        FV4                =       10,000 (FVIF3 % , 4 
 







เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 10 
วธิทีาํที ่1 วธิทีาํที ่2 
PVo              =      FVn (PVIFr  ,





4 % , 430,68
000,50
 n)    =     =    0.7304 
             N     =     8  ปี 
FVn              =   PVo(FVIFr  , 
 68,430       =  50,000(FVIF
n) 
4 % , 
(FVIF
n) 
4 % , 000,50
430,68
n)  =    =  1.3686   
          N     =     8  ปี 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 11 
วธิทีาํที ่1 วธิทีาํที ่2 
PVo              =      FVn (PVIFr  ,
25,000          =      FVn (PVIF
 n) 
2 % , 12




   
                   =  31,705.77   บาท 
FVn     =  PVo(FVIFr  , 
            =  25,000(FVIF
n) 
2 % , 12
          =  25,000 x 1.2682        
) 
          =   31,705   บาท 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 12 
วธิทีี ่1 วธิทีี ่2 
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PVo         =      FVn (PVIFr  ,







)   =             =  0.8626 
          R   =     3% 
FVn           =     PVo  (FVIFr  , 
80,000       =    69,008  (FVIFr
n) 
  , 5
(FVIFr
) 
 , 5 008,69
000,80
)     =        =   1.1593 










เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1  
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
กระแสเงนิสดรบั(บาท) 400,000 400,000 400,000 450,000 450,000 
กระแสเงนิสดจา่ย(บาท) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ 200,000 200,000 200,000 250,000 250,000 
หกั คา่เสือ่มราคา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
กาํไรสทุธ ิ - - - 50,000 50,000 
1.วธิ ีNPV ปีที ่ กระแสเงนิสด PVIF 12% มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด 
 1 200,000 0.8929 178,580 
 2 200,000 0.7972 159,440 
 3 200,000 0.7118 142,360 
 4 250,000 0.6355 158,875 
 5 250,000 0.5674 141,850 
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   ∑ PV =  781,105 
NPV =  ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
=  781,105 – 1,000,000     =   – 218,895  บาท 
2.วธิ ีIRR ปีที ่ กระแสเงนิสด PVIF 3% PV PVIF 4% PV 
 1 200,000 0.9709 194,180 0.9615 192,300 
 2 200,000 0.9426 188,520 0.9246 184,920 
 3 200,000 0.9151 183,020 0.8890 177,800 
 4 250,000 0.8885 222,125 0.8548 213,700 
 5 250,000 0.8626 215,650 0.8219 205,475 
  
 
 ∑ PV = 1,003,495 ∑ PV  = 974,195 
∑ PV  1,003,495 – 974,195    =    29,300 บาท ให ้i เพิม่ขึน้              1                   % 
        1,003,495 – 1,000,000  =    3,495 บาท    ให ้i เพิ่มขึน้  1 x 
300,29
495,3  =  0.1193    %                                                                                      
           IRR = 3% + 0.1193%    =   3.12 % 
3.วธิ ีPI  
PI = 
CO
PVCI∑  = 
000,00,1
105,781  =  0.78 เท่า    
4.วธิ ีARR ARR  =  กําไรสุทธถิวัเฉลีย่ / ปี  = 
000,000,1
5/)000,50000,50( +
 =    2 % 
             เงนิลงทุนเริม่แรก                           
 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2 
1.หา PB (ก) สตูร PB    =      เงนิลงทุนเริม่แรก      =  
000,300
000,600
  =   2  ปี 
                   กระแสเงนิสดเขา้รายปี       
   หา PB (ข) ปีที ่ กระแสเงนิสดเขา้ กระแสเงนิสดสะสม 
1 - - 
2 500,000 500,000 
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3 400,000 900,000 
กระแสเงนิสดสะสม   900,000 - 500,000 = 400,000 บาท ใชเ้วลา         1                      ปี 
กระแสเงนิสดสะสม  600,000 - 500,000 = 100,000  บาท ใชเ้วลา  1 x 
000,400
000,100      =    0.25  ปี 
                                  คนืทุน    =    2 ปี + 0.25 ปี    =    2.25  ปี 
2. หา NPV (ก) NPV (ก) = ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
           = (300,000 x 2.4869) – 600,000  = 746,070 – 600,000  
           = 146,070  บาท               
 NPV (ข) = [(0x.9991) + (500,000 x .8264) + (400,000 x .7513 )] – 600,000 




3.หา IRR (ก) PVIFA  =     เงนิลงทุนเริม่แรก       =  
000,300
000,600    =   2.00 
             กระแสเงนิสดเขา้รายปี             
ที ่n  = 3 ,  i = 20%   PVIFA     =  2.1065  
               i = 24%   PVIFA     =  1.9813 
              =   4%             =   0.1252 
PVIFA   2.1065 - 1.9813  = 0.1252    ให ้i           4                         % 
PVIFA   2.1065 – 2.000   = 0.1065    ให ้i   4 x 
1252.0
1065.0
 =  3.4026  % 
                                  IRR (ก)  = 20% + 3.4026%         =     23.40 %     
   หา IRR (ข) ปีที ่ กระแสเงนิสดเขา้ PVI 18% PV PVIF 20% PV 
 1 - 0.8475 0 0.8333 0 
 2 500,000 0.7182 359,100 0.6944 347,200 
 3 400,000 0.6086 243,440 0.5787 231,480 
    602,540  578,680 
อตัราส่วนลดที ่    18%  คา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด   602,540 
อตัราส่วนลดที ่    20%  คา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด   578,680 
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4. หา PI 
  ก ข 







 1.2435 1.1895 
 
 
5. หา ARR  
         ARR       =       กําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีฉลีย่ต่อปี        x 100 
                                        เงนิลงทุนเริม่แรก 
          คา่เสือ่มราคาปีละ   
3
000,600
     =       200,000     บาท 
โครงการ  ก กําไรสทุธริายปี   =  300,000 – 200,000   = 100,000  บาท 
ARR (ก)          = 
000,600
000,100  x  100        =  16.67 % 
โครงการ  ข ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
กระแสเงนิสดเขา้ 0 500,000 400,000 
คา่เสือ่มราคา 200,000 200,000 200,000 
กาํไรสทุธ ิ (200,000) 300,000 200,000 
 ARR (ข)   =  
000,600
3/)000,200000,300000,200( −+−
 x  100 
                 =  
600
100
   x 100    =    16.67 % 
ควรลงทุนในโครงการ ก เน่ืองจาก มรีะยะเวลาคนืทุนเรว็กวา่ ม ีNPV เป็นค่าบวกทีม่ากกว่า 
ม ีIRR มากกว่า 10% และมากกว่าโครงการ ข , ม ีPI > 1 และมากกว่าโครงการ ข แมจ้ะม ี
ARR เท่ากบัโครงการ ข กต็าม เพราะเงนิทีไ่ดร้บัจากโครงการ ก ในปีแรกๆถูกนําไปลงทุนใหม่
อตัราสว่นลดที ่  2%  คา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด     23,860 
ค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดลดลง 602,540 – 578,680 = 23,860 บาท ให ้i   2  % 
คา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดลดลง 602,540 –600,000 = 2,540 บาท ให ้i  2 x
860,23
540,2
= .2129 %        
                            IRR (ข)   =  18% + 0.2129%    =   18.21% 
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ไดร้บัอตัราผลตอบแทน 10% (ดจูาก NPV เป็นหลกั) 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3 
1.หา PB (แดง)                  CO = 40,000  บาท  ,  i = 10%   ,  n = 4 ปี 
ปีที ่ กระแสเงนิสด กระแสเงนิสดสะสม 
1 26,000 26,000 
2 12,000 38,000 
3 12,000 50,000 
4 4,000 5,4000 
กระแสเงนิสดสะสม   50,000 – 38,000 =  12,000  บาท    ใชเ้วลา   1   ปี 
กระแสเงนิสดสะสม   40,000 – 38,000 =   2,000  บาท  ใชเ้วลา  1  x 
000,12
000,2   = 0.17  ปี 
     PB (แดง)  =  2  ปี  +  0.17 ปี   =  2.17 ปี 
                   ควรลงทุนในโครงการแดง เน่ืองจากคนืทุนเรว็กวา่อายขุองโครงการ 
2. หา NPV (แดง)      
NPV       =  ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
NPVแดง  =  [(26,000 x .9091) + (12,000 x .8264) + (12,000x.7513) + (4,000x.6830) - 40,000]  
             =  23,636.60 + 9,916.80 + 9,015.60 + 2,732) – 40,000    =  45,301 – 40,000   
             =  5,301  บาท 
NPVเขยีว = (14,000 x 3.1699) – 40,000    =   44,378.60 – 40,000   =   4,378.60  บาท 
                  ควรเลอืกลงทุนในโตรงการแดง เพราะใหค้า่ NPV เป็นค่าบวกทีม่ากกว่า 
3. หา IRR (เขยีว) 
สตูร PVIFA  =     เงนิลงทุนเริม่แรก            =   
000,14
000,40
    =     2.8571 
                     กระแสเงนิสดเขา้รายปี                 
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ที ่n = 4,              i    =    14%  PVIFA  =  2.9137  
                         i    =    15%  PVIFA  =  2.8550 
                           =      1%                0.0587  
PVIFA  ลดลง  2.9137 - 2.8550  =  0.0587     ให ้i               1                       % 
PVIFA  ลดลง  2.9137 - 2.8571  =  0.0566     ให ้i        1 x 
0587.0
0566.0
 =  0.9642    % 
                            IRR(เขยีว)     =     14%  +  0.9642 %        =      14.96  %                                    
หา PI (เขยีว)     
PI (เขยีว)    =   ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด   = 
000,40
60.378,44
 =   1.109  เท่า 
                                 เงนิลงทุนเริม่แรก                   
                  ควรลงทุนในโครงการเขยีวเน่ืองจาก  IRR  >  i    (10% )     และ PI > 1  เท่า 




 =  50,000 บาท ,    i  =  9% ,    PB  =  3 ปี ,    n  =  5                      
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
กาํไรสทุธ(ิบาท) - - - 50,000 50,000 
คา่เสือ่มราคา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
กระแสเงนิสดรบั 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 
 
1.หา NPV   
NPV  =  ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
        =  [(50,000 x .9174 )+(50,000 x .8417)+(50,000 x .7722)+(100,000 x .7084) 
            +(100,000 x .6699) ] – 250,000 
       =  (45,870 + 42,085 + 38,610 + 70,840 + 64,990) – 250,000   =  262,395 – 250,000   
       =  12,395  บาท 
 
2. หา PB 
ปีที ่ กระแสเงนิสด กระแสเงนิสดสะสม 
1 50,000 50,000 
2 50,000 100,000 
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3 50,000 150,000 
4 100,000 250,000 
5 100,000 350,000 
                                         ระยะเวลาคนืทุน   =   4  ปี 
3. หา ARR  
  ARR   =    กําไรสุทธเิฉลีย่ต่อปี  x 100 
                  เงนิลงทุนเริม่แรก 
            =  
000,250
5/)000,50000,50( +
  x 100   =   
000,250
000,20
  x 100        =  8 % 
 
4. หา ARR 
ปีที ่ กระแส เงินสด
เขา้ 
PVI F 10% PV PVIF 12% PV 
1 50,000 .9091 45,455 .8929 44,645 
2 50,000 .8264 41,320 .7972 39,860 
3 50,000 .7513 37,565 .7118 35,590 
4 100,000 .6830 68,300 .6355 63,550 
5 100,000 .6209 62,090 .5674 56,740 
  ∑ PV = 254,730 ∑ PV = 240,385 
 ที ่ i  =  10%   ∑ PVCI  =  254,730 
      i  =  12%   ∑ PVCI  =  240,385 
      =    2%  ∑ PVCI  =   14,345 
∑ PVCI    14,345   บาท  ให ้ i    2 % 
∑ PVCI      4,730   บาท  ให ้ i    2 x 
345,14
730,4
  =  0.6595 % 
              IRR  =  10%  +  0.6595 %                = 10.66 % 
              ยอมรบัโครงการเน่ืองจาก NPV  เป็นค่าบวก , PB  ปฏเิสธโครงการเน่ืองคนืทุนชา้
กว่าระยะเวลาคนืทุนทีต่้องการ , ARR ปฏเิสธโครงการเน่ืองจาก ARR < i  และ IRR ยอมรบั
โครงการเน่ืองจาก IRR > i    สรปุยอมรบัโครงการโดยใหเ้ชื่อตาม  NPV 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5    CO  =  100   ลา้นบาท  ,  n  =  4  ปี  ,  i  =  8% 
                                                                                                               




ปีที ่ กระแสเงนิสด(ลา้นบาท) กระแสเงนิสดสะสม(ลา้นบาท) 
1 40 40 
2 40 80 
3 40 120 
4 20 140 
                                    ใชเ้วลา  2  ปี +  
40
20
   =   2.5  ปี 
หา NPV 
NPV    =  ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
          =  [(40 x .9259) + (40 x .8573) + (40 x .7938) + (20 x .7350)] – 100 
          =  (37.036 + 34.292 + 31.752 + 14.7) – 100  = 117.78  - 100  =  17.78  ลา้นบาท 
หา PI 
PI   =  ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด              = 
100
78.117
 =  1.178  เท่า 







PVIF 16% PV PVIF 18% PV 
1 40 .8621 34.484 .8475 33.9 
2 40 .7432 29.728 .7182 28.728 
3 40 .6407 25.628 .6086 24.344 
4 20 .5523 11.046 .5158 10.316 
        ∑ PV = 100.886 ∑ PV = 97.288 
   i     =   16%  ∑ PV   =   100.886 
   i     =   18% ∑ PV    =     97.288 
      =     2%         =      3.598 
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∑ PV       3.598   ลา้นบาท     ให ้ i          2                               % 
∑ PV        0.886  ลา้นบาท     ให ้ i    2 x 
598.3
886.0
 =  0.4925     % 
                   IRR  =  16%  +  0.4925 %                =    16.49% 
หา ARR   
คา่เสือ่มราคาปีละ  100 / 4    =     ปีละ  25  ลา้นบาท 
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ 40 40 40 20 
คา่เสือ่มราคา 25 25 25 25 
กาํไรสทุธ ิ 15 15 15 (5) 
ARR    =    กําไรสุทธเิฉลีย่ต่อปี  x 100 
                 เงนิลงทุนเริม่แรก 
          =  
100
4/)5151515( −++
  x 100              =       
100
10
   x  100           =  10 % 
 








 =  17,500  บาท   ;  i  =  12 %                              
 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ(บาท) 40,000 20,000 20,000 7,000 
คา่เสือ่มราคา (บาท) 17,500 17,500 17,500 17,500 
กาํไรสทุธ ิ(บาท) 22,500 2,500 2,500 (10,500) 
1.หา ARR(A)  =            กําไรสุทธเิฉลีย่ต่อปี    x  100 % 
                              เงนิลงทุนเริม่แรก 
                       =  
000,70
4/)500,10500,2500,2500,22( −++  =  
000,70
250,4   x  100   =    6.07%     
2.หา PB(A) 
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ปีที ่ กระแสเงนิสด (บาท) กระแสเงนิสดสะสม(บาท) 
1 40,000 40,000 
2 20,000 60,000 
3 20,000 80,000 
4 7,000 87,000 
                   คนืทุน    =     2  ปี  + 
000,20
000,10
 =  2.5 ปี 
3.หา NPV  
NPV(A) =   ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – เงนิลงทุนเริม่แรก 
          = [(40,000 x .8929)+(20,000 x .7972)+(20,000 x .7118)+(7,000 x .6355)] – 70,000 
          =  (35,716 + 15,944 + 14,236 + 4,448.50) – 70,000 = 70,344.50 – 70,000  
          = 344.50  บาท 







4.หา IRR (B)  
สตูร   PVIFA  =         เงนิลงทุนเริม่แรก             =  
000,20
000,70   =     3.50 
                           กระแสเงนิสดเขา้รายปี               
ทีn่  = 4 ;   i    =    5%    PVIFA    =    3.5460  
               i    =    6%    PVIFA     =   3.4651  
                 =    1%                  =   0.0809 
PVIFA  ลดลง  0.0809       ให ้i            1                     % 
PVIFA  ลดลง  0.0460       ให ้i   1x 
0809.0
0460.0
=  0.5686    %                                                                                                   
              IRR(B)  =  5%  +  0.5686%        =     5.57 %                                                                                                                                     
หา PI (B)  
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สตูร  PI      =    ผลรวมคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด     =   
000,70
746,60
   =    0.8678    เท่า 
                             เงนิลงทุนเริม่แรก                          
         1.ควรปฏเิสธโครงการ  A  เพราะ ARR(A) <  12% 
         2.ควรยอมรบัโครงการ A  เพราะ  PB  <  อายโุครงการ 
         3.ควรยอมรบัโครงการ A  เพราะใหค้า่  NPV  เป็นคา่บวก 
         4.ควรปฏเิสธโครงการ B  เพราะ IRR(B) <  12% 













เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 1  คาํนวณหาคา่ของทุนหลงัภาษ ี





       =      +    g 
                    
           =   
120
15
 +   0.05      =    0.125   หรอื 12.5 % 
                   
                                                                                                               






                    




















    =      (1 – t)    
                           
                 




















(1 – 0.4)        







1080  x 0.6 
           =   0.0568  หรอื 5.68 % 





       =   = 
120
12
 = 0.10  หรอื 10% 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 2  




                  





















      =    (1 – t)                         
                       




















(1 – 0.4) 
         = 0.0313  หรอื  3.13 % 





    =              
         =    
10
5.0
      =     0.05  หรอื  5% 
                                                                                                               




(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
พนัธบตัร 130,000 0.65 3.13 2.0345 
หุน้สามญั 70,000 0.35 5 1.75 
 200,000 1.00  3.7845 
                         ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC)   =  3.78% 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 3   คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC)    สามารถทาํได ้ 2  วธิดีงัต่อไปน้ี 
วิธีที ่1 คาํนวณคา่ของทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนปจัจุบนัและโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ แลว้นํามาลบ
กนั จะเป็นคา่ของทุนถวัเฉลีย่สว่นเพิม่ 
ขัน้ที ่1 คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 1 ม.ค. 53 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน ค่าของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
พนัธบตัร  9% 200,000 0.2 5.4 1.08 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 6% 100,000 0.1 6.0 0.6 
หุน้สามญั 500,000 0.5 8.0 4.0 
กาํไรสะสม 200,000 0.2 8.0 1.6 
 1,000,000 1.0  7.28 
 
 
ขัน้ที ่2 คาํนวณหาค่าของทุนของแหล่งเงนิทุนใหมแ่ต่ละแหล่ง 
ค่าของทุนของพนัธบตัร                   Kd
 
        
=  
                                                          





−1                                    






0.06     หรอื    6% 
                                                                                                               




ค่าของทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ               KP
 





    = 
100
7
 =   0.07   หรอื 7% 
ค่าของทุนของหุน้สามญัใหม่             Kn  
                                                                               
       
=   






















 =   0.2318    หรอื  23.18% 
ขัน้ที ่3 คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนใหม ่1 ก.ค. 53 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
พนัธบตัร  9% 200,000 0.1333 5.4 0.7198 
พนัธบตัร  10% 300,000 0.2000 6.0 1.2000 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 6% 100,000 0.0667 6.0 0.4002 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 7% 100,000 0.0667 7.0 0.4669 
หุน้สามญัปจัจบุนั 500,000 0.3333 8.0 2.6664 
หุน้สามญัใหม ่ 100,000 0.0667 23.18 1.5461 
กาํไรสะสม 200,000 0.1333 8.0 1.0664 






ขัน้ที ่4   คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC)    
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โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ ค่าของทุนถวัเฉลีย่ คา่ของทุนรวม 
โครงสรา้งเงนิทุนใหม ่ 1,500,000 8.0658 12,098,700 
โครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 1,000,000 7.28 7,280,000 
              ผลต่าง 500,000  4,818,700 








    =    9.64 % 
วิธีที ่2 คาํนวณค่าของทุนส่วนเพิม่จากแหล่งเงนิเฉพาะทีจ่ดัหาเพิม่ 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
พนัธบตัร  10% 300,000 0.6 6 3.6 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 7% 100,000 0.2 7 1.4 
หุน้สามญัใหม ่ 100,000 0.2 23.18 4.636 
 500,000 1.0  9.636 
               ค่าของทุนส่วนเพิม่ (MCC)   =    9.64 % 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 4 
1.คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
เงนิกูร้ะยะยาว 1,500,000 0.3 6.38 1.914 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 1,000,000 0.2 10.32 2.064 
หุน้สามญั 2,000,000 0.4 17.76 7.104 
กาํไรสะสม 500,000 0.1 17.38 1.738 







2.คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนในปีหน้า 
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ขัน้ที ่1 คาํนวณค่าของทุนของแหล่งเงนิทุนใหมแ่ต่ละแหล่ง 
ค่าของทุนของหุน้กู ้                       Kd  
 
      =   
 
 
                                                           
=   
                                                     
 














































 x 0.6 = 0.06 หรอื 6 % 
คา่ของทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ              KP
 
       =            






           
100
8
   =  0.08      หรอื  8% 
 
ขัน้ที ่2 คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนในปีหน้า 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
เงนิกูร้ะยะยาว 1,500,000 0.2500 6.38 1.595 
หุน้กู ้ 10% 500,000 0.0833 6.00 0.4998 
หุน้บุรมิสทิธ ิ 1,00,000 0.1667 10.32 1.7203 
หุน้บุรมิสทิธ ิ8% 500,000 0.0833 8.00 0.6664 
หุน้สามญั 2,000,000 0.3334 17.76 5.9212 
กาํไรสะสม 500,000 0.0833 17.38 1.4478 
 6,000,000 1  11.8505 
 
 
3. คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC) 
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      โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ ค่าของทุนถวัเฉลีย่ คา่ของทุนรวม 
     โครงสรา้งเงนิทุนปีหน้า 6,000,000 11.8505 71,103,000 
     โครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 5,000,000 12.82 64,100,000 
ผลต่าง 1,000,000  7,003,000 
                      ค่าของทุนส่วนเพิม่ (MCC)   = 
000,000,1
000,003,7   =   7.003 % 
เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 5  
1.คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ (WACC) ของโครงสรา้งปจัจบุนัก่อนจดัหาเงนิทุนเพิม่ 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 




ถั ว เ ฉ ลี่ ย ถ่ ว ง
น้ําหนกั 
หุน้กู ้10% 8 0.4 6 2.4 
หุน้บุรมิสทิธ ิ12% 2 0.1 12 1.2 
หุน้สามญั 10 0.5 14 7.0 
 20 1  10.6 
                ค่าของทุนถวัเฉลีย่ (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั  =  10.6 % 
2 คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ โดยคาํนวณจากแหลง่เงนิเฉพาะทีจ่ดัหาเพิม่ 
ขัน้ที ่1  คาํนวณค่าของทุนของแหล่งเงนิทุนใหมแ่ต่ละแหล่ง 
ค่าของทุนของหุน้กู ้                    Kd 
 
              =  
= 








−  =  0.072   หรอื  7.2 %             
คา่ของทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ          KP
                   







150   =    0.15  หรอื 15 % 
คา่ของทุนหุน้สามญัใหม ่             Kn
 
               =   
                                                              =                 
 















  =    0.0316  หรอื  3.16 % 
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เฉลยแบบฝึกหดั ขอ้ 6 
1.คาํนวณหาคา่ของทุนถวัเฉลีย่ (WACC) ของโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน ค่าของทุนหลังภาษี
(%) 
ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
หุน้กู ้12% 140,000 0.35 7.2 2.52 
หุน้บุรมิสทิธ ิ8% 60,000 0.15 8 1.2 
หุน้สามญัปจัจบุนั 160,000 0.40 11 4.4 
กาํไรสะสม 40,000 0.10 11 1.1 






ขัน้ที ่2 คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC)  




ถั ว เ ฉ ลี่ ย ถ่ ว ง
น้ําหนกั 
หุน้กู ้12% 4 0.4 7.2 2.88 
หุน้บุรมิสทิธ ิ15% 2 0.2 15 3 
หุน้สามญัใหม ่ 4 0.4 3.16 1.264 
 10 1  7.144 
                       ค่าของทุนส่วนเพิม่ (MCC)       =     7.14 % 
2. คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC) 
ขัน้ที ่1 คาํนวณค่าของทุนของแหล่งเงนิทุนใหมแ่ต่ละแหล่ง 
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       ขัน้ที ่2 คาํนวณหาคา่ของทุนสว่นเพิม่ (MCC)  
โครงสรา้งเงนิทุน จาํนวนเงนิ สดัส่วน คา่ของทุนหลงัภาษ(ี%) ค่าของทุนถวัเฉลีย่ 
หุน้กู ้15% 60,000 0.3 10.5 3.15 
หุน้บุรมิสทิธ ิ10% 40,000 0.2 10 2.0 
หุน้สามญัใหม ่ 100,000 0.5 11.94 5.97 
 200,000 1  11.12 
                       ค่าของทุนส่วนเพิม่ (MCC)       =     11.12 % 
3.  การตดัสนิใจ : บรษิทัไมค่วรตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนเพิม่ตามวธิดีงักลา่ว  เน่ืองจากคา่ของทุนสว่นเพิม่  
                       (11.12 %) สงูกวา่คา่ของทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนปจัจบุนั (9.22 %)  แสดงว่า  
                       เงนิทุนทีจ่ะจดัหาใหมม่ตีน้ทุนสงูกวา่ซึง่ไมเ่ป็นผลดต่ีอบรษิทั 
 
 
ค่าของทุนของหุน้กู ้                  Kd 
                                                        
                = 
                                                            = 
                                                             








−      =    0.105   หรอื 10.5%      
ค่าของทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ         Kp  
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   =  0.1    หรอื    10%        
ค่าของทุนของหุน้สามญัใหม ่       Kn                 = 
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1 นางสาวนาตยา  เถาเอีย่ม 2 18 22 16 20 
2 นางสาวดวงฤทยั  พรมขนัธ ์ 1 28 22 27 21 
3 นางสาวผ่องพรรณ  อ่วมมณี 2 16 17 14 15 
4 นางสาวจารุณี  ศรแสงทอง 0 16 17 16 17 
5 นางสาวธญัญา  รอดแฟง 3 29 26 26 23 
6 นางสาวยุวด ี เลศิสวุรรณ์ 1 12 13 11 12 
7 นางสาวภาวติร ี แจค้าํ 1 21 21 20 20 
8 นางสาวแกว้กมล  กุลวุฒ ิ 3 25 12 22 9 
9 นายพงศกร  เนาวรตัน์ 3 25 24 22 21 
10 นางสาวกมลวรรณ  ป่ินศร ี 0 25 19 25 19 
11 นางสาวพชัรนิทร ์ อมรแกว้ 2 27 25 25 23 
12 นางสาวระพพีร  ชะนะ 1 28 26 27 25 
13 นางสาวปิยะนุช  ปานสาํเนียง 2 22 25 20 23 
14 นางสาวบษุยมาศ  ชาตสิวุรรณ 1 20 22 19 21 
15 นางสาวอจัฉรา  ธนะไพบลูย ์ 1 13 11 12 10 
16 นางสาวศริลิกัษณ์  ลายสาคร 1 16 20 15 19 
17 นางสาวกรรณิกา  แกว้ใจบญุ 0 29 30 29 30 
18 นางสาวนิสา  ขนุพานิช 1 9 7 8 6 
19 นางสาวอมัพกิา  ถนอมไทย 1 7 12 6 11 
20 นางสาวกาญจนา  ประสพเนตร ์ 1 9 12 8 11 
21 นางสาววารุณี  ศรอุีทยั 2 14 20 12 18 
22 นางสาวศศมิาภรณ์  ทามิง่ 1 16 20 15 19 
23 นางสาววรินัดา  จงจติร 2 23 24 21 22 
24 นางสาวแสงเดอืน  ศาลางาม 1 24 21 23 20 
25 นางสาวธญัลกัษณ์  ปรดีศีรสีกุล 2 23 17 21 15 
26 นางสาวจนัทมิา  มณฑาทอง 2 19 12 17 10 
27 นางสาววราภรณ์  พลหาญ 1 15 15 14 14 
28 นางสาวอจัฉรา  สว่างศร ี 1 15 20 14 19 
29 นางสาววรียา  ชาวทา่ทราย 2 27 19 25 17 
30 นายอานนท ์ ทกัษศ์ริ ิ 1 30 15 29 14 
31 นางสาวมกุดาํ  คงคาํ 1 8 10 7 9 
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32 นางสาวณฐักติติ ์ ศรปีากแพรก 2 10 15 8 13 
33 นางสาวจติรดา  มฮูมัหมดั 1 7 10 6 9 
34 นางสาวกรรณิการ ์ พรมมุด 0 9 19 9 19 
35 นางสาวพรชนนั  ทบัทมิส ี 3 21 22 18 19 
36 นางสาวสราญร์ตัน์  เกษมวฒันา 0 11 12 11 12 
37 นางสาวปวณีา  ปาดาํ 0 6 8 6 8 
38 นายธงชยั  ไตรรตัน์ 2 18 11 16 9 
39 นางสาวดลพร  ศรแีกว้แดง 0 10 16 10 16 
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